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FOREWORD 
In this issue of the Director·y of Living Alumni some changes 
have been made in the listings, which, it is believed, will make the 
publication more useful. 
Most ·important of these is a new policy affecting the third section, 
the Class Lists. Instead of placing men in classes according to the 
academic records of the College (that is, according to the year of 
graduation or the academic standing during the last year of attend-
ance), new lists have been prepared in which an attempt has been 
made to place men in the classes according to the so-called " campus " 
custom. Thus, a non-graduate who during his last year was a junior 
" on the campus " but only a sophomore in the catalogue, is now listed 
with the junior class of that year, and a man who got his degree 
in three years instead of four is listed as a member of the class with 
which he entered college, unless it is known that he was admitted to 
the class with which he was graduated. Needless to say, mistakes 
have been made in this reorganization of the lists. The Alumni 
Secretary will be grateful to all who draw his attention to any errors. 
The cla s designations in the alphabetical and chorographical lists 
(first and second sections) remain as they have been- prepared 
according to the official records of the College. In both of these 
sections graduates are indicated by the year printed thus, 1910, and 
non-graduates thus, ( 1910). A further addition to this issue of the 
Directory has been made in the first section, in which all degrees 
conferred by Trinity College are indicated. Degrees conferred by 
other institutions appear only i the cases of doctors of medicine or 
dentistry. 
Attention is particularly called to the names of alumni for whom 
the College has no address. The Alumni Secretary desires to have 
all possible information ·on these men. 

Trinity College Alumni 
ALPHABETICAL LIST 
ABBEY, Raymond Conklin, B.S. 1910, 296 Burns St., Forest Hills, N. Y. 
ABRAM 0 , Daniel, M.D., ( 1924), 202 ine treet, Hartford, Conn. 
ACHATZ, Lieut. Frank ] oseph, B.A. ad eundem 1918, 12th Field Artillery, 
Fort Sam Houston, Texas. 
ACHESON, Rt. Rev. Edward Campion, D.D., h., 1916, 380 Washington St., 
Middletown, Conn. 
ADAM, Joseph William, (1914), 4229 Monroe St., Los Angeles, Calif. 
ADAM , Henry Austin, M.A., h., 1887, 908 H Avenue, Coronado, Calif. 
ADA 1 , cott Herman, (1927), 720 Asbury Ave., Ocean City, N. J. 
ADDI , Major Emmett, B . . 1899, 94th Division, Custom House Tower, Bos-
ton, Mas. 
ADKI1 , Leonard Daw on, B.A. 1913, SO vVilliam Street, ew York City. 
ADKlN , Nel on Frederick, B.A. 1920, M.A. 1921, 19 Christopher St., New 
York City. 
AHER T, Francis D., (1923). 
AHER , Thomas Joseph, (1922), outh Wind or, Conn. 
AIKIN, Frank Rathbun, Jr., (1926), SO Martense St., Brooklyn, N.Y. 
AINLEY, John William, B.S. 1925, 17 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
ALDRICH, Philip Edgar, (1916), 1088 Dalton Ave., Pittsfield, Mass. 
ALE HIRE, Major Joseph Page, (1909), chofield Barracks, Honolulu, 
Hawaii. 
ALEXANDER, Magnus Washington, M.S., h., 1921, 247 Park Ave., New 
York City. 
ALFORD, Irving Scott, (192 ), Stottville, N.Y. 
ALLE , John B., ( 1927), 1623 East 55th St., Chicago, Ill. 
ALLE , Merrill Lemuel Kellogg, ( 19 ) . 
ALLEN, Walter Best, B.A. 1904, 28 Prince St., Elizabeth, N. J. 
ALLE , William Henry, Jr., B.S. 1924, 97 Spring St., Hartford, Conn. 
ALLEN, William Rus ell, Jr., (1898). 
ALLI G, Paul Humiston, B.A. 1920, State Dept., Washington, D. C. 
ALLI G, Rev. Stephen Howard, B.A. 1892, 7350 Kirkwood Lane, Fernbank, 
Cincinnati, Ohio. 
ALLIN ON, Professor Francis Greenleaf, L.H.D., h., 1922, 163 George St., 
Providence, R. I. 
ALLIN ON, amuel Jacob, (1922), 774 Grand Ave., New Haven, Conn. 
ALLISON, Nathaniel King, (1911), Clinton, Conn. 
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ALMOND, Robert George, B.S. 1924, 703 Oliver Building, Pittsburgh, Pa. 
ALMY, Samson, ( 1892), 2 South Water St., Providence, R. I. 
AMELUXEN, Frederick Henry, B.S. 1921, Hoosac School, Hoosick. N. Y. 
AMES, Charles Lester, M.A., h., 1924, The Brown School, Hartford, Conn. 
AMMERMAN, J. Fred, (1927), 103 Nichols St., Clearfield, Pa. 
ANDERSEN, Edward Clarence, B.S. 1922, 143 Allen Place, Hartford, Conn. 
ANDERSEN, Hans Viggo, (n-m 1927) , Newington Junction, Conn. 
ANDERSON, Arthur Peter, (1920), 23 Derby Ave., Derby, Conn. 
ANDERSON, Arvid Reinhold, (1925), c/o Conn. Gen. Life Ins. Co., 55 Elm 
Street, Hartford, Conn. 
ANDERSON, Earle Berg, B.S. 1923, 55 John St., New York City. 
ANDERSO , John Harold Ferdinand, ( 1922), 42 Cooper St., Torrington, 
Conn. 
ANDERSON, Nils August Charles, (1925), 202 So. Whitney St., Hartford, 
Conn. 
ANDERSO , Walter Ragnar, (1930), 2011 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y. 
A DREWS, Arthur Bertrand, B.S . 1923, Putnam, Conn. 
ANDREWS, Professor Charles McLean, B.A. 1884 LL.D., h., 1905, 424 St. 
Ronan St., ew Haven, Conn. 
ANDREWS, James Henry, ( 1919) 77 Second St., Hamden, Conn. 
ANDREWS, Lincoln Clark, LL.D., h., 1925, 123 East 53rd St., New York 
City. 
A DREWS, William Christy, (1912), 1146 Walnut St., Allentown, Pa. 
ANSPACHER, James, (1925), La Plume, Pa. 
ANTOS,. Edward William, (1926), Sayville, N. Y. 
ANTUPIT, Louis, M.D., B.S. 1919, 128 Vine Street-, Hartford, Conn. 
APPLEBAUGH, William King, B.A. 1925, 245 So. 18th St., Philadelphia, Pa. 
APPLEGATE, Rev. Octavius, Jr., B.A. 1887, D.D., h., 1912, Warwick, . Y. 
APPLETON, Charles Adams, B.A. 1882, North Andover, Mass. 
APPLETON, Edward Dale, B.A. 1880, North Andover, Mass. 
APTER, Harry S., (1928) , 8 ewington Ave., Box 206, Newington, Conn. 
ARMSTRO G, Edward Gabriel, B.S. 1921, 225 Bishop St., New Haven, 
Conn. . 
ARMSTRONG, Hurlburt Allingham, B.S. 1922, Thompsonville, Conn. 
ARMSTRO G, Roswald Lester, (1917). 
ARNOLD, David Jacob, (1912), Granville, N.Y. 
AR OLD, Ray Dearborn, M.A. 1927, 152 Raymond Road, West Hartford, 
Conn. 
ARNOTT, Alexander, B.A. 1900, 55 Charter Oak St., So. Manchester, Conn. 
ARNURIUS, Harold Oscar, ( 1910). 
ARU1 DEL, Walter Blakeslee Von Hagen, (1900), Producers Fuel Co., 149 
Broadway, New York City. 
ARVEDSON, Arthur Eugene, (1901), Carpentersville, Ill. 
ASCH, Herman, B.S. 1924, 1470 Shakespeare Ave., New York City. 
ASTLETT, Eric Anderson, (1918), · 74 Prospect Ave., Montclair, N. J. 
AUSTIN, Clarence Ramo, (1883). 
AUSTIN, John Fuller, Jr., (1920), c/ o Thomas Austin, Gaylordsville, Conn. 
AUSTI , William Laurens Manning, (1918). 
AUSTIN, William Morris, B.S. 1898, 10 Thomas St., New York City. 
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AVERILL, Edward Wilson, Jr., B.A. 1925, 89 West Division St., Fond du 
Lac, Wis. 
AVITABILE, Adrian John, (1926), 546 Ninth St., Brooklyn, N.Y. 
BABBITT, Professor Frank· Cole, L.H.D., h. 1927, 65 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
BACKUS, Clinton Jirah, Jr., B.L. 1909, 1953 Cheremaya Ave., Hollywood, 
Los Angeles, Calif. 
BACKUS, Harold Simeon, M.D., (1902), 20 Vanderbilt Road, West Hartford, 
Conn. . 
BACON, Frederick Stanley, (1899), 481 Main St., Middletown, Conn. 
BACON, John Russell, (1892), Danbury, Conn. 
BADGLEY, Oliver Warren, (1907). 
BAILEY, Bertram Benezet, B.S. 1915, P.O. Box 1218, Waterbury, Conn. 
BAILEY, Rev. Melville Knox, B.A. 1879, Saybrook, Conn. 
BAILEY, William Howard, B.A. 1909, Moosup, Conn. 
BAKER, Charles H enry, Jr., (1916), 8 West 47th St., New York City. 
BAKER, Edwin Lathrop, Professor, B.A. 1905, 2150 Lincoln Park West, 
Chicago, Ill. 
BAKER, Howard Williams, (1926), 357 High Street, Perth Amboy, N. J. 
BALCH, Frederick Alexander, B.S. 1898, 838 Whittier Boulevard, Grosse 
Pointe Park Village, Wayne County, Michigan. 
BALCH, Ira Allen, (1915 ) , Manchester, Conn. 
BALDWIN, Berry Oakley, B.S. 1928, 30 Charlton St., New York City. 
BALDWI , Frank Tracy, (1900), 4 Oakley Place, Mt. Vernon, . Y. 
BALDWIN, Guy Maynard, B.A. 1917, 924 Park Ave., Williamsport, Pa. 
BALDWI I , Ralph Lyman, B. of Mus., h., 1925, 8 Forest Road, 'West Hart-
ford Conn. 
BALL, Rev. Clarence Ernest, B.A. 1882, 26 No. Linden Ave., Aldan, Delaware 
County, Pa. 
BALTZELL, William Hewson, 3rd, (1914). 
BARBER, Frank Marshall, B.S. 1891, Box 37, Barrington, R. I. 
BARBER, George Harmon, (1918). 
BARBER, Harmon Tyler, B.S. 1919, 18 Ridgewood Road, Windsor, Conn. 
BARBER, Rev. Henry Hobart, B.A. 1890, Church of Good Shepard, Augusta, 
Ga. 
BARBER, Oliver Pinney, (1923). 
BARBER, Willard Mirrill, (1925), 284 Sigourney St., Hartford, Conn. 
BARBER, William Pond, Jr., B.S. 1913, Station 22, Windsor, Conn. 
BARBER, William Wyatt, B.A. 1888, M.A., h., 1916, St. Mark's School, 
Southboro, Ma s. 
BARBOUR, Henry Gray, M.D., B.A. 1906, 1320 Cherokee Road, Louisville, 
Kv. 
BARBOUR, Rev. Henry Merlin, B.A. 1870, M.A. 1873, 45 Albermarle Ave., 
Tampa, Fla. 
BARBOUR, Paul Humphrey, Rev., B.A. 1909, Springfield, So. Dakota. 
BARIDON, Felix Emil, B.S. 1914, 110 Tudor Hall, Elmhurst, L. I., N. Y. 
BARLOW, Robert John, ( 1929), 293 White St., Hartford, Conn. 
BARNE . George Lawton, Rev., B.A. 1911, M.A., h., 1914, 26 Pleasant St., 
Meriden, Conn. 
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BARNETT, Bion Hall, Jr., (1912), c/ o Lenzi Brothers, Ajjacio, Corsica. 
BARNETT, Joseph Noyes, Rev., B.A. 1913, 102 Church St., Oshkosh, Wis. 
BARNETT, William Edward, (1915), 1048 Grand Central Bldg., New York 
City. 
BAR EY, Edward Sandford, (1913), 4 Allen Place, Longmeadow, Mass. 
BAR S, John Archibald, M.D., B.A. 1915, 250 Genesee St., Utica, N. Y. 
BARNWELL, Frank Lyon, (1917), Manville-Jencks Company, 59 Leonard 
St., New York City. 
BARNWELL, John Blair, M.D., B.A. 1917, Trudeau Sanatorium, Saranac 
Lake, N.Y. 
BARRETT, Arthur Shirley, (1912), 243 State St., Hackensack, N. ]. 
BARRETT, John Thomas, (1928) , 4 Holcomb St. , H<trtford, Conn. 
BARROWS, Rev. William Stanley, B.A. 1884, De- 1x School, Niagara 
Falls, N. Y. 
BARRY, James Joseph, Jr., (1923), Jewett City, Conn. 
BARTHELMESS, Richard Semler, (1917), First National Studios, Burbank, 
Calif. 
BARTHOLOMEW, Dana Wightman, (1897), 302 National Bank of Com-
merce Bldg., Adrian, Mich. 
BARTLETT, Rev. Frederick Bethune, B.A. 1904, 6 Mosswood Road, Berke-
ley, Calif. 
BARTLETT, Henry Mandeville, (Grad. Stud.), Kent, Conn. 
BARTLiTT, Lewis Hall, B.S. 1926, 1713 Beverly Road, Brooklyn, N. Y. 
BARTLETT, Rev. Murray, LL.D., h., 1922, Hobart College, Geneva, N. Y. 
BARTO , Charles Clarence, Jr., B.A. 1893, 40 Court St., Boston, Mass. 
BARTON, Edwin Michlet, B.A. 1914, M.A. 1915, 1 Willow Ave., Larchmont, 
. Y. 
BARTON, George Aaron, Rev., D.D., h., 1924, 3725 Chestnut St., Philadel-
phia, Pa. 
BARTON, Philip Lockwood, B.S. 1902, Crescent Apartments, Fitchburg, 
Mass. 
BASHLOW, Harry Ingersoll, ( 1920). 
BASHOUR, Joseph Tamir, B.S. 1927, 340 Sixth Ave., Brooklyn, N. Y. 
BASSFORD, Charles Hobby, B.S. 1910, 2 Rector St., ew York City. 
BASSFORD, Ethan Frost, B.S. 1914, Harri on Ave., Red Bank, N.]. 
BASSFORD, Horace Richardson, B.A. 1910, Metropolitan Life Ins. Co., 
1 Madison Ave., New York City. 
BATCHELDER, Nathaniel Horton, M.A., h., 1918, The Loomis Institute, 
Windsor, Conn. 
BATEMAN, Daniel Webster, (1912). 
BATE , Albert Carlos, M.A., h., 1920, 24 Marshall St., Hartford, Conn. 
BATES, George Turner, Jr., (1912) , Box 483, Norfolk, Conn. 
BATES, Rev. ] ohn Mallory, B.A. 1872. Red Cloud, Nebr. 
BATES, Robert Peck, B.A. 1893, L.H.D., h., 1920, 17 Scott St., Chicago, Ill. 
BA TTERSO , Walter Ellsworth, (1911), 240 Kenyon St., Hartford, Conn. 
BAUMGARD ER, ]arne Benson, (1913), Baumgardner & Co. , Toledo, Ohio. 
BAXTER, Irving Knott, (1899), 15 Rutger Street, Utica, N.Y. 
BAYLIS, Jack Edward, ( 1928), 63 Cedar St., Seymour, Conn. 
BEACH, Carroll Charles, M.D., B.S. 1896, 72 Oxford St., Hartford, Conn. 
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BEACH, Charles Bradford, ( 1918), 38 Walbridge Road, West Hartford, 
Conn. 
BEACH, Cleveland Harvey Buell, (1908). 
BEACH, Edward Stevens, B.A. 1883, 17 East 42nd St., New York City. 
BEACH, Frederick Converse, (1922), 189 Plymouth Ave., Stratford, Conn. 
BEACH, George, (1915), c/o Morgan & Co., 14 Place Vendome, Paris, 
France. 
BEACH, George Watson, (18RO), Cornfield Point, Saybrook, Conn. 
BEARD, Joel Morse, B.S. 1922, Saybrook, Conn. 
BEARD LEY, Lewis Georrre, M.D. (1915). 
BEARDSLEY, Rev. William Agur, B.A. 1887, M.A. 1890, D.D., h., 1922, 
70 Elm St., New Haven, Conn. 
BEATMAN, Israel, T~ . M.D., B.S. 1923, 679 Albany Ave., Hartford, Conn. 
BECKWITH, Rev. on Thaddeus, D.D., h., 1898, Highland Hotel, Hartford, 
Conn. 
BEDELL, Archer Wilsey, B.S. 1909, c/o City Engineer's Office, Faribault, 
Minn. 
BEECROFT, Edgar Charles, B.S. 1897, Pelham Manor, N. Y. 
BEECROFT, John R., (1926), 997 Prospect Ave., Pelham Manor, N.Y. 
BEEMAN, Rev. Allen Everett, M.A., h., 1881, Fairfield, Conn. 
BEERS, Frederick Horace, B.S. 1889, Brookfield Center, Conn. 
BEERS, George Emerson, B.A. 1886, 42 Church St., New Haven, Conn. 
BEERS, Harry Arthur, (1912). 
BEERS, Henry Samuel, B.A. 1918, 56 Pleasant St., West Hartford, Conn. 
BEERS, Sherman Johnson, B.S. 1928, P. 0. Box 100, Lansboro, Mass. 
BEERS, William Leslie, (1925), 245 Willow St., New Haven, Conn. 
BEHREND, Ralph Arthur, B.S. 1926, 136 Pine St., So. Manchester, Conn. 
BEl], Karl Hilding, B.S. 1914, 1748 Lamont St., Washington, D. C. 
BELDEN, Rev. Charles Samuel Marvin, (1880), 1 Franklin Ave., F:ushing, 
L.I. 
BELDEN, Professor Henry Marvin, B.A. 1888, L.H.D., h., 1928, 811 Virgin;a 
Ave., Columbia, Mo. 
BELDEN, Rev. Louis Isaac, B.A. 1894, Christ Church Cathedral, Hartford, 
Conn. 
BELL, Stanley Leslie, (1927), 45 Culver Parkway, Rochester, N . Y. 
BELLAMY, Arthur Muirson, B.S. 1903, 7 Park Lane, Jamaica, Boston, Mass. 
BELLAMY, Robert Bayard, B.S. 1901, 25 Eldon St., Grove Hall P. 0 ., Dor-
cr.ester, Mass. 
BELLINGER, Rev. William Whaley, M.A., h., 1889, 115 West 91st St., New 
York City. 
BENEDICT, Louis Le Grand, B.A. 1888, M.A. 1891. Casualty Co., 130 East 
15th St., Room 1616 and 1738, New York City. 
BENGSTON, Alfred Renere, (1929), 51 Ash St., New Britain, Conn. 
BENNETT, Charles Alfred, Rev., B.A. 1915, St. Mark's Parish, Cheyenne, 
Wyo. 
BENNETT, Harold Bass, (1925), 740 Riverside Drive, New York City. 
BENNETT, Milton Charles, (1921). 
BE ·soN. Rev. Lloyd Raeburn, B.A. 1899, 78 Second St., Ilion, New York 
BENSON, Reuel Allan, M.D., B.S. 1899, 40 East 61st Ct., New York City. 
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BENT, Ralph Halm, B.A. 1915, M.A. 1917, 5253 Fieldston Road, New York 
City. 
BENTLEY. Raymond Hart, B.A. 1913, Still Road, v e t Hartford, Conn. 
BENTLEY, William Perry, B.S. 1902, 920 Santa Fe Building, Dalla , Texa . 
BENTON, Professor John Robert, B. . 1897, Univer ity of Florida, 1436 
W st University Ave., Gainsville, Fla. 
BENTON, Sanford Irving, (1897). 
BENTO , Rev. William Lane Hall, (1 89), 1504 Bush St. Santa Anna. 
Calif. 
BERG, Werner Henry Carl. B .. 1920 476 Arch St., New Britain, Conn. 
BERGEN, Thomas Lionel Joseph (1925), c/ o Hart & Cooley, New Britain, 
onn. 
BERGER, Royden Constantine, B.S. 1928, St. Chri topher' chool, Richmond, 
Va. 
BERGMA , Edward Henry, (1915), 424 Church t., N w Britain, Conn. 
BERK, Max Sigmund, (1918). 
BERKELEY, Rev. Otey Robin on, (1917), 401 Manistique Ave., Detroit, 
Mich. 
BERKMA , Moses, (1920), 184 "i ourney St., Hartford Conn. 
BERKMAN, amuel, B.A. 1916, 222 Collins t., Hartford, onn. 
BER_ fA , Mo es Aaron, ( 1914), 750 {ain St., Hartford onn. 
BERMA , Saul, (1908) 750 Main t., Hartford Conn. 
BERMAN, William Gabriel, (1911), 3 Main t., Hartford, Conn. 
BER I LOW, John Ronald, (1919), Thomp on, Conn. 
BER BE. Walter, (1923), 152 orth Main t., W t Hartford, Conn. 
BIEDLER, Ashby Lee, Jr., (1920), 2216 Broadway, New York City. 
BIE TO , athan :tmuel. (1918), 56 Pine t., New York City. 
BIERCK, John Emar, B.S. 1917. 
BILL. Albert Cook, Jr., (1925), 411 burch St., Wether fi ld, onn. 
BILLER, Erne t Cecil, Rev. M.A. 1907, 3 6 Fourth Ave. o., t. Cloud, 11inn. 
BILLI GS, Rev. herrard, M.A., h. 1 7, Groton, Ma . 
BIRCH, Alfred Knightly, B .. 1925 18 Flower t., Meriden, Conn. 
BIRCKHEAD, Rev. Hugh, D.D., h., 1910, Emmanuel burch, Baltimore, ~fd. 
BIRCKHEAD, James Birckhead, M.D., B.A. 1 94, 1\1. . 189 , 610 nion t, 
Schenectady, N. Y. 
BIRD, William Augustus, I , B.A. 1912, Consolidated Pres A ociation, 19 
Rue d' Antin, Paris, France. 
BIRD ALL, Rev. Paul Herbert, .A. 1886, 498 Clinton vc., lbany, . Y. 
BIRMI GRAM, Thomas Joseph, B.A. 1924, 660 Farmington Ye., Hartford, 
Conn. 
BISHOP, Frederick Samuel, (1911), P. 0. Box 74, Loui ville, Ky. 
BI SELL, John Hugh, (189 ) , 49 Federal St., Boston, Ma . 
BIS ELL, Randwick Albert, ( 1915), Hotel Windermere, Chicago, Ill. 
BJOR , Walter, B .. 191 , c/ o onn. Gen. Life In . ·o., Hartford, Conn. 
BLACHFORD, Rev. Reginald Metherell, B.A. 1914, 106 Joy t., Caro :Mich. 
BLACK, Jam s Ernest, (1923), c/ o merican Con ulate, remen, Germany. 
BLACl MAN, Elmer Barnes, B .. 1911, 48 Putnam t., Bri tol, Conn. 
BLAKE, Charles Edwin, (1912), 205 burch St., New Haven, Conn. 
BLAKESLEE, Henry Jones, B.S. 1 98, The tates Co., Hartford, Conn. 
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BLAKESLEE, Roger Heaton, B.S. 1905, Mountain Road, West Hartford, 
Conn. 
BLANCARD, Christian Rudolph, (1929), 640 Riverside Drive, New York 
City. 
BLEASE, Douglas Alfred, (1918), 127 Cheshire St., Hartford, Conn. 
BLEECKER, Kenneth Bayard, (1924), c/o Page Steel & Wire Co., Union 
Trust Building, Pittsburgh, Pa. 
BLEECKER, William Hill, Jr., B.A. 1912, 255 Walnut St., Bloomfield, N. ]. 
BLEVI S, Earle David, (1920), 35 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
BLOODGOOD, Rev. Francis Joseph, (1918), 113 Spooner St., Madison, vVis. 
BLOODGOOD, Frank P., Jr., (1927), 38 Bretton Road, West Hartford, Conn. 
BLUM, Marcus Irving, ( 1924). 
BOCKUS, Harry Nelson, (1916), 293 East Main St., Gouverneur, N.Y. 
BOEHM, Charles Herbert, (1915), Lake Ave., Roland Park, Baltimore, Md. 
BOFIRD, Daniel, (1919). 
BOHLEN, Daniel Murray, B.A. 1882, c/ o F. H. Bohlen, 660 Bullitt Bldg., 
Philadelphia, Pa. 
BOLLES, Chester Alford, (1924). . 
BOLT, Rev. Ernest Albert, B.A. 1907, 38 Alden Ave., Pitsfi.eld, Mass. 
BO D, Alfred Pelton, B.S. 1920, Windsor, Conn. 
BO:r.ID, George Meade, M.S., h., 1927, 18 N. Marshall St., Hartford, Conn. 
BOND, Merritt vVayne, (1927), The Alton Apartments, Seventh and Franklin 
Sts., Garden City, L. I. 
BOKD, Raymond Austin, (1916), 85 Highland Ave., Lexington, Mass. 
BON ELL, Bartlett Brooke, (1912), 527 Boulevard, Westfield, . Y. 
BONNER, Hampton, (1916), U. S. Consulate General, Store Strandstraede 
21, Copenhagen, Denmark. 
BOOTH, George Lyle, (1923). 
BOOTH. Louis, (1925), 275 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
BORCHERT, Rev. Walter Frederick, (1914), 163 Norwood Ave., Edgewood 
Station, Providence, R. I. · · 
BORDLEY, Madison Brown, (1896), Centerville, Md. 
BOSWORTH, Lester Allen, (1912). 
BOTTOMLEY. William Allen, (1911), 14 Tremont St., Hartford, Conn. 
BOURS. Rev. \iVillie Masten, (1894), 1500 Sutter St., San Francisco, Calif. 
BOUTEILLER, Earle Kenneth, B. S. 1928, 75 Oxford St., Hartford, Conn. 
BOWDIDGE, Frederick William, B. S. 1923, 23 Goodwin · Ave., Akron, 
Ohio. 
BO\iVEN, John Carlyle, (1924). 
BOWIE, Carter Lee, ( 1893), Maryland Club, Charles and Eager Sts., Balti-
more, Md. 
BOWIE, William, B.S. 1893, M.A., h., 1907, Sc.D., h., 1919, Coast and Geo-
detic Survey, Washington, D. C. 
BO\iVMA , Charles William, B.A. 1887, Brownsville, Pa. 
BOWMAN. James Donald, (1908), Millersburg, Pa. 
BOWNE, Garrett Denise, Jr., B.S. 1906, 66 Griggs Rd., Brookline, Mass. 
BOYCE, George Arthur, B.S. 1921, Western Reserve Academy, Hudson, Ohio. 
BOYD, Burton Steele, (n-m 1927), 256 Sherman Ave., Meriden, Conn. 
BOYD, Harry Clayton, B.A. 1905, 21 Muzzey St., Lexington, Mass. 
BOYNTON, Kenneth Welles, (1914), 278-284 Broadway, Albany, N. Y. 
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BRADDOCK-ROGERS, Kenneth, (Grad Stud.), (1923), 125 v e t Park 
Ave., Haddonfield, N. J. 
BRADFIELD, Herbert Stanley (1902) 
BRADFORD, Horatio Nelson later, Jr., (1925), Thompson. Conn. 
BRADIN, James Watson, Jr., B.A. 1900, Room 717 40 Rector St., ew York, 
N.Y. 
BRADIN, Percival Hautrey, B.S. 1912, Room 717, 40 Rector St., New York 
City. 
BRADLEY, Rev. Frederic Lamond, B.A. 1921, St. Andrew's Church, New 
Paltz, . Y. 
BRADLEY, Harold Talmadge, (1917), 33 Arnold Place, North Adams, Ma . 
BRADLEY, Rev. Thomas Spranger, B.A. 1923, Trinity chool, 139 \ e t 91 t 
St., New York City. 
BRADY, Robert McClelland, B.S. 1890, 263 Roosevelt Place, Gros e Pointe, 
Mich. 
BRAINARD, John Morgan, B.A. 1884, 6 William St., uburn, N. Y. 
BRAINERD, Clifton Culverhouse, B.A. 1906, M.A. 1907, SO Tower . Ye., 
Hartford, Conn. 
BRAINERD, Frank Judson, B.A. 1913, l\Iiddletown, Conn. 
BRAI ERD, Henry Lawrence, B.A. 1915. 
BRAINERD, Judson Baldwin, (1882). 
BRAINERD, Wilson Gillette, B.A. 1922, 249 Collins St., Hartford, Conn. 
BRAMLEY, Frank Argile, (1929), 1322 New Britain ve., \t\ est Hartford, 
Conn. 
BRA D, Smart, B.S. 1915, A. T. & T. Co., Room 1535, 195 Broadway, 
ew York City. 
BRANDT, Ernst Hamilton, Jr., (1918), Box 292, Charlotte, . C. 
BRECKER, Francis Wellington, M.D., (1924), St. Mary' Hospital, Water-
bury, Conn. 
BREED, Franklin Nelson, (1912), 10 Ea t 49th St., N w York City. 
BREHM. Edward Philip, (1911). 
BRE TAN, James Andrew, Jr., (1912), Eat Hartford, onn. 
BRENNER, Jacob, M.D., (1924), 51 Edgewood St., R xbnry, Mass. 
BRE1 TO~. Rev. Cranston, B.S. 1899, athedral of t. John the Di\·ine, 
Amsterdam Ave. and llOth St., ew York City. 
BRESLI , James Edward, B.S. 1920, SO tate St., Hart ford, onn. 
BREWER, Raymond Albert, ( 1919), 2204 Main St.. riclgeport, Conn. 
BREWER, Seabury Doane, (1882), Lake George, N. Y. 
BREWER, Vincent Cbetwood, (Spec. Stud.) (1904), Hockanum, Conn. 
BREWSTER, Rt. Rev. Chauncey Bunce, D. D., h., 1897, 98 Woodland t., 
Hartford, Conn. 
BREWSTER, James, B.A. 1908 Librarian, Union Coll ge. chenectady, N. 1. 
BRICKLEY, George Vincent, (1919), 11 Orchard St., Everett, Mass. 
BRICKLEY. Harold John, B.A. 1922, Jewett City, Conn. 
BRIDGMA , Arthur Dwight, (1917), 8 Hough St., Plainville, Conn. 
BRIGG , Byron Gould, Jr., (1925), 39 Summer St., North Adams, Mass. 
BRIGHAM, Henry Day, B.A. 1903, c/o Eaton, Crane & Pike Co., Pitts-
field, Mass. 
BRIGHAM, Henry Hart~ene, B.A. 1876, 398 Park Ave., Ea t Orange, . ]. 
BRILL, Cli11trm B0wPn H'i~k. B.A. 1922, St. Anthony Club, 17 West 56th 
St., New York City. 
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BRILL, William Gregg, B. S. 1923, M.A. 1927, Trinity College, Hartford, 
Conn. 
BRINES, Moses James, B.A. 1900. 
BRI KMA , ·william Washington, (1915), 30 Grove Place, East Orange, 
N.. J. 
BRI LEY, Godfrey, B.S. 1901, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
BRI LEY, Rev. Godfrey Malbone, B. A. 1888, St. Paul's School, Concord, 
N.H. 
BRINTO , Professor Paul Henry Mallet Prevost, ( 1904), 1340 South Ter-
race, A:tadena P. 0., Pasadena, Calif. 
BRISTOL, Clark Bill, ( 1922), 40 Broad St., Boston, Mass. 
BROCKETT, Howard Ray, B.S. 1912, 192 Hawthorne St., Hartford, Conn. 
BRODSKY, JACOB (1917). 
BROOKS, Bernard Francis, (Grad. Stud), 83 West Main St., Plainville, 
Conn. • 
BROOKS, Rev. Roe:if Hasbrouck, (1900), 3 West 53rd St., New York City. 
BROOKS, William Gray, (1875). 
BROUGHTON, Rev. Charles Du Bois, B.A. 1895, M.A. 1898, 24 Linwood 
Ave., Buffalo, N. Y. 
BROWN, David Evans, (1927), 188 Grafton Ave., Newark, . ]. 
BROWN, Edward James, (1926), 93 Lincoln St., Hartford, Conn. 
BROWN, Ernest Freeman, B.A. 1915, Manchester, Conn. 
BRO\!VN, George Andrew, (1923), 37 Preston St., Hartford, Conn. 
BROW , Gilbert, ( 1910). 
BROWN, Harrison Spencer, (1928), 362 Laurel St., Hartford, Conn. 
BROW I , Rev. J. Eldred, B.A. 1883, 28 Otis St., orwich, Conn. 
BROW , Major General Preston, LL.D., h., 1926, Headquarters, First Corps 
Area, Boston 9, Mass. 
BROWN, Robert Alexander, Jr., (1916). 
BROWN, Thomas Cook, (1915), Cor. Linwood Ave. and North St., Buffalo, 
N.Y. 
BROWN, Thomas Gilbert, B.A. 1913, 28 Otis St., Norwich, Conn. 
BROWN, William Purnell, B.S. 1901, Centreville, Md. 
BROWNE, Duncan Hodge, ( 1903), 121 West 91st St., ew York City. 
BROW E, Rev. George Israel, B.A. 1888, Washington. Conn. 
BROW I£, Putnam, (1927), 203 North Sixth St., Newark, N. J. 
BROWNE, Thomas Pros er, Jr., B.A. 1900, 72 Wall Street, New York City. 
BROWNING, Luther, (1924), Foreign Publicity Dept., Remington Type~ 
writer Co., 205 East 42nd St., New York City. 
BRUCE, Charles Erastus, Jr., B.S. 1903, 1538 Hellman St., Long Beach, 
Calif. 
BRUCE, Robert Greenleaf, B.A. 1920, Box 74, Berlin, Conn. 
BRUSSTAR, Rev. Leon Mark. (191'4), 2024 E. Main St., Waterbury, Conn. 
BRY A , Charles Stanley, (1907), P. 0. Box 92, East Hartford, Conn. 
BRYANT, Percy Carleton, B.S. 1907, 847 Main St., Hartford, Conn. 
BRYANT, Percy Leon, B.A. 1900. · 
BRYANT, Percy Shelley, B.A. 1870. 847 Main St., Hartford, Conn. 
BUCHA AN, William Stuart, Jr., B.S. 1909, 85 Fulton St., New York City. 
BUCK, Rev. Frederick Earle, B.A. 1898, 523 Hancock St., Wollaston, M(!ss. 
BUCK, George Sumner, B.A. 1909, 702 Baltimore Ave., Towson, Md. 
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BUCK, Grosvenor, B.A. 1908, Room 521, 360 Robert St., St. Paul, 1inn. 
BUCK, William Whitaker, B.A. 1911, c/o The J. B. Williams Co., Gla ton-
bury, Conn. 
BUCKLEY, Harold, (1923), Saranac Lake, N. Y. 
BUCKLEY, Richard Cotter, M.D., B.S. 1920, rady Laboratory, ew 
Haven Hospital, New Haven, Conn. 
BUCl LEY, William Earl, B.S. 1922, 25 Fifth ve., New York City. 
BUCKLEY, William Edward, M.A. 1927, Manchester Green, Conn. 
BUDD, Bern, B.A. 1908, 111 Broadway, New York City. 
BUDD, Ogden Doremus, Jr., B.A. 1915, 117 E. lOth t. ew York City. 
BUDD, Thomas Gallaudet, B.S. 1921, 140 \i est St., 1 ew York City. 
BUELL. Joseph Henry, (1896), Clinton. Conn. 
BUFFINGTON, Hon. J o eph, B.A., 1875, LL.D., h., 1 90, Circuit Court of 
Appeals, Philadelphia, Pa. 
BUFF! JGTON, Joseph, Jr., B .. 1920, 6626 Darlington Road, Pitt burgh, 
Pa. 
BUFFINGTO , Morgan Hyde, (1904), Kittanning, Pa. 
BUHL, Lawrence De Long, (1912), 259 Lake hore R ad, Gro se Pointe, 
Mich. 
BULKELEY, Erastus Brainerd, B.S. 1890, Pomander Walk, Hackensack, 
N . ]. 
BULKELEY, John Charles, B.S. 1893, JEtna Life In . Co .. Hartford, Conn. 
BULKELEY, Colonel William Eliphalet Adams, B.S. 1890, 11 Sycamore 
Road, West Hartford, Conn. 
BULKLEY, Clarendon Cobb, B. . 1875, 72 Deerfield Ave .. Hartford, Conn. 
BULKLEY, Rev. William Francis, B .. 1905, Provo, tah. 
BULKLEY, Rev. William Howard, B.A. 1873, Pointe aux Pin , Cheboygan, 
Mich . 
BULL, Frederic Storer. (1890), 10350 Rainier Ave., Seattle, Wash. 
BULL, \tVilliam Andariese, (1891), Citv Engineer's Office, Tacoma, \ a h. 
BUNN, Edward Schaible, (1928), 890 Burnside ve., Burnside, Conn. 
BUNNELL, Arthur Worthington, (1911). 
BURBANCK, Rev. George Graham, B.S. 1901, 203 South 17th St., Rich-
mond, Ind. 
BURBA K, Reginald, M.D., B.A. 1911, 6 East 7 th St., ew York City. 
BURCH RD. John Dixon, (1900) . 
BURDICK, Vere Gerald, (1911). 
BURGES , 1yron Albert, (1925), Thompsonvi11e, Conn. 
BURGWI I , Augustus Phillips, B.A. 1882, 425 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
BURGWI , George Collinson, Jr., B.A. 1914, 341 Fourth Ave., Pittsburgh, 
Pa. 
BURGWIN, Hasell Hill, (1911), 1344 19th St.. . W., Washington, D. C. 
BURGWIN, Hill, Jr., B.A. 1906, Bakewell Building, Pitt burgh. Pa. 
BURGWIN, Howard James, (1913), c/ o ]. H. Holmes & Co., Union at'l 
Bank Building, Pittsburgh. 
BURGWIN, John Henry King, B.A. 1877; 916 St. James St., Pittsburgh, 
Pa. 
BURLEIGH, \tVilliam Francis, (1929), 67 Jackson St., Ansonia, Conn. 
BUR NAP, Capt. Arthur Edwin, (1919), Camp Rodman, New Bedford, Mas. 
BURNHAM, John Bird, B.A. 1891, 233 Broadway, New York City. 
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BURNHAM, John DuBois, (1918), 4090 Main St., Ventura, Calif. 
BURNS, Howard Roger, ( 1925), Bergen fie] d, . ]. 
BURR, Dudley Holcomb. B.A. 1928, 3 High St., Baltic, Conn. 
BURR, James Booth, B.S. 1926, 903 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
BURRAGE, Frank Sumner, B.A. 1895, Jones Apartments, 9th and Thortt 
burg Sts., Laramie, Wyo. 
BURROWS, Francis George, B.S. 1905, Sunbury, Pa. 
BURT, Richard White, (1931), 38 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
BURTO , Raymond Forsey, (1928), 254 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
BURTON, Professor Richard, B.A., 1883, L.H.D., h., 1902, Englewood, N. ]. 
BURWELL, William Clinton, B.S. 1906, Winsted, Conn. . 
BUSH, Christian Harmon Ter, (1924), Bangall, N. Y. 
BUSH ELL, Howard Emory, (1905), Maple Ave., Basking Ridge, N. ]. 
BUTH , Louis Stamm, B.A. 1908, 107 Steel Road, West Hartford, Conu. 
BUTLER, "icholas George, M.D., (1921), 125 Washington St., Hartford, 
Conn. 
BUTLER, Robert Paul, M.A. 1906, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
BUTTERWORTH, Corwin McMillan, B.S. 1909, Sunset Farm, West Hart-
ford, Conn. 
BUTTERWORTH, Paul McMillan, B. S. 1909, Sunset Farm, West Hart-
ford, Conn. 
BUXTO, , Wilbur Leon, (1928), Valencia, Pa. 
BYRNES, Raymond De Lacy, ( 1927), 117 Washington St., Hartford, Conn. 
BYRNES, Robert Dennison, B.S. 1922, Hartford Courant, Hartford, Conn. 
CABLE, Nathaniel Julius, (1901), West Cheshire, Conn. 
CADMA , Robert Mason, B.S. 1909, Box 485, Red Bank, . J. 
CAHILL, James Michael, B.S. 1927, 63 Crescent St., Hartford, Conn. 
CAHILL, Joseph Hulme, B.S. 1916, 319 Forest Ave., River Forest, Ill. 
CAHILL, William James, B.S. 1920, Winona St., West Peabody, Mass. 
CALABRESE, William Cammelle, (1925), 115 West 183rd St., New York 
City. 
CALA 0, James A., (1923), 17 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
CALDvVELL, Charles E ., .M.D., (1882), M.A., h., 1908, 1110 Cross Lane, 
Cincinnati, Ohio. 
CALDWELL, James Russell, (1918), 88 Mountain View Terrace, Hamden, 
Conn. 
CALDWELL, Warren Francis. (1922), 5 Grant St., Springfield, Mass. 
CALKIN, Theron Jackson, (1929), R. D. o. 3, Princeton, N. J. 
CALLAGHAN, James 1 ingon, B.A. 1922 P. 0. Box 31, New Rochelle, N. Y. 
CALLE , John Holmes, B.A. 1921, 680 Belgrove Drive, Arlington, N. J. 
CAMERO , Rev. James Innes Hayes, (1879), La Jolla, Calif. 
CAMERO , Ralph Evelyn, B.S. 1909, Lanesboro, Mass. 
CAMMA N, Donald Muhlenburg, (1874), University Club, ew York City. 
CAMMANN, Edward Crary, (1896), 84 William St., ew York City. 
CAMP, John Spencer, Mus. D., h., 1921, 38 Willard St., Hartford, Conn. 
CAMPBELL, Bruce F., (1922), 20 Oakwood Ave., Arlington, N. J. 
CAMPBELL, Carroll Alfred, B.S. 1905, 88 High St., Middletown, Conn. 
CAMPBELL, Charles Harold, ( 1929). 66 Vine St., Bridgeport, Conn. 
CAMPBELL, Richard Mabie, B.A. 1878, 1715 Roosevelt Ave., Los Angeles, 
Calif. 
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CANDEE. Henry Safford, (1893), Box 56, Riverside, Conn. 
CANDEE, Hollis Smith, B.S. 1909, 31 Allen Place, Hartford, Conn. 
CANNER, Walter William, (1923), Travelers Insurance Co., Columbus, 
Ohio. 
CANTAROW, Abraham, M.D. (1921), Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. 
CANTER, Benjamin Meyer, (1925), Gardner, Me. 
CAPEN, George Cleveland, B.A. 1910, University Club, Hartford, Conn. 
CAPLAN, Louis, (1921), 22 Vine Street, Hartford, Conn. 
CAREY, John Josiah, (1922). 
CAREY, Thomas Cornelius, B.S. 1924, 109 Hungerford St., Hartford, Conn. 
CARLSON, Carl Edwin, B.S. 1919, 37 Nesbit Ave., We t Hartford, Conn. 
CARLSON, Franz John, (n-m 1922), 246 Laurel St., Hartford, Conn. 
CARLTON, William Newnham Chattin, M.A., h., 1902, L.H.D., h.; 1915, 
. Williams College, \iVilliamstown, Mass. 
CARMAN, Bliss. Litt.D .. h., 1919, New Canaan. Conn. 
CARPENTER, Chapin, M.D., B.A. 1912. 1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
CARPENTER, Frederick, M.D., B.A. 1915, 49 Hunt Place, Corona, L. I. 
CARPE TER, Professor Fred Donald, B.A. 1910, M.A. 1915, 28 Kingsland 
Terrace, Burlington, Vt. 
CARPENTER, James Stratton, M.D., B.A. 1909, Pottsville, Pa. 
CARPENTER, John Thomas, Jr., M.D., (1888), 1737 Chestnut Street, Phila-
delphia, Pa. 
CARPENTER, Lewis Gibbs, (1909), 310 Sansome St., San Francisco, Calif. 
CARPENTER, Richard Howell, (1881), Westport, N. Y. 
CARR, Edmund Samuel, B.A. 1905, Salisbury School, Salisbury, Coun. 
CARROLL, Edward Charles, B.A. 1920. 735 Main St., East Hartford, Conn. 
CARROLL, Francis Patrick, M.D ., B.S. 1911, 919 Fairfie:d Ave., Bridge-
port, Conn. 
CARROLL, Joseph Oliver, B.S. 1911, 72 Dudley St., Fall River, Mass. 
CARSO , Rev. Edwin Schively, B.A. 1902, 27 Cottage Place, Ridgewood, 
N.J. 
CARTER, Bernard Moore, B.A. 1882, 1212 Eutaw Place, Baltimore, Md. 
CARTER, Hon. Charles Henry, B.A. 1882, 811 St. Paul St., Baltimore, Md. 
CARTER, Rev. George Calvert, B.A. 1887, The Church of the Redeemer, 
Bryn Mawr, Pa. 
CARTER, Hon. John Ridgelv, B.A. 1883, LL.D., h., 1911, c/o Morgan & Co., 
14 Place Vendome, Paris, Francis. 
CARTER, Philip Staats, (1917). Stony Brook, L. I. 
CARTER, Shirley, B.A., 1894, M. A. 1897, Central Savings Bank Bldg., 
Char~es and Lexington Sts., Baltimore, Md. 
CARTER, William Lawrence, (1902), 15 Burton St., Hartford, Conn. 
CARTWRIGHT, Morgan Rouse, B.A. 1898, Stuart, Fla. 
CARY, Henry Augustus, (1893). 
CASE, Arthur Milo, (1913). 
CASE, Carroll Burton. B.S. 1922, 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
CASE, Jarvis Dixon, B.A. 1922, M.S. 1923, 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
CASE, Kenneth Beardsley, B.S. 1913, 1200 Main St., Springfield, Mass. 
CASE, Theodore Grafton, B.A. 1900, 225 Trumbull St., Hartford, Conn. 
CASEY, Robert Sabert, B.S. 1919, M.S. 1920, 520 Avenue C, Fort Madison, 
Iowa. 
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CASEY, Thomas Anthony Sexton, (1925), 254 l\lain St., Hartford, Conn. 
CASEY, Thomas William, (1929), 5 Village St. Ext., East Hartford, Conn. 
CASSADY, 'lark Cook, (1918), Pine Bush, N. Y. 
CASSETTA, Rev. Dominick, (1909), Lynbrook, Long Island. . 
CASTA TOR, Frederick Barwick, (1916), 976 E. Lake Drive, Decatur, Ga. 
CAULDWELL, Don Alworth Hugh, (1928), 1714 Ashland Ave., St. Paul, 
Minn. 
CAULFIELD, Erne t Joseph, M.D., B.S. 1916, M.S. 1922, 57 Pratt St., 
Hartford, Conn. 
CAULFIELD, Stuart Leo, (1922). 
CAWLEY, herman, (1911), Taft School, Watertown, Conn. 
CELENTANO, Alfred, (1927), 376 Elm t., New Haven, Conn. 
CELE TA 0, Luca, 13.S. 1924, 376 Elm St., New Haven, Conn. 
CHAMBERLAI , Charles Gardiner, B.A. 1907, 433 Main St., West Haven, 
Conn. 
CHAMBERLIN, John H., (1905), Hartford National Bank & Trust Co., 
Hartford, C nn. 
CHAMBER George Dicken on, (1907). 
CHAMBERS, Louis Samuel, (1914). 
CHANDLER, Harold athaniel, B .. 1909, Conn. Mutual Life lns. Co., 
Hartford, Conn. 
CHANNI , athaniel ., (1924), Station 69, Warehouse Point, Conn. 
CHAPIN, Walcott, B.A. 1915, 1911 Broad St., Edgewood, R. I. 
CH PI , 'William iall, B.A. 1878, 142 Beacon St., Boston, Mass. 
CHAP! , Winfred Erne t, Jr., (1928), 225 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
CHAPM N. Romaine lark, (1925), Highland Ave., Che hire, Conn. 
CHAPMAN, Thomas Bion, (1883), Rivera, Calif. 
CHAPNICK, 'lorton H rman, B.S. 1927, M.S. 1928, 20 Birch St., So. 
1anchester, Conn. 
CH RLTO , William Wesley. (1923), 3014 Crescent St., Astoria, L. l. 
CH E, Rev. Arthur, B.A. 1889, Ware, Mass. 
CHASE, Charles Edward, 1\I.A., h., 1921, 685 Prospect Ave., Hartford, 
Conn. 
CHASE, Elmer Rillton, (1908), 1020 Chapel St., ew Haven, Conn. 
CHASE, Herbert Giles, ( 190 ) , Danielson, Conn. 
CHASE, Rev. Horace Russell, B.A. 1872, P. 0. Box 42, College Park, Ga. 
CHASE, March Frederick, B.S. 1879, 420 Lexington Ave., New York City. 
CHESHIRE, Rt. Rev. J o eph Blount, D.D., B.A. 1869, D.D., h., 1916, 
Raleigh, N. C. 
CHILD, harles Jud on, (1914), 59 Howard Ave., Ansonia, Conn. 
CHILD, Professor Clarence Griffin, B.A. 1886, L.H.D., h. 1902, 340 No. 
Bowman Ave., Merion, Pa. 
CHILDS, Donald Grafton, (1924), Stanfield, Ore. 
CHORLEY, Rev. Edward Clowes, D.D., h., 1916, · Garrison, N. Y. 
CHO\i\1, Chambers, B.S. 1913. 
CHRI TIE, Harold Nel on Conover, B.S. 1911, Point Pleasant, N. ]. 
CHURCHILL, Ah·ord Ba,rne , B.A. 1916, 3412 Meadowcroft Ave., l\1t. 
Lebanon, Pittsburgh, Pa. 
CH RCHMAN, Edwin Gilpin, (1895). 
CLAPP, Fred Raymond, M.D., (1902), 15 East South St., South Bend, Ind. 
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CLAPP, Stuart Harold, (1905), 1016 16th St., N. W., Washington, D. C. 
CLAPP, Verner Warren, B.A. 1922, Congressional Library, Washington, D. C. 
CLARK, Albert, (1911), Orchard St., Lee, Mass. 
CLAR.K, Rev. David William, B.A. 1912, Fort Thompson, So. Dak. 
CLARK, Professor Harry Hayden, B.A. 1923, English Dept., University of 
Wisconsin, Madison, Wis. 
CLARK, Hobart Hare, (1917), Grand Forks, No. Dak. 
CLARK, Rev. John Booth, B.A. 1912, Sisseton, So. Dak. 
CLARK, Olin Howard, Jr., (1921), '53 Torwood St., Hartford, Conn. 
CLARK, Ralph Merrill, B.S. 1927, Bridgman School, Shirley, Mass. 
CLARK, Rogers Day, (1914), 14 Cherry St., Salem, Mass. 
CLARKE, Arthur French, (1875), B.A. 1925, 126 Englewood Ave., Brook-
line, Mass. 
CLARKE. Philip Safford, B.A. 1903, 255 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
CLAUSSEN, Walter E., (1909), SO Glenwood Ave., Paradise Green, Strat-
ford, Conn. 
CLEASBY., Professor Harold Loomis, B.A. 1899, M.A. 1901, 805 Comstock 
Ave., Syracuse, N. Y. · 
CLEMENT, Charles Francis, B.S. 1905, Winslow Coal Company, 1202 Pack· 
ard Building, Philadelphia, Pa. 
CLEMENT, Major John Kay, B.S. 1900, Ordnance Office, Springfield 
Armory; Springfield, Mass. 
CLEMENT, Martin Withington, B.S. 1901, Broad Street Station, Philadel-
phia, Pa. 
CLEMENT, Theron Ball, B.A. 1917, Syndicate Bldg., St. Louis, Mo. 
CLENDINEN, Thomas Robert, (1909), Coytesville. N. J. 
CLEVELAND, Rev. Edmund Janes, B.A. 1902, 150 Rock St., Fall River, 
Mass. 
CLIPFEL, Maurice, (1926) ,, Hotel Ambassador, 678 Lexington Ave., New 
York City. 
COBURN, Rev. Aaron Cutler, (1907), 1 Terrace Place, Danbury, Conn. 
COBURN, Edward Harold, M.A. 1928, 98 Mountford St., Hartford, Coon. 
COCHRANE, Harry Hamilton, B.S. 1901, Montana Power Co., Butte, {~font. 
CO ERR, Charles Cowing, (1926), 228 39th Place, Long Island City, N. Y. 
COFFEE, Homer Herschel, (1917), Davenport, Iowa. 
COFFEE, Maurice Dodson, (1917) , Davenport, Iowa. 
COGGESHALL, Dexter Elton, (1907). 
COGGESHALL, Frederick Homer, (1907). 
COGGESHALL, Murray Hart, B.S. 1896, 128 Broadway, New York 
COGHLAN, Guede, (1910), 696 East Fordham Road, New York C1 
COGSWELL, George Edward, B.A. 1897, 140 Nassau St., New York 
COGSWELL, William Sterling, B.A. 1861, 140 Nassau St., New York 
COHEN, George Harry, B.A. 1911, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Louis Samuel, B.A. 1920, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
COHEN, Morris Nathan, D.D.S., (n.m 1920), 284 Vine St., Hartford, 
COHEN, Naaman, B.A. 1913, M.A. 1917, 120 Capitol Ave., Hartford, 
COHN, Cyril, (1929), 43 Westbourne Parkway, Hartford, Conn. 
COHN, Harry, (1920), 295 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
COHN, Henry Nathaniel, (1922), 10 No. Quaker Lane, West Hartford, 
COlT, Rev. Charles Wheeler, B.A. 1882, St. John's Rectory, Chew's 
ing, N.J. 
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COLE, Austin, B.S. 1898, 1218 Forest Ave., Evanston, Ill. 
COLE, Elbert Charles, M.A. 1918, Williams College, Williamstown, Mass. 
COLE, Rev. Frederick Bradford, B.A. 1893, Warren, R. I. 
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COLE, George Watson, L.H.D., h., 1920, 570 Greenwood Ave., Pasadena, 
Calif. 
COLE, James Landon, B.S. 1916, 42 DoYer Road, West Hartford, Conn. 
COLE, Marc Wheeler, (1897), Albion, N. Y. 
COLE, Saxon, B.S. 1902, Chester, 111. 
COLEMAN, Robert Habersham, 1877, 33 Church St., Saranac Lake, N. Y. 
COLEMA , ·william Cassatt, (1909), c/ o Colonel Rogers, Hyde-Park-on-
Hudson, . Y. 
COLETTA, Martin 1aurice, B.S. 1926, 86 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
COLLEN , Charles, (1896) 40 entral St., Boston, Ia s. 
COLLETT, Rev. Charles Henry, B.A. 1913, Grand Forks, No. Dak. 
COLLINS, Charles William, .S. 1908, hoate School, Wallingford, Conn. 
COLLI~S, Frederick Starr, (Spec. Stud. 1908), 35 North Quaker Lane, 
West Hartford, Conn. · 
COLLINS, Robert McMeekin. (1922), 62 Derby Ave., ew Haven, Conn. 
COLLI rs, William French, B.A. 1893, 89 orwood Ave., Upper Montclair, 
N.J. 
COLLOQUE, Rev. Orrok, B. . 1899, Valhalla, . . Y. 
COMFORT, Benjamin Freeman, (1889), M.A., h., 1923, Cass Technical High 
School, Detroit, Mich. 
COMFORT, Newell Calhoun, ( 1924), c/ o Mather Collieres, Mather, Pa. 
COMINS, Harry, M.A. 1926, 1605 Fulton Ave., Bronx, N. Y. 
COMPAINE, James William, (1921), Warehouse Point, Conn. 
COMSTOCK, David Austin, (1929), 243 No. Village Ave., Rockville Centre, 
N.Y. 
CONDIT, R bert Yellow lee, (1927), Alexandria Divinity School, Alexandria, 
Va. 
CO DON, Ronald, (1928), 1007 Beverly Road, Brooklyn, N.Y. 
CONKLIN, William Eugene, M.A. 1893, 10 Forest St., Hartford, Conn. 
CO J ... TETTE, Honore Chanler, ( 1906). 
CONNOR, Jo eph Joyce, B.S. 1926, 95 Rowe Ave., Hartford, Conn. 
CONNOR, Michael Augustin, B.S. 1909, 668 Broadview Terrace, Hartford, 
Conn. 
CONNORS, Frank Joseph, (1918), 329 Onota St., Pittsfield, Mass. 
CO 0 ER, Francis Stevens, (1927), 722 Newark Ave., Elizabeth, N.J. 
CONOVER. Rev. Thomas Anderson, B.A. 1890, Bernardsville, N. J. 
CO RAD, Arthur B., B.S. 1924, 402 Sigourney St., Hartford, Conn. 
CONRAN, Francis Edward, (1927), 49 Oxford St., Hartford, Conn. 
CONROY, Thomas James, Jr., B.A. 1911, 805 Main St., Hartford, Conn. 
COOGAN, Murtha Thomas B.A. 1923, 132 Woodland St., Hartford, Conn. 
COOl , t:an Behrends. B.S. 1913, The Guardian Savings & Trust Co., 623 
Euclid Ave., Cleveland, Ohio. 
COOK, An el Granville, M.D., Sc.D., h., 1926, 57 Pratt St., Hartford, Conn. 
COOK, Ashley Lyman, B.S. 1911, Hadley, Mass. 
COOK, Charles Bannister, Jr., (1926), 76 Westerly Terrace, West Hart-
ford, Conn. 
COOK, Hobart Wells Smith, B.S. 1912, Beach Drive, Noroton Manor, Nora-
ton, Conn. 
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COOK, John Richard, Jr., B.S. 1910, 135 Oxford St., Hartford, Conn. 
COOK, Rt. Rev. Philip, D.D., 1898, D.D., h., 1921, Wilmington, Del. 
COOKE, Charles Wallace, B.S. 1915, 550 Main St., Ha.rtford, Conn. 
COOKE, Samuel Walden, (1901), N eiceville, Valparaiso, Fla. 
COOLEY, James Madison Love, B.A. 1917, M.A. 1918, Shattuck School, Fari-
bault, Minn. 
COOPER, Erwin Bristol, (1925), 209 West 78th St., New York City. 
COPELIN, Philip Wilson, (n-m 1926), c/ o Guaranty Trust Co. of N. Y., 3 
Rue des Italiens, Paris, France. 
CORBETT, Frederic Joseph, B.S. 1908, 306 Victoria oad, Hartford Conn. 
CORSON, Donald Skelding, B.S. 1899, 1016 Elbert St., Oakland, Calif. 
COSTER, Charles Calvert, (1897), Camden, S. C. 
COSTER, Martyn Kerfoot, B.A. 1887, Treasurer's Department, American 
Sheet & Tin Plate Co., 1414 Frick Building, Pittsburgh, Pa. 
COSTER, William Hooper, B.S. 1891, c/ o Martyn K. Coster, 1414 Frick 
Building, Pittsburgh, Pa. 
COTTER, !William Waters, ( 1912), 28 Hebron St., Hartford, Conn. 
COvVL, Rev. Maurice Ludlum, B.A. 1883, 8046 West Chester Pike, Highland 
Park, Pa. 
COWLES, Arthur Woodruff, (1881), U. S. Patent Office, Washington, D. C. 
COWLES, Col. Calvin Du'lall, M.A., h., 1919, Highland Hotel, Hartford, 
Conn. 
COWLES, Edward Upson, B.A. 1915, 178 Main St., Spencer, Mass. 
COWLES, Willard Bunce, (1927), 534 West 124th St., New York City. 
COWPER, Prof. Frederick Augustus Grant, B.A. 1906, M.A. 1911, Duke 
University, Durham, N. C. 
COXETER, Albert Edward, B.S. 1922, 110 South Quaker Lane, West Hart-
ford, Conn. 
COYLE, Francis Brien, B.S. 1916, 145 Belmont Ave., Jersey City, N. J. 
COZZENS, Henry G., (1904). 
CRABB, vVilliam W., (1907), 120 Broadway, New York City. 
CRABTREE, Rev. Albert, B.A. 1892, St. Andrew's School, West Barrington, 
R.I. 
CRAFT, Amos Leonard, ( 1929), 258 Golden Hill, Bridgeport, Conn. 
CRAIG, Ora Wilfred, Rev., B.A. 1903, St. Johnsbury, Vt. 
CRAIG, Thomas Heron, Jr., B.S. 1916, 41 Mountfort St., Bridgeport, Conn. 
CRAIK, Rev. Charles Ewell, B.A. 1874, M.A., D.D., h., 1914, 23 Eastover 
Court, Louisville, Ky 
CRAIK, Rev. Charles Ewell, Jr., B.S. 1915, Springdale, Com1. 
CH..AIK, James Shrewsbury, B.A. 1912, c/ o Progressive Farmer, Birmingham, 
Ala. 
CRAIK, Robert Wilder, (1916), 590 East 21st St., Brooklyn, . Y. 
CRAI , William George Bennett, (1928), 1855 Wyoming Ave., Washington, 
D.C. 
CRAM, Clare Edward, B.S. 1923. 
CRAMPTON, Charles Schunck, (1920), 10 Hillside Ave., Naugatuck, Conn. 
CRANE, Joseph Baird, B.S. 1902, 30 East 68th St., New York City. 
CRAWFORD, John William Roy, B.A. 1888. 
CREAMER, Rev. Francis Bunnell, (1923), 964 East Woodbridge St., Detroit, 
Mich. 
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CREAMER, Frederick Emerson, (1928), 30 Whitney Ave., New Haven, Conn. 
CREAMER, Warren Milton, B.S. 1917, 849 Whitney Ave., New Haven, Conn. 
CREEDO , Alexander Wellington, B.S. 1909, lOS Oak St., Hartford, Conn. 
CREHORE, Morton Stimson, Jr., (1914), c/o Whitney & Elwell, 30 State 
St., Boston, Mass. 
CRIDER, Hugh North, (1907), 112 So. Harvard Ave., Ventnor City, N.J. 
CROCKER, Hubert Davis, (1884), 35 No. Dearborn St., Chicago, Ill. 
CROCKER, James \iVilmac, (1924). 
CROKER, Charles John, (1917), 3 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
CROM'WELL, Merritt Fowler, (1913), 200 25th St., Jackson Heights, N.Y. 
CRO A , Maurice Redmond, (1923), Wethersfield, Conn. 
CRO I , Francis Joseph, B.S. 1925, 409 orton St., ew Haven, Conn. 
CROSS, Robert Ellis, 13.S. 1914, 213 Maroy St., Southbridge, Mass. 
CROSS, William Rich, B.S. 1908, N . Y. Central Bldg., N. Y. City. 
CULLE , james, B.A. 1893, 3220 Jefferson Ave., Cincinnati, Ohio. 
CULLUM, Ernest James Jennings, ( 1923), Davidson College, Davidson, N. C. 
CULLUM, Sydney Alfred, (1923), Davidson College, Davidson, N. C. 
CU1 I GHAM, Charles Edgar, B.A. 1924, History Department, New York 
University, New York City. 
CUNINGHAM, John Bayard, B.S. 1922, Fish, Richardson & Neave, 5 Nas-
sau St., New York City. 
CUNINGHAM, John Robert, B.A. 1885, 122 Ludlow St., Hamilton, Ohio. 
CUN .r I JGHAM, Rev. Gerald Arthur, B.A. 1907, 628 Main St., Stamford, 
Conn. 
CUNNINGHAM, Noel Guilbert, (1903). 
CU T INGHAM, Rev. Raymond, B.A. 1907, 120 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
C,URLEY, Francis Thomas, (1915), 45 Sawyer Ave., Dorchester, Mass. 
CURRAN, Edwin Russell, M.D., (1923), 108 Lincoln St., New Britain, Conn. 
CURRY, Charles Henry, (1905), 801 First National Bank Building, Pitts-
burgh, Pa. 
CURTI , Hugh Laird, ( 1907), Curtin, Pa. 
CURTIS, Leslie La Verne, (1919), Knapp Creek, N.Y. 
CURTIS, Professor Robert William, (1896), College of the City of New York, 
New York City. 
CURTIS, Thomas Cook, Jr., (1907), Mack Truck, Inc., 25 Broadway, New 
York City. 
CURTIS, "William Redmond, 1913, 281 Wadsworth St., New York City. 
CURTISS, Elbert Hadsell, (1926), Simsbury, Conn. 
CURTISS, Harlow Clarke, 1881, 230 North St., Buffalo, N. Y. 
CURTI , Philip Everett, B.A. 1906, Iorfolk, Conn. 
CUT ER, Alexander, (n-m 1919). 
DALY, Francis James, (n-m 1926), 61 May Street, Hartford, Conn. 
DALY, Michael Leonard, B.A. 1924, 5 Irving St., Hartford, Conn. 
DALY, Robert Thomas, M.A. 1926, 71 Grandview Terrace, Hartford, Conn 
DALY, Thomas Francis, B'.A. 1928, 7 Irving St., Hartford, Conn. 
DAMP SKY, William, (1928), 54 Roosevelt St., Hartford, Conn. 
DANBERG, Norman Arthur, (1929), 406 Stanley St., .r ew Britain, Conn. 
DA FORTH, Herbert Gray, (1913), Old Town, Maine . 
• 
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DANN, Matile Edward, (1926), 631 West 152nd St., New York City. 
DARROW, Rev. Earle Winthrop, M.A. 1918, 605 South St., Holyoke, Mass. 
DARROvV, John Edward, (1926), 10 School St., New Britain, Conn. 
DARROW, William B., (1931), 10 School St., New Britain, Conn. 
DART, Frederick Bond, M.D., (1915), 920 St. Paul St., Baltimore, Md. 
DAUGHN, Kenneth Eugene, B.S. 1927, 48 Four Mile Road, West Hartford, 
Conn. 
D. VE PORT, John Sidney, B .. 1898, Life Ins. Co. of Virginia, Richmond, 
Va. · 
DA -rES, Ray, M.D., (1905), Box 1987, St. Petersburg, Fla. 
DA VI , Rev. Cameron Josiah, B.A. 1894, D.D., h., 1923, 371 Delaware Ave., 
Buffalo, -. Y. 
DAVI , John Henry Kel o, B.A. 1 99, M.A., h., 1923, Case, Lockwood & 
Brainard Co., Hartford, Conn. 
DAVIS, Milton Luther, (1905), 31 Elm St., Springfield, Mass. 
DA VI , Russell Edward, (1928), 54 Clermont St., Hartford, Conn. 
DAVIS, Thomas Wallis, B.S. 1914, 2 West 15th St., New York City. 
DAVIS, William Butler, Mus. B., h., 1918, Berkeley Divinity School, New 
Haven, Conn. 
DAvVLEY, Daniel Byron, (1914), 19 Marlborough Ave., Providence, R.I. 
DEACO , William Harold, (n-m), 15 Foster St., Quincy, Mass. 
DEALEY, Lewis Palfrey, (1925) , The Rectory School, Pomfret, Conn. 
DEAN, Rev. Ellis Bedell, B.A. 1893, 75 Linden St., Brattleboro, Vt. 
DECKEL11AN, Carl Walton, (1924), 7 Huntington St., Hartford, Conn. 
DE COUX, Hugh Douglas Ross, (1929), Gibsonia, Pa. 
DECOU X, John Hollister Graham, ( 1925), Gibsonia, Pa. 
DEFOREST, James Goodrich, Jr., (1882), Babylon, N. Y. 
DELA EY, Edward Patrick, (1927); 63 Bassett St., New Britain, Conn. 
DELLIBER, Charles Hurlburt, (1925), 4 Oak St., Hartford, Conn. 
DELUDE, Lee Moreau, (1928), 44 Main St., Manchester, Conn. 
DEMACARTY, Paul Armand, (1922), 97 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
nEMACRIAC, Rev. Henry de Wolf, B.A. 1906, East Aurora, N. Y. 
DE:.IING, William Champion, M.D., (1884), U. S. Veterans Bureau, 983 
1ain St., Hartford, Conn. 
DE 1PSEY, Arthur Christie, (1926), 8638 123rd St., Richmond Hill, N. Y. 
DENEZZO, Victor Franci Fortunato, B.S. 1916, 1029 Main St., Hartford, 
Conn. 
DENNING, Harry Healy, (1917) 141 Vernon St., Wakefield, Mass. 
DEN IS, tanley Arthur, Jr., B.A. 1917~ 49 Locust Ave., Arlington, N. ]. 
DENNIS, Vincent W., (1926), 99 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
DEN LOW, Theodore orth, B.A. 1923, Donaldson School, Ilche ter, Md. 
DEPPE , Richard Lawton, B.S. 1913, 25 ewport A e., \ est Hartford, 
Conn. 
DEPPEN, William Christian, (1909), 324 Cameron St., Shamokin, Pa. 
DERBY, Rev. Aubrey Henry, B.A. 1901, Hamburg, N. J. 
DERONGE, Louis Onderdonk, B.S. 1914, 645 Farmington ve., Hartford. 
Conn. 
DESALVO, Alphonso, B.A. 1899. Brown University, Providence, R. I. 
D'ESOPO, Joseph icholas, B.S. 1926, 33 Elm St., Hartford, Conn. 
D'E OPO, Louis Marius, B.~. 1924, 33 Elm St., Hartford, Conn. 
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D'ESOPO, Rocco, (1926), 13 Elorence St., Hartford, Conn. 
DETTENBORN, Lewis Franklin, Jr., (1922), 100 Woodland St., Hartford, 
Conn. 
DEUEL, Rev. Charles Ephraim, B.A. 1887, 1600 Olive St., Santa Barbara, 
Calif. 
DEWELL, Franklin Whittemore, ( 1901). 
DEWEY, William Chapman, (1911), 1234 Union Ave., Memphis, Tenn. 
DEWITT, Marshall Stuart, (1917), 1322 G St., N. W., Washington, D. C. 
DEXTER, Raymond Henry, B.S. 1914, 31 Main St., Rocky Hill, Conn. 
DEZZANI, Mauro Joseph, (1925), 560 New Park Ave., Hartford, Conn. 
DIBBLE, Edgar Johnson, B.A. 1904, 100 William St., New York City. 
DIBBLE Leonard Jerome, B.S. 1909, Heathcote Inn, Scarsdale, N. Y. 
DICKERSON, Edward Nicoll, B.A. 1874, 40 Villa Colombe, Monte Carlo, 
Monaco. 
DICKERSON, Robert Talbot, (1923), St. Stephens College, Annandale-on-
Hudson, N. Y. 
DICKEY, Lawrence, (1927), 1111 Woodlawn Ave., Ann Arbor, Mich. 
DIKEMAN, Harry Nathan, (1888). 
DILLARD, Henry Brown, (1913), Rowe School, Howe, Ind. 
DIMOCK, Stanley Kinne, (1904), 744 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
DINGWALL, Barrie Renz, B.S. 1895, 1517 Iroquois Ave., Detroit, Mich. 
DISSELL, Edward Everett, B. A. 1911, West Hartford, Conn. 
DIXON, Wales Scribner, (1927), 53 Roxbury St., Hartford, Conn. 
DOBBI , Edward Savage, B.A. 1899, 230 Coronado Ave., Long Beach, 
Calif. 
DOCKRAY, Edward Lawton, B.A. 1883, 54 Worth St., New York City. 
DODGE, Gilbert, (1914), Broadview, New Rochelle, N. Y. 
DOLA , James Walter, (1923), 53 Fairview Ave., Malden, Mass. 
DONNELLY, Edwin Joseph, B.S. 1908, 412 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
DONNELLY, Thorne. (n.m 1919), 731 Plymouth Court, Chicago, Ill. 
DONOHUE, Francis Joseph (n-m 1922), 87 Hawthorne St., Hartford, Conn. 
DOOLITTLE, Oswin Heman, B.S. 1928, 271 Jordan Lane, Wethersfield, 
Conn. 
DOOMAN, David Stoddard, M.D., (1916), 111-7th St., Garden City, Long 
Island. 
DOOMAN, Eugene Hoffman, B.S. 1911, American Embassy, Tokyo, Japan. 
DORAN, John Emmett, (1922) , 41 West 96th St., New York City. 
DORISON, Nathan, B.S. 1924, 602 Bristol St., Brooklyn, N. Y. 
DORSEY, William Lewis, (1916). 
DORWART, Frederic Griffin, B.A. 1915, Newport, Pa. 
DOUGHERTY, Philip, B.S. 1907. 
DOUGLASS, Professor Andrew Ellicott, B.A. 1889, Sc.D., h., 1908, Uni-
versity of Arizona, Tucson, Ariz. . 
DOWD, Roger Lamkin, (1923), 259 Avenue E, Bayonne, N. J. 
DOWLING, Charles Edmund, B.S. 1916. 
DOWNES, Louis Welton, B.S. 1888, Sc.D., h., 1913, 67 Manning St., East 
Side Sta., Providence, R. I. 
DOWNEY, John Joseph, B.A. 1928, 39 Putnam Heights, Hartford, Conn. 
DOWS, Rev. Henry Ammi, (1862). 
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DRAPER, George William Eugene, (1910), 3536 No. 32 St., Flushing, N.Y. 
DRA VO, Marion Stuart, (1907), 3500 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
DROW , Rev. Edward Staples, D.D., h., 1905, 12 Phillips Place, Cam-
bridge, Mass. 
DRURY, Rev. Samuel Smith, L.H.D., h., 1910, St. Paul's School, Concord, 
N. H. . 
DUBIN, Bernard Edwin, B.A. 1924, 33 Love Lane, Hartford, Conn. 
DuBOIS, Gaylord Mcilvaine, (1925), 64 Van Winkle St., 'Dorchester Center, 
Boston, Mass. 
DuBOIS, Rev. Henry Ogden, M.A. 1876, 380 Riverside Drive, New York 
City. 
DUFFEE, Edward Llewellyn, (1905). 
DUFFY, Edward . Broderick, (1914), 113 Governor St., Hartford, Conn. 
DUFFY, Ward · Everett, B.S. 1915, 160 NJ:>. Main St._, West Hartford, Conn. 
DUNHAM, Donald Austin, (Grad. Stud. 1904), 66 Pearl St., Hartford, Conn. 
DUNLEAVY, James, (1927), 236 Grand Ave., New Haveo, Conn. 
DUNN, Stephen Francis, B.A. 1914, 371 Crown St., New Ha~en, Conn. 
DU SFORD, Albert Edward, (1915). 
DUY, Albert William, Jr., (1916), West Fourth St., Bloomsburg, Pa. 
DWORSKI, Harry, B.S. 1917, 33 East Raymond St., Hartford. 
DWORSKI, Morris, B.S. 1917, 104 Park Ave., Saranac Lake, . Y. 
DWYER, William, M.D., B.S. 1909, 722 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
DYE, Harold Bracken, (1909), P. 0. Box 68, Basking Ridge, r. ]. 
EARDELEY, William Applebie Daniel, B.A. 1896, P. 0. Box 91, Brooklyn, 
N.Y. 
EASLAND, Frederick Paul, B.A. 1919, 49 Pearl St., Hartford, Conn. 
EASTERBY, Charles Thomas, B.A. 1916, 620 Boyer Road, Rowland Park, 
Cheltenham, Pa. 
EASTMAN, Roger Richmond, B.A. 1924, St. Paul's School, Concord, N. H. 
EASTMA , Welles, (1909), 410 Groveland Ave., Minneapolis, Minn. 
EATO , Arthur Cornwallis, B.S. 1911, 851 Head St., San Francisco, Calif. 
EATON, Robert Leroy, (1905), Box 90, Mount Carmel, Conn. 
EATO , William Hanmer, B.S. 1899, 684 outh St., Pittsfie:d, Mass. 
EATON, William Spaulding, B.A. 1910, 15 Lewis St., Fred L. Way Agency, 
Hartford, Conn. 
EBERLE, Frederick John, B.S. 1927, 480 Wolcott Hill Road, vVethersfield, 
Conn. 
EBERSOLD, Walter Edward, B.S. 1928, 257 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
ECKER, Frank, (1922), 19 Stanwood St., Hartford, Conn. 
EDENBORG, Rev. Henry E., (1908), 14 Cushing Ave., Dorchester, Mass. 
EDGELOW, Arthur Ford Geddes, B.A. 1914, 6 Chestnut St., Springfield, 
Mass. 
EDGERTON, Frank Cruger, M.D., B.S. 1894, 57 West 58th St., New York 
City. 
EDMUNDS, Professor Charles Carroll, Jr., D.D., B.A. 1877, 4 Chelsea 
Square, New York City. 
EDSALL, James Kirtland, B.A. 1908, Second Wisconsin at'l Bank, Mil-
waukee, Wise. 
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EDSALL, Rev. Samuel Harmon, B.A. 1915, M.A. 1919, Trinity Church, 
Geneva, N. Y. 
EDWARDS, Arthur Newton, (1876), New York Trust Co., 1 East 57th St., 
ew York City. 
EDVI ARDS, Clarence Ransom, Major General, LL.D., h., 1919, ·westwood, 
Mass. 
EDWARD , Rev. Henry Boyd, B.A. 1907, 5821 Elmer St., Pittsburgh, Pa. 
EDWARDS, Rev. Jo eph Raphael Michael, B.A. 1874, St. Francis's College, 
Loretto, Pa. 
EHLERS, Jo eph Henry B.S. 1914, M.S. 1916, American Embassy, Tokyo, 
Japan. 
ELDER, Francis v\ yatt, (1916), Hyde, Md. 
ELDER, George Howard (1914), Hyde, Md. 
ELDREDGE, vVilliam Skinner, (18 6). 
ELLIS, Alfred Lauder. M.D., B .. 1898. 169 Maple Ave., Metuchen, N. J. 
ELLIS, Leonard Augustine, B.S. 1898, 4479 Trias St., San Diego, Calif. 
ELLIS, Reginald Hawkins, (1924), 533 Bergen Ave., Jersey City, . J. 
ELMENDORF, Joseph B., (1927), 247 State St., Hackensack, N. ]. 
ELTON. J ohn Prince. B.S. 1888, \Yaterbury, Conn. 
ELvVELL, George Edward, (1870) , 1.A., h., 1887, Bloomsburg, Pa. 
EL\ ELL, George Edward, Jr., B.A. 1909, Bloomsburg. Pa. 
ELWYN, Thomas Langdon, B.S. 1892, 1606 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
EMERSO::J, vVilliam Garland, (1916), Great Works, Maine. 
EMMET, \ illiam LeRoy, Sc.D., h., 1924, General Electric Co., Schenec-
tady, N.Y. 
E HIO IS, Edwin Ju tin, (1922), New Milford, Conn. 
ENDEE. lbert Charles Endee, ( 1929), Poquonock, Conn. 
ENGLAND, Lieut. John Mitchell, B.S. 1923, 41st Coast Artillery, Fort Kame-
hameha, T. H. 
ENGLI H, Rev. James Fairfield, B.A. 1916, 93 Grove St., Putnam, Conn. 
E:\TGSTRO:i\1, Oscar Harold, (1923), 194 Fillmore St., New Haven, Conn. 
EKO, Jonathan Elizur, Jr., (1930), Simsbury, onn. 
ENSIGN, Frank Howard, Jr., (1905), 74 Trinity Place, New York City. 
ERRICK ON, Raymond, (1917), Point Pleasant, N. ]. 
ERVIXG, Henry Wood, M.A., h., 1926, Conn. River Banking Co., Hartford, 
Conn. 
EVAN , Daniel Harold, B.A. 1915, 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EVANS, Fred, (1924), 108 Kenyon St., Hartford. Conn. 
EVANS, John Daulby, (1901), 808 Bedford Drive, Beverly Hill , Calif. 
EVANS, Capt. (Ch. C.) Sydney Key, B.A. 1895, United States Naval 
Academy, Annapolis, Md. 
EVAXS. Theodore Francis, B.A. 1919, Kent School, Kent. Conn. 
EVEN. \Villiam Frederick, B.S. 1928, 145 Adelaide St., Hartford, Conn. 
EVEREST, Winter Hamilton, (1901), 472 Winthrop Ave., New Haven, 
Conn. , 
EVERETT, Edward Simpson, (1905), c/o A. H. Gilbert, Durham, N. C. 
EVISON, Samuel Herbert. B.A. 1913. Mercer Island, Wash. 
E\VING, Robert Mosby, B. S. 1905, 316 North Elizabeth St., Peoria, Ill. 
E\VIN G. William Barnwell, (1906), 1111 Lehman Bldg., Peoria, Ill., c/o 
Miss M. E. McDonald. 
EYER, Charles Barkley, ( 1926), 404 Market St., Bloomsburg, Pa. 
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FAGAN, Robert James, B.S. 1900, 66 Hungerford St., Hartford, Conn. 
FAGAN, William Leslie, Jr., (1917). 
FAIR, John Francis, (1931), 81 Dana St., Cambridge, Mass. 
F AIRBA KS, Everett Marble, B.S. 1913, 132 Greenfield St., Hartford, C01m. 
FAIRBROTHER, Benjamin Henry, B.L. 1907, 111 East Ave. 38, Los Angeles, 
Calif. 
FAIRCHILD, Henry Elmer, (1929), 802 West Cottage Ave., Houston, Texas. 
FALKENSTROM, Augustus Theodore, (1930), Bar Harbor, Me. 
F ALKNOR, Clark Thompson, B.S. 1903, 159 Olcott St., South Manchester, 
Conn. 
FALLOW, Everett Samuel, B.A. 1906, 58 Oxford St., Hartford, Conn. 
FARKE, Harold, (1927), Hotel Suburban, East Orange, N. J. 
FARNHAM, Burdette Lee, B.S. 1909, 1751 Main St., East Hartford, Conn. 
FARRELL, Carleton, (1926), 25 Harmon Ave., Pelham, N.Y. 
FARRIS, Jack Thornton, (1928), 406 East 21st St., Brooklyn, N. Y. 
FARROW, Walter Murray, B.S. 1912, 104 No. Shamokin St., Shamokin, Pa. 
FAUCETT, George Ericsson, (1919). 
FEELEY, Henry Joseph, B.S. 1925, 10 Lynn St., East Hartford, Conn. 
FEINGOLD, Gustave Alexander, B.S. 1911, 37 Tremont St., Hartford, Conn. 
FELDMAN, Arthur Ernest, (1920), 96 Auger St., New Haven, Conn. 
FENDELL, Stanton Jonathan Davidson, B.A. 1917, 457 East 35th St., Pater-
son, N. J. 
FENN, Philip Curtiss, B.S. 1926, Farmington, Conn. 
FENNING, Karl Herbert, B.A. 1903, Washington Loan & Trust Co. Bldg., 
Washington, D. C. 
FENOGLIO, Arthur Alexander Noel, B.S. 1914, 127 Union Ave., West Haven 
Conn. 
FENTON, Paul Edwin, B.S. 1917, Thomaston, Conn. 
FERGUSON, Charles Vaughan, B.S. 1907, 1322 Stratford Road, Schenectady, 
N.Y. 
FERGUSON, Harry Foster, ( 1910), Public Health Department, Springfield, 
Ill. 
FERGUSOr , Herbert Jolm, (1923), 239 Main St., Norwich, Conn. 
FERGUSON, Ronald Hall, (1922), 175 Main St., Manchester, Conn. 
FERGUSON, Samuel, B.S. 1896, Hartford Electric Light Co., Hartford, Conn. 
FERGUSON, Walton, Jr., (1893), Springdale, Conn. 
FERRIS, George Mallette, B.A. 1916, 3769 Oliver St., Chevy Chase, Md. 
FERRIS, Herbert Curtis, (1915), R. F. D. 8, Shelton, Conn. 
FERTIG, Edward John, B.S. 1926, 477 Hudson St., New York City. 
FERTIG, Henry Lloyd, (1928), 477 Hudson St., New York City. 
FIAT, Nathan, (1919). 
FIEN, Aaron, (1910), 89 Portland St., Hartford, Conn. 
FILLINGHAM, Alfred Barnett, ( 1920), 104 North Cliff St., Ansonia, Conn. 
FILLM 0 RE, Ernest George, (1926), Newington, Conn. 
FINE, Irwin Abraham, M.D., ( 1920), 1052 West 6th St., Los Angeles, Calif. 
FINESIL VER, Edward Max, M.D., B.A. 1919, M.A. 1921, Union Memorial 
Hospital, Baltimore, Md. 
FINMAN, Benjamin Jacob, (1922), 120 Pliny St., Hartford, Conn. 
FISCHER, William Herbert, (1925), 113 Centre St., Wheaton, Ill. 
FISH, Frederick Perry, SeD., h., 1919, 84 State St., Boston, Mass. 
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FISHZOHN, Samuel Spencer, B.S. 1925, 1199 Boston Post Road, New York 
City. 
FISKE, Delancey Walker, (1900), c/o New York Times, New York City. 
FI KE, Reginald, B.S. 1901, P. 0. Box 1121, Providence, R. I. 
FISKE, William Sydney Walker, B.L., 1906, 7 Westover Road, Verona, N. ]. 
FITZGERALD, Frederick, (1 89), P. 0. Box 303, Athens-on-the-Hudson, 
N.Y. 
FITZGERALD, John Clark, B.S. 1928, 149 Fountain St., New Haven, Conn. 
FITZPATRICK, F. Stuart, B.A. 1914, 1026 16th St., N. W., Washington, 
D.C. 
FITZSIMO S, Tom Leffingwell, (1923), Woodbury, Conn. 
FLA AGAN, Thomas Francis, (1913), C. W. Hoyt Co., Little Bldg., Boston, 
Mass. . 
FLANDERS, Robert Charles, (1923), 527 So. 41st St., Philadelphia, Pa. 
FLEMI G, Rev. David Law, M.A. 1880, 644 College St., Pittsburgh, Pa. 
FLEMI G, Robert Edward, B.S. 1924, West Lebanon, Indiana. 
FLIESS, Winston S., (1927), 875 Park Ave., New York City. 
FLODEN, Rev. Gustav, D.D., h., 1901. 
FLY -N, Benedict Devine, (1905), M.A., h., 1913, 160 Kenyon St., Hartford, 
Conn. 
FLY , George Henry, (1925), 39 Park Ave., Meriden, Conn. 
FLY N, ]o eph Devine, B.A. 1897, 93 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
FLY N, William Michael, (1931), 7 Frederick St., Hartford, Conn. 
FOLEY, Joseph Patrick, (1923). 
FOLSOM, Harold Morrell, ( 1901). 
FOORD, William Jacob, (1919), 66 Clermont St., Hartford, Conn. 
FOOT, Edwin Hawley, (1898), 1015 Fourth St., Red Wing, Minn. 
FOOT, Robert M., ( 1913, Red Wing, Minn. 
FOOTE, Arthur, Mus. D., h., 1919, Ridge Ave., Newton Centre, Mass. 
FOOTE, Elliott Stanley, B.L. 1909, West Hartford, Conn. 
FOOTE, Robert Erastus, ( 1912), R. F. D., Andover, Conn. 
FORBES, Francis, (1907), Burnside, Conn. 
FORBES, Sumner Clayton, (1919), £tna Fire Ins. Co., Hartford, Conn. 
FORBES, William Cameron, LL.D., h., 1924, 614 Sears Bldg., Boston, Mass. 
FORD, Richard el on, B.S. 1926, 1092 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
FORD EY, Thomas Potter, (1862), Manheim Township, Lancaster Co., Pa. 
FORRESTER, Andrew, Hamilton, B.S. 1927, Brent School, Baguio, Moun-
tain Province, Philippine Islands. 
FORT, Rev. Horace, B.A. 1914, 16 Russell Square, London, W. C. 1, Eng-
land. · 
FOR\VARD, John Francis, B.S. 1896, 281 Collins St., Hartford, Conn. 
FOS , Frank Halsey, B.A. 1901, Willimantic, Conn. 
FOSTER, Leon Ransom, B.A. 1911, 105 Centre St., Brookline, Mass. 
FOTHERGILL, Edmund Willjam, (1903), 942 West Boulevard, Hartford, 
Conn. 
FOX. Francis Raymond, B.A. 1920, 5856 Alderson St., Pittsburgh, Pa. 
FOX\i\TELL, Richard Strong, (1926), 3716 Warwick Blvd., Kansas City, Mo. 
FRANCHERE, Harry Birch, M.D., (1923), Altamont, N. Y. 
FRA CIS, George Seymour, B.S. 1910, 224 Nott St., Wethersfield, Conn. 
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FRA ICIS, Walter Lyman, (1917), Box No. 15, Glastonbury, Conn. 
FREED, Francis Strong Oliver, B.S. · 1912, 286 Tolland St., East Hartford, 
Conn. 
FREELA D, Rev. Charles .Wright, B.A. 1881, Church of St. Michael & All 
Angels, Anniston, Ala. 
FREEMAN, Brice Ray, (1925). 
FREEMA , George Russell, (1924), 76 Vernon Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
FREEMAN, Howell Dunning, (1930), 411 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
FRENCH, George Albert, B.A. 1889, M.A., 171 Penrose St., Riverside, Calif. 
FREr~CH, George Herbert, (1892). 
FREW, Leslie Rankin, B.S. 1914, Thompsonville, Conn. 
FRIEDE BERG, Samuel Abraham, (1922), 70 Lyon St., ew Haven, Conn. 
FRIEDHOF, Theodore, Jr., (1914), 207 22nd Ave., Meridian, Miss. 
FRIEDMAN, Israel, (1921), 89 Avon St., Hartford, Conn. 
FRISBIE, Lieut. Granville Kimball, (1926), U. S. Marine Corps, Washing-
ton, D. C. 
FROMAN, Lars Moreau, (1929), 323 West Main St., New Britain, Conn. 
FRYE, Professor Prosser Hall, B.S. 1889, University of Nebraska, Lincoln, 
Neb. 
FULLER, James Robert, M.D., (1870), 68 Central St., Andover, Mass. 
FULLER, Samuel Richard, (1870). 
FULLER, Samuel Richard, Jr., (1900), 192 Queen St., Sherbrooke, P. Q., 
Canada. 
FULLER, Ensign Wallace Watt, (1922), U. S. S. Whitney, c/o Postmaster, 
Jew York City. 
FULNER, Albert John, (1924), School St., Burnside, Conn. 
FURNIVALL, Maurice Lester, B.S. 1915, 1186 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
FURRER, Rev. John Alfred, B.A. 1907, 218 French St., Bangor, Maine. 
FUSCH, Henry Joseph, (1879), Athens, Ala. 
GAB ERMAN, David, M.D., ( 1918), 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
GAB ERMA , Louis Yurlic, (1914), 201 Whitney St., Hartford, Conn. 
GABLE, Bert Clayton, Jr., B.S. 1922, 65 Monroe St., Hartford, Conn. 
GABLER, Rev. Edward, (1910), 4 Ash St., Garden City, L. I. 
GADE, Roy Andrew, (1928), 147 Amboy Ave., Metuchen, N. J. 
GAGE, Alexander Kimball, B.A. 1896, 804 Eddystone Hotel, Detroit, Mich. 
GAGE, Major Philip Stearns, (1908), Ft. deRussy, Honolulu, T. H. 
GAGE, William Henry, B.A. 1896, 716 ational Bank Bldg., Detroit, Mich. 
GAILOR, Rt. Rev. Thomas Frank, D.D., h., 1892, Memphis, Tenn. 
GAINES, Robert Ashley, (1903). 
GALE, Harold William, B.A. 1927, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
GALLAGHER, Charles, Jr., (1895), Superior, Wise. 
GALLAGHER, John Sill, ( 1906). 
GALLAUDET, Bern Budd, M.D., B.A. 1880, M.A. 1883, 601 West !68th St., 
New York City. 
GALLAUDET, John Beury, (1927), 2230 Tioga St., Philadelphia, Pa. 
GALLUP, Fred D., (1894), 57 Main St., Bradford, Pa. 
GAMBLE, Lloyd Francis, (1926), 443 East 58th St., New York City. 
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GAMERDir GER, Charles William, B.S. 1910, 51 Outlook Ave., West Hart-
ford, Conn. · 
GA iMELL Sereno Bowers, B.S. 1924, 1010 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
GAMMO S Alfred Clinton, (n-m), 283 Church St., Wethersfield, Conn. 
GAR I , James Philip, B.A. 1903, South Berwick, Maine. 
GATES, Roger Williams, (1913), Patterson, Wylde & Windeler, 40 Broad 
St., Boston, Mass. 
GATESON, Rev. Daniel Wilmot, B.A. 1906, 321 Wyandotte St., Bethlehem, 
Pa. 
GAUDIAI , Martin Ferdinand, B.A. 1923, University of Cincinnati, Cincinnati, 
Ohio. 
GAY, Frank Butler, M.A., h., 1917, 745 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. . 
GAY OR, Keyes Christopher, ( 1909), 522 Center St., Sioux City, Iowa. 
GEER, Herbert Marshall, (1908), Warehouse Point, Conn. 
GEER, Selden, Jr., B.S. 1910, 64 Niles St., Hartford, Conn. 
GEETER, Isidore Stolper, B.S. 1925, 23 Elmer St., Hartford, Conn. 
GEIGER, Roy Edwin, (1925), Sunset Terrace, West Hartford, Conn. 
GEORGE, Euge.ne Evan, B.L. 1907, Wellesley, Mass. 
GEORGE, ReY. James Hardin, B.A. 1905, 924 Newport St., Webster Groves, 
Mo. 
GEORGE, Willis Broscoe, B.A. 1916, Walnut St., Thomaston, Conn. 
GERARD, Raymond Vincent, ( 1927), 200 Spring St., New Haven, Conn. 
GERM INE. George Gordon, (1913), 1101 Pratt Blvd., Chicago, Ill. 
GER HARDT, Harry Francis, (1902). 
GES;.JER, Rev. Anthon Temple, B.A. 1890, 18 Hewlett St., Waterbury, Conn. 
GES ER. Rev. Conrad Herbert, B.A. 1923, 335 North Cliff Ave., Sioux 
Falls, So. Dak. 
GEYER, Erne t Hartranft, (1915), 7001 McCallum St., Philadelphia, Pa. 
GIBBS, Rev. Harold Leslie, (1915), St. Thomas's Church, 1 West 53rd St., 
New York City. 
GIBSO .!. , Robert Fisher, Jr., B.A. 1928, Brent School, Baguio, P. I. 
GIBSO~, ·william Burr, (1911) 1 5 Manion Place, Baldwin, L. I. 
GIESY, amuel Herbert, B.A. 1885, 317 John 1'vlarshall Place, Washington, 
D. C. 
GIGNILLIAT, Col. Leigh Robinson, M.A., h., 1915, Culver Military Academy, 
Culver, Ind. 
GILBERSO I, Rev. Simeon Lord, (1881), 6838 Woodland Ave., West Phila-
delphia, Pa. 
GILBERT, Frederick Thomas, B.S. 1909, M.S. 1909; Underwriters Bureau 
of ew England, 18 Oliver St., Boston, Ma s. 
GILBERT, Rev. George Blodgett, B.A. 1896, R. F. D. No. 2, Middletown, 
Conn. 
GILBERT, George ·william, (1915), 902 Chapel St., New Haven, Conn. 
GILBERT, Henry Closson, B.A. 1893, Randolph Centre, Vt. 
GILBERT, William Henry, (1908), 
GILDERSLEEVE, Alfred, ( 1893), Gildersleeve, Conn. 
GILDERSLEEVE, A. Lloyd, B.S. 1914, 367 Main St., Glastonbury, Conn. 
GILDERSLEEVE, Nelson Hall, (1910), 1680 Meridian Ave., Miami Beach, 
Fla. 
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GILDERSLEEVE, Oliver, Jr., B.S. 1912, Gildersleeve, Conn. 
GILDERSLEEVE, Orrin Warner, (1901). 
GILLIS, John Irving, (1930), 7 Wesley St., Ansonia, Conn. 
GILLOOLY, Dennis Aloysius, (1916), 39 Spring St., Wallingford, Coun. 
GILMOUR, Alan B.owdoin, (1926), 15 Westminister Road, Brooklyn, N.Y. 
GLADSTEIN, Keale Harry, B.A. 1922, 6 Ashton Place, Cambridge, Mass. 
GLANTZ, Malcolm I ves, (1929), 56 Cottage St., Meriden, Conn. 
GLASS, George Courtenay, Jr., B.S. 1927, 290 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
GLASSMAN, Peter Leo, (1918), 15 Harvard St., Hartford, Conn. 
GLAUBMAN, Henry Mitchell, M.D., B.A. 1923, 20 Lenox St., Hartford, 
Conn. 
GLAZEBROOK, Francis Henry,· M.D., (1899), 169 South St., Morristown, 
N.J. 
GLAZEBROOK, Haslett McKim, B.A. 1900, Badeau Ave., Summit, N. J. 
GLAZIER, George Sumner, (1907), Winsted, Conn. 
GLEASO , Harold Willard, M.A. 1924, Kingswood School, \Vest Hart-
ford, Conn. 
GLESZER, Edward Isaac, (1914), Bangor Municipal Courts, Bangor, Me. 
GLOTZER, Joseph, B.A. 1926, 76 Plainfield St., Hartford, Conn. 
GODARD, George Seymour; M.A., h. , 1919, State Library, Hartford, Conn. 
GOETZ, Charles John, (1922), 55 Babcock St., Hartford, Conn. 
GOLDBERG, Abraham Maxwell, (1922), 530 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
GOLDBERG, Julius Benj~min, (1925), 97 To. Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
GOLDEN, Harry Clifford. B.A. 1903, 407 Market St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, Horatio Lee, B.A. 1883, 611 No. McKean St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, William Robert, (1899). 
GOLDENBERG, Jacob Joseph, (1923), 137 Pleasant St., Hartford, Conn. 
GOLDFIELD, Louis, M.D., B.S. 1913, 
GODING, Leonard Sayles, (1925), 611 West 152nd St., New York City. 
GOODALE, Allen Reed, B.A. 1905, ·wethersfield, Conn. 
GOODALE, Hubert Dana, B.A. 1903, 257 West Main St., Williamstown, 
Mass. 
GOODE , Rev. Robert Burton, B.A. 1902, D.D., h., 1922, Harvard Schoo~ 
Los Angeles, Calif. 
GOODHUE, Howard Miles, (1928), 97 Chatham St., New Haven, Conn. 
GOODRICH, Rev. Herbert J., B.A. 1924, St. Mark's Church, Philmount, 
N.Y. 
GOODRIDGE, Edward, B.A. 1902, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
GOODRIDGE, Randolph, B.S. 1924, 79 Sigourney St., Hartford, Conn. 
GOODRIDGE, Thaddeus Welles, B.A. 1892, 79 Sigourney St., Hartford, 
Conn. · 
GOODRIDGE, William, B.S. 1924, 13 State St., Schenectady, N. Y. 
GOODWIN, William Brownell, (1888), 670 Main St., Hartford, Conn. 
GORDON, John Hamilton, B.S. 1928, 81 Van Buren Ave., West Hartford, 
Conn. 
GORDON, Kenneth, Jr., (1929), 81 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
GORMAN, Arthur Clifford, (1922), Yale Road, Menlo Park, Calif. 
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GOTHERS. John Leonard, (1922), 294 Vine St., Hartford, Conn. 
GOTKIS, Daniel, B.S. 1928, 1041 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
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GOTT, Douglas, (1911), c/o New Haven Gas Light Co., 80 Crown, St., 
New Haven, Conn. 
GOULD, Charles Zebina, B.A. 1882, 720 Peters Trust Bldg., Omaha, Neb. 
GRADY, James Thomas, (1905), 310 East Hall, Columbia University, New 
York City. 
GRAHAM, Rev. Dwight \Norden, B.A. 1906, 614 Linwood Ave., Buffalo, 
N.Y. 
GRAHAM, Rev. John, B.A. 1872, 2203 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y. 
GRAHAM, Morton Davis, B.A. 1922, Princeton Preparatory School, Prince-
ton, N. ]. 
GRAHAM, R<!lph Macdonald, (1922). 
GRAHAM, Richard Niles, (1905), Austin, Texas. 
GRAMMER, Rev. Carl Eckhardt, D.D., h., 1895, 1024 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
GRANGE, Walter Taber, (1906), W. T. Grange Construction Co., Keenan 
Building, Pittsburgh, Pa. 
GRANNISS, Rev. Frederic Ossian, B.A. 1873, 642 East Rich St., Columbus, 
Ohio. 
GRANT, Lloyd Shepard, (1921), U. S. Fidelity & Guaranty Co., 200 Pearl 
St., Hartford, Conn. 
GRAVENGAARD, Askel E., (1927), Bankers Life Co., Des Moines, Iowa. 
GRAVES, Arthur Collins, B.A. 1891, 123 Avon St., New Haven, Conn. 
GRAVES, Dudley Chase, . B.A. 1898, 50 Broad St., New York City. 
GRAVES, Harmon Sheldon, B.A. 1892, 20 Pine St., New York City. 
GRAY, Charles Bartlett Wells, (n-m 1916), 598 Madison Ave., ew York 
City. 
GRAY, George Samuel, '(1926), 4 Grennan Place, West Hartford, Conn. 
GRAY, Robert Watkinson, ( 1898), 54 Huntington St., Hartford, Conn. 
GRAY, Robert Watkinson, Jr., (1928), 54 Huntington St., Hartford, Conn. 
GRAY, William Theodore, Jr., (1915), 1234 West Fourth St., Winston-Salem, 
N. C. 
GRAYSON, Arthur Morris, B.S. 1919, 9 Linwood Drive, ·west Hartford, 
Conn. 
GREE , Arthur Leslie, B.A. 1891, Newport, R. I. 
GREEN, Harold Chamberlain, B.S. 1910, Standard Oil Co. of N. Y., P. 0. 
Box 660, ( Stamboul), Constantinople, Turkey. 
GREEN, Harry Wellington, (1928), 12733 Park St., Detroit, Mich. 
GREEN, Morris, B.S. 1928, 238 Enfield St., Hartford, Conn. 
GREEN, Rudolph, B.A. 1918, 50 Ashley St., Hartford, Conn. 
GREEN, Stephen William, B.A. 1910, 2343 Ellsworth St., Berkeley, Calif. 
GREE IBAUM, Morris, B.S. 1925, 647 Garden St., Hartford, Conn. 
GREENE, George, B.A. 1883, 14 Garden St., Cambridge, Mass. 
GREENE, Jacob Humphrey, B.A. 1891, Conn. Mutual Life Ins. Co., Hart-
ford, Conn. · 
GREENLEY. Howard Trescott, B.S. 1894, 115 East 40th St., New York City. 
GREE OUGH, William Hewitt, (1906), 216 Market St., Sunbury, Pa. 
GREGG, Walter Gibson, (1915). 
GREGORIEFF, Alexander, (1928), 220 Collins St., Hartford, Conn. 
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GREGORIEFF, George, (1928), 220 Collins St., Hartford, Conn. 
GREGORY, George Mitchell, (1928), 319 St. John's Place, Brooklyn, . Y. 
GREGORY, William Hamilton, Jr., (n-m), 319 St. John's Place, Brooklyn, 
N.Y. 
GRIBBON, William Edward, (1929), 36 Hamilton Road, Scar dale, . Y. 
GRIES I GER, Charles Hewes, (1920), 314 E. \IVashington St. Medina, Ohio. 
GRIFFIN, Fred Leonard, (1923). 
GRIFFI , Gerald Joseph, (1923), 38 North Whittlesey Ave., vVallingford, 
Conn. 
GRIFFIN, Samuel Martin, (1920), Willimantic, Conn. 
GRIFFITH, George Chadwick, B.S. 1919, 40 Ashley St., Hartford, Conn. 
GRIFFITB, John Edwin, Jr., B.S. 1917, 40 Ashley St., Hartford, Conn. 
GRIME, Charles, B.S. 1924, Cheshire, Conn. 
GRIME, Rev. William, B.A. 1918, M.A. 1922, 49 Cedar Drive, Great Neck, 
Long Island. 
GRINNELL, Henry, B.S. 1897. 
GRINT, Rev. Alfred Poole, B.A. 1881, St. Mary's Church, Warwick Neck, 
R. I. 
GRINT, Stanley Poole, (1911), Tudor Court, Pingry Place, Elizabeth, . ]. 
GRISWOLD, Clifford Standish B.A. 1890, Groton School, Groton, Mass. 
GROSER, Algernon Sidney, (1862), Box 91 A, R. F. D. No. 3, Richmond, Va. 
GROVES, Rev. Joseph, B.A. 1910, 167 Hanover St., "Wilkes-Barre, Pa. 
GRUENBERG-BACH, Matthew, B.A. 1910, Furwald Hall, Columbia Uni-
versity, New York <:ity. 
GUERTIN, Alfred Napoleon, B.S. 1922, 64 Tremont St., Hartford, Conn. 
GUIDO E, Earle Linguiti, B.S. 1920 Charlemont, Mass. 
GUILFOIL, Paul Hayes,. B.A. 1908, 635 East 21st St., Brooklyn, . Y. 
GUILLARD, George William, (1925), R. F. D., Rockvil:e, Conn. 
GUMMERE, John Scarborough, B.A. 1917, 407 Central Park \\'est, Xew 
York City. 
GUNNING, James Walter, B.A. 1896, 847 Main St., Hartford, Conn. 
GURIAN, Meyer Isaac,· B.A. 1918. 
GURWITZ, Robert Irving B.S. 1922, 494 Edgewood St., Hartford, Conn. 
GUZZO, Louis Michael, B.S. 1923, 93 Davis t., ew Haven, Conn. 
HAASE, Albert Ericcson, (1919), 59 Colgate Ave., Yonkers, N. Y. 
HAASER, Charles Joseph, B.S. 1916, 387 Preston St., Hartford, Conn. 
HADLEY, Charles Elmer, M.A. 1926, Union College, Schenectady, N. Y. 
HADLOW, David Moore, (1925), 31 Bretton Road, \!Vest Hartford, Conn. 
HAGAR, Walter Calvin, B.A. 1879. 
HAGEARTY, William Edward, (1926), 22 Prospect St., Kew Britain, Conn. 
HAGEMAN, John Harvey, (n-m 1924), 306 Fourth Ave., North Troy, N.Y. 
HAGENOW, Leroy Kilbourn, M.D., (1896), Hills Grove, R. I. 
HAHN, Clarence Wilson, M.S. 1901. 
HAHN, James Pendleton, (1919), 4025 Perry Ave., Greenville, S. C. 
HAIGHT, Austin Dunham, B.S. 1906, New Lebanon Centre, Columbia 
County, N. Y. · 
HAIGHT. Sherman Orton, B.A. 1911, Barre. Mass. 
HAIGHT, Sherman Post, B.A. 1911. 57 Worth St., New York City. 
HAITHW AITE, Albert, Jr., B.S. 1915, 439-81st St, Brooklyn, N. Y. 
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HALE, Warren Lester, (1916), c/ o H. B. Hale, Wells Ave., East Hartford, 
Conn. 
HALE, Rev. William Bayard, D.D., M.A., h., 1896. 
HALL, Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston, D.D., h., 1894, Burlington, Vt. 
HALL, Burton Francis, (1924), 479 Stanley St., New Britain, Conn. 
HALL, Everitt Heywood, ( 1915), Cord Tire Corporation, Chester, W. Va. 
HALL, Gordon, B.S. 1892, 1064 Mills Bldg., San Francisco, Calif. 
HALL, Leo Griswold, (1909). 
HALLBERG, Charles William, B.S. 1923. 
HALLDEN, Karl William, B.S. 1909, Box 1074, Waterbury, Conn. 
HAMILTON, Charles A., (1928), 1088 Park Ave., New York City. 
HAMILTON, George Morgan, (1926), 139 Sigourney St., Hartford, Conn. 
HAMILTON, Rev. George Victor, (1918), North Stamford Ave., Stamford, 
Conn. 
HAMILTON, Irenus Kittredge, Jr., B.S. 1891, 549 East California St., 
Pasadena, Calif. · 
HAMLIN, Albert Church, B.A. 1887, Hotel Dauphin, Broadway and 67th 
St., New York City. 
HAMLIN, Geoge Childs, B.S. 1927, 1383 Dean St., Brooklyn, N. Y. 
HAMLIN, George Edwin, B. A. 1895, 36 E. Mansfield St., Hartford, Conn. 
HAMLIN, George Newell, B.A. 1891, 20 Pine St., New York City. 
HAMM, Franklin Pierce, (1909). 
HAMMOND, Otis Grant, (1892), M.A. 1912, 125 School St., Concord, N. H. 
HAMPSON, Edmund Russell, (1918), 240 Delaware Ave., Buffalo, N. Y. 
HANDLEY, Joseph Lawrence, (1927), 332 Oakland St., Ma'nchester, Conn. 
HANNA, Robert Charles, (1926), 5 Elizabeth St., Bethel, Conn. 
HANNAN, William Washington, (1925), 1005 Whittier Ave., Grosse .Pointe, 
Mich. 
HANNY, Charles E., (Spec. Stud. 1904), Unionville, Conn. 
HANSEN, Raymond Francis, (1916) . • 
HARBORD, Major 'General James Guthrie, LL.D., h., 1924, 233 Broadway, 
New York City. 
HARDCASTLE, Clarence Rogers, (1908), 807 Terminal Sales Bldg., Port-
land, Ore. · 
HARDEE, Charles Henry, (1881). 
HARDING, Alfred, Jr., B.A. 1916, 216 South Broadway, Hastings-on-Hud-
son, N.Y. 
HARDING, Caleb Albert, B.A. 1920, 530 Fifth Ave., New York City. 
HARDING, Paul Curtis, B.S. 1919, 303 West Bradley Lane, Washington, 
D. C. 
HARGRAVE, John Graham, (1901). 
HARMON, Sturges, (1910), Fidelity Health & Accident Co., Benton Harbor, 
Mich. 
HARPER, John Henry, (1919), 
HARRIMAN, Rev. Charles Jarvis, B.A. 1905, 3227 W. Clearfield St., Phila-
delphia, Pa. 
HARRIMAN, Rev. Frederick William, B.A. 1872, D.D., h., 1902, 492 Lin-
wood Ave., Buffalo, N. Y. 
HARRIMAN, Lewis Gildersleeve, B.S. 1909, M.S. 1917, Manufacturers & 
Traders Trust Co., Buffalo, N. Y. 
HARRIS, Chauncey Karl, (1899). 
HARRIS, Louis, Jr., (1925), 51 Webster St., Meriden, Conn. 
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HARRIS, Capt. Robert Van Kleeck, Jr., (1918) ,·University of Utah, Salt 
Lake City, Utah. 
HARRIS, Thaddeus William, Jr., (1917), Tilton, N. H. 
HARRIS, William Henry, B.S. 1910, 727 East Taylor St., Portland, Oregon. 
HARRISON, John Williams, B.S. 1911, M.S. 1913, 59 Girard Ave., Hart-
ford, Conn. 
HART, Charles Ward, (1920), 210 Pearl St.. Hartford, Conn. 
HART, Harold Gross, (1907), 66 Pearl St., Hartford, Conn. 
HART, John Caldwell, (1909), 114 Hart St., Taunton, Mass. 
HARTLEY, George Derwent, 1893. 
HARTLEY, James Mills, B.S. 1928. 40 Irving St .. Wortendyke, N. ]. 
HARTRANFT, Frederick Berg, (1888), 26 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
HARTT, Robert Tillotson, B.S. 1923, 22 The Ridgeway, London, Ontario, 
Canada. 
HARTT, Roger Wilbur, B.S. 1927, 62 Flatbush Ave., Hartford, Conn. 
HARZELL, Rev. Jacob Lott, B.A. 1908. 
HARTZMARK, Joseph, B.S. 1920, 309 Capen St., Hartford, Conn. 
HASBURG, William, B.S. 1917, 33 Mildred Terrace, Vauxhall, N. J. 
HASTINGS, Francis Homer, B.S. 1896, 16 Forest St., Hartford, Conn. 
HATCH, James \V"atson, (1917), 43 Concord St.. West Hartford, Conn. 
HATCH, Robert Frederick, B.A. 1916, 90. Colebrook St., Hartford, Conn. 
HATCH, Rev. Prof. William Henry Paine, (1897), 6 St. John's Road) Cam-
bridge, Mass. 
HATHEWAY, Russell, (1918), 253 No. Main St., West Hartford, Conn. 
HAVERBACK. Max. (1928), 109 Clark St., Hartford, Conn. 
HAWKSWORTH, Tom Thompson, B.S. 1921, 111 Beck St., Akron, Ohio. 
HAWLEY, Robert Foster, (1923), 45 Benton St., South Manchester, Conn. 
HAWLEY, Wheeler, B.A. 1924. 1325 West 27th St., Minneapolis, Minn. 
HAWLEY, William Sumner, B.S. 1924, 18 Gard Ave., Bronxville, N. Y. 
HAYDEN, Robert Cairns, (1893), J512. H St., N. W., vVashington, D. C. 
HAYS, James McFadden, (1918), Poia St., Edgeworth, Pa. 
HEALD, William Edward, (Spec. Stud.), Berlin, Conn. 
HEALEY, Robert Marshall, B.S. 1925, Gillette St., West Hartford, Conn. 
HEALY, Frank William, (1915), 77 Hathaway Ave., New Bedford, Mass. 
HEATER. Guy Carlton, (1913), 120 Broadway, New York City. 
HEDRICK, Rev. Charles Baker, B.A. 1899, 599 \ hitney Ave., New Haven, 
Conn. 
HEDRICK, Frederic Cleveland, B.S. 1907, Jacksonville, Florida. 
HElLNER, Van Campen, M.S., h., 1927, Spring Lake Beach, N. J. 
HEINIG, Frank George, (1920), 47 Bidwell Ave., East Hartford, Conn. 
HENAULT. Alfred, (1925), 35 Hobart Ave., orwich, -conn. 
HENDERSON, Rev. James, B.A. 1902, St. Albans. Washington, D. C. 
HENDRIE, George Trowbridge, (1897), 2202 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
HENRY, Rev. Charles William. B.A. 1899, M.A. 1902, Andover, Mass. 
HENRY, Daniel M., (1903), 1409 Continental Bldg., Baltimore, Md. 
HENSHAW. William Augustus, (1909), 614 East 18th St., Brooklyn, N. Y. 
HENSON. Harry Drake, (1922). 
HERFORD, Professor Charles Harold, L.H.D., h., 1923, Trinity College, 
Manchester, England. 
HERRICK, Henry Wilson, (1924), 905 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
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HERRICK, Paul Fairb~nks, (1912), 1105 Worthington St., Springfield, Mass. 
HERSEY, Milton Leonard, (1923), 205 Sixth St., Cambridge, Mass. 
HERZER, Karl Pierce, B.S. 1922, 336 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
HETZEL, Paul Hunt, (1927), Southport, Conn. 
HEVENOR, Daniel Miner Stearns, (1928), Travelers Ins. Co., 147 Milk St., 
Boston Mass. · 
HEWES, Philip, (1927), 964 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
HEYN, Rev. George Henry, (1904), Pittsfield, Mass. 
HICKEY, Edward James, B.A. 1927, Hartford Hospital, Hartford, Conn. 
HICKEY, Levi P. Morton, B.A. 1911, 1725 Main St., East Hartford, Conn. 
HICKS, Fred Goodhue, (1927), 83 Lapham Ave., Dearborn, Mich. 
HICKS, Richard Allan, (1926), 83 Lapham Ave., Dearborn, Mich. 
HICKS, Ury Albert, (1914), "The Oakes," Springfield, Mass. 
HICI S, Rev. W. Cleveland, B.A. 1922, 27 Holyoke St., Cambraidge, Mass. 
RIGGI BOTHAM, Fred Augustus, M.D., B.S. 1902, 112 Mt. Auburn St., 
Watertown, Mass. 
HIGGINS, Lieut. Raymond Thomas Joseph, B.A. 1921, 5th Field Artillery, 
Fort Bragg, . C. 
HILDEBRA D, Robert William, B.S. 1927, 151 Wood St., Wilkes-Barre, Pa. 
HILL, Charles Hawley, B.S. 1902, Sears, Roebuck & Co., Chicago, Ill. 
HILL, Frederick Thomas, Jr., (1905). 
HILL, George Hampton, (1891), P. 0. Box • o. 102, Chicopee Falls, Mass. 
HILL, Howard Rice, B.S. 1915, Conn. Gen. Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
HILL. William Cameron, B.S. 1900, Sunbury, Pa. 
HILLS, Rev. George Heathcote, B.A. 1884, 3626 Reading Road, Avondale, 
Cincinnati, Ohio. · 
HILLS, Rev. John Dows, B.A. 1878, M.A. 1881, D.D., h., 1907, Church of 
the Epiphany Bellevue, Pa. 
HILLS. Reginald, (1884), Shawnee-on-Delaware, Pa. 
HILLYER, Professor Robert SiHiman, M.A., h., 1928, Warren House, 
Harvard Universitv, Cambridge. Mass. 
HINDLEY, Rev. Prof. Robert Clayton, B.A. 1872, 328 Carlisle Ave., Racine, 
Wise. 
HINE, Daniel, (1909), Phoenixville, Conn. 
HINE, Harold Morton, M.S. f920, 880 Farmington Ave., \tVest Hartford, 
Conn .. 
HI E, James Sayers (1906), 106 Harrison St.. East Orange, N. }. 
HI KEL, Frederick Charles, Jr., B.S. 1906, 866 President St., Brooklyn, 
N.Y. 
HINKEL, Henry Otto, B.S. 1909, Box 773, Providence, R. I. 
HIN E , Gustavus Augustus, M.D., B.S . . 1901, 1343 Delta Ave., Cin-
cinnati, Ohio. 
HIPPE Erwin Leon, (1923). 
HITCHCOCK, William Henry, B.A. 1884, 18 Main St., . Ridgefield, Conn. 
HIVES, George Arnold ( 1927), 888 Calvert Ave., Detroit, Mich. 
HOARD, Arthur Wayne, B.S. 1921, 613 Morgantown St., Point Marion, Pa. 
HODDER, Clifford Ernest, (1920), Irvington, N. Y. 
HODDER. Rev. Leslie Walter, B.A. 1920, 275 Willard St., Berlin, N. H. 
HODGE, Austin Eber, (1915), 78 North St., Danbury, Conn. 
HOFFMAN, Herman Charles, B.S. 1921, 85 Conn. Bouievard, East Hart-
ford, Conn. 
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HOHENTHAL, Louis Lester, B.A. 1920, 467 Center St., So. Manchester, 
Conn. 
HOISINGTON, Frdeerick Reed, B.S. 1891, 30 Willow St., Brooklyn, N. Y. 
HOISH\GTO , Frederick Reed, Jr., B.S. 1920, Millbrook, Greenwich, Conn. 
HOLBECK, Elmer, (1919), Passaic Public Schools, Passaic, N. J. 
HOLCOMB, Carlos, Sanford, B. S. 1912, Torrington, Conn. 
HOLCOMB, Dayton Frazer, ( 1924), 349 Cedar St., Jew Haven, Conn. 
HOLCOMB, Rev. George Nahum, B.A. 1896, Washington, R. I. 
HOLCOMB, Marcus Hensey, LL.D., h., 1915, Southington, Conn. 
HOLDEr , George Herbert, B.A. 1902. 
HOLDEN, Parker, B.A. 1918, 510 Donovan Bldg., Detroit, Mich. 
HOLDEN, Rev. Seaver Milton, B.A. 1882, Morrisville, Pa. 
HOLDE , Theodore Littleton, (1922), Hartford Times, Hartford, Conn. 
HOLLINGS. Asa Augusta, B.A. 1911, 6 Wilton Road, Windsor, Conn. 
HOLLISTER, John Brisbane, (1884). 
HOLLY, John Arthur, (1891). 
HOLM, Carl Gustav Frederick, B.S. 1921, 122 Bowdoin St., Boston, Mass. 
HOOKER, Rev. Sidney Douglass, B.A. 1877, 421 Laurence St., Helena, 
Mont. 
HOOVER, Benjamin, (1927), 353 Pennsylvania Ave., Sunbury, Pa. 
HOPKINS, Louis Albert, (1897). 
HORAN, James Francis, (1913). 
HOR E. Charles Albert, B.A. 1893, 2218 Russ Bldg., San Francisco, Calif. 
HOR OR, Harry Archer, B.A. 1900, Stephen Girard Bldg., Phi:adelphia, Pa. 
HORSFALL, Morland Ackroyd, (1919). 
HOTCHKI , Charles Erling, B.A. 1882, 34 Nassau St., New York City. 
HOTCHKISS, Harold De Wolfe, (1911), 32 Whitman Ave., West Hartford, 
Conn. 
HOUGH, Perry Tyler, B.S. 1926, 179 Beacon St., Hartford, Conn. 
HOUGH, Warren Alvah, B.S. 1924, 13 Forest St., Cambridge, Mass. 
HOV/E, Harry Leslie, B.A. 1902, 508 Madison St., Waukegan, Ill. 
HOWE, Rev. Paul Sturtevant, (1890), Cape May, N.]. 
HOWELL, Alfred, B.A. 1913, 515 Charleston National Bank Bldg., Charles-
ton, W. Va. 
HOvVELL, Charles Hurd, B.A. 1912, Berkshire School, Sheffield, Mass. 
HO\VELL, Edward Wilson, (1927), 49 West 89th St., New York City. 
HOWELL, George Dawson, Jr. , B.A. 1915, 48 Fayerweather St., Cambridge, 
Mass. 
HO\VELL, Professor William Henry, M.D., LL.D., h., 1901, John Hopkins 
University, (Medical Faculty), Baltimore, Md. 
HSL Tnrpin. (1913), 914 Avenue Edward VII, Shanghai, China. 
HUA G, Cho-Chun, B.S. 1918, Chief Inspector of Salt Revenue, Peking, 
China. 
HUBBARD, E. Kent, B. S. 1892, Middletown, Conn. 
HUBBARD, Louis De Koven, B.A. 1893, 397 High St., Middletown, Conn. 
HUBBARD. Rev. \ Villiam Francis, B.A. 1871, 5396 Kester Ave., Van uys, 
Calif. 
HUBBARD. William Stimpson, M.D., B.A. 1888, 1138 Bergen St., Brooklyn, 
N.Y. 
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HUBBARD, William Stimpson, Jr., B.S. 1926, 1550 East 17th St., Brooklyn, 
N.Y. 
HUBBELL, Frederic Cady, ( 1896). 
HUBBELL, Frederick Brisco, B.S. 1893, Westport, Conn. 
HUBER, Herman Crane, (1920), 61 Ashley St., Waterbury, Conn. 
HUDSON, James Mosgrove, B.S. 1901, 990 James St., Syracuse, N. Y. 
HUDSON, Rev. Robert, B.A. 1871, 523 W. Onondaga St., Syracuse, N.Y. 
HUDSON, Theodore Canfield, B.S. 1914, 154 Colden St., Jersey City, N. J. 
HUGHES, Rev. Isaac Wayne, B.A. 1891, Henderson, N. C. 
HUGHE S, Rev. Nicholas Collin, Jr., (1877), Blue Ridge School, Henderson-
ville, N. C. 
HUMPHREY, George Fundenburg, ( 1925), 58 Philadelphia St., Saratoga 
Springs, N. Y. 
HUMPHREY, James Howard, ( 1912), 170 Leroy St., Binghamton, N. Y. 
HUMPHREY, John Hersey 2nd, (1916), Roxbury, Conn. 
HUMPHRIES, Arthur George, (1904), 304 So. Ocean Ave., Freeport, N.Y. 
HUMPHRIES, Floyd Thurston, (1920), Deerfield, Mass. 
Hl)MPHRIES, Rev. Romilly Francis, B.A. 1892, M.A. 1895, 409 North 
Charles St., Baltimore, Md. 
HUMPHRIES, Romilly Francis, Jr., (1920), 872 Linden Ave., Baltimore, Mel. 
H U GERFORD, Edward Buell, B.A. 1921, 26 Cedar St., New Britain, Conn. 
HUNGERFORD, Sidney Ryerson, B.S. 1917, 51 Sylvan St., Springfield, 
Mass. 
HU KE , Henry Christian, Jr., (1925), 1256 East 28th St., Brooklyn, N.Y. 
HUNT, Elmer Munson, (1906), 34 Lanark Road, Stamford, Conn. 
HUNT, Richard Mackay, (1929 ) , 581 Kellogg St., Waterbury, Conn. 
HURD, Alfred Dennis, ( 187.7), 4 Mercer Circle, Cambridge, Mass. 
HURD, Richard Melancthon, (1888), Locust Point, N.J. 
HURE.WITZ, Joseph Bernard, B.S. 1922, 294 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
HURLBURT, Harry Wilson, (1898). 
HUTCHESON, William R., (1922), 611 West !13th St., New York City. 
HUTCHINSON, Reeve Huntington, B.S. 1903. 
HUTCHISON, Frank Schofield, (1921), Bloomsburg, Pa. 
HUTT, Frank Wolcott, (1892). 
HYDE, Clement Collester, L.H.D., h., 1912, 276 Oxford St., Hartford, Conn. 
HYDE, Frederick Bulkeley, (1898) , 1606 19th St., Washington, D. C. 
HYDE, Rev. William Edward, (1879), Weymouth, Mass. 
HYDE, William Stewart, B.A. 1902, 224 Main St., So, Manchester, Conn. 
HYLAND, Edward John Brenock, (1918), 1208 State St., Utica, N. Y. 
·HYLAND, Edward Marshall, (1919), 1208 State St., Utica, N.Y. 
IDE, Horton Gregory, B.S. 1894, City Treasurer's Office, Boston, Mass. 
fKELER, Frank Armstrong, 2nd, (1923), 18 Dennison St., Hartford, Conn. 
IKELER, Stuart Redmond, (1929), 352 Laurel St., Hartford, Conn. 
IMMELN, Herman Martin, B.A. 1923, 111 East 59th St., New York City. 
I TGALLS, Frederick Clark, B.S. 1899, Napa State Hospital, Imola, Calif. 
IVES, Charles Fenner, B.A. 1920, 269 Trowbridge Ave., Detroit, Mich. 
IVES, Lyman Brewster, (1925), Danbury, Conn. 
IVES, Norton, B.S. 1916, 2690 Burlingame Ave., Detroit, Mich. 
IVES, Richard Goodman, (1924), · Ohehyah Place, Danbury, Conn. 
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JACKSO N, Charles Gilbert, (1928), 94·Briggs Ave., Yonkers, N. Y. 
JACKSON, George Percival, Jr., B.S. 1925, 94 Briggs Ave., Yonkers, N. Y. 
JACKSON, Louis Angelo, (1911), 1929 So. Figneroa St., Los Angeles, Calif. 
JACKSON, Myron Robinson, B.S. 1919, 294 Laurel Hill Ave., Norwich, Coun. 
JACKSON, Seymour Scott, B.S. 1920. 
JACKSON, William Albert, (1923), 59 Cabot St., Hartford, Conn. 
JAFFER, Maurice Harold, (1923), 51 Norfolk St., Hartford, Conn. 
JAINCHILL, Charles, (1925), 22 Grand St., Hartford, Conn. 
JAMES, Henry H., (1896). 
JAMES, Lewis Paul, M. D., B.S, 1928, Boston City Hospital, Boston, Mass. 
JAMES, Thomas R.elly, B.S. 1918, 14 Thayer St., New York City. 
JAMIESON, Walter Albert, B.A. 1911, 3608 Carrollton Ave., Indianapolis, 
Incl. · 
JANES, Harold Abraham Lincoln, ( 1928), 83 Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
JAQUITH, Harold Clarence, B.S. 1912, Near East Relief, 151 Fifth Ave., 
New York City. 
JARVIS, Samuel Gardiner, (1920), 189 Everett St., Wollaston, Mass. 
JEFFERSON, Louis French, B.A. 1915, M.A. 1920, Darien, Conn. 
JENKINS, Mrs. Helen Hartley, M.A., h., 655 Park Ave., New York City 
JE NI GS, Jira Thayer, B.A. 1916, 280 Whalley Ave., New Haven, Conn. 
JENNINGS, Walter Patrick, B.A. 1926, 403 West St., Bristol, Conn. 
JEPSON, Chauncey Albert, D.D.S., (1925), 783 Main St., Hartford, Conn. 
JEPSON, Herbert William, D.D.S., (1917), Medical Bldg., 144 Golden Hill 
St., Bridgeport, Conn. 
JESSEN, J. Edward, B.S. 1919, 90 Orchard Street, East Hartford, Conn. 
TETTE, Claude Zoel, B.S. 1921, 26 Maple St., Danielson, Conn. 
JEWETT, David Baldwin, M.D., (1900), 219 Alexander St., Rochester, N.Y. 
JEWETT, Edward Whitehead, (1913), 49 East Town St., Norwich Town, 
Conn. 
JOBE, Rev. Samuel Henry, B.A. 1893, Blueberry Hill Farm, Marlboro, N.H. 
JOHNSON, Algernon Schaeffer, ( 1922). 
JOH ISON, Arthur, (1915), Scotland Road, Norwich, Com1. 
JOHNSON, Chandler Burbridge, (1924), 650 Main St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Charles Amos, B.S. 1892, 136 East 36th St., New York City. 
JOHNSO , Charles Frederick, LL.D., h., 1909, 69 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
JOHNSON, Charles Paddock, B.A. 1916, 36 University Place, Princeton, N.J. 
JOHNSO , Edwin John William, B.S. 1927, ·19 Harvard St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Francis Porter, (1894), 238 Senator Place, Burnett Woods Sta-
tion, Cincinnati, Ohio. 
JOHNSON, Frank Elisha, B.A. 1884, 106 South Quaker L~ne, West Hart-
ford, Conn. 
JOHNSON, Frank Lemuel, B.A. 1917, St. Paul's School, Concord, N. H. 
JOH SON, Rt. Rev. Frederick Foote, B.A. 1894, D.D., h., 1906, 5609 Clemens 
St., St. Louis, Mo. · 
JOH SO , Gardiner Porter, (1920), 171 Sigourney St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Glover, B.A. 1922, 14 Wall St., c/o White & Case, New York 
City. 
JOHNSON, Harold Saunders, (1930), 92 Brookline Ave., Bloomfield, CotU1. 
JOHNSON, Jarvis McAlpine, B.A. 1903, 18 Browne St., Brookline, Mass. 
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JOHNSON, John Hilder, (1923), 39 Vernal St., Everett, Mass. 
JOHNSON, Kenneth Edwin, (1918), Raymond Ave., Shrewsbury, Mass. 
JOHNSON, Marius Pitkin, (1925), 294 Edgewood St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Rev. Robert Henry, B.S. 1915, Box 125, West Haven, Conn. 
JOHNSON, Woolsey McAlpine, B.A. 1898, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
JOHNSTON, Russell Ziebell, B.A. 1916, M.A. 1919, 254 Grandview Terrace, 
Hartford, Conn. 
JO~ ES, Allen Northey, B.A. 1917, 23 Wall St., New York City. 
JONES, Charles Waring, B.A. 1881, 621 Frick Bldg., Pittsburgh, Pa. 
JONES, Frank Stafford, M.D., B.S. 1924, Hartford Hospital, Hartford, Conn. 
J 0 ES, Harold Edwin, ( 1911) , Winsted, Conn. 
JONES, Howard S., (1922), 1428 Noyes St., Evanston, Ill. 
JONES, Theodore Winslow, B.S. 1925, 222 Rector St., Perth Amboy, N. ]. 
JO IES, Rev. William Northey, B.A. 1888, Rector St., Perth Amboy, N. ]. 
JOSEPH, Paul Elihue, B.S. 1913. 
JOYCE, Clarence Austin, (1918), Hupmobile Agency, 98 High St., Hartford, 
Conn. 
JOYNER, Rev. Edwin N., .(1872), Rosborough House, Edgemont, N. C. 
JUDD, Rev. Charles, B.A. 1893, Chatham, N. Y. 
JUDGE, Cyril Bathurst, B.A. 1910. 
JUDGE, William Franklin, ( 1928), 625 Walk Hill St., Mattapan, Mass. 
KAISER, Kenneth Saul, ( 1923), High St., Thomaston, Conn. 
KALLINICH, Ernest Arthur, (1919), 21 Denison St., Hartford, Conn. 
KANE, Grenville, B.A. 1875, L.H.D., h., 1925, 50 Church St., New York 
City. 
KAPLAN, Benjamin Bernard, (1917), 665 Spruce St., Morgantown, Vv. Va. 
KAPLA_ , George Gersham, (1918), 59 Elmer St., Hartford, Conn. 
KARDYS, Frank Edward, (1930), 2 Union St., Hartford, Conn. 
KARELITZ, Samuel, Jr., (1921), 23 Pliny St., Hartford, Conn. 
KATES, Clarence Sears, 3rd, (1918). 
KATZ, Abraham, (1928), 148 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
KATZ, Henry, M.D., (1917), 750 Main St., Hartford, Conn. 
KATZ, Herman Jonah, (1927), 148 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
KEAN, Rev. Arthur Sobiesky, B.A. 1909, M.A. 1910, 281 Fourth Ave., New 
York City. 
KEARSHES, Anthony John, (1929), 217 Garden St., Hartford, Conn. 
KEATING, John Francis, B.S. 1924, 310 Philtower Bldg., Tulsa, Okla. 
KEATING, Thomas James, Jr., (1920), Centreville, Md. 
KEDNEY, Frederick Steinfort, (1910), 617 Washington Ave. North, Minn-
eapolis, Minn. 
KEENA, James Woods, B.S., 1926, 87 No. Main St., West Hartford, Conn. 
KELLAM, Richard Prescott, (1906). 
KELLER, Willard G., Jr., (1927), 1396 Kenmore Place, Brooklyn, N. Y. 
KELLEY, Floyd Clinton, (1912). 
KELLY, John Francis Joseph, B.S .. 1926, 85 Wyllys St., Hartford, Conn. 
KELLY, Walter Cyril, (1928), 30 ·Windsor Ave., Hartford, Conn. 
KELLY, William Thomas, (1924), 2217 Ave. K., Brooklyn, N.Y. 
KELMANSON, Isadore, (1922). 
KEMLER, Joseph Isaac, M.D., (1907), Eataw Place, Baltimore, Md. 
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KENDAL, George Talman, B.S., 1899, Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, 
Mich. . 
KENDALL, Kilbourn Maxwell, B.S. 1912, Box 72, West End Station, Port-
land, Me. 
KENDALL, Ned Granger, (1922), 70 Travelers Ins. Co., Central Union 
Bldg., Wheeling, W. Va. 
KENNEDY, Donald B., (1927), 314 Westervelt Ave., New Brighton, N. ·Y. 
KENNEDY, Duncan Day, ( 1926), 39 Catherine St., Hartford, Conn. 
KENNEDY, James Buyers, B.S., 1916, 245 Rochelle Ave., Philadelphia, Pa. 
KENNEDY, Raymond, (1928), 146 Newbury St., Hartford, Conn. 
KENNEDY, Stanley Livingston, B.S., 1924, 34 Hendricks Ave., Staten Island, 
N.Y. 
KENNEY, Harold Irving, (1919), 4616 Browndale Ave., Minneapolis, Minn. 
KENYON, Herbert Clark, (1926), 461 Tolland St., Burnside, Conn. 
KENYON, Irving Rinaldo, (1907), Beach Haven Park, N. J. 
KERNER, Howard Sinclair, (1899), Forkhurst Farm, Great Barrington, 
Mass. 
KERRIDGE, Charles Jufian, (1927). 
KERRIDGE, Philip Markham, Jr., (1927), Box 731, Poughkeepsie, N. Y. 
KEYES, George Thurman, (1911). 
KIDDER, Hugh, M.D., B.A. 1892, M.A. 1897, 17 West 60th St., New York 
City. 
KILBOURNE, Joseph Birney, M.D., B.A., 1922, Wood Ditton Farm, Bloom-
field, Conn. . 
KILPATRICK, John Carroll, (1925), 112 Maplewood Ave., West Hartford, 
Conn. 
KIMBALL, Rev. Norma Captive, (1907), 1725 Madison St., Madison, Wis. 
KING, Arthur Lovelee, (1920), 187 Donaldson Ave., Rutherford, N. J . 
KING, Austin Avery, B.S. 1919, 53 Ward St., Norwich, Conn. 
KING, Warner Nash, (1929), 51 College Lane, Northampton, Mass. 
KINGETER, George Rehn, Jr., (1921), 3625 Germantown Ave., Philadelphia, 
Pa. 
KINNEY, Ronald Earle, (1915), 103 Hampton Road, Upper Darby, Phila-
delphia, Pa. 
KIRKBY, Cyril Streator, M.D., B.S. 1922, 249 Roseland Ave., Essex Fells, 
N.J. 
KIKBY, Kent Shirley, B.A. 1917, Conn. General Life Ins. Co. 
KLEIN, Abraham Arthur, (1925), Kentucky Hotel, Louisville, Ky. 
KLINE, Arthur, (1910), 340 Main St., Wethers field, Conn. 
KNAPP, Henry Alan, B.A. 1896, University Club, Brooklyn, N. Y. 
KNEELAND, Henry Tracy, B.S. 1927, 125 Trumbull St., Hartford, Conn. 
KNOWLTON, Archer Eben, B.S. 1910, M.S. 1912, Box 131, Short Beach, 
Conn. 
KNOWLTON, Wade Hunt, (1911), Riverdale, N. H. 
KNOX, James Carter, M.A., h., 1877, Mus.D., h., 1916, St. Paul's School, Con-
cord, N. H. 
KOFSKY, Louis, (1911), 4 Newport Road, Cambridge, Mass. 
KOLODNY, George, B.S. 1920, 42 West 117th St., New York City. 
KONVALINKA, Charles Moulton, (1911). 
KOPLOWITZ, Samuel, B.S. 1925, 59 Dwight St., New Britain, Conn. 
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KRAMER, Rev. Frederick Ferdinand, B.A. 1889,M.A. 1893, D.D., h., 1912, 
Seabury Divinity School, Faribault, Minn. 
KRAMER, John Spalding, B.A. 1917, Temple University, Philadelphia, Pa. 
KRAMER, Rev. Paul Stevens, (1919), 1810 Elm St., E1 Paso, Texas. 
KRAMER, Simon, (1925), 60 Magnolia St., Hartford, Conn. 
KRAUSE, George Bantley, (1930), 87 Walnut St., So. Manchester, Conn. 
KRAUSE, Harold Leon, (1923). 
KRONFELD, Alexander, B.S. 1927, 24 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
KROUB, Lazar, (1926), College Francaise, Cairo, Egypt. 
KUH , Clayton Selleck, (1925), 35 South St., Bethel, Conn. 
KU KEL, Frederick Earl, M.D., (1922), 944 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
KURTH, Karl Franz Frederick, (1909), 540 Boston Blvd., East, Detroit, 
Mich. 
KURUVILLA, Kuruvilla, M.A. 1917, Mar Thoma Seminary, Kottayam, 
Travancore, S. India. 
KYLE, Theodore Charles, (1915), Fuller Brush Co., Hartford, Conn. 
LACY, orbert Benedict, B.A. 1928, 241 Laurel St., Hartford, Conn. 
LADD, Roger Boleyn, (1917), c/o Adams, Merrill & Co., Hartford, Conn. 
LAIDLEY, Frederick Rooke, ( 1891), 184 East Second St., Covington, Ky. 
LAKE, Arthur Watson, ( 1908), Judson St., Thomaston, Conn. 
LAKE, Everett John, LL.D., h., 1922, 17 Albany Ave., Hartford, Conn. 
LAMBERT, Rev. Frank, B.A. 1916, 403 Elmwood Ave., Ithaca, N. Y. 
LAMOND, Bertram Bruce, (1916). 
LAMPSO , Edward Rutledge, M.D., B.A. 1891, 175 No. Beacon St., Hart-
ford, Conn. 
LANCASTER, Horace Mayhew, (1929), 324 West 108th St., New York City. 
LA E, Charles Heald, (1902). 
LANG, John Francis, B.S. 1917, 18 East 37th St., New York City. 
LANGDON, Rev. George Francis, B.A. 1896, Pine Plains, N. Y. 
LANGDON, Wendell Holmes, B.S. 1928, 63 Gillett St., Hartford, Conn. 
LANGDON, William Russell, (1914), American Consulate, Tsinan, China. 
LANGFORD, Archibald Morrison, B.A. 1897, Peddie School, Hightstown, 
N . ]. 
LANGFORD, Edward Thomas, (1910). 
LANGFORD, vVilliam Speight, B.A., 1896, 80 Maiden Lane, New York City. 
LARCHAR, William, (1903), 282 Benefit St., Providence, R. I. 
LARGE, John Ellis, B.S. 1928, Merrick, Long Island. 
LARNED, Major William Edmund, ' (1910), c/o Adjutant General of the 
Army, War Dept., Washington, D. C. 
LARSON, Arthur Gustave, (1922), Warehouse Point, Conn. 
LAUBENSTEIN, Jacob Alexander, B.S. 1902, Fort Wayne Electric Works, 
Fort Wayne, Ind. 
LAUDEN, Rev. Grover C., (1917), 1396 Pawtucket Ave., East Providence, 
R.I. 
LAUDERBUR , Donald Ely, B.S. 1906, 27-A Federal St., Brunswick, Maine. 
LAW. Edgar Fuller, (1928), 172 Prospect St., East Orange, N. J. 
LAWLOR, Austin Alphonous, (1925). 
LAWLOR, Peter Paul, M.D., (1915). 
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LAWRENCE, Right Rev. William, D.D., h., 1925, 122 Commonwealth Ave., 
Boston, Mass. 
LAWSON, George McLean, (1923), 143 Kilsyth Road, Brookline, Mass. 
LAWTON, Edwm Franklin, B.S. · 1~91, 43 Deerfield Ave., Hartford, Conn. 
LEAVENWORTH, Major John Parke, (1913), c/o Adjutant General of the 
Army, War Dept., Washington, D. C. 
LEAVITT, James Ewing Cooley, (1928), Hotel Sevillia, 117 West 58th St., 
New York City. 
LECOUR, Joseph Henry, LL.B., B.A. 1898, 18 Vesey St., New York City. 
LEE, Burton Howard Francis, (1929), 153 No. Craige St., Pittsburgh, Pa. 
LEE, Henry Newman, (1892), 203 Elmhurst Ave., Valparaiso, Ind. 
LEE, William Harold, (1908), 41 North Market St., Shamokin, Pa. 
LEEKE, Stanley Howarth, B.S. 1920, Whitneyville, Conn. 
LEESEMANN, Frederick William, (Spec. Stud.), 1478 Garland Ave., N. F. 
Station, Detroit, Mich. 
LEETE, William Callender, (1925), 150 Pearl St., Thompsonville, Conn. 
LEFFI GWELL, Ernest DeKoven, B.A. 1895, Sc.D.,· h., 1923, Whittier, Calif. 
LEGGE, Rev. Charles Wesley, M.A. 1920, Swanton, Vt. 
LEIDER, Maurice, (1922), 118 Bellevue St., Hartford, Conn. 
LELAND, Francis Ellison, (1927), Washington St., Holliston, Mass. 
LEMAIRE, Joseph Victor, Jr., ( 1926), 111 Bavinbridge St., Brooklyn, N. Y. 
LEMAIRE, Theodore George, ( 1925), 468 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
LE NO , Harry Emmett, ( 1920). 
LENNOX, Laurence, (1914), Endicott Ave., Marblehead, Mass. 
LEROY, Rev. Jacob, B.A. 1869, 8020 St. Martins Lane, Philadelphia, Pa. 
LESCHKE, August Herman, B.S. 1910, c/o Pittsburgh R.R. Co., 435 Sixth 
Ave., Pittsburgh, Pa. 
LEVIN, Abraham, B.S., 1914, Richmond Road, Pittsfield, Mass. 
LEVIN, Benjamin, B.A. 1920, 33 Congress St., Hartford, Conn. 
LEVINE, Benjamin Samuel, B.S. 1912, Director of Clinical Laboratory, U.S. 
V.H . o. 37, \i\Taukesha, Wis. 
LEVINSON, Michael Myer, (1916), 28 Bedford St., Hartford, Conn. 
LEW, Munsey, (1913), M.S., h., 1920. 
LEWINN. Edward Bernard, B.S. 1925, 94 Love Lane, Hartford, Conn. 
LEWIS, Charles Augustus, B.A. 1893, Ridgefield, Conn. 
LEWIS, Edward Gardner, (1892). 
LEWIS, George Barton, (1905), 639 Stevenson St., San Francisco, Calif. 
LEWIS, Henry Bangs, (1930), 30 Sutton Place, New York City. 
LEWIS, John vVilliams, B.A. 1893, University Club, 1 Yale Ave., St. Louis, 
Mo. 
LEWIS, Rev. Samuel Seymour, (1861), Walpole, Mass. 
L'HEUREUX, Alfred Joseph, B.S. 1913, 12 Newman St., Hackensack, . J. 
L'HEUREUX, William Elijah, B.S. 1919, c/o Travelers Insurance Co., Mon-
treal, Canada. 
LIBBIN, Louis, B.A. 192~, 710 Garden St., Hartford. Conn. 
LIBERTY, James Henry, B.A. 1926, Thompsonville, Conn. 
LICHT. William Henry, M.D., B.S. 1907, Union Springs, N. Y. 
LIEBER, Marshall Max, B.S. 1926, 28 Benton St., Hartford, Conn. 
LIGETY, Elmer Felix, (1928), 29 Tremont St., Hartford, Conn. 
LIGHTBOURN, Philip Llewellyn, B.A. 1904, St. David's Battery, Bermuda. 
ALPHABETICAL LIST 
LIN, Chih-Huang, (1920). 
LINDSAY, Robert Snow, (1926), 15 Ensign St., Hockanum, Conn. 
LI JETT, Joseph M., (1916). 
LINGLE, Harold Brower, (1906), 351 Roosevelt Ave., Syracuse, N. Y. 
LI ON, John Leo, B.S. 1926, 12 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
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LINSLEY, Professor Arthur Beach, B.A. 1882, 1417 Diamond St., Philadel-
ohia, Pa. 
LI TO , Donald Samuel, B.S. 1916, 1868 Knowles St., East Cleveland, Ohio. 
LI TON, Russell Sherman, ( 1923), Smithfield, Ohio. 
LIPI COTT, \Vatter Vaughan, B.A. 1871. 
LIROT, Stephen Leo Robert, ( 1927), 28 Crown St., Meriden, Conn. 
LISCH ER, Moses David, B.S. 1926, 331 Capen St., Hartford, Conn. 
LITTELL, Elton Gardiner, M.D., B.A. 1899, M.A., 149 Park Ave., Yonkers, 
· N.Y. 
LITTELL, Rev. John Stockton, B.A., 1890, St. J;'eter's Rectory, Lewes, 
Delaware. 
LITTELL, Rev. Harrington, B.A. 1895, Hankow, China. 
LITTLE, Drummond Williamson, B.S. 1917, 56 Prospect St., Hartford, Conn. 
LITTLE, Louis, ( 1917), 3701 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
LITTLE, Thomas \Volcott, B.S. 1914, Room 1000, 40 Central St., Boston, 
Mass. 
LI ', Long-\:Vun, (1922). • 
LIVERMORE, Howard Jerome, B.A. 1914, P. 0. Box 561, San Diego, Calif. 
LIVI GSTO , Rev. Herbert Roy, M.A. 1919, 1405 Monroe St., Corvallis, 
Oregon. 
LIVINGSTO , William Gilbert, B.S. 1910, 19425 Argyle Crescent, Palmer 
Wood , Detroit, Mich. 
LOBDELL, Rev. Frederick Danforth, B.A. 1885, U.S. Veteran's Hospital No. 
60, Oteen, N. C. 
LOCKE, Harry Leslie Franklin, M.D., (1923), 80 Girard Ave., Hartford, 
Conn. 
LOCKWOOD, Luke Vincent, B.A., 1893, L.H.D., h., 1927, 165 Broadway, 
. ew York City. 
LOEFFLER, David Stewart (1926), 12920 Clifton Blvd., Lakewood Sta., 
Cleveland, Ohio. 
LOESER, George Vinton, ( 1928), 186 .Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
LO DALE, Rev. Berman Lilienthal, B.A. 1886, 174 Sullivan St., New York 
City. 
LO SDALE. John Whittaker, (1928), 174 Sullivan St., New York City. 
LOOMIS. Professor Hiram Benjamin, B.A. 1885, 6119 So. Rockwell St., 
Chicago, Ill. 
LOOMIS. Robert Ward, Jr., B.A. 1923, 28 Ensign St., Silver Lane, Conn. 
LORD, Rev. James Watson, B.A. 1898, M.A. 1905, 42 Wells Ave., East Hart-
ford. Conn. 
LORE Z. Edward Henry, B.S. 1902, 56 West Hill Drive, West Hartford, 
Conn. 
LOUDON. Earl William (1916). 
LOUGHLI , David Joseph, B.A. 1922, 14 Bedford St., Hartford, Conn. 
LOUGHLI r; Frank. (Spec. Stud.), 151 High St., Bristol, Conn. ' 
LOVE, Ethelbert Wickes, (1920), 5 Concord Ave., Cambridge, Mass. 
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LOVELA D, Francis Albert, (1912), 97 Brace Rd., West Hartford, Conn. 
LOVERIDGE, Henry Clarence, B.A. 1880, Old Bank Bldg., Coldwater, Mich. 
LOVER! G, Everett Waldron, M.A. 1924, 221 Madison Ave., Berlin, N.H. 
LOWE, William Oswald, (1913). 
L"UDWIG, Edward Willis, M.D., B.S. 1915, Waterbury General Hospital, 
Waterbury, Conn. 
LUND, Frederick Albert, M.D., (1898), 1 West 85th St., New York City. 
LUND, Sage, (1927) , 553 Congress Ave., New Haven, Conn. 
LUNDBORG, Francis Ludwig, B.S. 1924, M.S. 1925, 64 Earl St., Hartford, 
Conn. 
LUNDBORG, Walfrid Gustaf, B.S. 1921, 64 Earl St., Hartford, Conn. 
LUSH, Edward James, ( 1927), 460 Third Ave., West Haven, Conn. 
LUTIN, Joseph Judah, B.S. 1927, 22 Vineland Terrace. Hartford, Conn. 
LYCETT, Frederick William, (1906), 15 West Beacon St., Hartford, Conn. 
LYMAN, Augustus Julian, B.A. 1878, 126 Merriman Ave., Asheville, N.C. 
LYNCH, Harold Vincent, (1920). 
LYNCH, Rev. Robert Le Blanc, B.A. 1890, 378 Riverway, Boston, Mass. 
LYON, ] ad( Wibble, B.S. 1921, Park Bldg., Pittsburgh, Pa. 
LYON, John Henry Hobart, L.H.D., h., 1913, Short Hills, N. ]. 
LYON, Lowell Thayer, (1916), 220 Orchard Place, Edgeworth, Pa. 
MACALLEY, Edwin .Thurston Bancroft, (1922), New York Times, New 
York City. 
MACDONALD, Rev. Duncan Black, D.D., h., 1909, 143 Sigourney St., Hart-
ford, Conn. 
MAcGUYER, Herman Francis, B.S. 1908, Patton, MacGuyer Co., Baker St., 
Providence, R. I. 
MACi r IS, Rev. Peter John, (1907), 18 Crandall St., Adams, Mass. 
MACK, Clinton Leroy, (1908), Windsor, Conn. 
MACKENZIE, William Douglas, L.H.D., h., 1928, Hartford Theological 
Seminary, Hartford, Conn. 
MACKINNON, Donald Graham, (1925), 39 Locust St., So. Manchester, Conn. 
MACKI ON, Edmund Alden, B.S. 1925, 57 Deerfield Ave., Hartford, Conn. 
MACRUM, Robert King, (1925), 927 Hulton Road, Oakmont, Pa. 
MACRUM, William Wade, B.S. 1917, c/ o Robert Gaylord, Inc., St. Louis, 
Mo. ' 
MACY, Eugene Edmund, (1920). 
MADDOCK, ·william Sherman, ·B.A. 1878, 2 AU Saints Close, Orange, N. ]. 
MADDOX, William T., (1859), Alexandria, La. 
MAERCKLEIN, Burdette Crane, B.A. 1905, 213 Laurel St., Hartford, Conn. 
MAGILL, Rev. George Ernest, B.A. 1884, 10 Amesbury Ave., Montreal, 
Canada. 
MAGUIRE, Samuel Wilkinson, (1895), 1044 East 5th St., Brooklyn, N. Y. 
MAHR John Brakley, (1925), 389 Park Place, Brooklyn, N. Y. 
MAIRS, Robert James, Jr., (1927), 3647 Broadway, New York City. 
MALCOLM-SMITH, George, (1925), 23 Allen Place, Hartford, Conn. 
MALLORY, Roland Hawley, B.L. 1892. 
MANCALL, Benjamin, (1920). 
MANCOLL, Morris Max, B.S. 1924, 397 Garden St., Hartford, Conn. 
MANION, John Harmon, (1920), 5 Cottage Place, Utica, N. Y. 
ALPHABETICAL LIST 
~IA ION, Joseph Thomas, B.A. 1923, 600 W. 122nd St., New York City. 
~fANN, Edward James, (1904). 
1fA JI G, Millard Fuller, B.S. 1928, Yantic, Conn . 
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. MANOCCHIO, icholas William, B.A. 1927, 78 Henry St., Hartford, Conn. 
11A SFIELD, Burton, D.C.L., h., 1924, 205 Whitney Ave., New Haven, Conn. 
MANSUR, Rev. Leon Alverden, B.A. 1925, 11 Sherman Ave., East Hartford, 
Conn. 
:\IAPLESDEN, Raymond Jewett, (1908). 
MARBLE, Frederick Parker, ( 1882), 805-808 Sun Bldg., Lowell, Mass. 
MARKHAM Judson William, B.S. 1918, Box 101, Torrington, Conn. 
MARLOR, Henry Smith, B.A. 1910, 219 McKinley Ave., New Haven, Conn. 
MARLOR, Thomas Smith, B.A. 1906, 147 The Uplands, Berkeley, Calif. 
MARR, Stanley Field, (1913), 89 Silver St., Waterville, Maine. 
1ARRA ZINI, Sam, M.D., B.S. 1924, 346 East 104th St., New York City. 
MARSDE , Walter Stuart, B.A. 1913, 330 So. Wells St., Chicago, Ill. 
MARSH, D' Alton Lee, (1924), Athens, Ohio. 
MARTIN, Rev. Horace Dwight, (1910), Peabody College, Nashville, Tenn. 
MARTI , Robert Starr, (1916), Royal Oak, Md. 
MASARYK, Thomas Garrigue, LL.D., h., 1919, Prague, · Bohemia., The 
Czechoslovak Republic. 
MASON, Edward Jarvis King, B.A. 1901, M.A. 1903, 27 Sylvan Place, Nut-
ley, . ]. 
MASO , Robert Lowell, B.S. 1908, Rocky Hill, Conn. 
MASTRONARDE, Nicholas Angelo, B.S. 1928, 29 Arnold St., Hartford, 
Conn. 
MATCHTO , Dave Mathews, ( 1922), 245 Martin St., Hartford, Conn. 
MATHER, William Hale, ( 1899). 
MATHER, William Gwinn, B.A. 1877, 12417 Lake Shore Blvd., Cleveland, 
Ohio. 
MATTHEWS, Arthur Newton, B.S. 1921, 26 Prospect St., Windsor, Conn. 
MATTHEWS, Rt. Rev. Paul, D.D., h., 1918, Princeton, N. J. 
MATTICE, William Arthur, (1922), U. S. Weather Bureau, Washington, 
D. C. 
MAXON, Paul, B.A. 1912, 936 Jefferson Ave., East, Detroit, Mich. 
MAXON, Richard Lush, B.A. 1916, 936 Jefferson Ave., East, Detroit, Mich. 
MAXSON, Henry Irl, B.S. 1909, 1514 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas. 
MAYO, Rev. March Chase, B.A. 1893, 1902 Warwick Ave., Baltimore, Md. 
MeA ANY, Richard Joseph, (1924), 67 Adrian Ave., Kingsbridge, New York 
City. 
McBRIDE, Henry, (1880), White Bld.g., Seattle, Wash. 
McBURNEY, Alexander Forbes, (1926), 16 Seventh 'Ave., La Grange, Ill. 
McCABE, Rev. Alexander, M.A., h., 1886, Dyersburg, Tenn. 
McCABE, James Sylvester, Jr., (1915), 69 Coolidge St., Brookline, Mass. 
McCARTHY, Donald Clemens, B.A. 1916, M.A. 1917, 146 Vine St., Hartford, 
Conn. 
McCLURE, Laurence Hutchinson, B.S. 1912, 103 North Quaker Lane, Hart-
ford, Conn. 
McCOib, Chester Bailey, (1917). 
McCOLLOUGH, Derrill Hart, B.A. 1873, Ceiba, Honduras, Central America. 
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McCONAUGHY, James Lukens, LL.D., h., 1926, Wesleyan University, Mid-
dletown, Conn. 
McCONIHE, Malcolm Stuart, B.A. 1892, 2301 Wyoming Ave., Washington, 
D. C. 
McCONNELL, Rev. Perley Sherwood, B.A. 1910, Sanbornville, N. H. 
McCOOK, Anson Theodore, B.A. 1902, 50 State St., Hartford, Conn. 
McCOOK, John Butler, M.D., B.S. 1890, 396 Main St., Hartford, Conn. 
McCOOK, Honorable Philip James, B.A. 1895, LL.D., h., 1920, ew York 
County Court House, New York City. 
McCORMAC, Hubert Joseph Jerome, (1921). 
McCOUCH, Henry Gordon, B.A. 1875, 1429 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
McCREERY, James Elmer, (1913), 225 High St., Fall River, Mass. 
McCUE, Thomas Francis, (1915), 315 Capitol Ave. Hartford, Conn. 
McCULLOCH, William Hugh, B.A. 1891. 
McCUNE, George Boston, (1907), 1619 Shady Ave., Pittsburgh, Pa. 
McCURDY, Richard Augustus, ( 1927), 199 Preston St., Hartford, Conn. 
McELRATH, Leland Frederick, (1927), 144 Leete St., West Haven, Conn. 
McELROY, Edmund Godine, (1927), 247 ew York Ave., Brooklyn, N.Y. 
McELROY, William Frederick, B.A. 1910, 300 East St., Manchester, N. H. 
McEL W AI r, Rt. Rev. Frank Arthur, D.D., B.A. 1899, M.A., DD., h., 1913, 
2642 Portland Ave., Minneapolis, Minn. 
McE IDY, John Francis, (1916), Linwood, Mass. 
McEVITT, Felix Jeremiah, B.S. 1916, 42 Walnut St., So. Manchester, Conn. 
McGANN, Rev. John Moore. B.A. 1895, 37 Chestnut St., Springfield, Mass. 
McGEE, James Harold, (1921), 114 Clinton St., Brooklyn, N.Y. 
McGEE, Marcus Thornton, B.S. 1914, 5 Highland Ave., Windsor, Conn. 
McGILL, John Thomas, ( 1929), 526 South St., Holyoke, Mass. 
McGINLEY, Stephen Essex, Rev., B.A. 1909, Trinity Cathedral, Omaha Neb. 
McGUFFY, Kingsland Drake, (1919), 4426 Ketcham Place, Elmhurst, N.Y. 
McGUIRE, Frank Leo, (1929), 30 Wallace St., New Britain, Conn. 
McGUIRE, Patrick Joseph, (1914), 74 Main St., Manchester, Conn. 
MciLVAINE, Herbert Robinson, (1905), 1500 Hamilton St., Philadelphia, Pa. 
MciL V AI E, John Gilbert, B.A. 1900, M.A. 1903, 1003 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
MciVOR, Carlisle . Chandler, (1917), Assistant Manager, U. S. Rubber Ex-
port Co., 1790 Broadway, New York City. 
McKAY, Edward Gabriel, ( 1917), 23 Spaulding St., Norwich, Conn. 
McKEA , Thomas, B.S. 1892, Franklin Trust Bldg., 15th & Chestnut St., 
Philadelphia, Pa. 
McKEE, Theophilus John, B.A. 1903, 84 William St., New York City. 
McKEON, Robert Lincoln, (1903), c/o New York Title & Mortgage Co., 162 
Main St., White Plains, N. Y. 
McKIM, Rt. Rev. John, M.A. h., 1893, 38 Tzukisi, Tokyo, Japan. 
McKNIFF, Harry John, B.A. 1926, 260 Church St., Wethersfield, Conn. 
McKONE, Charles William, (1908), National Tire and Rubber Co., East 
Palestine, Ohio. 
McLEAN. Allan Charles, (n-m 1926), Seminole Hotel, Jacksonville, Fla. 
McMACKIN, Joseph James. (1924), 5 Sycamore St., Everett, Mass. 
McNALLY, James Green, B.S. 1924, M.S. 1925, Research Laboratory, East-
. man Kodak Co., Rochester, N. Y. 
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Me AMARA, Harry James, ( 1921), 426 Woodland St., Hartford, Conn. 
McNEILL, Thomas Henry, Jr., (1914), 2250 Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
McNITT, Glenn Elmer, ( 1930), 35 Shelby Ave., S. W., Grand Rapids, Mich. 
McTROTTES, Francis Thomas, (1927), 211 Saltonstall Ave., New Haven, 
Conn. 
MEAD, Ralph Cutler, (1899). 
MEADE George Brown Reynolds, (1927), 419 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
MEANS, Rev. Stewart, D.D., h., 1904, 50 Treadwell St., Whitneyville, Conn. 
MECHTOLD, Roland Henry, (1898). 
MEIER, Harry Frederick, B.S. 1928, 275 Windsor Ave., Wilson, Conn. 
MEIRS, Jarvis, B.S. 1927, 2048 Locust St:, Philadelphia, Pa. 
MELOON, Amory Jewett, (n-m), .Glastonbury, Conn. 
MERANSKI, Israel. B.S. 1925, 4 Wooster St., Hartford, Conn. 
MERCER, George Eulas, B.S. 1919, 75 Julius St., Hartford, Conn. 
MERCHANT, John Donthit, Jr., (1925), Carlsbad, ew Mexico. 
MERCHA T, William Holman, lr., B.S. 1925, Pomfret School, Pomfret, 
Conn. 
MERRIAM, Professor Edmund Sawyer, B.A. 1902, M.A. 1905, Sc.D., h., 
1923, 231 Fourth St., Marietta, Ohio. 
MERRIAM, Everett Brooks, (1926), 21 First Ave., Waterbury, Conn. 
MERRILL, Rev. Elmer Truesdell, D.D., h., 1926, Route No. 1, Box 32, La 
Puesta del Sol Road, Santa Barbara, Calif. 
MERRILL, Ralph Howard, B.S. 1910, 32 Walkley Road, West Hartford, 
Conn. 
MERRILL, Stanley Merton, B.S. 1915, 376 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
MERRILL, Stanwood Adams, (1915), Walpole, Mass. 
MERRILL, St. John, (1875), Norwalk, Conn. 
MERRITT, Alfred Illingworth, B.S. 1923, 107 Thomas St., West Hartford, 
Conn. 
MERRITT, Lucius Augustus, Jr., B.S. 1910, Chesterfield, Mass. 
MERWIN, Albert Dumond, (1897). 
MER WI Clarence Tomlinson, (1925), 325 Beecher St., Syracuse, N. Y. 
MESSER, Harold Waring, B.S. 1926, 16 Garden St., Hartford, Conn. 
METRELIS, Peter N., (n-m), Hartford Hospital, Hartford, Conn. 
ME\iVHORT, William Dwio·ht, (1928), 3951 McGraw Ave., Detroit, Mich. 
MEYER, Clarence Albert, (1916), 52 Maplewood St., Watertown, Mass. 
MEYER, Henry Louis Godlove, B.A. 1903, 57 Worth St., New York City. 
MILLER, Arthur Fletcher, . B.A. 1895, M.A. 1903, Clinton, Ill. 
MILLER, David, B.S. 1926, 62 Bedford St., Hartford, Conn. 
MILLER, Francis Trevelyan, LL.D., (1902). 
MILLER. Frank Ebenezer, M.D., B.A. 1881, 17 West 54th St., New York 
City. 
MILLER, John Louis, (1925), 9 Wyllys St., Hartford. Conn. 
MILLER, Lester Henry, (n-m 1921), 820 Farmington Ave., West Hartford, 
Conn. 
MILLER, Lloyd Reginald, B.A. 1916, High View Ave., Sound Beach, Conn. 
MILLER, Sidney Trowbridge, B.A. 1885, LL.D., h., 1923, No. 2148 Penob-
scot Bldg., Detroit, Mich. 
MILLER, .Stanley Potter. (1923), Point Marion, Pa. 
MILLER, Wilford Paul, (1921), 820 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
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MILLER, William Joseph, B.A. 1892, 3918 Norfolk Ave., Baltimore, Md. 
MILLIGAN, Edward, M.A., h., 1921, 1 Woodland St., Hartford, Conn. 
MlLLS, John Alvin, (1928), 159 Hermitage St., Philadelphia, Pa. 
MILLS, John Vincent, (1924), 8 Lindsley Ave., West Orange, N. J. 
MILLS, William Franklin, (1929), 26 Bridge St., Manchester, Conn. 
MILSTEAD, Lucian Sunshine, (1928), 4207 11th St., Rock Island, Ill. 
MINER, Rev. Guy Wilbur, B.A. 1890, Box 13, Newton Lower Falls, Mass. 
MINER, Herbert Smith, B.S. 1927, M.S. 1928, 79 Silver Lane, East Hart-
ford, Conn. 
MINOR, Lloyd Wesley, B.S. 1927, Berlin, Conn. 
MITCHELL, Albert Dale, B.A. 1924, 6825 Greenview Ave., Chicago, Ill. 
MITCHELL, Henry Cook, (n-m 1920). 
MITCHELL, Jacob Garabrant Neafie, B.A. 1916, M.A. 1917, 410 Grampian 
Blvd., Williamsport, Pa. 
MITCHELL, Rev. James Archibald, B.A. 1915, Hamilton, Baltimore, Md. 
MITCHELL, John Joseph, (1923), 24 New King St., Thompsonville, Conn. 
MITCHELL, John McKenney, M.D., B.A. 1920, 731 Old Lancaster Road, 
Bryn Mawr, Pa. 
MITCHELL, Leone! Edgar William, (1920). 20 Hickok Ave., Bethel, Conn. 
MITCHELL, Rev. Samuel Smith, B.A. 1885, M.A. 1889, P. 0. Box 115, 
Watertown, S. D. 
MITCHELL, Walter Alfred, B.A. 1901, 42 Erh Ching Lu, Mukden, China. 
MOHNKERr , Lionel Alexander, (1921), 2012 Joffre Ave., Toledo, Ohio. 
MOH KERN, McAllister Reynolds, B.S. 1923, 590 Fort Washington Ave., 
New York City. ' 
MOLLER, Roland Samuel, (1922). 
MONAGHAN, Charles Andrew, M.D., B.S. 1893, 64 Cooke St., Waterbury, 
Conn. 
MONRAD, Oscar Andrews, (1914), W. R. Reynolds & Co., 180 West 
Michigan Ave., Jackson, Mich. 
MONTGOMERY, Raymond Almiran, (1925), ew York Tel. Co., 140 West 
St .. New York City. 
MOODY, James Buick, Jr., (n-m). 
MOODY, \!Villiam Herbert, B.S. 1907, Naugatuck, Conn. 
MOODY, Winfield Scott, B.A. 1879. 
MOORE, Frank G:1rdner, L.H.D., h., 1921, Columbia University, New York 
City. 
MOORE, Rev. George Seymour Adriance, (1904), 1307 N. Wisconsin St., 
Racine, \!Visconsin. 
MOORE, Colonel Jairus Alpheus, B.S. 1897, 2734 Baker St., San Francisco, 
Calif. 
MOORE, Rev. James Ashton Green, B.A. 1914, 64 Bryant St., Ithaca, N. Y. 
MOORE, John Bigelow, B.S. 1913, Fancy Hill Coal Works. Cheat Haven, Pa. 
MOOREY, Horace H., (1927), 126 Manhattan Place, Bridgeport, Conn. 
MORAN, Louis James B.S. 1916, Third National Bank Building, Springfield, 
Mass. 
MORBA, Karl Philip, B.A. 1902, 689 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
MOREHOUSE, Ferris Stephen, (1889). 
MOREHOUSE, Rev. Frank Stephen, B.A., 1901, 186 Coram Ave., Shelton, 
Conn. · 
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MORGAN, Professor Bayard Quincy, B.A. 1904, 1522 Chandler St., Madi-
son, Wise. 
MORGAN, Edgar Townsend, B.A. 1916, 295 Main St., So. Manchester, Conn. 
MORGA , Herman Thomas, (1908), 248 West 102nd St., New York City. 
MORGA , John Pierpont, LL.D., h., 1918, Wall and Broad Sts., ew York 
City. 
MORGAN, Miles, (n-m), Cooperstown, N. Y. 
MORGAN, Owen, B.S. 1906, 6 Atwood St., Hartford, Conn. 
MORGA , Samuel St. John, B.A. 1903, State Street Trust Co., State and 
Congress Sts., Boston, Mass. 
MORGAN, Victor Forest, B.A. 1899, M.S. 1902, 80 Hancock Ave., Auburn-
dale, Mass. 
MORGA , ·william Denison, M.D., B.A. 1872, Hartford Club, Hartford, 
·Conn. 
MORGAN, \ illiam F estus, B.A. 1888, Cooperstown, N. Y. 
MORHARDT, Charle Leslie, (1926), 193 Barker St., Hartford, Conn. 
MORI, Rev. Victor William, (1907), Madison, . J. 
MORRIS, Benjamin Wistar, Jr., (1893), M.A., h., 1906, 101 Park Ave., 
New York City. 
MORRIS, Charles Robert, (1925) Howe School, Howe, Indiana. 
MORRIS, James Oliver, B.S. 1908. 
MORRIS, Robert Seymour, B.S. 1916, M.S. 1917, 21 Staples Place, West 
Hartford, Conn. 
10RRIS, Thomas Lynn, B.A. 1911. 
MORRISON, Palmer Bennett, B.A. 1894, c/o Brown, Shipley & Co., 123 
Pall Mall, London, England. 
10RROW, Charles Eugene, B.S·. 1909, 70 Arlington St., rewton, Mass. 
MORSE, Carey Yale, (1923), American Water Works & Electric Co., 50 
Broad St., New York City. 
MORSE, Howard Arnold Talbot, B.A. 1921, Warehouse Point, Conn. 
MORSE, John Howard, (1891), 17 Boulevard de Belqique, Monte Carlo, 
Mqnaco. 
MORTON, Daniel Green, M.D., B.A. 1924, Johns-Hopkins Hospital, Balti-
more, Md. 
MOSER, Theodore Pomoroy, (1926), 39 Sherman St., Hartford, Conn. 
10SES, Arnold Henry, Jr., B.A. 1928, Investment Dept., .lEtna Life Ins. 
Co., Hartford, Conn. 
10SES, Rev. John Shapleigh, B.A., 1915, 381 Hammond St., Chestnut Hill, 
Mass. 
MOTT, Henry Poor, M.A., h., 1875. 
MOULTON, Carl Francis, (1906), 106 Woodrow St., West Hartford, Conn. 
MUCKLOvV, Brereton Harmon, (1926), 300 Vera St., West Hartford, Conn. 
MULFORD, Edward Lord, B.S. 1927. 
MULFORD, Jonathan Elmer, B.S. 1924, 51 Walnut St., Bridgeton, N_. ]. 
MULLE , Arthur John, (1918), 2 Town St., Norwichtown, Conn. 
1\IULLE , Joseph James, B.S. 1925, 83 Oxford St., Hartford, Conn. 
MULLER, Carl Heinrich, B.S. 1927, 36 Elmer St., Burnside, Conn. 
MULLER, Charles Julian, B.S. 1918, Oliver Iron Mining Co., Wolvin 
Bldg., Duluth, Minn. 
MULLIGA , George Francis, (1925), Bergenfield, N. J. 
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MUNCIE, Clinton Jesse, (1910). 
MU GER, Paul Holmes, (1926 ) , 16 S. Main St., West Hartford, Conn. 
MURLLESS, Arthur G., (1894), 6907 South Halsted St., Chicago, Ill. 
MURPHY, Charles Melvin, ( 1892), 19 Hamlin St., So. Manchester, Conn. 
MURPHY, Robert Franklin, ( 1924), 20 Chester St., Malden, Mass. 
MURPHY, Thomas Francis, (1926), 491 13th St., Brooklyn, N. Y. 
MURPHY,Wilbur Francis, (1923), 1923 Park St., Hartford, Conn. 
MURRAY, Ambrose Spencer, 3rd, (1910) , 6626 Odin St., H ollywood, Calif. 
MURRAY, Edward Francis, B.S. 1919, 124 McKinley Ave., I orwich, Conn. 
MURRAY, Herman Stumpf, (1911) , 10 West 11th St., New York City. 
MURRAY, James Patrick, B.S. 1914. 
MURRAY, Right Rev. John Gardner, D.D., h., 1926, 409 No. Charles St., 
Baltimore, Md. 
MURRAY, Russell, B.S. 1873, 454 Broome St., Tew York City. 
MURTHA, Francis Patrick, (1920), 411 Boston Chamber of Commerce Bldg., 
8(} Federal St., Boston, Mass. 
MUZZY, Edward Winfield, (1893), 18 Belmont Pl., Passaic, N. J, 
MYERS, Douglas Drew, (1917), 750 Avenue C, Bayonne, N. J. 
MYERS, Edward Jefferson, (1914), 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
MYERS, Leon William,• (1927), 2245 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. 
MYERS, Merle Stephen (1922), Chicago Latin School, 1531 No. Dearborn 
Parkway, Chicago, Ill. 
MYERS, Thomas Bernard, B.S. 1908, Hamilton Beach Mfg. Co., Racine, 
Wise. 
NAMEROVSKY, Nathan, B.A. 1922, 405 Center St., So. Manchester, Conn. 
NASH, Carl Warren, (1924), 1938 Kenwood Parkway, Minneapolis, 1\Iinn. 
NASH, James Rowland, (1889), Warrenton, Va. · 
NAYLOR, John Hyatt, (1906), Title Guarantee & Trust Co., New York 
City. 
NEEDHAM, Clarence Ellise, (1911) , 2027 East 77th St., Cleve!and, Ohio. 
NEFF, Henry Conrad, B.S. 1911, 14 Crandall St., Adams, Mass. 
NEIDITZ, Moses Jacob, (1921). 86 Colebrooke St., Hartford, Conn. 
NELL, James Wilfred, B.S. 1927. 71 Mountainview ve., Nutley, r. J, 
NELSON, Rev. George Francis, D.D., h., 1896, 416 Lafayette St., ew York 
c~~ . 
NELSO , Horatio, Jr., (1886), P. 0 . Box 1437, New York City. 
NELSO r, Milton Goodrich, (1913), Franklin, N. Y. 
NELSON, Right Rev. Richard Henry, B.A. 1880, D.D., h., 1904, 146 Che t-
nut St., Albany, N. Y. 
NELSON, Richard Macdonald, B.A. 1911, Nelson, Duncan & Harlow, 585 
Boylston St., Boston, Mass. 
NELSON, ·william James, B.S. 1911, Superintendent of Schools, Super-
visory Union 55, Plaistow, N. H. 
NELSO , William Lionel, B.S. 1920, Mellon Institute of Industrial Re-
search, Pittsburgh, Pa. 
NEMSER, Charles, (1926), 316 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
NEUMANN, Allen Mason Thomas, (1926 ) , O'Kane Realty Corpn .. 40 East 
49 St., New York City. 
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EWELL, Isaac Laird, B.S. 1924, 103 So. Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
NEWELL, John Robinson, (Grad. Stud.), Hartford Public High School, 
Hartford, Conn. 
EWELL, Robert Sage, (1926), 12 Crescent St., Midd .etown, Conn. 
NEWHALL, Guy Hubbard, (1912), Arlington Heights, Fort Worth, Texas. 
NEWMA , Car Brayan, (1926), Villa Park, . J. 
EWSHOLME, Reginald Henry, B.S. 1926, 790 Riverside Drive, 1\ew York 
City. 
NEWSOM, Beaufort Rossmore Lewis, B.S. 1921, 293 Lake Ave., Bridge-
port, Conn. . 
NEWSOM, Tenison Westenra Lewi , (1922), 25 Gillette St., Hartford, Conn. 
NEWTO~, Abner Buckingham, (1922), Durham, Conn. 
NEWTO. , Francis Tra~y, (1924), Highland Ave., Middletown, Conn. 
EWTON, John Brockenbrough, (1928), 711 Main St., Middletown, Conn. 
ICHOLS, George Gideon, B.A. 1867. . 
?\ICHOLS, James Alfred, B.S. 1920, 2425 West 54th St., Seattle, Wash. 
ICHOLS, ReY. John \tVilliams, B.A. 1899, M.A. 1903, Grace Cathedral, 
alifornia and Jones St ., San Francisco, Calif. 
ICHOLS, Milton Albert, ( 1929), 37 Gi:yard St.. Seymour, Conn. 
NICHOLS, William Morse, ( 1901), Ye)lowstone Transportation Co., Helena, 
font. 
NICOL, William, Jr., B.S. 1926, 168 Clinton St., Brooklyn, . Y. 
!COLA!, Charles Sidney, (1930), 697 West End Ave., 1 ew York City. 
lESE, Alfred Moring, (1924), 2600 Boulevard, Jersey City, N. J. 
NILES, Edward Abbe, B.A. 1916, 40 Wall St., New York City. 
NILES, James Huntington; (1929), 188 No. Main St., Concord, N. H. 
NILES. Rev. William Porter, B.A. 1893, M.A., Nashua, N. H. 
NlRE STEL i , Julius Jacob, B.A .. 1923, 2 West 86th St., New York City. 
IRENSTEIK, Samuel, B.A. 1919, 165 Broadway, New York City. 
KOBLE, Herbert James, B.S. 1927, 298 Burnside Ave., East Hartford, Conn. 
roBLE, Richard Brown, B.S. 1927, 84 Howard Ave., New Haven, Conn. 
NOBLE, Russell Curtis, B.S. 1913, 115 Woodbridge Ave., New Haven, Conn. 
OBLE, Thomas Tertius, Mus.D., h., 1926, St. Thomas's Church, New 
York City. 
NOBLES, Thomas Wilson, (1925). 
NOEL, Lieut. Wilbur Kincaid, (1921), 13th Cavalry, Fort Riley, Kans. 
NOLAN, Henry James, (1905), Thompsonville. Conn. 
OLL, Louis, B.S. 1918, 1026 Clinton Ave., Irvington, N. J. 
OONA , Leo James, B.A. 1914, Everett Ave., \!Vest Hartford, Conn. 
NORDLUND, Reinhold Enoch, B.S. 1922, General Electric Co., Schenectady, 
N.Y. 
NORDSTROM, Clarence John. (1928). Maple Hill, New Britain, Conn. 
NORDSTROM, Harry William, B.S .. 1919, 136 W. 44th St., New York City. 
NORMAN, Paul Jones, B.S. 1924, 551 W. 190th St., ew York City. 
ORRIS, Ernest Emory. B.S. 1921, 114 Ashley St., Hartford, Conn. 
NORTH, Clifford P., (n-m), 608 Savin Ave., New Haven. Conn. 
NORTH, Horace N ., (1906), National Brewers' Academy, 9th Ave. and 
23rd St., New York City. 
NOYES, Arthur Hamilton, B.A. 1889. 
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NOYES, Harrison Crane, (1914), 70 Williams St., Norwich, Conn. 
NUGENT, Edwin Joseph, (1928), 145 Crittenden Road, Rochester, N.Y. 
NUSSBAUM, Clair Milton, (1923) , 128 South First St., Lehighton, Pa. 
YLI E, Wilbert Walter, Ir.S. 1926, Route r o. 4, Danbury, Conn. 
0' BRIEN, Francis Vincent, (1926), 38 Woodlawn St., Hamden, Conn. 
0 BRIE , Richard James , (1926), 20 Marlborough St. Portland, Conn. 
O'CONNELL, Mark Elmo, (1915), 40 South Whittlesey Ave"' Wa:lingford, 
Conn. 
O'CON JOR, Gerald Waldron, B.A. 1925, 157 West Lanvale St., Baltimore, 
Md. 
O'CONNOR, Harry Patrick, (1925), 77 Bassett St., New Britain, Conn. 
O'CONNOR, James Jeremiah, B.A. 1915, 75 Pearl St., Hartford, Conn. 
O'CO J IOR, John William, (1905), 25 Cortlandt Ave., New Rochelle, N.Y. 
O'CONNOR, Robert Barnard, B.A. 1916, Room 1405, 101 Park Ave., New 
York City. 
O'DONNELL, Edwin J oseph, ( 1929 ), 311 Garden St., Wether field, Com. 
OFF, Clifford, (1907), 307 North Michigan Ave., Chicago, Ill. 
OFF, Walter, (1908), Peoria, Il l. 
O'HEAR , Robert Francis, (1920), Prospect Park West, Brooklyn, 1\. Y. 
OLAFSON, Rev. Harold Summerfield, B.A. 1915, Hoo ac School, Hoosick, 
N.Y. 
OLCOTT, George Joseph, (1925), 525 Arch St., Jew Britain, Conn. 
OLCOTT, William Tyler, B.S. 1896, M.A., h., 1912, 62 Church St., orwich, 
Conn. 
OLDERSHAW, Stanley Lydall, (1926), 278 Corbin Ave., 
Conn. 
OLDS, George Daniel, LL.D .. h., 1928, 12 Hitchcock Road, Amber t Ma 
OLIVER, Fergus, (1912), Little Black, Wis. 
OLIVER, William George, B.A. 1910, 307 William St., River Fore t, II!. 
OLMSTED, Frederick Nelson, (1919), 2 Arlington St., Boston, l\Ia . 
OLMSTED, Horace Bigelow, (1908), SO Olmsted St., East Hartford. Conn. 
OLMSTED, Rev. William Beach, B.A. 1887, L.H.D., h., 1910, Pomfret 
School, Pomfret, Conn. 
OLMSTED, William Beach, Jr., (1915), 40 Worth St., ri ew York City. 
OLSSON, Ewald, M.D., B.S. 1916, 644 St. Marks Ave., Sta. B, Brooklyn. 
N.Y. 
ONDERDO K, Adrian Holmes, B.A. 1899, St. James School St. James, MeL 
O'NEIL, David, (1921). 
ORR, Rev. Howard Willard, M.A. 1925, Stephanstrauss 25, Giessen, G 
ORR, William Black, (1915), 1089 Broad St., Colurnbus, Ohio. 
ORR, William Dunlopp, B.A. 1928, 38 Sumner St., Newton Center, :\Ia .. 
ORRICK, William Pendleton, (1928). 2918 P St., . W., \Va hington, D. 
ORTGIES, Howard Somerville, B.S. 1923, The Crane Co., 3~~ Pearl 
Hartford, Conn. 
ORTGIES, John Alfred, B.S. 1921, 60 Continental Ave., Forest Hills, L. I. 
OSBOR , Professor Henry Fairfield, LL.D., h., 1901, American Museum 
Natural History, New York City. 
OSBOR E, Leslie Gilbert, B.S. 1912, New Milford, Conn. 
OSER, Fred, (1923), Camp Curtin Junior High School, 6th & Woodbine 
Harrisburg, Pa. 
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O'SHEA, Robert Joseph, B.S. 1926, 39 Allendale Road, Hartford, Conn. 
OTTE HEIMER, Andrew, (1922), 41 Lewiston Ave., Willimantic, Conn. 
OWEN, Hans Christian, (1899), 27 Harrison St., Bridgeport, Conn. 
0\VE , Hans Christian, Jr., (1930), 2060 North Ave., Bridgeport, Conn. 
OWE S, Michael Francis, (1906), 15 Forest St., Hartford, Conn. 
OZON, Wallace \I\! alter, (1908), 7 Harvard St., Brookline, Mass. 
PACK, Charles Lathrop, LL.D., h., 1918, Lakewood, N. J. 
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PACKARD, Abner 'Beale, ( 1904), 20 Morton Road, Milton, Mass. 
PADDOCK, Lewis Henry, B.A. 1888, 2148 Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 
PADDOCK, Right Rev. Robert Lewis, B.A. 1894, M.A. 1897, D.D., h., 1910, 
230 East 48th St., ew York City. 
PAGE, Courtenay Kelso, B.S. 1917, Chase National Bank, 57 Broadway, New 
York City. · 
PAGE, Colonel John Henry, Jr., B.S. 1897, 1026 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif. 
PAGE, William Meloon, ( 1929), 1226 Market St., Philadelphia, Pa. 
PAINE, John, B.A. 1892, 49 Second St., Troy, N.Y. 
PAI E, Ogle Tayloe, B.A. 1896 157 Milton Road, Rye, N. Y. 
PALMER, Raymond Vincent, (1924), 849 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
PARIS, I., Jr., (1876), Union Club, New York City. 
PARISI, (1926) , 614 Franklin Ave .. Hartford, Conn. 
PARKE, athaniel Ross, (1926), 77 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
PARKE, Robert Irvin, B.A. 1921, Box 80, Route 1, Montoursville, Pa. 
PARKER, John Martin, B.A. 1917, 26 Bodwell St., Hartford, Conn. 
PARKER, Kermet Edison, B.A. 1924, 59 Lincoln St., New Britain, Conn. 
PARKER, Sherman Clifford, (1922), .lEtna Life Ins. Co., Pittsburgh, Pa. 
PARKER, Theodore Henry, B.A. 1898, Springfield Union, Springfield, Mass. 
P RKS, Silas Henry, M.D., (1882), Great Barrington, Mass. 
PARRISH, Rev. Herbert, B.A. '1891, D.D., h., 1928, 56 Bayard St., New 
Brunswick, T. J. 
PARSO S, Edgerton, B.A. 1896, 80 Maiden Lane, New York City. 
PARSO S, Paul Stephen, B.A. 1920, M.A. 1924, 53 Poquonock Ave., Wind-
sor, Conn. 
PARSO TS, Walter Wood, B.A. 1896, 51 Wall St., New York City. 
P ARSO S, William Barclay, Sc.D., h., 1921, 84 Pine St., New York City. 
PARTRIDGE, Irving Emerson, Jr., B.S. 1919, 100 Center St., Wethersfield, 
Conn. 
PATEE, Lyman Edward, (n-m 1926), 37 Myrtle Ave., Ansonia, Conn. 
PATTISON, George Bradley, B.A. 1881, 61 First St., Troy, N. Y. 
PAULSEN, David Frederick, (1916). 
PEABODY, Henry Gilman, (1917). 
PEARCE, Rev. Reginald, B.A. 1893, 27 Kenwood St., Dorchester, Mass. 
PEASE, Willard Oakley, ( 1911), Lee, Mass. 
PEASLEE, Arthur Frank, (1913), 74 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
PECK, Brainerd Duffield ( 1896), Clinton, Conn. 
PECK, Carlos Curtis, (1901), 183 Connecticut Ave., New London, Conn. 
PECK, Richard Euo-ene, B.A. 1901, 66 Orange St., Brooklyn, N. Y. 
PECK, Theodore Abbott, B.A. 1915, 31 Dartmouth Place, Charlotte, N. C. 
PECK, Rev. Theodore Mount, B.A. 1880, Watertown, Conn. 
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PECK, William Lawrence, B.A. 1916, American Vice-Consul, Cobh, Ireland. 
PEDERSE , Victor Cox, M.D., B.A. 1891, 45 West Ninth St., New York 
City. 
PEENE, Frederick Gardner, (1929), 43 Cliff Ave., Yonkers, N. Y. 
PEET, Alexander James, (1924), 150 Nassau St., ew York City. 
PEIKER, Alfred Louis, B.S. 1925, M.S. 1927, 156 High St., West Orange, 
N.J. 
PELLETT, Milton Francis, (1926) , 121 Zion St., Hartford, Conn. 
PELTON, Benjamin Witwer, (1917), 364 West 26th St., New York City. 
PELTON, Charles Hamlin, M.D., B.A. 1905. 
PELTON, Henry Hubbard, M.D., B.A. 1893, 324 West 85th St., New York 
City. 
PEMBER, Rev. Gilbert Edward, (1897), 244 High St., Germantown, Pa. 
PENN, Clarence Irving, B.S. 1912, 219 Shippen St., Weehawken, N. J. 
PEPPER, George Wharton, D.C.L., h., 1918, 2228-42 Land Title Bldg., Phila-
delphia, Pa. 
PERKEL, Morris, (1928), 142 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
PERKINS,. Clifford Henry, (1916), 435 No. Broad St., Philadelphia, Pa. 
PERKINS, Gustavus Richard, B.S. 1920, 279 Wall St., Meriden, Conn. 
PERKINS, Professor Henry Augustus, Sc.D., h., 1920, 55 Forest St., Hart-
ford. Conn. 
PERK I S. Worcester, (1915), 48 Church St., Greenwich, Conn. 
PERLSTEIN, Elliott Maurice, (1929) , 216 Vine St., Hartford, Conn. 
PERRY, Douglas Seymour. (1922 ) , 878 Elm St., New Haven, Conn. 
PERRY, Edwin Gilbert, (1920). 
PERRY, John, (1921) . 
PERRY, vVilfred S. , (1907), 53 Central Ave., Waterbury, Conn. 
PERRY. \iVilli8m, (1923). 
PETERSON, Rev. Theodore, (n-m), Hanto, Carbon County, Pa. 
PETROVITZ, Ilija Mikailo, (1920). 
PETTIGREW. Elliott Fielding, B.A. 1912, 12 Buena Vista Drh·e, Hastings-
on-the-Hudson J. Y. 
PEUGNE T, Louis Desire, (1893 ) , Granada, Nicaragua. 
PHAIR, Philip DeWitt, B.L. 1894, M.A., Presque Isle, Maine. 
PHELPS. Maxwell Overlock, ( 1925), Farmington, Conn. 
PHILLIPS, Clarence Edward, B.A. 1916. 
PHILLIPS, George Warren, (1917), Helmetta, N.J. 
PHILLIPS, Morris Shallcross, (1906). 
PHILLIPS, Rufus Colfax, Jr., B.S. 1919, 7 Wall St., New York City. 
PHILLIPS, Thomas Mitchell, B.A. 1908, Lakeland, Fla. 
PHISTER, Lispenard Bache, B.A. 1920, 27 State St., Rooms 101-105, Boston, 
M'lss. 
PHYFE, R. Eston, M.A., h., 1928, 208 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
PICKLES, Robert Herron, ( 1930), 23 Center St., Windsor Locks, Conn. 
PIERCE, Hall , B.A. 1920, 1410 Lincoln St., Amarillo, Texas. 
PIERCE, Rev. Roderick, B.A. 1916, 202 Jefferson Ave., Endicott, N.Y. 
PTERPONT. rathan Merrill, ( 1916), 11 Fleming St., Waterbury, Conn. 
PI INEY, Howard Austin, B.A. 1887, 910 So. Quaker Lane, Elmwood. 
Conn. 
PI -NEV. Sidney Dillingham. B.S. 1920, Wolcott Hill Road, ·wethersfield, 
Conn. 
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PITBLADO, Colin B., B.L. 1891. 
PITBLADO, Rev. Edwy Guthrie, ( 1896). 
PITCHER, Norman Cli fford, (1926) , 103 College Ave., Somerville, Mass. 
PITCOFF, Simon Irving, ( 1929), 228 Enfield St., Hartford, Conn. 
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PITTS, Nelson Frederick, Jr., (1911), 400 West Onondaga St., Syracuse, 
N.Y. 
PLANT, Woodforde Hamilton, B.S. 1909, U. S. Steel Products Co., P. 0. Box 
4745, Johannesburg, So. Africa. 
PLATT, Arthur Dwight, B.S. 1928, Mt. Hermon School, Mt. Hermon, Mass. 
PLATT, Percival Camp, (1915), 75 Ten Acre Road, New Britain, Conn. 
PLIMPTON, Howard Daniel, B.A. 1897, 105 Wells St., Milwaukee, Wis. 
PLUMB, Rev. John Fields, B.A. 1891, 83 Gillett St., Hartford, Conn. 
PLUMB, Rev. Robert Johnston, B.A. 1923, 50 William St., Worcester, Mass. 
PLUMER, Louis Mytinger, B.A. 1874, Suite 1318, Park Building, Pittsburgh, 
Pa. 
PLUMMER, Charles Booth, B.A. 1916, Armour & Co., Sioux City, Iowa. 
PLUMMER, Samuel, Jr., ( 1897), Brazil, Clay County, Indiana. 
POCZOS, Joseph, B.S. 1923. 
POLLOCK, Edward Learned, Jr., B.A. 1915, The Dover, 687 Lexington Ave., 
New Y ark City. 
POLLOCK, Isador Irwin, B.S. 1925, 110 Village St., Hartford, Conn. 
POLLOCK, Woolsey McAlpine, (1918), 615 Edgewood Road, Lake Forest, Ill. 
POLO, Garmine Antonio, (1930), 142 Columbus Ave., New Haven, Conn. 
POMEROY, Harlan Dickinson, (1911), 997 Maple Ave., Hartford, Conn. 
POND, Dewitt Clinton, B.S. 1908, Larchmont-in-the-Woods, New York. 
PO D, Harvey Clark, B.S. 1908, Arrow Electric Co., Hartford, Conn. 
POND, Lester Munroe, (1907). · 
PORISS, Benjamin Franklin, B.S. 1924, 16 Winchester St., Hartford, Conn. 
PO RITZ, Hyman, ( 1919), 1099 Dean St., Brooklyn, N. Y. 
PORTER, Anthony Toomer, (1902), P. 0. Box 232, Atlanta, Ga. 
PORTER, Howard Samuel, (1908) , Riverview Manor, Dobbs Ferry, N. Y. 
PORTER, Randall Edwards, B.S. 1921, 103 College Ave., Somerville, Mass. 
PORTEUS, James, (1911), 157 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
POSS, Frank Ripley, Jr., (1922), 117 West 63rd St., New York City. 
POTO, Anthony Louis, (1918), 176 Jorth St., Boston, Mass. 
POTT, Rev. Francis Lister Hawks, D.D., h., 1900, St. John's College, Shanghai, 
China. 
POTTER, Arthur Lindsay, (1910), 358 Hurt Bldg., Atlanta, Ga. 
POTTER, Vincent Hamilton, B.A. 1919, 36 School St., Burnside, Conn. 
POWELL, John Franklin, B.A. 1906. 
PRA T, Charles, ( 1929), 20 Hebron St., Hartford, Conn. 
PRATT, Alexander, Jr., B.A. 1898, M.A., 1221 Stratford Ave., Bridgeport, 
Conn. 
PRATT, Rev. Charlie Clayton, (1904). 
PRATT, John Humphrey, Jr., B.S. 1917, 152 West 73rd St., New York City. 
PRATT, Kenneth Stanley, (1928), Grove St., Thomaston, Conn. 
PRATT, Jathan Tolles, M.D., B.A. 1894, 1221 Stratford Ave., Bridgeport, 
Conn. 
PRATT, Stewart Camden, (1907), 22 William St., New York City. 
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PRESCOTT, Myron Marcellus, (1919), Monmouth, Maine. 
PRESSEY, Rev. Ernest Albert, B.A., 1892, 119 Coyle St., Woodfords Station, 
Portland, Maine. 
PRESSEY, Rev. Herbert Ernest Palmer, B.A. 1919, St. Stephens Rectory, 
Baker, Oregon. 
PRESSEY, Rev. Richard Palmer, (1921), 214 Lawton Ave., Grantwood, N.J. 
PRESSEY, Rev. William, B.A. 1890, Ashton, R. I. 
PRESSEY, William Benfield, B.A. 1915, 6 Parkway, Hanover, N. H. 
PRETE, Frank Patrick, (1930), 18 Birch St., So. Manchester, Conn. 
PRICE, Aaron Ely, (1918) . 
PRIEST, Arthur, Mus.B., h., 1922, Station 8, Windsor, Conn. 
PRIEST, Clellan Kirby, (1920), 290 Sumner Ave., Springfield, Mas . 
PRI CE, Daniel Webster, (1929), Duxbury, Mass. 
PROUT, Rev. John, B.A., B.S. 1877, Rensselaerville, N.Y. 
PROUT, Rev. William Curtis, M.A., h., 1870, Middleville, N. Y. 
PRYOR, Francis John III, B.S. 1926, Berkeley Divinity School, ew HaYen, 
Conn. 
PUELS, Richard Conrad, (1922), 2708 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
PUFFER, Donald Emerson, B.S. 1920, 11 Hurd Road, Belmont, Mas . 
PULFORD, Alfred Ely, B.A. 1912, 75 Imlay St., Hartford, Conn. 
PULFORD, De Los Scheler, Jr., M.D., B.S. 1912, Woodland Clinic, \Vood-
land, Calif. 
PULSIFER, Edward Thomas, (1931), Stony Point, N.Y. 
PUSIFER, Rev. Herbert Bickford, B.A. 1897, St. John's Mission, Stony Point, 
N.Y. 
PURDY, Charles Edward, B.S. 1888, 838 Metropolitan Life Bldg., Minneap-
olis, Minn. 
PURDY, Lawson, B.A. 1884, LL.D., h., 1908, 105 East 22nd St., 
City. 
PURDY, Stewart Webster, (1920), 716 Greenwood Ave., Glencoe, Ill. 
PURPLE, Donald Gleason, (1925), Newark Valley, N.Y. 
PURVES, Stuart St. Clair, (1920), . S. S. Jason, Asiatic Fleet, Via Post-
master, Seattle, Wash. • 
PUTNAM, William Throckmorton, B.A. 1888, Hillsboro, Oregon. 
QUAILE, Alfred Burnett, B.A. 1902, Salisbury, Conn. 
QUAILE, George Emerson, L.H.D., h., 1920, Salisbury, Conn. 
QUICK, George Albert, B.S. 1894, 5464 Cornell Ave., Chicago, Ill. 
QUINN, Thomas Joseph, B.S. 1924, M.S. 1928, 388 ew Britain Ave., Hart-
ford, Conn. 
QUISH, Thomas James, Jr., ( 1912), 35 Garden St., So. Manchester, Conn. 
RABINOVITZ, Arthur, B.S. 1917, 270 Edgewood St., Hartford, Conn. 
RACHLI , George, B.S. 1920, 542 West 112th St., New York City. 
RACI E, Elroy David, (1922), 188 North Main St., Bristol, Conn. 
RACIOPPI, Rev. Joseph Anthony, B.A. 1917, M.A. 1920, 180 Tunxi 
Bridgeport, Conn. 
RADOM, Robert Abraham, B.S. 1920, 2094 Main St., Hartford, Conn. 
RAFTERY, Harold Brainerd, B.S. 1917, Portland, Conn. 
RAINSBURY, Joseph Herbert, (1917). 
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RAINSFORD, Rev. William Stephen, D.D., h., 1886 Ridgefield, Conn. 
RAMSAY, Rev. Benjamin Louis, B.A. 1914, 61 Tower Hill Road, Mountain 
Lakes, . J. 
RAMSAY, Gib~on Godfrey, ( 1920). 
RAMSAY, Phillips Spencer, (1920), 920 North James St., Rome, N.Y. 
RAMSDELL, Earl Blanchard, B.S. 1911, 204 E. Huisache Ave., San Antonio, 
Texas. 
RANDALL, Giles Deshon, B.A. 1908, 275 Grand Ave., Leonia, N. J. 
RANDALL, Lester, B.S. 1916, 122 Monroe St., Hartford, Conn. 
RANDLE, Clement Griscom, (1905), Edgemoore, Bethesda, Md. 
RANKIN, Alfred Erwin, B.S. 1911, 50 Pine St., ew York City. 
RA KI , George Douglas, (1903), 150 North Beacon St., Hartford, Conn. 
RANKIN, Mather Ingraham, (1904), 42 Arnoldale Road, West Hartford, 
Conn. 
RA KI , William Goodrich, ( 1918), Glastonbury, Conn. 
RANSOM, Rollin Main, B.S. 1923, 8 Kellog St., Windsor, Conn. 
RA A Y. H.ev. Charles Edwin Silas, M.A., h., 1881, Little Falls, N. Y. 
RASK, Peter Kristensen, (1916), 570 N. Lake Ave., Pasadena, Calif. 
RATHBONE, Rev. Frank Melvin, B.A. 1906, 530 Broadway, So. Boston, Mass. 
RAU, Harry Edward, (1910). 
RAVICH, Samuel, B.S. 1928, 27 Garfield St., Hartford, Conn. 
RAY, Brainerd Stinson, (1916), Huntington, N. Y. 
REA, John Dongan, (Grad. Stud. 1903). 
READ, Frederick Wilson, Jr., (1929), 9 o. Bayles Ave., Port Washington, 
N.Y. 
READE, Lewis Bolton, ( 1925). 
REALE, Biaglo, (Grad. Stud.), 163 State St., Hartford, Conn. 
RECCA. John, (1914). 
REDDICK John Farnsley, (1912), 1054 Browning Blvd., Los Angeles, Calif. 
REDDI G, Amos Elias, B.S. 1915, 75 Lancaster Road, West Hartford, Conn. 
REDDISH, Harold Theodore, B.S. 1921, 25 Woods Ave., West Somerville, 
Mass. 
REDFIELD, Henry Crittenden, (1918), 140 West 34th St., New York City. 
REED, Charles Murray, (1906), 347 West 71st St., New York City. 
REES. Harry Kollock, B.A. 1911, 92 Clinton St., Brooklyn, N.Y. 
REHR, Victor Eugene, B.S. 1906, 210 Woolworth Bldg., Warren, Ohio. 
REICHARD, john Davis, M.D., B.A. 1910, U. S. Public Health Service, 
Washington, D. C. 
REICHE, Karl Augustus, B.L. 1909, School Superintendent, Bristol, Conn. 
REID, Stewart Woods, M.D., B.S. 1921, 88 Terry Road, Hartford, Conn. 
REILAND, Rev. Karl, (1897), M.A., h., 1913, D.D., h., 1918, 209 East 16th 
st., New York City. 
REI EMAN, Laurence Gilbert, (1909), 268 Michigan Ave., Buffalo, N. Y. 
REINEMAN, Robert Theodore, B.A. 1883, 715 Devonshire St., Pittsburgh, 
Pa. 
REI ER, William, B.S. 1919, 234 Cornwall St., Hartford, Corm. 
REISLER, Philip Frank, (1928), 834 Beck St., New York City. 
REITEMEYER, John Reinhart, Jr., ( 1921), Hartford Courant, Hartford, 
Conn. 
REMSEN, Rev. Henry Rutgers, B.A. 1898, Comfort, Texas. 
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RENEHA , Laurence Arthur, (1918), Union City, Conn. 
RESNICK, Nathan, (1929), 359 Garden St., Hartford, Conn. 
REYNOLDS, Lloyd Gibson, B.L. 1898, American Tel. & Tel. Co., 505-507 
Bourse Bldg., Philadelphia, Pa. 
REYNOLDS, Noyes Holmes, (1915). 
REYNOLDS, Robert Gardner, M.D., B.S. 1922, Babies Hospital, 135 East 
56th St., New York City. 
RHODES, Charles Milton, (1905), 512 West 7th St., Steubenville, Ohio. 
RICCI, Antonio Leo, B.A. 1925, 136 Windsor Ave., Meriden, Conn. 
RICCI, Vittorio Rolandi, LL.D., h., 1921, Washington, D. C. 
RICE, Rev. Harry Landon, B.A. 1899, 403 9th Ave., Belmar, N. J, 
RICE, John Clinton, (1922), Grand Avenue, Montvale, N. ]. 
l"\.ICE, Stanley Fay, (1929), 118 Summitt St., So. Manchester, Conn. 
RICH, Anthony Joseph, ( 1924), 25 Gridley St., Bristol, Conn. 
RICH, Rev. Ernest Albert, (1899), Stanton, Del. 
RICH, Frank Chase, (1909), Maple Avenue, Cato, N. Y. 
RICH, Walter Carlton, (1910), 50 Congress St., Boston, Mass. 
RICHARDS, Herbert LeRoy, (1910). 
RICHARDSON, Creel, M.A. 1928, Ozark, Ala. 
RICHARDSON, Frank Wood, B.A. 1884, 1 West 54th St., New York City. 
RICHARDSON, Frederick Davis, (1871), 1115 Maple Ave., Evanston, Ill. 
RICHARDSO , Harold Franklin, (1926), Wethersfield, Conn. 
RICHARDSON, Rev. Professor Leonard Woods, B.A. 1873, State Normal 
College, Albany, N. Y. 
RICHMAN, Joshua, (1923), 15 Bond St., Hartford, Conn. 
RICHMAI , Milton Herbert, B.S. 1922, 983 Main St., Hartford, Conn. 
RICHMOND, Denison, (1900), 206 Wieting Block, Syracuse, N. Y. 
RIDDELL, vVilliam Renwick, lL.D., h., 1912, Osgoode Hall, Toronto, Canada. 
RIDER, Dr. Elwood Birdsall, (1926), 647 Main St., Hartford, Conn. 
RIDINGS, Ralph Mortimer, (1916), 67 Third St., Waterford, N. Y. 
RILEY, Walter Joseph, B.S. 1926, 82 Central Boulevard, W., Palisades Park, 
N. ]. 
RIPLEY, Edward Warren, (1910), 11 Seymour St., Montclair, N. J. 
RIPLEY, Lewis Bradford, B.S. 1915, Cedara School of Agriculture, Natal, 
South Africa. 
RIPLEY, William Reynolds, (1910), Wheeler & Osgood Co., Tacoma Wash. 
RIVAS, Dayton Kathan, (1915), 330 Bay St., Toronto, Ontario, Canada. 
ROBB, Professor William Lispenard, LL.D., h., 1902, Rensselaer Polytechnic 
Institute, Troy, N. Y. 
ROBBINS, Harold Edward, B.S. 1908, 23 Lincoln Ave., Norwich, Conn. 
ROBBINS, James Pratt, (1899), New York World, New York City. 
ROBBINS, John Wolcott, (1913), 102 Pearl St., Hartford, Conn. 
ROBERTS, Alfred Cookman, M.A., h., 1876. 
ROBERTS, Edward Kilbourn, Jr., B.A. 1909, 449 S. MacCaddem Place, Los 
Angeles, Calif. 
ROBERTS, Hobart James, B.S. 1914, Deansboro, New York. 
ROBERTS, Lawrence Smith, (1915), Winter Park, Florida. 
ROBERTS, Rev. Paul, B.A. 1909, M.A. 1911, Grace Church, Colorado 
Springs, Colo. 
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ROBERTS, Thomas Moore, (1875). 
ROBERTS, Wallace Sage, (1924), P. 0. Box 514, Durham Station, Utica, 
. Y. 
ROBERTS, Right Rev. William Blair, B.A. 1905, D.D., h., 1923, All Saints 
School, Sioux Falls, S. D. 
ROBERTSON, Carroll Milton, (1910). 
ROBERTSO , Martin Brown, B.S., 1918, 36 Center St., Putnam, Conn. 
ROBI S, Joshua Lester, (Grad. Stud.) 14 Bishop Road, West Hartford, Conn. 
ROBINSO , David Moore, L.H.D., h., 1925 Johns Hopkins University, Balti-
more, Mel. 
ROBINSON, Edward Wanton, B.A. 1896. 
ROBINSON, Eldon Stevens, (1924), 15 North lOth Ave., Mt. Vernon, N.Y. 
ROBI JSON, Myron Potter, (1894), Windsor Locks, Conn. 
ROBINSON, Thomas Herbert, M.A. 1916, 297 Morris Ave., Providence, R. I. 
ROBINSON, Walter Raymond, (1927). 
ROBINSON, William Eugene, (1929), 65 Central Park, West, New York 
City. 
ROCHE, Raymond Laird, (1927), 86 Clark St., West Haven, Conn. 
ROCK, Albert Newmann, B.S. 1917, 784 Lake ·St., Newark, N. J. 
RODEN SKY, Charles, (1928), 358 Sigourney St., Hartford, Conn. 
ROGERS, Benjamin Talbot, III, (1915). 
ROGER . Rev. Edgar Martin, B.A. 1902, Trinity Church, 23rd & Hoyt Ave., 
Everett, Wash. 
ROHRMAYER, Francis Peter, (1908), 32 Atwood St., Hartford, Conn. 
ROISMA . Morris Max, B.A. 1926, 151 Brook St., Hartford, Conn. 
ROMANOV: Paul Aaron, B.S. 1928, 7 Enfield St., Hartford, Conn. 
ROME, Harold Jacob, (1928), 53 Sargeant St., Hartford, Conn. 
ROONEY, James Patrick, B.A. 1922, 395 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
RORISON, John Lee Chadbourn, (1919), 30 East 37th St., New York City. 
ROSA, Carlton Alvord, (1909), 536 No. Grandview Ave., Daytona Beach, Fla. 
ROSE, George Ormond, (1924). 
ROSEBAUGH, Rev. John Howard, B.A. 1911, 235 Engle 5t., Tenafly, N. J. 
ROSEL BERG, David Frank, (1927), 145 Hartford Ave., New Britain, Conn. 
ROSENBERG, Maurice William, (1920), 124 Hartford Ave., New Britain, 
Conn. 
ROSENBLATT, Samuel, (1926), 439 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
ROSENFELD, William, B.A. 1928, 122 Edgewood St., Hartford, Conn. 
ROULET, Lloyd Alfred, (1922), 37 South La Salle St., Chicago, Ill. 
ROURKE, Daniel Thomas, (1923), Unionville, Conn. 
ROURKE, James Leo, ( 1924), Farmington, Conn. 
ROUSE, William Herman, B.A. 1896. 
ROUTH, John Sylvester, Jr., (1922), 81 Park Terrace, West, New York 
. City. 
ROWLEY, William Thurston, (Grad. Stud.), 220 Terry Road, West Hart-
ford, Conn. 
RUCINSKI, John Henry (n-m 1917), 9 Caya Ave., Hartford, Conn. 
R CKER, Richmond, (1917), 414 West 4th St., Winston-Salem, N.C. 
RUDD Harold Huntington, B.A. 1901, M.A. 1903, North Westmoreland Ave., 
Greensburg, Pa. 
RUSSELL, Frank Fenner, B.A. 1885, Central Block, Putnam, Conn. 
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RUSSELL, Isaac Daw, (1892), 47 Grove Hill, New Britain, Conn. 
RUTHERFORD, Rondall Walker, (1924), Hillcrest Ave., Wethersfield, Conn. 
RYAN, Howard Charles, (1924), 137 Barker St., Hartford, Conn. 
RYERSON, Herbert Edway, Jr., (1915), c/o U. S. Rubber Export Co., Ltd., 
156 Rue Royale, Brussels, Belgium. 
RYLAND, Professor William James, B.A. 1908, 71 Howe St., New Haven, 
Conn. 
SAGARI 0 , Rocco, ( 1919), 12 Village St., Hartford, Conn. 
SAGE, Herbert Ackley, (1914), 84 Carnegie Ave., East Orange, N. J. 
SAGE, Newell Russell, (1915), 84 Main St., Middletown, Conn. 
ST. JOH , Robert W., (1925), 713 Washington Blvd., Oak Park, Ill. 
SALI TG, Henry Frederick, (n-m), 71 Brownell Ave., Hartford, C01m. 
SALISKY, George Robert, B.S. 1928, 48 Madison St., Hartford, Conn. 
SALMO TSEN, Edward Jay, (1928), Farmington, Com1. 
SALTSMA , Ralph Henry, (1912). 
SAL TUS, Rollin Sanford, B.A. 1892, Mt. Kisco, N. Y. 
SAMPERS, George Paul, (1927), 22 Hamilton Ave., Yonkers, . Y. 
SAMPO ARO, icholas, B.S. 1925, 303 Park St., Hartford, Conn. 
SANFORD, Rev. Edgar Lewis, B.A. 1884, Bordentown, N. J. 
SANFORD, George Adrian, ( 1920), 257 Lake St., River Forest, Ill. 
SANFORD. William Oliver, B.A. 1911. 
SANSBURY, Charles Rodgers, (1915), P. 0. Box 481, Ashland, Ky. 
SARGENT, Rev. George Winthrop, B.A. 1890, Wellesley, Mass. 
SARLES, John Wesley, (1913), 373 Nicholas St., Bridgeport, Conn. 
SATHER, Einer, B.S. 1917, 339 Collins St., Hartford, Com1. 
SAUNDERS, George Louis, (1920), 119 Whitman Ave., West Hartford, Conn. 
SAVER, James Declin, (1926), 912 St. Marks Ave., Brooklyn, N.Y. 
SAvVYER, Rev. Har.old Everett, B.A. 1913, Grace Church, Utica, N.Y. 
SAYRES, Archer Platt, ( 1913), 95 Winona Ave., Highland Park, Mich. 
SAYRES, Cortlandt \iVhitehead, (1913), 312 Nevada Ave., W., Detroit, Mich. 
SBROCCO, James, .B.S. 1925, 2 Magnolia St., Hartford, Conn. 
SCHAEFER, Jacob, M.D., (1917), 605 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
SCHATZ, Louis Maurice, B.A. 1916, 1026 Main St., Hartford, Conn. 
SCHLIER, Charles Lester, B.S. 1917, 73 Maple Ave., Windsor, Conn. 
SCHMID, Professor Francis, M.A., h., 1876. 
SCHMITT, Erhardt Gillette, B.A. 1916, 67 Clifford St., New Haven, Conn. 
SCHOFIELD, Harrison David, B.S. 1926, 983 Main St., Hartford, Conn. 
SCHORTMANN, Edward Charles, B.A. 1919, 93 Ralph St., Providence, R.I. 
SCHULTE, Hermann Von Wechlinger, M.D., B.A. 1897, Creighton Medical 
School, Omaha, eb. 
SCHUMANN, Harold George, (1922), 324 West 22nd St., ew York City. 
SCHUTZ, Robert Hutchins, B.S. 1889, 1075 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
SCHUYLER, Barent Ten Eyck, (1923), 2401 Jackson St., San Francisco, 
Calif. 
SCHUYLER, Philip Van Rensselaer, ( 1917), 2385 Broadway, San Francisco, 
Calif. 
SCHUYLER, William Joseph, ( 1927), 2628 Steiner St. San Francisco, Calif. 
SCHvVARTZ, David Louis, B.A. 1900, M.A. 1903, 343 Aubrey Road, Wynn-
wood, Pa. 
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SCHWARTZ, Herman Livingstone, (1906), 20 South 15th St., Philadelphia, 
Pa. 
SCHWOLSKY, Harry, B.S. 1917, 983 Main St., Hartford, Conn. 
SCOFIELD, Rev. Raymond Leeds, B.A. 1915, 169 23rd St., Jackson Heights, 
N.Y. 
COTT, Edward Norman, B.S. 1889, 80 Broadway, New York City. 
COTT. Rev. Reginald Heber, (1907), 165 Pine Street, Freeport, N. Y. 
COVILLE, Rev. Charles Otis, D.D., h., 1919, 442 Temple St., New Haven, 
Conn. 
SCUDDER, Edward Mansfield, B.A., B.S. 1877, M.A. 1880. 
CUDDER, Rev. Henry Townsend, M.A., h., 1879, 306 West 80th St., New 
York City. 
SCUDDER, John Arnold, ( 1897). 
CUDDER, Willard, B.A. 1889, St. Paul's School, Concord, N. H. 
SEARS, Selden Philo, (1909), 58 Waverly St., New Haven, Conn. 
SEELEY, James Henry, (1923). 
SEGUR, Gerald Hubbard, (1919), 151 Dover Road, West Hartford, Conn. 
EGUR, Raymond Hubbard, B.S. 1912, 161 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
EGUR, Winthrop Hubbard, B.S. 1927, 67 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
ELDE , Henry Whiting, (1914), Selden Hill, West Hartford, Conn. 
EXAY, Captain Charles Timothy, B.S. 1914, Headquarters First Tank Group, 
Fort Leonard Wood, Md. 
E~XETT, Rev. Lucien Frank, B.A. 1889, M.A. 1892, St. Paul's School, 
Garden City, L. I. 
EXTO , Rev. John Frederick, B.A. 1833, 110 Marvel Road, New Haven, 
Conn. 
SEYMOUR, Professor Charles, LL.D., h., 1922, Yale University, New Haven, 
Conn. 
EYMOUR. Che ·ter Rhoads, B.S. 1915, East Granby, Conn. 
SEY1IOUR, Elmer Christopher. ( 1909), 184 Marmon St., Springfield, Mass. 
SEY:\IOUR, Harry Cuthbert, (1929), 202 South 19th St., Philadelphia, Pa. 
EYMOUR, Howard Allen, (1929), Warren, R. I. 
EYMOUR, Ralph Russell, (1902), 289 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
EYMOUR, Wilfred Ernest, ( 1927), 320 So. 44th St., Philadelphia, Pa. 
EYMOUR, \Villard Reynolds, (1925), 73 Lafayette Ave., Suffern, N. Y. 
HA"\'NON, Joseph Wellington, B.A. 1887, Franklin Bldg., Philadelphia, Pa. 
HANKON, Thomas Aloysius, Jr., B.A. 1925, 105 Kenyon St., Hartford, 
Conn. 
RAPER, Julius Albert, (1925). 
SHAPIRO, Joseph James, (1914), 372 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
HARON, Max, (1920). 
HA \V, Charles Bunsen, ( 1912), Public Library, Greensboro, N. C. 
HEARER. John Bowie, (1909), 25 Broadway, New York City. 
SHEEHAN, Robert ·wade, (1926), 41 East 29th St., New York City. 
HELDO , Ralph , Tilney Harold, ( 1922). 
SHELLEY, Isaac Battin, B.A. 1915, c/o Morgan & Co., 14 Place Vendome, 
Paris, France. 
HELLING, David Henry, M.D., (1921), Montefiore Hospital, Gunhill Road 
at 210th St.. New York City. 
SHEL TO T, Frank ·a than, B.A. 1879, Garden City, Kansas. 
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SHEPARD, Rev. Charles Norman, B.A. 1891, M.A. 1891, General Theological 
Seminary, Chelsea Square, New York City. 
SHEPARD, Nelson Addison, (1921), 117 Ardmore Road, West Hartford, 
Conn. . 
SHEPHERD. Sumner Whitney, Jr., (1919), Glezen Lane, Wayland, Mass. 
SHERMAN, Clarence Edgar, B.S. 1911, Lynn Public Library, Lynn, Mass. 
SHERMAN, Merrill Bennett, B.A. 1927, Montclair Academy, Montclair, K ]. 
SHERRIFF, Herbert Thomas, B.A. 1897, 1252 East ·washington St., Port-
land, 0 regan. 
SHERWOOD, Clarence Standish, B.S. 1909, 7 Holcomb St., Hartford, Conn. 
SHIEBLER, Edward Raymond, (1925), 459 St. Jolm's Place, Brooklyn, N.Y. 
SHIELDS, Francis Richard, B.S. 1926, 36 Tyler Ave., West Medford, bss. 
SHIRAS, George III, Sc.D., h., 1918, 4530 Klingle St., Washington, D. C. 
SHORT, Arthur Chadwell, B.A. 1903, Jackson, Miss. 
SHORT, Rev. William, Jr., B.k.1912. · 
SHORT, Rev. William Seymour, B.A. 1883, 550 Mendocino Ave., Santa Ro a, 
Calif. 
SHREVE, Benjamin Franklin Haywood, B.A. 1878, Mount Holly, r. J. 
SHULMAN, Joseph Louis, (1920), 207 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
SHULTHIESS, Melville, B.S. 1919, 876 Farmington Aye:, West Hartford, 
Conn. 
SHUMAN, Arthur Robert, (1925), 3400 Disston, Tacony, Philadelphia, Pa. 
SIBLEY, Alexander Hamilton, B.A. 1892, 2032 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
SIBLEY, Mark Miller, (1896), 514 Cadieux Road, Grosse Pointe, Mich. 
SIGAL, Jacob Barn~rd, M.D., B.S. 1919, 67 Hungerford St., Hartford, Conn. 
SILICIANO, Andrew Robert, (1920). 
SILVER, Joseph Albert, (1923). 
SILVER~ERG, Benjamin, B.A. 1927, 152 Oakland Terrace, Hartford Conn. 
SILVERMAN, Abraham Meyer, B.A. 191.8, 1440 Broadway, New York City. 
SILVERSMITH, Levi Francis, ( 1914), 3 Euston St., Brookline, Mass. 
SIMMO S, William Howard, (1906), 301 West Forest St., Oil City, Pa. 
SIMONDS. Ernest Leon, B.A. 1900j 114 Court St., New Haven, Conn. 
SIMONSON, Charles Hjortness, B.S. 1922, 36 Willard St., Hartford, Conn. 
SIMONSO , Lauritz Daniel, B .. 1915, 654 Madison Ave., New York City. 
SINCLAIR, Jolm Peacock, (1924). 
SI GER. Edmund Franz, (1925). 
SINNOTT, John James, (1904), 37 Niles St., Hartford, Conn. 
SINNOTT, Robert Vincent, B.S. 1923, 30 Harbison Ave., Hartford, Conn. 
SISE, Charles Carpenter, (1925), 58-60 Worth St., New York City. 
SISSON, Willard Case, (Grad. Stud.), 364 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
SKAU, Evald Laurids, B.S. 1919, M.S. 1920, 20 Wolcott St., Hartford Conn. 
SKILTON, Henry Irving, B.S. 1908, 103 Allen Place, Hartford, Conn. 
SKINNER, Roberts Keney, ( 1910), 37 Lewis St., Hartford, Conn. 
SKINNER, 'William Converse, Jr., B.S. 1911, Farmington, Conn. 
SLATTERY, Right Rev. Charles Lewis, D.D., h., 1922, 1 Joy St., Boston, 
Mass. 
SLATTERY Harold Thompson, B.S. 1923, 6 Pine St., Waterbury, Conn. 
SLAWSON, Ward, (1910), Pocantico Hills, N. Y. 
SLEE, James Noah, (1915), 42 Broadway, New York City. 
SMALL, Lewis Hiram, Jr., B.S. 1928, 196 Beacon St., Hartford, Conn. 
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SMALLEY. Howard W., (1927), 1573 East 17th St., Brooklyn, N. Y. 
SMART, Lt. Col. Charles Thomas, B.S. 1900, Sixth Infantry, Jefferson Bar-
racks, Mo. 
SMART, John Harrow, B.S. 1895, 1716-18 B. F. Keith Bldg., Cleveland, Ohio. 
SMEATHERS, Eugene Goodwin, B.A. 1913, Glendale and Westcliffe Road, 
Colonia, N. J. 
SMEATHERS, Ralph Emerson, (1919), Colonia, N.J. 
SMITH, Albert Lord, ( 1915). 
MITH, Albert Marston, B.A. 1910, St. Paul Academy, St. Paul, Minn. 
SMITH, Allan Kellogg, B.A. 1911, 750 Main St., Hartford, Conn. 
SMITH, Rev. Bertram Leon Burgoyne, B.A. 1915, 129 No. 40th St., Omaha, 
Nebr. · 
SMITH, Charles Frederick, M.A., h., 1926, 22 Lexington St., New Britain, 
Conn. , 
SMITH, Clarence Alexander, B.A. 1899, 63 Fishkill Ave., Beacon, N. Y. 
S 1ITH, Cresson Eli, Jr., (1930), 70-16 34th Ave., Jackson Heights, L. I. 
SMITH, Donald William, ( 1931), 87 East St., Windsor, Conn. 
SMITH, Earle Terry, M.D., M.A., h., 1903, Sunset Farm, West Hartford, 
Conn. 
SMITH, Edward J., (1925), 937 Stanley St., New Britain, Conn. 
SMITH, Ethelbert Talbot, B.A. 1913, American Consulate, Hamburg Ger-
many. 
SMITH, Eugene David, (1921), 239 Jefferson St., Hartford, Conn. 
SMITH, Everett Merton, (1928), 10 Camp St., New Britain, Conn. 
SMITH, Franklin A., (1927), 11 Edgefield Ave., Milford, Conn. 
SMITH, Harold Leonard, B.A. 1922, Hewes, Rounds, Schurman & Dwight, 
100 Broadway, New York City. 
SMITH, Hugh Montgomery, ( 1917), 144 W. Fairview Blvd., Inglewood, 
Calif. 
SMITH, Irving Wright, B.S. 1910, High School, Leominster, Mass. 
SMITH, Kenneth Danforth, (1925), Sports Dept., Evening Graphic, 350 
Hudson St., New York City. 
SMITH, Lloyd Edwin, B.S. 1923, P. 0. Box 13, Girard, Kansas. 
SMITH, Merrill Wolverton, (1912). 
SMITH, Paul Raymond Cornwall, (1907), Frank Presby Co., 247 Park Ave., 
ew York City. 
SMITH, Richard Morse, B.S. 1913, 336 South Quaker Lane, West Hartford, 
Conn. 
SMITH, Robert Rowan, (1915). 
SMITH, Seth Enos, B.A. 1875, Grosse Ile, Mich. 
S liTH, Walter James T., (1920). 
SMITH, Wilbert Austin, B.S. 1912, 960 James St., Syracuse, N. Y. 
SMITH, Winchell, L.H.D., h., 1924, Farmington, Conn. 
SMITHE, Rev. Percival Sargent, (1898), Box 329, Las Vegas, Nevada. 
SMYTH, James Davis, B.A. 1874, Burlington, Iowa. 
SNOW, Bayard Francis, B.S. 1909. 
SOFIA, Rev. Aurelius, (1918), 1403 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
SOIFER, Jacob, (1921), Mt. Sinai Hospital, New York City. 
SOLMS, Charles, B.S. 1928, 9019-218th Place, Queens Village, L. I. 
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SOMERVILLE, Ernest Theodore, B.S. 1914, 2614 Brentwood Ave., Toledo, 
Ohio. 
SOMMER, Karl Louis, (1912), 23 Mansfield St., Hartford, Conn. 
SOULE, Kenneth Noble, (1922), 32 Woodland St., Wethersfield, Conn. 
SPARKS, Rev. William Albert, B.A. 1897, St. James's Church, Painesville, 
Ohio. 
SPAULDING, Morton Myrick Ellison, (1926), Chiren1ont, N. H. 
SPELLMAN, Donald Francis, (1925), 1004 White Place, Utica, N.Y. 
SPE CER, Herbert, B.A. 1916, 704 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
SPIER, Reginald Ironside, (1907), Enfield, Conn. 
SPIER, Robert Seymour, (1930), 359 Crown St., New Haven, Conn. 
SPITZ. Rabbi Leon, B.A. 1916, 300 Ocean Ave., New London, Conn. 
SPOFFORD, Charles Byron, Jr., B.S. 1917, M.S. 1918, Room 29, Grosvenor 
House, 21 Old Court House St., Calcutta, India. 
SPOFFORD, Rev. William Benjamin, B.S. 1914, The Witness, 416 Lafayette 
St., New York City. 
SPORER, Maximilian, B.S. 1912, 1808 Wellesley Ave., St. Paul, Minn. 
SPRAGUE, John Valentine, (1915), Prospect St., Cedarhurst, N.Y. 
SPRE GER, Rev. William Emil, (1920), St. Paul's Church, New Haven, 
Conn. 
SQUIRE, Dallas Summerfield, B.A. 1915, First National Studio, Burbank, 
Calif. 
SQUIRE, Sa.rnuel Elsworth, (1917), 99 John St., New York City. 
STACEY, Everett Eugene, (1901). 
STAFFORD, Alfred Joseph, M.D., B.A. 1909, 656 Park St., Hartford, Conn. 
STAINTON, Alfred Barr, (1930), c/ o Peck, Stowe & Wilcox Co., South-
ington, Conn. 
STANLEY, Rev. James Dowdell, B.A. 1877, 17 East 11th St., New York City. 
STA SFIELD, Joseph Wurts, B.A. 1920, Hoonah, Alaska. 
STANSFIELD, Leon Abbott, (1911). 
STARK, Captain Benjamin Jr., B.A. 1879, c/o William M. Stark, New Lon-
don, Conn. 
STARK, Rev. Dudley Scott, B.A. 1917, 332 East 88th St., New York City. 
STARK, William Molthrop, B.A. 1875, M.A. 1883, 144 Huntington St., ew 
London, Conn. 
STARR, Jonathan, Jr., (1909). 
STARR, Robert Sythoff, M.D., B.A. 1897, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
STAUFFER, Rev. Paris Becker, ( 1893), Betterton, Md. 
STEARNS, Elijah A., (1926), Northfield St., Carlton, Minn. 
STEARNS, Roland Darracott, (1916), 47 Crofts Road, Chestnut Hill, Mas. 
STEDMAN, Thomas Lathrop, M.D., B.A., 1874, 56 W. 11th St., ew York 
City. 
STEDMAN, William Perry, B.L. 1905, 604 Frederick Ave., Catonsville, Md. 
STEELE, Floyd Thomas, (1893). 
STEELE, Thomas McBlain, B.A. 1902, 121 Church St., New Haven, Conn. 
STEIN, Samuel, (1918). 
STEPHENSON, Malcolm Liddell, (1927), 54 Lilley Road, West Hartford, 
Conn. 
STERLING, Lieut. Col. Edmund Kearsley, (1899)., Fort Hayes, Columbus, 
Ohio. 
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STERLING, Jonathan Kearsley, (1928), 937 Madison Ave., Columbus, Ohio. 
STERN CHUSS, Louis Samuel, (1929), 117 Foster St., New Haven, Conn. 
STE E , Cyrus Thomas, B.S. 1914, 28 Howard St., Wethersfield, Conn. 
TE EN, William Ernest, B.S. 1912, 1115 Boulevard, West Hartford, Conn. 
STE E , Frederick, ( 1908), 5276 Lankershim Blvd., Lankershim, Calif. 
STE ENS, George Ernest, M.D., B.S. 1924, Ellis Hospital, Schenectady, 
N.Y. 
STE EN , John Joseph, Jr., (1928), 138 Bonner St., Hartford, Conn. 
STEVENS, Kermet F., (1927), Kensington, Conn. 
STE ENS, Robert Wesley, (1908), 19 Torwood St., Hartford, Conn. 
STEWART, Charles McMain, (1926), 9 Frederick St., Hartford, Conn. 
STEW. ART, George Taylor, M.D., B.A. 1878, 552 Westminister St., Provi-
dence, R. I. 
STEWART, Gordon William, (1911), 53 Mechanic St., Hartford, Conn. 
STEWART, Rev. Professor Marshall Bowyer, B.A. 1902, D.D., h., 1927, 
J ashotah House, · ashotah, Wise. 
STEWART, Murray McGregor, Jr., (1918), 41st St. & Atlantic Ave., Savan-
nah, Ga. 
TEWART, Thomas Dale, (1926) , 427 Fifth Ave., Parnassus, Pa. 
STIRES, Right Rev. Ernest 1ilmore, D.D., h., 1901, Garden Ciy, Long 
Island. 
STITE , Francis Bell, (1915), c/ o John Stites, Louisville, Ky. 
STODDARD, olomon, B.A. 1894, Kansas City Bolt & Nut Co., Kansas 
City, Mo. 
STOECKEL, Herbert Adolph Jean, ( 1920). 
TOECKEL, Robbins Battell, M.A., h., 1925, Motor Vehicle Dept., State 
Capitol Hartford, Conn. 
STONE, Edward Collins, M.A. 1905, 40 Allen Place, Hartford, Conn. 
STONE, H. Taylor, B.S. 1925, c/o Natl. City Bank of New York, 39-41 
Boulevard Haussmann, Paris, France. 
TONE, Lewis Hiram, ( 1887). 
TONE, William Owings, (1928), Emmitsburg, Md. 
TORR , Lewi Austin, M.A. 1905, 360 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
STORR , Ralph Warren, M.D. , B.S . 1917, 241 Laurel St., Hartford, Conn. 
TORY, Otis Jewett, (1901), 200 West Water St., Chillicothe, Ohio. 
TORY. Theodore LeRoy, M.D., (1914), 39 Elm St., Southbridge, Mass. 
TRATTON. Reuel Cook, B.S. 1915, Travelers Ins. Co., Hartford, Conn. 
STRAU S. Henry Todd, (1918) . 
STRAWBRIDGE, John, B.S. 1895, Cheltenham Road, Chestnut Hill, Phila-
delphia, Pa. 
STREET, Charles Hubbell, B.A. 1896, Huntington, L. I. 
STREMLAU, Julius Irving, (1927), 148 Cook Ave., Meriden, Conn. 
TRONG, Albert William, (1894), 413 South Third St., Minneapolis, Minn. 
TRO G, James Remsen, B.A. 1882, 124 East 25th St., New York City. 
STRONG, Norman Clemens, B.S. 1921, 182 West Fourth St., New York 
City. 
STUART, Albert Rhett, M.D., B.A. 1888, 1638 Connecticut Ave., Washing-
ton, D. C. 
ST ART, William Clarkson, (1888), Newport News, Va. 
STUER, Kenneth Willard, B.A. 1925, 82 White St., Hartford, Conn. 
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STURMAN, Everett elson, B.S. 1920, George A. Horwel & Co., Austin, 
Minn. 
STURTEVA TT, Albert Morey, B.A. 1898, 924 La Street, Lawrence, Kans. 
STURTEVA T, Rev. Francis Raymond, B.A. 1901, 200 Woodland Road, 
Baltimore, Md. 
STYRING, Rev. Benjamin Bu.ckingham, ( 1922), 143 Main St., Southington, 
Conn. 
SUI SMA , Jacob Israel, (1915), 15 Belden St., Hartford, Conn. 
SULLIVAN, Rev. Edward Taylor, B.A. 1889, M.A. 1903, D.D., h., 1921, 
ewton Centre, Mass. 
SULLIVA , Felix Robertson, B.A. 1866, 1728 No. Calvert St., Baltimore, 
Md. 
SUNBURY, Gordon Herbert, B.A. 1927, Howe School, Howe, Indiana. 
SUTCLIFFE, Allen Beekman, B.A. 1906, M.A. 1907, 120 Haven Ave., ~ew 
York City. 
SUTCLIFFE, Harry Mundell, Box 498, Uxbridge, Mass. 
SUTHERLAND, William, Jr., (1922), 45 McMullen Ave., Wethersfield, Conn. 
SUTULA. Casimir Leo, (1927) , 18 Gold St., New Britain, Conn. 
SWAN, Clarence Henry, (1923). 
SWEET, John Henry Throop, Jr., M.D., (1910), 179 Allyn St., Hartford, 
Conn. 
SWENSON, Eric Pierson, (1875), 13 East 71st St., New York City. 
SWIFT, Paul Monroe, B.A. 1915, Hyannis, Mass. 
SWIFT, Samuel Sedgwick, B.A. 1913, Grosse Point, Ferrisburg, Vt. 
SYMO DS, Robert Hale, M.A., h., 1928, Warehouse Point, Conn. 
SYMONDS, Roland, (1916), 192 Kensington Ave., Jersey City, :tJ. ]. 
TAFF, Alfred Eric, (1920), c/o Monroe & Co., 4 Rue Ventadour, Pari, 
France. 
TAIT. William Henry, (1922), Jemison & Co., Birmingham, Ala. 
TALBOTT, Lieut. Barnett Thomas, (1918). 1924 I St., N. W., Washington, 
D. C. 
TALCOTT, Richard Babcock, (1926), 52A South Marshall St., Hartford, 
Conn. 
TANSILL, Frederick Talbert, B.S. 1922, 639 West 173rd St., New York City. 
TATE, Georg-e Edward, B.S. 1925, M.S. 1927, Higganum, Conn. 
TATE, William James, Jr., B.S. 1925, Yale Medical School, :t\ew Haven, 
Conn. 
TAUTE, Adolph Michael, B.S. 1926, 11? Mapleton St., Hartford, Conn. 
TAYLOR. Edwin Pemberton, Jr., B.L. 1900, 80 Maiden Lane, New York 
City. 
TAYLOR, Joseph Pemberton Welles, (1902), Plainfield, N. ]. 
TAYLOR, Martin, B.L. 1908, 120 Broadway, New York City. . 
TAYLOR, Paul Herbert, B.S. 1912, 185 Church St., New Haven, Conn. 
TENNEY, George Pomeroy, ( 1923) , 159 Broad St., Claremont, N. H. 
TERRELL, William Spencer, B.S. 1925, 350 South Main St., Wallingford, 
Conn. 
THALHEIMER. Lucien Stein, (1919), 244 Oxford St., Hartford, Conn. 
THOMAS, Rev. Edmund Crawford, B.S. 1903, 308 Fairfield Ave., Hartford, 
Conn. 
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THOMAS, Harris Henderson, B. A. 1924, Lycee Hoch, 73 Ave. de St. Cloud, 
Versailles, F ranee. 
THOMAS, John Richard, (1930), Osgood, Ind: 
THOMAS, Robert Wright, Jr., B.S. 1913, Orient Insurance Co., 20 Trinity 
St., Hartford, Conn. 
THOMAS, Theodore L., (1928), Piedmont Fire Ins. Co., Charlotte, N. C. 
TROMP ON, Chester David, (1916), Simsbury, Conn. 
THOMPSON, Rev. Frederick, (1871), 530 Carson St., San Antonio, Texas. 
THOMPSON, Harvey Lathrop, B.S. 1907, M.S. 1908, So. Glastonbury, Conn. 
TROMP 0 , Hobart Warren, B.A. 1883, 149 Second St., Troy, N. Y. 
THOMPSO r, Rev. Matthew George, D. D., h., 1920, Sherman Square Hotel, 
Broadway & 70th St., New York City. 
THOMPSON, Uldric, Jr., (1914), Hastings-on-Hudson, N. Y. 
THOMPSON, Wilbert Wilcox, (1924). 
THOM , George, (1926), 123 William St., New York City. 
THOMSON, · Horace Albert, (1922), 375 Farmington, Ave., Hartford, Conn. 
THOMSO , Milton Peter, (1928), 58 Imlay St., Hartford, Conn. 
THORBURN, Frank Malcolm, (1925), 723 Chauncey St., Brooklyn, N. Y. 
THORNE, Harold Benson, Jr., B.A. 1916, 165 Broadway, New York City. 
THOR TE, Robert, B.A. 1885, 165 Broadway, New York City. 
THURBER, Christopher Carson, (1903), Near East Relief, 151 Fifth Ave., 
New York City. 
TH RSTO T, Right Rev. Theodore Payne, B.A. 1891, D.D., h., 1911, Bishops-
gate, 89 Country Club Drive, Chula Vista, Calif. 
TIBBITS, Rev. Edward D., L.H.D., h., 1907, Hoosac School, Hoosick, N. Y. 
TIGER, Elmer Swackhamer, B.S. 1916, .lEtna Life Ins. · Co., .Essex Bldg., 
ewark, N. J. 
TILTON, Arthur Van Riper, B.S. 1921, M.A. 1926, 218 Beacon St., Hartford, 
Conn. 
TH.IPSON, Alfred Henry, Jr., (1898), Maplewood, .r . J. 
TIRRELL, Henry Archelaus, M.A., h., 1914, ~orwich Free Academy, Nor-
wich, Conn. 
TITLE, Melvin Wiesman, B.A. 1918, 252 Asylum St., Hartford, Conn. 
TITU , Allen Sterling, (1901), 146 Wallace Ave., Buffalo, N. Y. 
TOBIE. Frank Christopher, (1925), Little Neck, L. I. 
TOLL, Eric Oswald, ( 1918), 137 East 29th St., ew York City. 
TO TEVI , Lansing Wemple, B.A. 1921, Lawren~eville School, Lawrence-
ville, N.J. 
TOT H. J o eph, ( 1921), Unionville, Conn. 
TOTTEN, Ephriam Salisbury, (1924), 55 Nieman Ave., Lynbrook, N. Y. 
TOWILL, William A tor, B.S. 1927, 74 Vernon St., Hartford, Conn. 
TOWN END, Rev. Charles, Jr., (1903), Rosemont, Pa. 
TOW SEND, Edward David, (1912), 1~0 Valley Ave., Lewiston, Pa. 
TOWN E D, Herman Edward, (1904), P. 0. Box 703, Johnstown, Pa. 
T<J\\"~ END James Farley, (1910), 50 Livingston St., New Haven, Conn. 
TOWNSEND, Rev. John Hardenbrook, Jr., B.A. 1916, Box 152, Guantanamo, 
Cuba. 
TRACHTENBERG. Alexander Leo, B.S. 1911, Room 1214, 70 Fifth Ave., 
New York .City. 
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TRACY, Dwight Wallace, M.D., (Grad. Stud. 1918), 179 Allyn St., Hartford: 
Conn. 
TRACY, Ge.orge Hobson, (1923), P. 0. Box 1011, Waterbury, Conn. 
TRAUB, Samuel, (1919) 393 Park St., Hartford, Conn. 
TRAVER, Harold Edison, (1926), 1437 Boulevard, Greenwich Court Apt., 
New Haven, Conn. 
TRAVERS, Rev. Edward Schofield, B.A. 1898, D.D., h., 1918, St. Peter' 
Church, Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 
TREE, Donald James, B.A. 1918, 73 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
TRENBATH, Rev. Robert \Night, B.A. 1903, 163 Cooper Ave., Upper Mont-
clair, N. J. 
TROTTER, Alton Victor, (1920), 996 Lakeview Ave., St. Petersburg, Fla. 
TRUMBULL, Charles Lamb, ( 1908), 205 So. LaSalle St., Chicago, Ill. 
TRUMBULL, Walter Slater, (1903), 450 Riverside Drive, New York City. 
TUCK, Joseph A:tron, (1925), 158 Adams St., Hartford, Conn. 
TUCKER, Allen Marshall, ( 1923), Catskill Power Corp., R.F.D. No. 1, Mon-
ticello, N. Y. 
TUCKER, William Winton, (1903), 1506 South State St., Syracuse, N. Y. 
TUKE, Rev. Charles Edward, B.A. 1902, Lansdowne, Pa. 
TUKE, David Brewer, (1929), 19 W. Baltimore Ave., Lansdowne, Pa. 
TULE, Howard Watson, B.S. 1926, 109 Beverly Road, West Hartford, Conn. 
TULI , Harry, ( 1928), 158 Oak St., Hartford, Conn. 
TULIN, William Wilbur, (n-m 1920), 199 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
TULL, Herman E ., ( 1897), Smethport, Pa. 
TUOZZOLO,Peter Alexander, B.S. 1924, 415 St. Francis Ave., Trenton, N. ]. 
TUR BULL, James Archibald, (1892), 665 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
TURNER, Benjamin Floyd, B.A. 1910, Glastonbury, Conn. 
TURNER, Dudley Charles, (1912), West Hartford, Conn. 
TURNEY, George Reginald, ( 1929), 74 Vernon St., Hartford, Conn. 
TUSKA. Clarence Denton, (1919), 717 Mt. Airy Ave., Philadelphia, Pa. 
TUTTLE, Reuel Compton, B.A. 1889, 1905, Windsor, Conn. 
TYLER, Fnnk Lawrence, (1929), 370 Riverside Drive, Jew York City. 
TYLER. Lyon Gardiner, LL.D .. h., 1895, Holdcroft, Charles City County, Va. 
TYRRELL, Guy Harrison, ( 1912). 
TYSZKA, Thomas Stephen, (n-m), 66 Morris St., Hartford, Conn. 
UNDERWOOD. John Curtis, B.A. 1896. 
USHER, Allen Thomas, (1915), 25 Wetmore Ave., Riverside, R. I. 
VAIL, William Francis, B.S. 1913, 105 Edwards St., Hartford Conn. 
VALE~JTINE, Henry Woodhouse, B.S. 1919, 183 Blue Hills Ave., Hartford, 
Conn. 
VALERI S, Eric Berti!, (1928), 101 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
VALERIUS, Nels Martin, B.A. 1925, 63 AJ:endale Road Hartford, Conn. 
VAN DEW ATER, Arthur Reginald, B.A. 1901, 80 Maiden Lane, ew York 
Citv. 
VA GIESON, Henry Bosworth, Jr., (1928), 85 Church Hill Road, Bridge-
port, Conn. 
VAN METER, Rev. Allen Reshell, B.A. 1899, M.A. 1902, 202 So. 19th St., 
Philadelphia, Pa. 
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VAN ORDEN, Waler, (1922), Factory Ins. Ass'n, Hartford, Conn. 
'A~ SCHAACK, David, B.A. 1891, 888 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
\'A1 Tir E, Raymond Brinckerhoff, (1904), 136 West 44th St., New York 
City. 
VAN VALKENBURG, Rev. William Bazemore, B.A. 1921, 311 Third St., 
Texas City, Texas. • 
VAN WEELDEN, Harold Clifton, B:S. 1903, 830 Summer Ave., Syracuse, 
N.Y. 
YA ZILE, Edward Bulkeley, (1912), c/o Edward S. Van Zile, Esq., 439 
East 51st St., New York City. 
VAN ZILE, Edward Sims, B.A. 1884, L.H.D., h., 1903, 439 East 51st St., 
rew York City. 
VARNEY, Dana Roberts, (1927), 4169 Parsons Blvd., Flushing, L. I. 
VAUGH , Edward Jones, B.S. 1909, 38 Lancaster Road, West Hartford, 
Conn. 
\-EITCH, James Rogers, (1903), Manchester, Conn. 
VERDER, Professor Daniel Hugh, B.A. 1899, 1365 East 60th St., Chicago, Ill. 
YIBBERT, Howard Cooke, B.A. 1868, Hillcrest, New Milford, Conn. 
VINCE T, Right Rev. Boyd, I).D., h., 1889, 223 West Seventh St., Cincin-
nati. Ohio. 
VI:\! 0 , Rev. Robert Ernest, LL.D., h., 1926, Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio. 
VIZNER, John William, B.S. 1916. 
\'OGEL. Frederick George, B.S. 1919, 850 Farmington Ave., West Hart-
ford, Conn. 
WAD LUND, Professor Arthur Pehr Robert, B.S. 1917, M.S. 1922, 101 Mon-
roe St., Hartford, Conn. 
\V GNER, Carl Frederic, (1896), York St., Canton, Mass. 
\VAINv RIGHT, Arthur Wesley, (1916), 1142 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
WAINWRIGHT. Jonathan Mayhew, M.D., B.A. 1895, M.A., h., 1906, 516 
Spruce St., Scranton, Pa. 
\ AKEMAN, Robert Carlton, (1912), 11 Summer St., Norwalk, Conn. 
\ ALCOTT, Frederic Collin, Sc.D., h., 1928, Norfolk, Conn. 
\V ALDRON, William Francis, (1910), 73 Webster St., Hartford, Conn. 
WALES, James Albert, B.A. 1901, 1738 Elm St., Stratford, Conn. 
WALKER, Archibald Wilson, (1914), 617 Woodlawn St., Spartanburg, S. C. 
WALKER, David Benjamin, B.A. 1861 
WALKER, James Merryman, (1901), 51 Remsen St., Brooklyn, N. Y. 
\V ALKER, Rev. John White, B.A. 1902, Meadow Brook School, Meadow 
Brook, Pa 
WALKER, Laurence Breed, ( 1918). 
WALKER, Rev. Ralph John Jervis, (1888), 165th St. & Sheridan Ave., New 
York City. 
WALKER, Richard Folsom, B.A. 1914, 31 Milk St., Boston, Mass. 
WALKER, Rev. Robert, B.A. 1891, 209 Elm St., Concord, Mass. 
WALKER, William Dundas, (1882). 
\V ALKER, William Kenneth, ( 1930), Overbrook Park, Port Chester, N. Y. 
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WALLACE, Rev. Leslie Frederick, B.A. 1914, 64 Thetford Ave., Dorchester, 
Mass. 
WALLACE, William Seward Wyman, (1905). 
W ALLAD, Harry Elisha, B.A. 1926, 21 Williams St., Hartford, Conn. 
WALLEN, Arnold Frederick, (1923), 521 West 112th St., New York City. 
WALLEN, Elmer Paul, (1924), 269 Maple St., New Britain, Conn. 
WALLEN, Theodore Clifford, (n-m 1926), New York Herald-Tribune, New 
York City. 
WALSH, David James, ( 1921), 27 Hammersley Ave., Poughkeepsie, N. Y. 
WALSH, John Francis, (1925), 27 Hammersley Ave., Poughkeepsie, N.Y. 
WALSH, John Patrick, B.S. 1922, 120 Putnam St., Hartford, Conn. 
WALSH, Nicholas Vincent, M.D., B.S. 1912, 2750 Richmond Terrace, Mari-
ners Harbor, N. Y. 
WALSH, William Fabian, Jr., (n-m) 41 East 42nd St., New York City. 
WALTER, Robert Isadore, B.S. 1928, 63 Shultas Place, Hartford, Conn. 
WALTON, Everett Parker, (Grad. Stud.), 38 Strickland St., Manchester, 
Conn. 
W AMERSEY, Rev. Frederick, B.A. 1907, New Rochelle, N. Y. 
WARD, Chester Dudley, B.S. 1913, 113 No. Main St., Spartanburg, S. C. 
WARD, Eliot Lee, (1913), 103 East 86th St., New York City. 
WARD, George Thomas, (1928), 571 Howe Ave., Shelton, Conn. 
WARDLAW, Charles Digby, (1907), Wardlaw School, Plainfield, . J. 
WARDLAW, John W., (1929), 825 Berkley Ave., Plainfield, N.]. 
WARNER, Donald Ticknor, (1872), M.A., h., 1892, Salisbury, Conn. 
WARNER, Henry Beardsley, (1913), 315 East Bay St., Jacksonville, Fla. 
WAR ER, Malcolm Clark, B.A. 1888, P. 0. Box 1183, San Antonio, Tex. 
WARNER, Philip Wells, ( 1917), Salisbury, Conn. 
WARNER, Rev. Phillips Brooks, B.A. 1920, Redding Ridge, Conn. 
WARNER, Rev. William Arthur, ( 1901), 533 Arch St., Philadelphia, Pa. 
VvARREN, Williai11 Henry, (1890), Fuller & Warren Co., Troy, . Y. 
WARSHAVSKY, Benjamin Joseph, (1926), 27 Pawtucket St., Hartford, 
Conn. 
WARTMAN, George Harold, (1908), Hotel Webster, 40 West 45th St., New 
York City. 
W ASHBURr , Howard Reynolds, B.A. 1925. 
~N ASHBURN, Rev. Louis Cope, B.A. 1881, M.A. 1886, 2030 Delancy Place, 
Philadelphia, Pa. 
WASHBURN-, Philip Carter, M.D., B.A. 1896, Greystone Park, . J. 
WATERHOUSE, Leslie Burton, B.A. 1908, 401 Albany Ave., Hartford, 
Conn. 
WATERMAN, Edgar Francis, B.A. 1898, M.A. 1901, 196 No. Beacon St. 
Hartford, Conn. 
WATERMAN, Francis Ely, B.A. 1901, M.A. 1905, 88 Collins St., Hartford, 
Conn. 
WATERS, George Safford, Ph.B. 1887, 205 West 57th St., New York City. 
WATERS, Rev. Wilson, M.A., h., 1888, Chelmsford, Mass. 
WATSON, Frank Campbell, (1920), Allendale, N. J. 
WATSON, Major Henry Lee, (1905), P. 0. Box 1106, Carmel, Calif. 
WATSO . Rev. Samuel Newell, B.A. 1882, P. 0. Box 625, Santa Barbara, 
Calif. 
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\VA Y, Chauncey Oswald, (1925), National Surety Co., 115 Broadway, New 
York City. 
WEAVER, Cornelius Weygandt, (1919), 251 West Harvey St., Germantown, 
Pa. 
WEBB, Rev. William Rollins, B.A. 1878, 106 Edgevale Road, Roland Park, 
Baltimore, Md. 
WEBB, Right Rev. William Walter, D.D., B.A. 1882, 222 Juneau Ave., Mil-
waukee, Wis. 
\\ EB TER, Donald Cartwright, (1928), 41 East 42nd St., New York City. 
\VEB TER. Frederick Huse, (1925), Elkhorn, Wise. · 
\VEBSTER, Jerome Pierce, M.D., B.A. 1910, Presbyterian Hospital, 168th 
St. & Broadway, New York City. 
WEBSTER, Stevenson ·williams, B.A. 1924, Cranebrook School, Bloomfield 
Hills, Mich. 
\VEDGE, Alfred Hallett, B.A. 1895, 701 West 178th St., New York City. 
WEED, Arthur Henry, (1902), Herrick, Smith, Dqnald & Farley, 84 State 
St., Boston, Ma s. . 
WEED, Charles Fred rick, B.A. 1894, First National Bank, Boston, Mass. 
WEEKES, Bradford Gage, ( 1907) , Oyster Bay, L. I. 
\\ EEK , Thomas Theodore, ( 1906), Eagle Lock Co., 114 Bedford St., Bos-
ton, Mass. 
WEIBEL, Richard Nick, ( 1902), 227 Mitchell Ave., Clairton, Pa. 
WEI ER, Julius, B .. 1925, 209 Otis St., Hartford, Conn. 
\\:EI MAN, George, Jr. , (1921) , Kensington Machine Works, 3745 North 
econd t., Philadelphia, Pa. 
\VELCH, Archibald Ashrey, M.A. h., 1922,' 21 Woodland St., Hartford, Conn. 
WELCH, George Patrick, (Grad. Stud.), 839 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
WELCH, Leonard Edward, Jr., (1886), Box 84, Albany, Ga. 
WELLE , Philip Turn r, B .. 1905, 71 Town St., Norwich Town, Conn. 
WELL . Right Rev. Lemuel Henry, D.D., B.A., h., 1864, 5340 Iorth Bristol 
t., Tacoma, Wash. 
WELSH, Robert Frazer, B.S. 1895, 328 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
WELTON, Allan Judd, (1911), R.F.D. No.2, Steamboat Springs, Colo. 
WE1 , Wanchian J enchian, (1919). 
\\ ENTWORTH, Gilbert Rogers, (1908), Arrow Electric Co., Seitz Bldg., 
Syracuse, N. Y. 
\\ E LEY, Perley Raymond, B.S. 1894, 4 Cushing St., Providence, R. I. 
WESSELS, Harry, B. . 1912, M.S. 1917, 55 Winthrop St., New Britain, 
Conn. 
WE EL , Robert Daniel, B.A. 1919, 302 W. 22nd St., New York City. 
WESSELS, Captain Theodore Francis, B.S. 1914, Infantry School, Fort 
Benning, Ga. 
\\: ESTPHAL, Arthur Ernest Lynn, (1919), Butler Bros., Randolph Bridge, 
Chicago, Ill. 
WHALEN, Martin Edward, (1920), 20 Vernon St., Hartford, Conn. 
WHARTON, William Parker, (1901). 
WHEELER, Charles Hathorn, B.A. 1901 , M.A. 1903, c/o Locke Insulator 
Corp., 120 Broadway, New York City. 
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WHEELER, Rev. William Hardin, B.A. 1902, Thompson Orphanage & Train-
ing Institution, Charlotte, N. C. 
WHERRY, William George, (1904), Skilman Hardware Co., Trenton, N. J, 
WHIPPLE, Charles Richardson; B.S. 1912, 9 Richmond St., Hoosick Falls, 
N.Y. 
WHIPPLE, Sidney Herman, (1920), 144-23rd St., Jackson Heights, N. Y. 
WHISTON, Charles Francis, B.A. 1926, 10 Isabella St., Melrose Highlands, 
Mass. 
WHITAKER, Walter Eberle, B.S. 1928, Pomfret School, Pomfret, Conn. 
WHITCOME, Rev. Francis Banks, B.A. 1887, M.A. 1911, Watertown, Conn. 
WHITE, Allen Avon, (1923). 
WHITE, Rev. Howard Russell, B.A. 1902, Howe School, Howe, Ind. 
WHITE:, John Stuart, LL.D., h., 1879. 
WHITE, Richard Allyn, (1881) , M.A., h. , 1916, Jamestown, Westfield & 
Northwestern R. R. Co., Jamestown, N. Y. 
WHITE, Rev. Thomas, B.A. 1869, Rensselaer, N. Y. 
WHITE, Rev. William Curtis, B.A. 1897, 325 West Center St., Hastings, 
Mich. 
WHITEHEAD, John Jay Jr., (1913), P. 0. Box 38, Putnam, Conn. 
WHITLOCK, Harlow Ruggles, B.A. 1870, Rockville, Conn. 
WIDENHOUSE, Ernest Cornelius, (Grad. Stud.), Hartford Theological 
Seminary, Hartford, Conn. 
WIESNER, Herbert Walter, (n-m 1917), 12 College Hill Road, West Som-
merville, Mass. 
WIGRANSKY, Sidney Dave, (1925) , Meridian, Miss. 
WILBOR, Anson Gifford, Jr., (1925), 569 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
WILBUR, Paul Duliver, (1927), R.F.D. No. 37, So. Norwqlk, Conn. 
WILCOX, Ellery Alexander, (1917) , Cornwall, Conn. 
WILCOX, Frank Langdon, B.A. 1880, Berlin, Conn. 
WILCOX, Frederick Peck, B.A. 1880, 59 West 85th St., New York City. 
WILCOX, Samuel Churchill, B.S. 1925, 12 Hillside Ave., Plantsville, Conn. 
WILKI SON, Rev. James Edward, (1881), 415 Lake Ave., Grand Haven, 
Mich. 
\iVILLARD, David, B.A. 1895, Piazza di Spagna, 38, Rome, Italy. 
WILLARD, Harold Arnold, ( 1910). 
WILLCOX, Rev. Reginald Norton, B.A. 1899, St. Mary's Rectory, Gowanda, 
N.Y. 
WILLES, Rev. Frank Peet, ( 1888), 20 Polhemus Place, Brooklyn, N. Y. 
WILLIAMS, Alexander John, M.D., B.A. 1896, 412 6th St., Racine, Wise. 
WILLIAMS, Charles Sampson, Jr., 1926, 391 Park Place, Milwaukee, Wise. 
WILLIAMS, Francis Earle, B.S. 1913, 1196 Warren Road, Lakewood, Ohio. 
WILLIAMS, George Herbert, M.D., (1880), 23 Beacon St. , Beacon-on-Hud-
son, N.Y. 
WILLIAMS, James Willard, M.A. 1915. 
WILLIAMS, John, Jr., B.S. 1926, 137 East 66th St., New York City. 
WILLIAMS, John Warren, (1919), 304 Princeton Ave., Madison, Wise. 
WILLIAMS, Rev. John William, B.A. 1878, Atlantic City, N. J. 
WILLIAMSON, Harry David, B.S. 1917, 109 Washington St., Forestville, 
Conn. 
WILLSON, Charles Treat, B.A. 1877. 
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WILLSON, William Crosswell Doane, B.S. 1893, General Delivery, Miami, 
Fla. 
WILSO , Charles Christopher, (Grad. Stud.), Hartford Public High School, 
Hartford, Conn. 
WILSON, Ellis Burton, (1918), 57 Clermont St., Hartford, Conn. 
WILSO , William I orbert, B.S. 1917. 
WIMBISH, Stanley, (1907). 
WI KLEY, Robert Lefavour, B.A. 1879, 221 Columbus Ave., Boston, Mass. 
WI --SLOW, Carlile Patterson, (1905), Forest Products Laboratory, Madison, 
Wise. 
\VINSLOW, Edward Lano-ford, (1925), 53 Monroe St., Brooklyn, N. Y. 
WINSTON, Ernest F., B.S. 1906, 404 No. Washington St., Shelby, N. C. 
WITHINGTON, Charles Coolidge,· (1915), 12 Clarendon Road, Greenville, 
s. c. 
WITHINGTON, James Harvey, (1918), Hotel Commonwealth, Boston, Mass. 
WITHINGTON, Robert Preston, B.A. 1927, 131 State St., Montpelier, Vt. 
WOESS ER, Rev. John Walter, B.A. 1912, 16 Oswego St., Camden, N. Y. 
WOFFENDEN, Rev. Richard Henry, B.A. 1893, Apponaug, R. I. 
WOlKE, Richard, (1926), 74 Tredeau St., Hartford, Conn. 
WOLFE, Ralph Reed, B.L. 1908, 71 West 12th St., New York City. 
WO IG, Yin, (1928), 31 Church St., New Haven, Conn. 
WOOD, Albert Harvey, (1925). 
WOOD, Clifford Knox, (1900), 111 Hawthorne Ave., Nutley, N. J. 
WOOD, Rev. Percival Matson, B.A. 1897, 2039 Commonwealth Ave., Auburn-
dale, Mass. 
WOODBURY, Harry George, (1913). 
WOODHOUSE, David Robbins, (1908), Wethersfield, Conn. 
WOODLE, Allan Sheldon, Jr., B.A. 1899, 412 Tome St., Ridley Park, Pa. 
WOODLE, Bernon Tisdale, (1911), Irvington, N. Y. 
WOODRUFF, Edward Haynes, M.D., (1882). 
WOODRUFF, Frank Dutton, (1883), 34 Gramercy Park, New York Citv. 
WOODS, Colonel Arthur, LL.D., h., 1920, 32 East 36th St., New York City. 
\ OODS, John vValter, (1929), 1520 Bunts Rd., Lakewood, Ohio. 
WOODWARD, Charles Guilford, B.A. 1898, 742 Asylum Ave., Hartford, 
Conn. 
WOODWARD, Raymond West, B.S. 1914, M.S. 1915, 60 Maplewood Ave., 
West Hartford, Conn. 
WOOLAM, John Delanie, B.S. 1926, 415 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
WOOLFSON, Ralph George, B.S. 1922, 13 Park St., Hartford, Conn. 
WOOLLEY, Frederick Porter, B.A. 1919, 15 New Britain Ave., Hartford, 
Conn. 
WOOSTER, Charles Adams, B.S. 1917, 714 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
WOOTE , Rev. Edward, (1864), 11 South Third St., Wilmington, N. C. 
WORCESTER, George PhiTiips, M.A., h., 1881. 
WRIGHT, Adam Empie, (1888). 
WRIGHT, Boardman, B.A., 1889, 233 Broadway, New York City. 
WRIGHT, Charles Edwin, (1922), 203 Bassett St., New Britain, Conn. 
WRIGHT. Clifton, B.S. 1915, West Terrace, Danbury, Conn. 
WRIGHT, Edgar William, (1923), 34 Elm St., Bethel, .Conn. 
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WRIGHT, Rev. Frederick Amaziah, (1894), Tuckahoe, N. Y. 
WRIGHT, George Herman, M.D., B.A. 1891, 47 Main St., New Milford, Conn. 
WRIGHT, Orville, Sc.D., h., 1915, Dayton, Ohio. 
WRIGHT, Richardson Little, (1910), M.A., h., 1924, House & Garden, 420 
Lexington Ave., New York City. 
WRISLEY, Gerald Manning, ( 1908), Central Y. M. C. A. Bldg., Honolulu, 
Hawaii. 
WROTH, Rev. Edward Pinkney, B.A. 1915, 3112 0 St., N. W., Washington, 
D. C. 
WURDIG, John Joseph, (1926), 69 Marguerite Ave., Bloomfield, Conn. 
WYMAN, Albert Lincoln, (1902). 
WYNKOOP, Augustus Talcott, B.L. 1901, 16 East 40th St., New York City. 
VvY IKOOP, Charles Barton, (1905), 14 South St., Utica, N.Y. 
WYSE, Richard Wainwright, (1919), 5 Cedar St., Hempstead, N. Y. 
XANDERS, Israel Laucks, (1909), 7 West Redwood St., Baltimore, Md. 
YARDLEY, Rev. Thomas Henry, B.A. 1892 Catonsville, Md. 
YATES, Blinn Francis, B.A. 1911, 490 Lexington Ave., New York City. 
YEOMANS, Edward Myron, B.A. 1895, County Building, Hartford, Conn. 
YEOMANS, John Hutchins, B.A. 1924, 750 Main St., Hartford, Conn. 
YEOMA -s, Raymond Sanford, B.A. 1899, West Palm Beach, Fla. 
YERGASO , Robert Moseley, M.D. (1908), 50 Farmington Ave., Hartiord, 
Conn. 
YOUNG, Rev. Charles Herbert, B.A. 1891, M.A. 1894, D.D., h., 1923, Howe 
School, Howe, Ind. 
YOUNG, J0hn Mansfield, Jr., B.A. 1928, General Theological Seminary, New 
York City. 
YOU JG, Philip John, Jr., B.S. 1915, 53 Forest Hill Rd., \Vest Orange, J. J. 
YOUNG. Vertrees, B.S. 1914, Robert Gaylord, Inc., 11th & Pestalozzi Sts., 
St. Louis, Mo. 
ZANTZI JGER, John Sheaff, B.A. 1924, 11 West 84th St., New York City. 
ZIEGLER, Rev. Carl Gottlob, B.A. 1897, Grace Church Ishpeming Mich. 
ZIEGLER, Rev. Howard Bell, (1903). 
ZIEGLER, Joseph Warren, (1899). 
ZIMMERMAN, Hyman Joseph Isadore, (1925). 
ZIPKIN, Nicholas, B.S. 1915. 
ZIPP. Clarence Stoll, B.S. 1911, 127 Broadway, Rockville Centre, L. I. 
ZOOK, Samuel Kurtz, ( 1896). 
ZOUBEK. Rev. Frank, Jr., (1908), 1869 Sibley Ave., St. Paul, Minn. 
ZWINGMA . Charles Cleveland, (1917), 57 Sutter St., San Francisco, Calif. 
ZvVISSLER, Philip Otis, B.S. 1927, 71 Broadway, New York City. 
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ALABAMA 
Anniston 
Freeland, Rev. Charles Wright, 1881. 
Athens 
Fusch, Henry Joseph, (1879). 
Birmingham 
Craik, James Shrewsbury, 1912. 
Tait, William Henry, (1922). 
Ozark 
Richardson, Creel, M.A. 1928. 
ARIZONA 
Tuscan 
Douglass, Prof. Andrew Ellicott, 1889. 
CALIFORNIA 
Berkeley 
Bartlett, Rev. Frederick Bethune, 1904. 
Green, Stephen William, 1910. 
Marlar, Thomas Smith, 1906. 
Beverly H ills . 
Evans, John Daulby, ( 1901). 
Burbank 
Barthelmess, Richard Semler, (1917). 
Squire, Dallas Summerfield, 1915. 
Carmel 
Watson, Major Henry Lee, (1905). 
Chula Vista 
Thurston, Rt. Rev. Theodore Payne, 
h., 1891. 
Coronado 
Adams, Henry Austin, M.A. h., 1887. 
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• Hollywood 
Backus, Clinton Jirah, Jr., 1909. 
Murray, Ambrose Spencer, 3rd, 
(1910). 
Imola 
Ingalls, Frederick Clark, 1899. 
Inglewood 
Smith, Hugh Montgomery, (1917). 
La Jolla 
Cameron, Rev. James Innes Hayes, 
(1879). 
Lanker shim 
Stevens, F rederick, (1908). 
Long Beach 
Bruce, Charles Erastus, Jr., 1903. 
Dobbin, Edward Savage, 1899. 
Los Angeles 
Adam, Joseph William, (1914). 
Campbell, Richard Mabie, 1878. 
Fairbrother, Benjamin Henry, 1907. 
Fine, Irwin Abraham, M.D., ( 1920) . 
Gooden, Rev. Robert · Burton, 1902. 
Jackson, Louis Angelo, ( 191 1). 
Page, Col. John Henry, Jr., 1897. 
Reddick, J ohn F arnsley, (1912). 
Roberts, Edward Kilbourn, Jr., 1909. 
Menlo Park 
Gorman, Arthur Clifford, ( 1922) . 
Oakland 
Corson, Donald Skelding, 1899. 
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Pasadena 
Brinton, Prof. Paul Henry Mallet 
Prevost, (1904). 
Cole, George Watson, h., 1920. 
Hamilton, Irenus Kittredge, Jr., 1891. 
Rask, Peter Kristensen, ( 1916). 
Rivera 
Chapman, Thomas Bion, (1883). 
Riverside 
French, George Albert, 1889. 
San Diego 
Ellis, Leonard Augustine, 1898. 
Livermore, Howard Jerome, 1914. 
San Francisco 
Bours, Rev. Willie Masten, (1894). 
Carpenter, Lewis Gibbs, (1909). 
Eaton, Arthur Cornwallis, 1911. 
Hall, Gordon, 1892. 
Horne, Charles Albert, 1893. 
Lewis, George Barton, ( 1905). 
Moore, Col. Jairus Alpheus, 1897. 
Nichols, Rev. John William, 1899. 
Schuyler, Barent 1 en Eyck, (1923). 
Schuyler, Philip Van Rensselaer, 
(1917) . 
Schuyler, William Joseph (1927). 
Zwingman, Charles Cleveland, (1917). 
Santa Ana 
Benton, Rev. W illiam L:rne Hall, 
( 1899). 
Santa Barbara 
Deuel, Rev. Charles Ephraim, 1887. 
Merrill, Rev. E lmer Truesdell, h., 
1926. 
Watson, Rev. Samuel Newell, 1882. 
Santa Rosa 
Short, Rev. William Seymour, 1883. 
Van Nuys 
Hubbard, Rev. William Francis, 1871. 
Ventura 
Burnham, John DuBois, (1918). 
Whittier 
Leffingwell, Ernest De Koven, 1895. 
Woodland 
Pulford, De Los Schuyler, Jr., M.D., 
1912. 
COL ORADO 
Colorado Springs 
Roberts, Rev. Paul, 1909. 
Steamboat Springs 
Welton, Allan Judd, (1911). 
CONNECTICUT 
Andover 
Foote, Robert Erastus, (1912). 
Ansonia 
Burleigh, William Francis, (1929). 
Child, Charles judson, (1914). 
Fillingham, Alfred Barnett, (1920). 
Gillis, John Irving, (1930). 
Patee, Lyman Edward, (1926). 
Baltic 
Burr, Dudley Holcomb, 1928. 
Berlin 
Bruce, Robert Greenleaf, 1920. 
Heald, William Edward (Grad. Stud). 
Minor, Lloyd Wesley, 1927. 
Wilcox, Frank Langdon, 1880. 
Bethel 
Hanna, Robert Charles, ( 1926). 
Kuhn, Clayton Selleck, ( 1925). 
Mitchell, Leonel Edgar William, 
(1920). 
Wright, Edgar William, (1923). 
Bloomfield 
Kilbourn, Joseph Birney, M.D., 1922. 
W urdig, John Joseph, (1926) . 
Bridgeport 
Brewer, Raymond Albert, (1919). 
Campbell, Charles Harold, (1929). 
Car roll, F rancis Patrick, M.D., 1911. 
Craft, Amos Leonard, ( 1929). 
Craio-, Thomas Heron, Jr., 1916. 
Jepson, Herbert William, D.D.S., 
(1917). 
Moorey, Horace Holmes, ( 1927). 
Newsom, Beaufort Rossmore Lewis, 
1921. 
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Owen, Hans Christian, ( 1899). 
Owen, Hans Christian, Jr., ( 1930). 
Pratt, Alexander, Jr., 1898. 
Pratt, Nathan Tolles, 1894. 
Racioppi, R~v. Joseph Anthony, 1917. 
Sarles, J olm Wesley, (1913). 
Van Gieson, Henry Bosworth, Jr., 
( 1928). 
Bristol 
Blackman, Elmer Barnes, 1911. 
Jetmings, Walter Patrick, 1926. 
Loughlin, Francis ]., (1929). 
Racine, Elroy David, ( 1922). 
Reiche, Karl Augustus, 1909. 
Rich, Anthony Joseph, ( 1924). 
Brookfield Center 
Beers, Frederick Horace, 1889. 
Burnside 
Bunn, Edward Schaible, (1928). 
Forbes, Francis, (1907). 
Fulner, Albert John, ( 1924). 
Kenyon, Herbert Clark, (1926). 
Muller, Carl Heinrich, 1927. 
Potter, Vincent Hamilton, 1919. 
Cheshire 
Chapman, Romaine Clark, ( 1925). 
Grime, Charles, 1924. 
Clinton 
Allison, Nathaniel King, (1911) . . 
Buell, Joseph Henry, (1896). 
Peck, Brainerd Duffield, (1896). 
Cornwall 
Wilcox, Ellery Alexander, (1917). 
Danbury 
Bacon, John Russell, ( 1892). 
Coburn, Rev. Aaron Cutler, (1907). 
Hoage, Austin Eber, (1915). 
Ives, Lyman Brewster, (1925). 
I ves, Richard Goodman, ( 1924). 
Nyline, Wilbert Walter, 1926. 
Wright, Clifton, 1915. 
Danielson 
Chase, Herbert Giles, ( 1908). 
Jette, Claude Zoel, 1921. 
Darien 
Jefferson, Louis French, 1915. 
Derby 
Anderson, Arthur Peter, (1920). 
Durham 
Newton, Abner Buckingham, (1922) . 
East Granby . 
Seymour, Chester Rhoads, 1915. 
East Hartford 
Brennan, Jame_s Andrew, Jr., (1912). 
Bryan, Charles Stanley, ( 1907). 
Carroll, Edward Charles, 1920. 
Casey, Thomas William, ( 1929) . 
Farnham, Burdette Lee, 1909. 
Feeley, Henry Joseph, 1925. 
Freed, Francis Strong Oliver, 1922. 
Hale, Warren Lester, (1916). 
Heinig, Frank George, (1920). 
Hickey, Levi P. Morton, 1911. 
Hoffman, Herman Charles, 1921. 
Jessen, Jasper Edward, 1919. 
Loomis, Robert Ward, Jr., 1923. 
Lord, Rev. James Watson, 1898. 
Mansur, Leon Alverden, 1925. 
· Miner, Herbert Smith, 1927. 
Noble, Herbert James, 1927. 
Olmsted, Horace Bigelow, (1908). 
Elmwood 
Pinney, Howard Austin, 1887. 
Enfield 
Spier, Reginald Ironside, (1907). 
Fairfield 
Beeman, Rev. Allen Everett, h., 1881. 
Farmington 
Fei.m, Philip Curtis, 1926. 
Phelps, Maxwell Overlock, (1925). 
Rourke, James Leo, (1924). 
Salmonsen, Edward Jay, ( 1928). 
Skinner, William Converse, Jr., 1911. 
Smith, Winchell, h., 1924. 
Forestville 
Williamson, Harry Davis, 1917. 
Gaylordsville 
Austin, John Fuller, Jr., (1920). 
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Gildersleeve 
Gildersleeve, Alfred, ( 1893). 
Gildersleeve, Oliver, Jr., 1912. 
Glastonbury 
Buck, William Whitaker, 1911. 
Francis, Walter Lyman, (1917). 
Meloon, Amory Jewett, (n-m). 
Rankin, William Goodrich, ( 1918). 
Turner, Benjamin Floyd, 1910. 
Greenwich 
Hoisiqgton, Frederick Reed, Jr., 1920. 
Holbeck, Elmer, (1919). 
Perkins, Worcester, (1915). 
Hamden 
Andrews, James Henry, (1919). 
Caldwell, James Russell, ( 1918). 
O'Brien, Francis Vincent, (1926). 
Hart fo r d 
Abramson, Daniel, M.D., ( 1924). 
Ainley, John William, 1925. 
Allen, William Henry, Jr., 1924. 
Ames, Charles Lester, h., 1924. 
Andersen, Edward Clarence, 1922. 
Anderson, Arvid Reinhold, (1925). 
Anderson, Nils August Charles, 
(1925). 
Antupit, Louis, 1919. 
Babbitt, Prof. Frank Cole, h., 1927. 
Barber, Willard Mirrill, (1925). 
Barlow, Robert John, (1929). 
Barrett, John Thomas, ( 1928). 
Bates, Albert Carlos, h. 1920. 
Batterson, Walter Ellsworth, (1911). 
Beach, Carroll Charles, M.D., 1896. 
Beatman, Israel, M.D., 1923. 
Beckwith, Rev. Isbon Thaddeus, h., 
1898. 
Belden, Rev. Louis Isaac, 1894. 
Berkman, Moses, ( 1920). 
Berkman, Samuel, 1916. 
Berman, Moses Aaron, (1914). 
Berman, Saul, ( 1908). 
Berman, William Gabriel, (1911). 
Birmingham, Thomas Joseph, 1924. 
Bjorn, Walter, 1918. 
Blease, Douglas Alfred, (1918). 
Blevins, Earle David, (1920). 
Bond, George Meade, h., 1927. 
Booth, Louis, ( 1925). 
Bottomley, William Allen, (1911). 
Bouteiller, Earle Kenneth, 1928. 
Brainerd, Clifton Culverhouse, 1906. 
Brainerd, Wilson Gillette, 1922. 
Breslin, James Edward, 1920. 
Brewster, Rt. Rev. Chauncey Bunce, 
h., 1897. 
Brill, William Gregg, 1923. 
Brockett Howard Ray, 1912. 
Brown, Edward James (1926) . 
Brown, George Andrew, (1923). 
Brown, Harrison Spencer, (1928). 
Browning, Luther, (1924). 
Bryant, Percy Carleton, 1907. 
Bryant, Percy Leon, 1900. 
Bryant, Percy Shelley, 1870. 
Bulkeley, John Charles, 1893. 
Bulkley, Clarendon Cobb, 1875. 
Burr, James Booth, 1926. 
Burt, Richard White, (1931). 
Burton, Raymond Forsey, ( 1928). 
Butler, Nicholas George, M.D., 
(1921). ' 
Butler, Robert Paul, M.A., 1905. 
Byrnes, Raymond De Lacy, (1927). 
Byrnes, Robert Dennison, 1922. 
Cahill, James Michael, 1927. 
Calano, James, ( 1923) . 
Camp, John Spencer, h. 1921. 
Candee, Hollis Smith, 1909. 
Cap·en, George Cleveland, 1910. 
Caplan, Louis, (1921). 
Carey, Thomas Cornelius, 1924. 
Carlson, Franz John (n-m). 
Case, Carroll Burton, 1922. 
Case, Jarvis Dixon, 1922. 
Case, Theodore Grafton, 1900. 
Casey. Thomas Anthony Sexton, 
( 1925). 
C~ulfield, Ernest Joseph, M.D., 1916. 
Chamberlin, John Hart, ( 1905). 
Chandler, Harold Nathaniel, 1909. 
Chapin, Winfred Ernest, Jr., (1922). 
Chase, Charles Edward, h., 1921. 
Clark, Olin Howard, Jr., (1921). 
Coburn, Edward Harold. M.A., 1928. 
Cohen, George Harry, 1911. 
Cohen, Louis Samuel, 1920. 
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Cohen, Morris Nathan D.D.S., (n-m). 
Cohen, Naaman, 1913. 
Cohn, Cyril, (1929). 
Cohn, Harry ( 1920) . 
Coletta!, Martin Maurice, 1926. 
Conklin, William Eugene, 1893. 
Connor, Joseph Joyce, 1926. 
Connor, Michael Augustine, 1909. 
Conrad, Arthur B., 1924. 
Conroy, Thomas James, Jr., 1911. 
Coogan, Murtha Thomas, 1923. 
Cook, Ansel Granville, M.D., h., 1926. 
Cook, Charles Bannister, Jr., (1926). 
Cook, John Richard, Jr., 1910. 
Cooke, Charles vVallace, 1915. 
Corbett, Frederic Joseph, 1908. 
Cotter, William Waters, (1912). 
Cowles, Col. Calvin Duvall, h., 1919. 
Cowles, Willard B., (1928) . . 
Creedon, Alexander Wellington, 1909. 
Cunningham, Rev. Raymond, 1907. · 
Cutner, Alexander, (1919). 
Daly, Francis James, (n-m). 
D~ly , Michael Leonard, 1924. 
Daly, Robert Thomas, M.A., 1926. 
Daly, Thomas Francis, 1928. 
Dampsky, William (1928). 
Davis, John Henry Kelso, 1899. 
Davis, Russell Edward, ( 1928). 
Deckelman, C. Walton, (1924). 
Delliber, Charles Hurlburt, (1925). 
DeLude, Lee Moreau, (1928). 
de MaCarty. Paul Armand. (1922). 
Deming, William Champion, M.D., 
(1884) . 
Denezzo, Victor Francis Fortunato, 
1916. 
Dennis, Vincent William, (1926). 
DeRonge, Louis Onderdonk, 1914. 
D'Esopo, Joseph Nichola!!, 1926. 
D'Esopo, Louis Marius, 1924. 
D'Esopo, Rocco, ( 1926). 
Dettenborn, Lew1s Franklin, Jr., 
(1922). 
Dezzani, Mauro Joseph, (1925). 
Dimock, Stanley Kinne, (1904). 
Dixon, Wales Scribner, (1927). 
Donnelly, Edwin Joseph, 1908. 
Donohue, Francis Joseph, (n-m). 
Downey, John Joseph, 1928. 
Dubin, Bernard Edwin, 1924. 
Duffy, Edward Broderick, (1914). 
Dunham, Donald Austin, ( 1904). 
Dworski, Harry, 1917. 
Dwyer, William, M.D., 1909. 
Easland, Frederick Paul, 1919. 
Eaton, William Spaulding, 1910. 
Ebersold, vValter Edward, 1928. 
Ecker, Frank, (1922). 
En;ing, Henry Wood, h. , 1926. 
Evans, Daniel Harold, 1915. 
Evans, Fred, ( 1924). 
Even, William Frederick, 1928. 
Fagan, Robert James, 1900. 
Fairbanks, Everett Marble, 1913. 
Fallow, Everett Samuel, 1906. 
Feingold, Gustave Alexander, 1911. 
Ferguson, Samuel, 1896. 
Fien, Aaron, ( 1910). 
Finman, Benjamin Jacob, (1922). 
Flynn, Benedict Devine, (1905). 
Flynn, Joseph Devine, 1897. 
Foord, William Jacob, ( 1919). 
Forbes, Sumner Clayton, (1919). 
Forward, John Francis, 1896. 
Fothergill, Edmund William, (1903). 
Freeman, Howell Dunning, (1930). 
Friedman, Israel, (1921)'. 
Gaberman, David, M.D., (1918). 
Gaberman, Louis Yulric, ( 1914). 
Gable, Bert Clayton, Jr., 1922. 
Geer, Selden, Jr., 1910. 
Geeter, Isidore Stolper, 1925. 
Gildersleeve, Arthur Lloyd, 1914. . 
Glass, George Courtenay, Jr., 1927. 
Glassman, Peter Leo, (1918). 
Gl_aubman, Henry Mitchell, M.D., 
1923. 
Glotzer, Joseph, 1926. · 
Godard, George Seymour, h., 1919. 
Goetz, Charles John, ( 1922). 
Goldberg, Abraham Maxwell, ( 1922). 
Goldenberg, Jacob Joseph, (1923). 
Goldfield, Louis, M.D., 1913. 
Goodridge, Randolph, 1924. 
Goodridge, Thaddeus Welles, 1892. 
Goodwin, William Brownell, (1888). 
Gothers, John Leonard, (1922). 
Gotkis, Daniel, 1928. 
Grant, Lloyd Shepard, ( 1921). 
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Gray, Robert Watkinson, ( 1898). 
Gray, Robert Watkinson, Jr., (1928). 
Grayson, Arthur Morris, 1919. 
Green, Morris, 1928. 
Green, Rudolph, 1918. 
Greenbaum, Morris, 1925. 
Greene, Jacob Humphrey, 1891. 
Gregorieff, Alexander, (1928). 
Gregorieff, George, (1928). 
Griffith, Georgt: Chadwick, 1919. 
Griffith, John Edwin, Jr., 1917. 
Guertin, Alfred Napoleon, 1922. 
Gunning, James Walter, 1896. 
Gurwitz, Robert Irving, 1922. 
Haaser, Charles Joseph, 1916. 
Hamilton, George Morgan, ( 1926). 
Hamlin, George Edwin, 1895. 
Harrison, John William, 1911. 
Hart, Charles Ward, (1920). 
Hart, Harold Gross, ( 1907). 
Hartranft, Frederick Berg, ( 1888). 
Hartt, Roger Wilbur, 1927. 
Hartzmark, Joseph, 1920. 
Hastings, Francis Homer, 1896. 
Hatch, Robert Frederick, 1916. 
Haverback, Max, (1928). 
Herrick, Hem:y Wilson, ( 1924). 
Herzer, Karl Pierce, 1922. 
Hewes, Philip, (Spec. Stud. 1927). 
Hickey, Edward James, 1927. 
Hill, Howard Rice, 1915. 
Holden, Theodore Littleton, (1922). 
Hough, Perry Tyler, 1926. 
Hurewitz, Joseph Bernard, 1922. 
Hyde, Oement Collester, h., 1912. 
Ikeler, Frank Armstrong, II, (1923). 
Ikeler, Stuart Redmond, (1929). 
Jackson, William Albert, (1923). 
Jaffer, Maurice Harold, ( 1923). 
J ainchill, Charles, ( 1925) . 
Jepson, Chauncey Albert, D.D.S., 
( 1925). 
Johnson, Chandler Burbidge, (1924). 
Johnson, Charles Frederick, h., 1909. 
Johnson, Edwin John William, 1927. 
Johnson, Gardiner Porter, (1920). 
Johnson, Harold Saunders, (1930). 
Johnson, Mar ius Pitkin, (1925). 
Johnson, Woolsey McAlpine, 1898. 
Johnston, Russell Ziebell, 1919. 
Jones, Frank Stafford, M.D., 1924. 
Joyce, Clarence Austin, (1918). 
K<:tllinich, Ernest Arthur, (1919). 
Kaplan, George Gersham, ( 1918). 
Kardys, Frank Edwards, (1930). 
Karelitz, Samuel, Jr., (1921). 
KatzJ Abraham, ( 1928). 
Katz, Henry, M.D., (1917). 
Katz, Herman Jonah, ( 1927). 
Kearshes, Anthony John, ( 1929). 
Kelly, John Francis Joseph, 1926. 
Kelly, Walter Cyril, (1928). 
Kennedy, Duncan Day, (1926). 
Kennedy, Raymond, (1928). 
Kirkby, Kent Shirley, 1917. 
Kneeland, Henry Tracy, 1927. 
Kramer, Simon, (1925). 
Kronfeld, Alexander, 1927. 
Kunkel , Frederick Earl, M.D., 
( 1922). 
Lacy, Norbert Benedict, 1928. 
Ladd, Roger Boleyn, ( 1917). 
Lake, Everett John, h., 1922. 
Lampson, Edward Rutledge, M.D., 
1891. 
Langdon, Wend ell Holmes, 1929. 
Lawton, Edwin Franklin, 1891. 
Leider, Maurice, (1922). 
LeMaire, Theodore George, ( 1925) . 
Levin, Benjamin, 1920. 
Lt:vinson, Michael Myer, (1916). 
LeWinn, Edward Bernard, 1925. 
Libbin, Louis. 1928. 
Lieber. Marshall Max, 1926. 
Ligety, Elmer Felix, (1928). 
Litmon, John Leo, 1926. 
Lischner, Moses David, 1926. 
Little, Drummond Williamson, 1917. 
Locke, Harry Leslie Franklin, M.D., 
(1923). 
Loeser, George Vinton, (1928). 
Loughlin, David Joseph, 1922. 
Lundborg, Francis Ludwig, 1924. 
Lundborg, Walfrid Gustaf, 1921. 
Lutin, Joseph Judah, 1927. 
Lycett, Frederick William, ( 1906). 
Macdonald, Rev. Duncan Black, h., 
1909. 
Mackenzie, Rev. William Douglas, h., 
1928. 
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MacKinnon, E. Alden, 1925. 
Maercklein, Burdette Crane, 1905. 
Malcolm-Smith George, ( 1925). 
i\!lancoll, Morris Max, 1925. 
Manocchio, Nicholas William, 1926. 
l\Iastronarde, Nicholas Angelo, 1928. 
Matchton, Dave Mathews, (1922). 
McCarthy, Donald Clemens, 1916. 
McCook, Anson Theodore, 1902. 
McCook, John Butler, M.D., 1890. 
McCue, Thomas Francis, ( 1915). 
McCurdy, Richard Augustus (1927). 
Me amara, Harry James, ( f921). 
Meade, George Brown Reynolds, 
( 1927). 
Meranski, Israel, 1925. 
Mercer, George Eulas, 1919. 
Merrill, Stanley Merton, 1915. 
l\fesser, Harold vV aring, 1926. 
Metrelis, Peter Nicholas, (n-m). 
Miller, David, 1926. 
Miller, John Louis, (1925). 
Milligan, Edward, h., 1921. 
Morba, Karl Philip, 1902. 
Morgan, Owen, 1906. 
Morgan, William Denison, M.D., 
1872. 
Morhardt, Charles Leslie, ( 1926). 
Moser, Theodore Pomoery, ( 1926). 
Moses, Arnold Henry, Jr., 1928. 
Mullen, Joseph James, 1925. 
Murphy, William Francis, (1923). 
Myers, Edward Jefferson, 1914. 
Jeiditz, Moses Jacob, ( 1921). 
N emser, Charles ( 1926) . 
Newell, John Robinson, (Grad.Stud.). 
Newsom, Tenison Westenra Lewis, 
(1922). 
Noonan, Leo James, 1914. 
orris, Ernest ' Emory, 1921. 
O'Connor, James Jeremiah, 1915. 
Ortrries, Howard Somerville, 1923. 
O'Shea, Robert Joseph, 1926. 
Owens, Michael Francis, (1906). 
Palmer, Raymond Vincent, (1924). 
Parisi, Antonio, ( 1926) . 
Parker, John Martin, · 1917. 
Pellett, Milton Francis, ( 1926). 
Perkel, Morris, ( 1928). 
Perkins, Prof. Henry Augustus, h., 
1920. 
Perlstein, Elliott Maurice, 1929. 
Perry, Edwin Gilbert, ( 1920). 
Phyfe, Robert Eston, h., 1928. 
Pinney, Sidney Dillingham, 1920. 
Pitcotf, Simon Irving, ( 1929). 
Platt, Arthur Dwight, 1928. 
Plumb, Rev. John Fields, 1891. 
Pollock, Isador Irwin, 1925. 
Pomeroy, Harlan Dickinson, ( 1911). 
Pond, Harvey Cfark, "1908. 
Poriss, Benjamin Fr~nklin, 1924. 
Porteus, James, (1911). 
Prant, Charles, ( 1929). 
Pratt, Kenneth Stanley, (1928). 
Pulford, Alfred Ely, 1912. 
Quinn, Thomas Joseph, 1924. 
J:{abinovitz, Arthur, 1917. 
Radom, Robert Abraham, 1920. 
Randall, Lester, 1916. 
Rankin, George Douglas, (1903). 
Ravich, Samuel, 1928. 
Reale, .Biagio, (Grad. Stud.). 
Reiner, William Abraham, 1919. 
Reitemeyer, John Reinhart, Jr., 
( 1921). 
Resnick, Nathan, (1929). 
Richman, Joshua, (1923). 
Richman, Milton Herbert, 1922. 
Rider, Elwood Birdsall, D.D.S., 
( 1926). 
Robbins, John Wolcott, (1913). 
Rodensky, Charles, ( 1928). 
Rohrmayer, Francis Peter, ( 1908). 
Romanov, Paul Aaron, 1928. 
Rome, Harold Jacob, (1928). 
Rooney, James Patrick, 1922. 
Rosenblatt, Samuel, ( 1926). 
Rosenfeld, William, 1928. 
Rucinski, John Henry, (n-m 1917). 
Ryan, Howard Charles, (1924). 
Sagarino, Rocco, ( 1919). 
Saling, Henry Frederick, (n-m). 
Salisky, George Robert, 1928. 
Samponaro, Nicholas, 1925. 
Sather, Einer, 1917. 
Sbrocco, James Victor, 1925. 
Schaefer, Jacob, M.D., (1917). 
Schatz, Louis Maurice, 1916. 
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Schofield, Harrison David, 1926. 
Schutz1 !<.obert Hutchins, 1889. 
Schwolsky, Harry, 1917. 
Segur, Raymond Hubbard, 1912. 
Segur, Winthrop Hubbard, 1927. 
Seymour, Ralph Russell, (1902). 
Shannon, Thomas Aloysius, Jr., 1925. 
Shapiro, Joseph James, (1914). 
Sherwood, Clarence Standish, 1909. 
Shulman, Joseph Louis, ( 1920). 
Sigal, Jacob B9-~n~rd, ·1919. 
Silverberg, Benjamin, 1927. 
Simonson, Charles Hjortness, (1920). 
Sinnott, John James, ( 1904). 
Sinnott, Robert Vincent, 1923. 
Sisson, Willard Case, (Grad. Stud.). 
Skau, Prof. Evald Laurids, 1919. 
Skilton, Henry Irving, 1908. 
Skinner, Roberts Keney, (1910). 
Small, Lewis Hiram, Jr., 1928. 
Smith, Allan Kellogg, 1911. 
Smith, Earle Terry, M.D., h., 1903. 
Smith, Eugene David, (1921). 
Sommer, Karl Louis, (1912). 
Spencer, Herbert, 1916. 
Stafford, Alfred Joseph, M.D., 1909. 
Starr, Robert Sythoff, M.D., 1897. 
Stevens, John Joseph, Jr., (1928). 
Stevens, Robert Wesley, (1908). 
Stewart, Charles McMain, (1927). 
Stewart, Gordon William, (1911). 
Stoeckel, Robbins Battell, h., 1925. 
Stone, Edward Collins, M.A., 1905. 
Storrs, Lewis Austin, M.A., 1905. 
Storrs, Ralph Warren, M.D., 1917. 
Reuel, Cook Stratton, 1915. 
Stuer, Kenneth Willard, 1925. 
Suisman, Jacob Israel, (1915). 
Sweet, John Henry Throop, Jr., M.D., 
(1910). 
Talcott, Richard Babcock, 1926. 
Taute, Adolph Michael, 1926. 
Thalheimer, Lucien Stein, (1919). 
Thomas, Rev. Edmund Crawford, 
1903. 
Thomas, Robert Wright, Jr., 1913. 
Thomson, Horace Albert, (1922). 
Thomson, Milton Peter, ( 1928). 
Tilton, Arthur Van Riper, 1920. 
Title, Melvin Wiesman, 1918. 
Towill, William Astor, 1927. 
Tracy, Dwight Wallace, M.D., (Grad. 
Stud.). 
Traub, Samuel, ( 1919). 
Tree, Donald James, 1918. 
Tuck, Joseph Aaron, ( 1925) . 
Tulin, Harry, ( 1928). 
Tulin, William Wilbur, (n-m.). 
Turnbull, James Archibald, (1892). 
Turney, George Reginald, (1929). 
Tyszka, Thomas Stephen, (n-m). 
Vail, William Francis, 1913. 
Valentine, Henry Woodhouse, 1919. 
Valerius, Eric Bertil, ( 1928). 
Valerius, Nels Martin, 1925. 
Van Orden, Walter, (1922). 
Van Schaack, David, 1891. 
Vogel, Frederick George, 1919. 
Wadlund, Prof. Arthur Pehr Robert, 
1917. 
Waldron, William Francis, (1910). 
Wallad, Harry Elisha, 1926. 
Walsh, John Patrick, 1922. 
Walter, Robert Isadore, 1928. 
Warshavsky, Benjamin Joseph, 
(1926). 
Waterhouse, Leslie Burton, 1908. 
Waterman, Edgar Francis, 1898. 
Waterman, Francis Ely, M.A., 1901. 
Weiner, Julius, 1925. 
Welch, Archibald Ashley, h., 1922. 
Welch, George Patrick, ( Grad.Stud.). 
Whalen, Martin Edward, ( 1920). 
Widenhouse, Ernest Cornelius, (Grad. 
Stud.). 
Wilbor, Anson Gifford, Jr., (1925). 
Wilson, Charles Christopher, (Grad. 
Stud.). 
Wilson, Ellis Burton, (1918). 
Woike, Richard, (1926). 
Woodward, Charles Guilford, 1898. 
Woolfson, Ralph George, 1922. 
Woolley, Frederick Porter, 1919. 
Yeomans, Edward Myron 1895. 
YeGmans, John Hutchins, 1924. 
Y ergason, Robert Moseley, 
(1908). 
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Hamden 
Andrews, James Henry, (1919). 
Caldwell, James Russell, (1918). 
O'Brien, Francis Vincent, ( 1928). 
Higganum 
Tate, George Edward, 1925. 
Hockanum 
Brewer, Vincent Chetwood, (Spec. 
Stud. 1904). 
Lindsay, Robert Snow, (1927). 
Jewett City 
Barry, James Joseph, Jr., (1923). 
Brickley, Harold John, 1919. 
Kensington 
Stevens, Kermet, (1927). 
Kent 
Barf ett, Rev. Henry i\'Iendville, 
. (Grad. Stud.) 
Evans, Theodore Francis, 1919. 
Manchester 
Aitkin, Thomas Pitkin, ( 1928). 
Balch, Ira Allen, (1915). 
Brown, Ernest Freeman, 1915. 
DeLude, Lee Moreau, (1928). 
Ferguson, Ronald Hall, ( 1922). 
Handley, Joseph Lawrence, ( 1927). 
McGuire. Patrick Joseph, (1914). 
Mills, William Franklin, (1929). 
Veitch, James Rogers, (1903). 
Walton, Everett P., (Grad. Stud.). 
Manchester Green 
Buckley, William Edward, M.A., 1927. 
Meriden 
Barnes, Rev. George Lawton, 1911. 
Birch, Alfred Knightly, 1925. 
Boyd, Burton Steele, (n-m). 
Flynn, George Henry, (1925). 
Glantz, Malcolm Ives, (1929). 
Harris, Louis, Jr., (1925). 
Lirot, Stephen Leo Robert, (1927). 
Perkins, Gustavus Richard, 1920. 
Ricci, Antonio Leo, 1925. 
Stremlau, Irving, ( 1927). 
Middletown 
Acheson, Rt. Rev. Edward Campion, 
h., 1916. 
Bacon, Frederick Stanley, ( 1899). 
Brainerd, Frank Judson, 1913. 
Campbell, Carroll Alfred, 1905. 
Gilbert, Rev. George Blodgett, 1896. 
Hubbard, E. Kent, 1892. 
Hubbard, Louis De Koven, 1893. 
McConaughy, James Lukens, h., 1926. 
Newell, Robert Sage, (1926). 
Newton, Francis Tracy, (1924). 
Newton, John Brockenbrough, 
(1928). 
Sage, Newell Russell, (1915). 
Milford 
Smith, Franklin A., (1927). 
Moosup 
Bailey, William Howard, 1909. 
Mount Carmel 
Eaton, Robert Leroy, (1905). 
Naugatuck 
Crampton, Charles Schunck, (1920). 
Moody, William Herbert, 1907. 
New Britain 
Bengston, Alfred Renere, (1929). 
Berg, Werner Henry Carl, 1920. 
Bergman, Edward Henry, (1915). 
Curran, Edwin Russell, M.D., ( 1923). 
Danberg, orman Arthur, (1929). 
Darrow, John Edward, (1925). 
Darrow, William B., (1931). 
De:aney, Edward Patrick, (1927). 
Fromen, Lars Moreau, ( 1929). 
Hagearty, William Edward, (1926). 
Hall, Burton Francis, ( 1924). 
Hungerford, Edward Buell, 1921. 
Kaplowitz, Samuel, 1925. 
McGuire, Frank Leo, (1929). 
Nordstrom, Clarence John, (1928). 
O'Connor, Harry Patrick, (1925). 
Olcott, George Joseph, (1925). 
Oldershaw, Stanley Lydall, (1926). 
Parker. Kermet Edison, 1924. 
Platt, Percival Camp, (1915). 
Rosenberg, David Frank, (1927). 
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Rosenberg, Maurice William, (1920). 
Russell, lsaac Daw, (1892). 
Smith, Charles Frederick, h., 1926. 
Smith, Edward J., (1925). 
Smith, Everett Merton, ( 1928). 
Sutula, Casimir Leo, (1927). 
Wallen, Elmer Paul, (1924). 
'vVessels, Harry, 1912. 
Wright, Charles Edwin, ( 1922). 
New Canaan 
Carman, Bliss, h., 1919. 
New Haven 
Allinson, Samuel Jacob, (1922). 
Andrews, Prof. Chas. McLean, 1884. 
Armstrong, Edward Gabriel, 1921. 
Beardsley, Rev. William Agur, 1887. 
Beers, George Emerson, 1886. 
Beers, William Leslie, ( 1925). 
Blake, Charles Edwin, (1912). 
Buckley, Richard Cotter, M.D., 1920. 
Celentano, Alfred, ( 1927). 
Celentano, Luca, 1923. 
Chase, Elmer Hill ton, (1908). 
Collins, Robert McMeekin, ( 1922). 
Creamer, Frederick Emerson, ( 1928). 
Creamer, Warren Milton, 1917. 
Cronin, Francis Joseph, 1925. 
Davis, William Butler, h., 1918. 
Dunleavy, James, ( 1927). 
Dunn, Stephen Francis, 1914. 
Engstrom, Oscar Harold, ( 1923). 
Everest, Winter Hamilton, ( 1901). 
Feldman, Arthur Ernest, (1920). 
FitzGerald, John Clark, 1928. 
Friedenberg, Samuel Abraham, 
(1922). 
Gerard, Raymond Vincent, ( 1927). 
Gilbert, George William, ( 1915 ). 
Goodhue, Howard Miles, (1928). 
Gott, Douglas, (1911). 
Graves, Arthur Collins, 1891. 
Guzzo, Louis Michael, 1922. 
Hedrick, Rev. Charles Baker, 1899. 
Jennings, Jira Thayer, 1916. 
Lund, Sage, (1927). 
Mansfield, Burton, h., 1924. 
Marlar, Henry Smith, 1910. 
McElrath, Leland F., (1927). 
McTrottes, Francis Thomas, (1927). 
Nob~e, Richard Brown, 1927. 
able, Russell Curtis, 1913. 
North, Clifford P., (n-m). 
Perry, Douglas Seymour, (1922). 
Polo, Carmine A., (1930). 
Pryor, Francis John, III., 1926. 
Robertson, Abram Heaton, (1894). 
Ryland Prof. William James, 1908. 
Schmitt, Erhardt Gillette, 1916. 
coville, Rev. Charles Otis, h., 1919. 
Sears, Selden Philo, (1909). 
Sexton, Rev. John Frederick, 1883. 
eymour, Prof. Charles, h., 1922. 
Simonds, Ernest Leon, 1900. 
Spier, h.obert Seymour, (1930). 
Sprenger, Rev. William Emil, (1920). 
Steele, Thomas McBlain, 1902. 
tern schuss, Louis Samuel, (1929). 
Tate, William James, Jr., 1923. 
Taylor, Paul Herbert, 1912. 
Townsend, James Farley, ( 1910). 
Traver, Harold Edison, (1926). 
Newington Junction 
nder en, Hans Viggo, (n-m). 
Apter, Harry Sabel, (1928). 
Fillmore, Ernest George, (1926). 
Lawlor, Austin Alphonsus, (1925). 
New London 
Peck, arlos Curtis, ( 1901). 
Spitz, Rabbi Leon, 1916. 
tark, Captain Benjamin, Jr., 1879. 
Stark, William Molthrop, 1875. 
New Milford 
Emmons, Edwin Jus tin, (1922). 
0 borne, Leslie Gilbert, 1912. 
Vibbert, Howard Cooke, 1868. 
'vVright, George Herman, M.D., 1S91. 
Newton 
Johnson, Frank Lemuel, 1917. 
Norfolk 
Bates, George Turner, Jr., (1912). 
Curtiss, Philip Everett, 1906. 
'vValcott, Frederic Collin, h., 1928. 
,; 
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Noroton 
Cook, Hobart Wells Smith, 1912. 
North Stamford 
Hamilton, Rev. George Victor, 
(1918). 
Norwalk 
l\1errill, St. John, ( 1875). 
·wakeman, Robert Carlton, (1912). 
Norwich 
Brown, Rev. ]. Eldred, 1883. 
Brown, Thomas Gilbert, 1913. 
Croker, Charles John, (1917). 
Ferguson, Herbert John, (1923). 
Henault, Alfred, (1923). 
Jackson, Myron Robinson, 1919. 
King, Austin Avery, 1919. 
McKay, Edward Gabriel, (1917) . 
Murray, Edward Francis, 1919. 
Noyes, Harrison Crane, (1914). 
Olcott, William Tyler, 1896, h., 1912. 
Robbins Prof. Harold Edward, 1908. 
Tirrell, Henry Archelaus, h., 1914. 
Norwich Town 
Jewett, Edward Whitehead, (1913). 
Mullen, Arthur John, (1918) . 
Welles, Philip Turner , 1905. 
Phoenixville 
Hine, Daniel, (1909). 
Plainville 
Bridgman, Arthur Dwight, (1917). 
Brooks, Bernard Francis, (Grad. 
Stud.) 
Plantsville 
Wilcox, Samuel Churchill, 1925. 
Pomfret 
Dealey, Lewis Palfrey, (1925). 
Merchant. William Holman, Jr., 1925. 
Olmsted, Rev. William Beach, 1887. 
Whitaker, Walter Eberle, 1928. 
Poquonock 
En dee, Albert Charles, (1929). 
Portland 
O'Brien, Richard James, (1926). 
Raftery, Harold Brainerd, 1917. 
Putnam 
Andrews, Arthur Bartrand, ( 1923) . 
English, Rev. James Fairfield, 1916. 
Robertson, Martin Brown. 1918. 
Russell, Frank Fenner, 1885. 
Whitehead, J ohn J ay, J r., ( 1913). 
Redding Ridge 
Warner, Rev. Phillips Brooks, 1920. 
Ridgefield 
Hitchcock, William Henry, 1884. 
Lewis, Charles Augustus, 1893. 
Rainsford, Rev. William Stephen, h., 
1886. 
Riverside 
Candee, Henry Safford, ( 1893). 
Rockville 
Guillard, George William, ( 1925). 
Whitlock, Harlow Ruggles, 1870: 
Rocky Hill 
Dexter, Raymond Henry, 1914. 
Mason, Robert Lowell, 1908. 
Roxbury 
Humphrey, John Hersey, II, (1916). 
Salisbury 
Carr, Edmund Samuel, 1905. 
Gale, Harold William, 1927. 
Quaile, Alfred Burnett, 1902. 
Quaile, George Emerson, h., 1920. 
·warner, Donald Ticknor, ( 1872), h., 
1892. 
Warner, Philip Wells, (1917). 
Saybrook 
Bailey, Rev. Melville Knox, 1879. 
Beach, George Watson, (1880). 
Beard, Joel Morse, 1922. 
Seymour 
Baylis , Jack Edward, (1928). 
Nichols, Milton Albert, (1929) . 
Shelton 
Ferris, Herbert Curtis, (1915) . 
Morehouse, Rev. Frank Stephen, 
1901. 
\Nard, George Thomas, ( 1928). 
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Short Beach 
Knowlton, Archer Eben, 1910. 
Simsbury 
Curtiss, E lbert Hadsell, ( 1926). 
Eno, J onathan · Elizur, Jr., (1930). 
Thompson, Chester David, (1916). 
Sound Beach 
Mil~er, Lloyd Reginald, 1916. 
South Glastonbury 
T hompson, Harvey Lathrop, 1908. 
Southington 
F lynn, W ill iam Michael, (1931). 
Holcomb, Marcus Hensey, h., 1915. 
Stain ton, Alfred Barr, (1930). 
Styring, Rev. Benjamin Buckingham, 
(1922) . 
South Manchester 
Arnott, Alexander, 1900. 
Bashlow, Harry Ingersoll, ( 1920). 
Beh rend, Ralph Arthur, 1926. 
Buckley, William E ., 1927. 
Falknor, Clark Thompson, 1903. 
Hawley, Robert Foster, (1923). 
Hohenthal, Louis Lester, 1920. 
Hyde, William Stewart, 1902. 
K rause, George Bant!ey, (1930). 
Mackinnon. Donald Graham, (1925) . 
1cEvitt, Felix J eremiah, 1916. 
Morgan, Edgar Townsend, 1916. 
Mu rphy, Charles Melvin, ( 1892) . 
1 amerovsky, Nathan, 1922. 
P rete, Frank Prete, (1930). 
Quish, Thomas J ames, J r., (1912). 
Rice, Stanley Fay, (1929). 
South Nor walk 
Wi lbur, Paul Duliver, ( 1927). 
South Win.dsor 
Ahern, Thomas Joseph, (1922). 
Southport 
Hetzel, Paul Hunt, (1927) ~ 
Springdale 
Craik, Rev. Charles Ewell,· .T r., 1915. 
Ferguson, ·walton, Jr., (1893) . . 
Stamford 
Cunningham, Rev. Gerald Arthur, 
1907. 
Hamilton, Rev. George Victor, 
(1918) . . 
Hunt, Elmer Munson, (1906). 
Stratford 
Beach, Frederick Converse, (1922). 
Claussen, Walter E., (1909). 
Thomaston 
Fenton, Paul Edwin, 1917. 
George, Willis Briscoe, 1916. 
Kaiser, Kenneth Saul, (1923). 
Lake, Arthur Watson, (1908). 
Pratt, Kenneth Stanley, (1928). 
Thompson 
Bernklow, John Ronald, (1919). 
Bradford, Horatio Nelson Slater, Jr., 
( 1925)' 
Thompsonville 
Armstrong, Hurlburt Allingham, 
1922. 
Burgess, Myron Albert, (1925). 
Frew, Leslie Rankin, 1914. 
L~ete, ·william Callender, (1925) . 
L iberty, J ames Henry, 1926. 
Mitchell, John Joseph, (1923). 
Nolan, Henry James, (1905) . 
Torrington 
Anderson, John Harold Ferdinand, 
(1922). 
Holcomb, Carlos Sanford, 1912. 
Markham, Judson William, 1918. 
Union City 
Renehan, Laurence Arthur, (1918) . 
Unionville 
Hanny, Charles E., (1904). 
Rourke, Daniel Thomas, (1923) . 
T oth, Joseph, ( 1921). 
Wallingford 
Collins, Charles William, 1908. 
Gilloo:y. Dennis Aloysius, (1916). 
Griffin, Gerald Joseph, (1923). 
O'Connell, Mark Elmo, (1915) . 
Terrell , William Spencer, 1925. 
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Warehouse Point 
Channin, Saul Nathaniel, (1924). 
Compaine, James William, (1921). 
Geer, Herbert Marshall, (1908). 
Lar on, Arthur Gustave, (1922). 
1Iorse, Howard Arnold Talbot, 1921. 
Symonds, Robert Hale, h., 1928. 
Washington 
Browne, Rev. George Israel, 1888. 
Waterbury 
Bailey, Bertram Benezet, 1915. 
Brecker, Francis Wellington, M.D., 
(1924). 
Bruss tar, Rev. Leon Mark, (1914). 
Elton, John Prince, 1888. 
Gesner, Rev. Anthon Temple, 1890. 
Hallden, Karl William, 1909. 
Huber, Herman Crane, (1920). 
Hunt, Richard Mackay, (1929). 
Ludwig, Edward Willis, M.D., 1915. 
1Ierriam, Everett Brooks, (1926). 
Monaghan, Charles Andrew, M.D., 
1893. 
Pierpont, Nathan Merrill, (1916). 
Slattery, Harold Thompson, 1923. 
Tracy, George Hobson, (1923). 
Watertown 
Cawley, Sherman, (1911). 
Peck, Rev. Theodore Mount, 1880. 
Whitcomb, Rev. Francis Banks, 1887. 
West Cheshire 
Cable, athaniel Julius, ( 1901). 
West Hartford 
Arnold, Ray Dearborn, M.A., 1927. 
Backus, Harold Simeon, M.D., 
(1902). 
Baldwin, Ralph Lyman, h., 1925. 
Beach, Charles Bradford, (1918). 
Beers, Henry Samuel, 1918. 
Bentley, Raymond Hart, 1913. 
Berube Walter, (1923). 
Blakeslee, Roger Heaton 1905. 
Bloodgood, Frank Perry, ( 1927) . 
Bramley, Frank Argile, (1929). 
Bulkeley, William Eliphalet Adams, 
1890. 
Buths, Louis Stamm, 1908. 
Butterworth, Corwin McMillan, 1909. 
Butterworth, Paul McMiPan, 1909. 
Carlson, Carl Edwin, 1919. 
Cohn, Henry Nathaniel, ( 1922). 
Cole, James Landon, 1916. 
Collins, Frederick Starr, (1908). 
Coxeter, Albert Edward, 1922. 
Daughn, Kenneth Eugene, 1927. 
Deppen, Richard Lawton, 1913. 
Dissell, Edward Everett, 1911. 
Duffy, Ward Everett, 1915. 
Foote, Elliott Stanley, 1909. 
Ford, Richard Nelson, 1926. 
Fox, Francis Raymond, 1920. 
Furnivall, Maurice Lester, 1915. 
Gamerdinger, Charles William, 1910. 
Gammell, Sereno Bowers, 1923. 
Gay Frank Butler, h., 1917. 
Geiger, Roy Edwin, (1925). 
Gleason, Harold Willard, M.A., 1924. 
Goldberg, Julius Benjamin, (1925). 
Gordon, John Hamilton, 1928. 
Gordon, Kenneth, Jr., ( 1929). 
Gray, George Samuel, (1926). 
Hadlow, David Moore, (1925). 
Hatch, James Watson, (1917). 
Hatheway, Russell, (1918). 
Healy, Robert Marshall, 1925. 
Hine, Harold Morton, 1912. 
Hotchkiss, Harold De Wolfe, (1911). 
Janes, Harold Abraham Lmcoln, 
(1928). 
Johnson, Frank Elisha, 1884. 
Keena, James Woods, 1926. 
Kilpatrick, John Carroll, ( 1925). 
Kyle, Theodore Charles, (1915). 
Lorenz, Edward Henry, 1902. 
Loveland, Francis Loveland, (1919). 
McClure, Laurence Hutchinson, 1912. 
Merrill, Ralph Howard, 1910. 
Merritt, Alfred Illingworth, 1923. 
Miller, Lester Henry, (1921). 
Miller, Wilford Paul, (1921). 
Morris, Robert Seymour, 1916. 
Moulton, Carl Francis, (1906). 
Mucklow Brereton Harmon, (1926). 
Munger, Paul Holmes, (1.926). 
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ewell , Isaac Laird, 1924. 
Parke, athaniel Ross, (1926). 
Peaslee, Arthur Frank, (1913). 
Rankin, Mather Ingrahm ( 1904). 
Redding, Amos E lias, 1915. 
Reid, Stewart Woods, M.D., 1921. 
Robins, Joshua Lester, (Grad. Stud..) 
R owley, ·william Thurston, (1926). 
Saunders, George Louis, ( 1920). 
Segur, Gerald Hubbard, (19~9). 
Selden, Henry Whitino·, (1914) . 
hepard, elson . ddison, (1921). 
Shulthiess, 1elville, 1919. 
Smith, Richard l\lorse, 1913. 
Stephenson, Malcolm Liddell, ( 1927). 
Steven, William Ernest, 1912. 
Tule, Howard Watson, 1926. 
Turner, Dudley Charle , (1912). 
Vaughn. Edward Jones, 1909. 
Wainwright, Arthur Wesley, (1916). 
Woodward, Raymond We t, 1914. 
West Haven 
Chamberlain, harles Gardiner, 1907. 
Fenogl io, Arthur lexander :-Joel, 
1914. 
J ohnson, Rev. Robert Henry, 1915. 
Lush, Edward James, (1927). 
McElrath, Leland Frederick, ( 1927). 
Roche, Raymond Laird, (1927). 
Westport 
Hubbell, Frederick Brisco, 1893. 
Wethersfield 
Bill , Albert Cook. Jr., ( 1925). 
ronan, Maurice Redmond, (1923). 
Doolittle. 0 win Heman, 1928. 
Eberle. Frederick John, 1927. 
Francis, George Seymour, 1910. 
Gammons, Alfred Clinton, (n-m). 
Goodale, llen Reed, 1905. 
I line, Arthur, ( 1910). 
l\IcKniff, Harry John, 1926. 
O'Donnell, Edwin Joseph, (1929). 
Partridge, Irving Emerson, J r., 1919. 
Richardson, Harold Franklin, (1926). 
Rutherford, Rondall vValker, ( 1924). 
oule, Kenneth oble, ( 1922). 
teven, Cyrus Thomas, 1914. 
utherland, W illiam, Jr., ( 1922). 
vVoodhouse, David Robbins, ( 1908). 
Whitneyville 
Leeke, tanley Howarth, 1920. 
Means, Rev. tewart, h., 1904. 
Willimantic 
Fo , Frank Hals.ey, 1901. 
Griffin, amuel 1\lartin, ( 1920). 
Ottenheimer, ndrew, ( 1922). 
Wilson 
Meier, Harry Frederick, 1928. 
W indsor 
Barber, Harmon Tyler, 1919. 
Barber, v illiam Pond, Jr., 1913. 
Batchelder, • athaniel Horton, h., 
1918. 
Bond, lfred Pelton, 1920. 
Hollings, sa Augustus, 1911. 
Mack, Clinton LeRoy, (1908). 
l\Iatthew , rthur ~ewton, 1921. 
McGee, l\Iarcus Thornton, 1914. 
Par ons, Paul tephen, 1920. 
Priest, rthur, h., 1922. 
Ransom, Rollin 1\[ain, 1923. 
mith, Donald William, (1931). 
Tuttle, Rencl Crompton, 1889. 
Windsor Locks 
Pickl s, Robert Herron, (1930). 
Robinson, 1yron Potter, (1 94). 
Winsted 
Burwelt, William Clinton, 1906. 
Glazier, George umner. (1907) . 
Jones, Harold Edwin, (1911) . 
Woodbury 
Fitzsimon , Tom Leffingwell, (1923) . 
Yant ic 
Manning, Millard Fuller, 1928. 
DELAWARE 
Lewes 
Littell, Rev. John Stockton, D.D., 
1890. 
Stanton 
Rich, Rev. Ernest Albert, 1899. 
Wilmington 
ook, Rt. Rev. Philip, 1898, h., 1921. 
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Washington 
Alling Paul Humiston, 1920. 
Beij, Karl Hilding, 1914. 
Bowie, '\tVilliam, 1893, h., 1919. 
Burgwin, Hase11 Hill, ( 1911). 
Clapp, Stuart Harold, (1905). 
Clapp, Verner Warren, 1922. 
Cowles, Arthur Woodruff, (1881). 
Crain, Bennett, ( 1928). 
Dewitt, Marshall Stuart, (1917). 
Fenning, Karl, 1903. 
Ferris, George Mallette, 1916. 
Fizpatrick, F. Stuart, 1914. 
Frisbie, Lt. Granville Kimball, 
(1926). 
Giesy. Samuel Herbert, 1885. 
Harding, Paul Curtis, 1919. 
Hayden, Robert Cairns, ( 1893). 
Henderson, Rev. James, 1902. 
Hyde, Frederick Bulkeley, (1898). 
Larned, Major William Edmund, 
(1910). 
Leavenworth, Major John Parke, 
(1913). 
Mattice, Wi:liam Arthur, (1922). 
McConihe, Malcolm Stuart, 1892. 
Orrick, William Pendleton, ( 1928). 
Reichard, John Davis, M.D. 1910. 
Ricci, Vittorio Rolandi, h., 1921. 
Shiras, George III, h., 1918. 
Stuart, Albert Rhett. M.D., 1888. 
Talbott, Lieut. Barnett Thomas, 
(1918). 
White, Rev. William Curtis, 1899. 
Wroth, Edward Pinkney, Rev., 1915. 
FLORIDA 
Daytona Beach 
Rosa, Carlton Alvord, ( 1909). 
Gainesville 
Benton, John Robert, 1897. 
Jacksonville 
Hedrick, Frederick Cleveland, 1907. 
McLean, Allan Charles, (n-m). 
Warner, Henry Beardsley, (1913). 
Lakeland 
Phillips, Thomas Mitchell, 1908. 
Miami Beach 
Gildersleeve, Nelson Hall, (1910). 
Willson, William Crosswell Doane, 
1893. 
St. Petersburg 
Davies, Ray, M.D., (1905). 
Trotter, Alton Victor, (1920). 
Stuart 
Cartwright, Morgan Rouse, 1898. 
Tampa 
Barbour, Rev. Henry Merlin, 1870. 
Valparaiso 
Cooke, Samuel Walden, (1901). 
West Palm Beach 
Yeomans, Raymond Sanford, 1899. 
Winter Park 
Roberts, Lawrence Smith, (1915). 
GEORGIA 
Albany 
vV elch, Leonard Edward, Jr., ( 1886). 
Atlanta 
Porter, Anthony Toomer, Jr .. ( 1902). 
Potter, Arthur Lindsay, ( 1910). 
Au~usta 
Barber, Rev. Henry Hobart, 1890. 
College Park 
Chase, Rev. Horace Russell, 1872. 
Decatur 
Casta tor, Frederick Barwick, ( 1916). 
Fort Benning 
Wessels, Capt. Theodore Francis, 
1914. 
Savannah 
Stewart, Murray McGregor, Jr., 
(1918). 
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ILLINOIS 
Carpentersville 
Arvedson, Arthur Eugene, (1901). 
Chester 
Cole, Saxon, 1902. 
Chicago 
Allen, John Bolton, ( 1927). 
Baker, Prof. Edwin Lathrop, 1905. 
Bates, Robert Peck, 1893. 
Bissell , Rand wick Albert, (1915). 
Crocker, Hubert Davis, ( 1884). 
Donnelly, Thorne, (n-m). 
Germaine, George Gordon, (1913). 
Hill, Charles Hawley, 1902. 
Loomis, Prof. Hiram Benjamin, 1885. 
Marsden, Walter Stuart, 1913. 
McNeill, Thomas Henry; Jr., (1914). 
Mitchel, Albert Dale, 1924. 
Murlless, Arthur George, (1894). 
Myers, Merle Stephen, ( 1922). 
Off, Clifford. ( 1907) . 
Quick, George Albert, 1894. 
Rou let, Lloyd Alfred, (1922). 
Trumbull, Charles Lamb, (1908). 
W estphal, Arthur Ernest Lynn, 
(1919). 
Clinton 
Miller, Arthur F ietcher, 1895. 
Evanston 
Cole, Austin, 1898. 
J ones, Howard, ( 1922). 
Richardson, Frederick Davis, (1871). 
Glencoe 
Purdy, Stewart Webster, (1920). 
La Grange 
McBurney, Alexander Forbes, (1926). 
Lake Forest 
Pollock, Woolsey McAlpine, (1918). 
Oak Park 
St. John, Robert William, ( 1925). 
Peoria 
Ewing, Robert Mosby, 1905. 
Ewing, 'William Barnwell, (1906). 
Off, Walter, (1908) . 
River Forest 
Cahill, Joseph Hulme, 1916. 
Oliver, vVilliam George, 1910. 
Sanford, George Adrian, ( 1920). 
Rock Island 
Milstead, Lucian Sunshine, ( 1928). 
Springfield 
Ferguson, Harry Foster, (1910). 
Waukegan 
Howe, Harry Leslie, 1902 . . 
Wheaton 
Fischer, William Herbert, ( 1925) . 
INDIANA 
Brazil 
Plumer, Samuel, Jr., (1897). 
Culver 
Gignilliat, Col. Leigh Robinson, h., 
1915. 
Fort Wayne 
Laubenstein, Jacob Alexander, 1902. 
Howe 
Dillard, Henry Brown, (1913). 
Morris, Charles Robert, (1925). 
Sunbury, Gordon Herbert, 1927. 
Young, Rev. Charles Herbert, 1891. 
White, Rev. Howard Russell, 1902. 
Indianapolis 
Jamieson, \tV alter Albert, 1911. 
Osgood 
Thomas, John Richard, (1930). 
Richmond 
Burbanck, Rev. George Graham, 1901. 
South Bend 
Clapp, Fred Raymond, M.D., (1902). 
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Valparaiso 
Lee, Henry Newman, (1892). 
West "Lebanon 
Fleming, Robert Edward, 1924. 
IOWA 
Burlington 
Smyth, James Davis, 1874. 
Davenport 
Coffee, Homer Herschel, ( 1917). 
Coffee, Maurice Dodson, ( 1917). 
Des Moines 
Gravengaard, Aksel E., ( 1927). 
Fort Madison 
Casey, Robert Sabert, 1919. 
Sioux City 
Gaynor, Keyes Christopher, (1909 ) . 
Plummer, Charles Booth, 1916. 
KANSAS 
Fort Riley 
Noel, Lieut. W ill~ur Kincaid, (1921). 
Garden City 
Shelton, Frank Nathan, 1879. 
Girard 
Smith, Lloyd Edwin, 1923. 
Lawrence 
Sturtevant, Albert Morey, 1898. 
KENTUCKY 
Ashland 
Sansbury, Charles Rodgers, ( 1915). 
Covington 
Laidley, Frederick Rooke, (1891). 
Louisville 
Barbour, Henry Gray, M.D., 1906. 
Bishop, Frederick Samuel, (1911). 
Craik, Rev. Charles Elwell, 1874. 
Klein, Abraham Arthur, ( 1925). 
Stites, Francis Bell, (1915). 
LOUISIANA 
• Alexandria 
Maddox, William Thomas, (1859). 
MAINE 
Bangor 
Furrer, Rev. John Alfred, 1907. 
Gleszer, Edward Isaac, (1914). 
Bar Harbor 
Falkenstrom, Augustus Theodore, 
1930. 
Brunswick 
Lauderburn, Donald Ely, 1906. 
Gardner 
Ganter, Benjamin Meyer, (1925). 
Great Works 
Emerson, W illiam Garland, (1916). 
Monmouth 
Prescott, Myron Marcellus, (1919). 
Old Town 
Danforth, Herbert Gray, (1913). 
Portland 
Kendall, Kilbourn Maxwell, 1912. 
Pressey, Rev. Ernest Albert, 1892. 
Presque Isle 
Pl~air, Philip De Witt, 1894. 
South Berwick 
Garvin, James Philip, 1903. 
Waterville 
Marr, Stanley Field, (1913). 
MARYLAND 
Annapolis 
Evans, Capt. Sydney Key, Ch.C., 1895. 
Baltimore 
Birckhead, Rev. Hugh, h., 1910. 
Boehm, Charles Herbert, (1915) . 
Bowie, Carter Lee, (1893). 
Carter, Bernard Moore, 1882. 
Carter, Charles Henry, 1882. 
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Carter, Shirley, 1894. 
Dart, Frederick Bond, M.D., (1915). 
Finesilver, Edward Max, :I.D., 1919. 
Henry, Daniel M., (1903). 
How ell, Prof. William Henry, M.D., 
h., 1901. 
Humphries, Rev. Romilly Francis, 
1892. 
Humphries, Romilly Francis, Jr., 
(1920). 
Kemler, Joseph Isaac, M.D., (1907). 
Mayo, Rev. March Chase, 1893. 
Miller, William Joseph, 1892. 
Mitchell, Rev. James Archibald, 1915. 
Morton, Daniel Green, M.D .. 1924. 
Murray, Rt. Rev. John Gardner, h., 
1926. . 
O'Connor, Gerald Waldron, 1925. 
Robinson, David Moore, h., 1925. 
Sturtevant, Rev. Francis Raymond, 
1901. 
Sullivan, Felix Robertson, 1866. 
Webb, Rev. \IVilliam Rollins, 1878. 
Xanders, Israel Laucks, (1909). 
Bethesda 
Randle, Clement Griscomz, (1905). 
Betterton 
Stauffer, Rev. Paris Becker, (1893). 
Catonsville 
Stedma·n, William Perry, 1905. 
Yardley, Rev. Thomas Henry, 1892. 
Centreville 
Bordley, Madison Brown, ( 1896). 
Brown, William Purnell, 1901. 
Keating, Thomas James, Jr., (1920). 
Emmitsburg 
Stone, William Owings, (1928). 
Fort Leonard Wood 
Senay, Capt. Charles Timothy, 1914. 
Hyde 
Elder, Francis Wyatt, (1916). 
E lder, George Howard, 1914. 
Ilchester 
Denslow, Theodore North, 1923. 
Royal Oak 
Martin, Robert Starr, (1916). 
St. James 
Onderdonk, Adrian Holmes, 1899. 
Towson 
Buck, George Sumner, 1909. 
MASSACHUSETTS 
Adams 
Maclnnis, Rev. Peter John, (1907). 
Jeff, Henry Conrad, 1911. 
Amherst 
Olds, George Daniel, h., 1928. 
Andover 
Fuller, James .Robert, M.D., (1870). 
Henry, Rev. Charles William, lb'99. 
Auburndale 
Morgan, Victor F., 1899. 
Wood, Rev. Percival Matson, 1897. 
Barre 
Haight, Sherman Orton, 1911. 
Belmont 
Puffer, Donald Emerson, 1920. 
Boston 
Addis, Major Emmett, 1899. 
Barton, Charles Clarence, Jr., 1893. 
Bissell, John Hugh, (1898). 
Bristol, Clark Bell, (1922). 
Brown, Major General Preston, h., 
1926. 
Chapin, William Viall, 1878. 
Callens, Charles, (1896). 
Crehore, Morton Stimson, Jr., (1914}. 
DeSalvio, Rev. Alphonso, 1899. 
Fish, Frederick Perry, h., 1919. 
Flanagan, Thomas Francis, (1913). 
Forbes, William Cameron, h., 1924. 
Gates, Roger Williams, t1913). 
Gilbert, Frederick Thomas, 1909. 
Hevenor, Daniel Miner Stearns, 
(1928) . 
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Holm, Carl Gustav Frederick, 1921. 
Ide, Horton Gregory, 1894. 
James, Lewis Paul, M.D., ( 1924). 
Lawrence, Rt. Rev. William, h., 1925. 
Little, Thomas \iV' olcott, 1914. 
Lynch, Rev. Robert Le Blanc, 1890. 
Morgan, Samuel St. John, 1903. 
Murtha, Francis Patrick, (1920). 
· Olmsted, Frederick Nelson, (1919). 
Phister, Lispenard Bache, 1920. 
Poto, Anthony Louis, (1918). 
Rich, Walter Carlton, (1910). 
Schlier, Charles Lester, 1917. 
Slattery, Rt. Rev. Charles Lewis, h., 
1922. 
Walker, Richard Folsom, 1914. 
Weed, Arthur Henry, (1902). 
Weed, Charles Frederick, 1894. 
Weeks, Thomas Theodore, (1906). 
Winkley, Robert Lefavour, 1879. 
Withington, James Harvey, (1918). 
Brookline 
Bowne, Garrett Denise, Jr., 1906. 
Clarke, Arthur French, 1875. 
Foote, Arthur, h., 1919. 
Foster, Leon Ransom, 1911. 
J ohnsoh, Jarvis McAlpine, 1903. 
Lawson, George McLean, ( 1923). 
l'dcCabe, James Sylvester, Jr., (1915). 
Ozon, Wallace Walter, (1908). 
Silversmith, Levi Francis, (1914). 
Cambridge 
Drown, Rev. Edward Staples, h., 1905. 
Fair, John Francis, (1921). · 
Gladstein, Jacob Harry, 1922. 
Greene, George, 1883. 
Hatch, Rev. Prof. Wit:iam Henry 
Paine, ( 1897). 
Hersey, Milton Leonard, ( 1923). 
Hicks, Rev. William Cleveland. 1922. 
Hillyer, Prof. Robert Silliman, h., 
1928. 
Hough, vvarren Alvah, 1924. 
Howell, George Dawson, Jr., 1915. 
Hurd, Alfred Dennis, (1877 ). 
Kofsky, Louis, (1911 ). 
Love, Ethelbert W ickes, ( 1920). 
Canton 
Wagner, Carl F rederic, (1896). 
Charlemont 
Guidone, E rel Linguti, 1920. 
Chelmsford 
Waters, Rev. Wilson, h., 1888. 
Chesterfield 
Merritt, Lucius Augustus, J r., 1910. 
Chestnut Hill 
Moses, Rev. J ohn Shap:eigh, 1915. 
Stearns, Roland Da1:racott, (1916) . 
Chicopee Falls 
Hill, George Hampton, ( 1891). 
Concord 
Walker, Rev. Robert, 189 1. 
Deerfield 
Humphries, F loyd Thurston, ( 1920) . 
Dorchester 
Bellamy, Robert Bayard, 1901. 
Curley, Francis Thomas, (1915). 
DuBois, Gaylord M., (1925). 
Edenborg, Rev. Henry Ernest, 
(1908). 
Pearce, Rev. Reginald, 1893. 
Wallace, Rev. Leslie F rederick, 1914. 
Duxbury 
Prince, Daniel Webster, ( 1929) . 
Everett 
Brickley, George Vincent, (1919). 
J ohnson, John Hildner, (1923). 
Mamackin, Joseph, (1924). 
Farl River 
Car roll, J oseph Oliver, 1911. 
Cleveland, Rev. Edmund Janes, 1902. 
McCreery, J ames Elmer, ( 1913) . 
Fitchburg 
Barton, Philip Lockwood, 1902. 
Great Barrington 
Kerner, Howard Sinclair, (1899). 
Parks, Silas Henry, M.D., (1882) . 
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Groton . 
Billings, Rev. Sherrard, h., 1887., 
Griswold, Clifford Standish, 1890. 
Hadley 
Cook, Ashley Lyman, 1911. 
Holliston 
Leland, Francis Ellison, (1927). 
Holyoke 
Darrow, Rev. Earle Winthrop, 1908. 
McGill, John Thomas, (1929). 
Owen, Franklin Woodall, (1930). 
Hyannis 
Swift, Paul Monroe, 1915. 
Jamaica 
Bellamy, Arthur Muirson, 1903. 
Nelson, Richard MacDonald, 1911. 
Lanesboro 
Beers, Sherman Johnson, 1928. 
Cameron, Ralph Evelyn, 1909. 
Lee 
Clark, Albert, (1911). 
Pease, Willard Oakley, (1911). 
Leominster 
Smith, Irving Wright, 1910. 
Lexington 
Bond, Raymond Austin, ( 1916). 
Boyd, Harry Clayton, 1905. 
Linwood 
McEndy, John Francis, ( 1916). 
Longmeadow 
Barney, Edward Sandford, (1913). 
• Lowell 
Marble, Frederick Parker, ( 1882). 
Lynn 
Sherman, Clarence Edgar, 1911. 
Malden 
Dolan, J ames Walter, (1923). 
Murphy, Robert Francis, ( 1924). 
Marblehead 
Lennox, Laurence, (1914). 
Mattapan 
Judge, William Franklin, (1928) . 
Melrose H ighlands 
Whiston, Charles Francis, 1926. 
Milton 
Packard, Abner Beale, (1904). 
New Bedford 
Healy, Frank ·william, (1915). 
Newton 
Morrow, Charles Eugene, 1909. 
Newton Center 
Orr, William Dunlopp, 1928. 
Sullivan. Rev. Edward Taylor, 1889, 
h, 1921. 
Newton Lower Falls 
Miner, Rev. Guy Wilbur, 1890. 
North Adams 
Bradley, Harold Talmadge, (1917). 
Briggs, Byron Gould, Jr., ( 1925). 
North Andov er 
Appleton, Charles Adams, 1882. 
Appleton, Edward Dale, 1880. 
Northampton 
King, Warner Nash, (1929). 
Parsons, Rev. Arthur Thomas, 1871. 
Pittsfield 
Aldrich, Philip Edgar, (1916). 
Bolt, Rev. Ernest Albert, 1907. 
Brigham, Henry Day, 1903. 
Connors, Frank Joseph, (1918). 
Eaton, William Hanmer, 1899. 
Heyn, Rev. George Henry, (1904). 
Levin, Abraham, 1914 . 
Quincy 
Deacon, William Harold, (1928) . 
Roxbury 
Brenner, J acob, M.D., (1924). 
Salem 
Clark, Rogers Day, (1914). 
Sheffield 
Howell, Charles Hurd, 1912. 
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Shir ley 
Clark, Ralph Merrill, 1927. 
Shrewsbury 
Johnson, Kenneth Edwin, ( 1918). 
Somerville 
Pitcher, Norman Clifford, ( 1926). 
Porter, Randall Edwards, 1921. 
Southboro 
Barber, William Wyatt, 1888. 
Brinley, Godfrey, 1901. 
Goodridge, Edward, 1902. 
South Boston 
Rathbone, Rev. Frank Melvin, 1906. 
Southbridge 
Cross, Robert Ellis, 1914. 
Story, Theodore LeRoy, M.D., 
(1914). 
Spencer 
Cowles, Edward Upson, 1915. 
Spr ingfield 
Caldwell, Warren Francis, (1922). 
Case, Kenneth Beardsley, 1913. 
Clement, Major John Kay, 1900. 
Davis, Milton Luther, (1905). 
Edgelow, Arthur Ford Geddes, 1914. 
Herrick, Paul Fairbanks, ( 1912). 
Hicks, Ury Albert, (1914). 
Hungerford, Sidney Ryerson, 1917. 
McCann, Rev. John Moore, 1895. 
Moran, Louis James, 1916. 
Parker, Theodore Henry, 1898. 
Priest, Clellan Kirby, (1920). 
Seymour, Elmer Christopher, (1909). 
Taunton 
Hart, John Caldwell, (1909). 
Uxbridge 
Sutcliffe, Harry Mundell, (1924). 
Wakefield . 
Denning, Harry Healy, (1917). 
Walpole 
Lewis, Rev. Samuel Seymour, (1861). 
Merrill, Stanwood Adams, (1915). 
Ware 
Chase, Rev. Arthur, 1889. 
Watertown 
Higginbotham, Fred Augustus, M.D., 
Meyer, Clarence Albert, ( 1916) . 
Wayland 
Shepherd, Sumner Whitney, Jr., 
(1919). 
Wellesley 
George, Eugene Evan, 1907. 
Sargent, Rev. George Winthrop, 1890. 
West Medford 
Shields, Francis Richard, 1926. 
West Peabody 
Cahill, William James, 1920. 
West Somerville 
Reddish, Harold Theodore, 1921. 
Wiesner, Herbert Walter, (1917) . 
Westwood 
Edwards, Major-General Clarence 
Ransom, h., 1919. 
Weymouth 
Hyde, Rev. William Edward, (1879). 
Williamstown 
Carlton, William Newnham Chattin, 
h., 1902, h., 1915. 
Cole, Elber"t Charles, 1915. 
Goodale, H ubert Dana, 1903. 
Wollaston 
Buck, Rev. Frederick Earle, 1898. 
Jarvis, Samuel Gardiner, (1920). 
Worcester 
Plumb, Rev. Robert Johnston, 1923. 
MICHIGAN 
Adrian 
Bartholomew, Dana Wightman, 
(1897) . 
Ann Arbor 
Dickey, Lawrence, ( 1927). 
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Benton Harbor 
Harmon, turges, (1910). 
Bloomfield Hills 
Webster, Stevenson Williams, 1924. 
Caro 
Blachford, Rev. Reginald Metherell, 
1914. 
Cheboygan 
Bulkley, Rev. William Howard, 1873. 
Coldwater 
Loveridge, Henry Clarence, 1880. 
Dearborn 
Hicks, Fred Goodhue, ( 1927). 
Hicks, Richard Allen, ( 1926). 
Detroit 
Berkeley, Rev. Otey Robinson, ( 1917). 
Comfort, Benjamin Freeman, (1 89J, 
h., 1923. 
Creamer, Rev. Francis Bunnell, 
( 1923). 
Dingwall, Harrie Renz, 1895. 
Gage, Alexander Kimball, 1896. 
Gage, William Henry, 1896. 
Green, Harry vVellington, Jr., ( 1928). 
Hendrie, George Trowbridge, (1897). 
Hives, Georg-e Arnold, (1927). 
Holden, Parker, 1918. 
I ves, harles Fenner, 1920. 
I ves, orton, 1916. 
Kurth, Karl Franz Frederick, (1900). 
Lee emann, Frederick William, (Spec. 
tud.). 
Livingston, William Gilbert, 1910. 
Maxon, Paul, 1912. 
Maxon, Richard Lush, 1916. 
N ewhort, William Dwight, ( 1928). 
Miller, idney Trowbridge, 1885. 
Paddock, Lewis Henry, 1888. 
Sayre , Cortlandt Whitehead, (1913). 
Sibley, Alexander Hamilton, 1892. 
Grand Haven 
Wilkin on, Rev. James Edward, 
(1881). 
Grand Rapids 
Kendal, Georrre Talman, 1899. 
McNitt, Glenn, Elmer, (1930). 
Grosse Isle 
Smith, eth Eno 1875. 
Grosse Pointe 
Brady, Robert McClelland, 1890. 
Buhl, Lawrence DeLong, (1912) . 
Hannan, William Washington, (192"). 
ibley, Mark Miller, ( 1 96). 
Hastings 
White, Rev. William Curtis, 1897. 
Highland Park 
Sayres, Archer latt, (1913). 
Ishpeming 
Ziegler, Rev. ~arl Gottlob, 1897. 
jackson 
Monrad, 0 car ndrews, (1914). 
Wayne County 
Balch, Frederick lexander, 1 9 . 
MINNESOTA 
Austin 
Sturman, Everett Nel on, 1920. 
Carlton 
Stearns, Elijah Arms, (1926). 
Duluth 
Muller, Chari Julian, 1918. 
Faribault 
Bedell, Archer Wil ey, 1913. 
Cooley, James Madison Love, 1917. 
Kramer, Rev. Prof. Frederick Ferdi-
nand, h., 1912. 
Minneapolis 
Eastman, W lie (1909). 
Hawley, Whe ler, 1924. 
Kedney, Fred rick teinfort, (1910). 
Kenney, Harold Irving, (1919). 
McElwain, Rt. Rev. Frank Arthur, 
h., 1913. 
Na h, Carl Warren (1924). 
Purdy, Charle Edward, 1888. 
trong, Albert William, (1894). 
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Red Wing 
Foot, Edwin Hawley, (1898) . 
Foot, Robert Montayne, (1913). 
Saint Cloud 
Biller, Rev. Ernest Cecil, 1907. 
Saint Paul 
Buck, Grosvenor, 1908. 
Cauldwell, Don Atworth, (1928). 
Smith, Albert Marston, 1910. 
Sporer, Maximilian, 1912. 
Zoubek, Rev. Frank, Jr., (1908). 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Short, Arthur Chadwell, 1903. 
Meridian 
Friedhof, Theodore, Jr., (1914). 
Wigransky, Sidney Dave, (1925). 
MISSOURI 
Columbia 
Belden, Prof. Henry Marvin, 1888, 
h., 1928. 
Jefferson Barracks 
Smart, Lt. Col. Charles Thomas, 1900. 
Kansas City 
Fowell, Richard Strong, ( 1926). 
Stoddard, Solomon, 1894. 
St. Louis 
Clement, Theron Ball, 1917. 
Johnson, Rt. Rev. Frederick Foote, 
1906. 
Lewis, John Williams, 1893. 
Macrum, William Wade, 1917. 
Travers, Rev. Edward Schofield, 1888, 
h., 1918. 
Young, Vertrees, 1914. 
Webster Groves 
George, Rev. James Hardin, 1905. 
MONTANA 
Butte 
Cochrane, Harry Hamilton, 1901. 
Helena 
Hooker, Rev. Sidney Douglass, 1877. 
Nichols, William Morse, . (1901). 
NEBRASKA 
Lincoln 
Frye, . Prof. Prosser Hall, 1889. 
Omaha 
Gould, Charles Zebina, 1882. 
McGinley, Rev. Stephen Essex, 1909. 
Schulte, Hermann Von Wechlinger, 
M.D., 1897. 
Smith, Rev. Bertram Leon Burgoyne, 
1915. 
Red Cloud 
Bates, Rev. John Mallory, 1872. 
NEVADA 
Las Vegas 
Smithe, Rev. Percival Sargent, 
(1898) . 
NEW HAMPSHIRE 
Berlin 
Hodder, Rev. Leslie Walter, 1920. 
Lovering, Everett Waldron, 1924. 
Claremont 
Spaulding, Morton Myrick Ellison, 
(1926). 
Tenney, George Pomeroy, (1923). 
Concord 
Brinley, Rev. Godfrey Malbone, 1888. 
Drury, Rev . . Samuel Smith, h., 1910. 
Eastman, ~oger Richmond, 1924. 
Hammond, Otis Grant, h., 1912. 
Johnson, Frank Lemuel, 1917. 
Knox, James Carter, h., 1877, h., 
1916. 
Niles, James Huntington, (1929). 
Scudder, Willard, 1889. 
Hanover 
Pressey, William Benfield, 1915. 
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Manchester 
McElroy, William Frederick, 1910. 
Marlboro 
J obe, Rev. Samuel Henry, 1893. 
Nashua 
Niles, Rev. William Porter, 1893. 
Plaistow 
Nelson, William James, 1911. 
Riverdale 
Know 1 ton, Wade Hunt (1911) . 
Sanbornville 
McConnell, Rev. Perley Sherwood, 
1910. 
Tilton 
Harris, Thaddeus William, Jr., 
(1917). 
NEW J~.RSEY 
Allendale 
Watson, Frank Campbell, (1920). 
Arlington 
Callen, John Holmes, 1921. 
Campbell, Bruce, ( 1922). 
Dennis, · Stanley Arthur, Jr., 1917. 
Atlantic City 
Williams, Rev. John William, 1878. 
Basking Ridge 
Bushnell, Howard Emory, (1905). 
Dye, Harold Bracken, (1909). 
Bayonne 
Dowd, Roger Lamkin, (1923). 
Myers, Douglas Drew, (1917). 
Beach Haven Park 
Kenyon, Irving Rinaldo, (1907). 
Belmar 
Rice, . Rev. Harry Landon, 1899. 
Bergenfield 
Burns, Howard Roqe;·, (1925). 
Mulligan, George Francis, (1925). 
Bernardsville 
Conover, Rev. Thomas Anderson, 1890. 
Bloomfield 
Bleecker, William Hill, Jr., 1912. 
Bordentown 
Sanford, Rev. Edgar Lewis, 1884. 
Bridgeton 
Mulford, J onathan Elmer, 1924. 
Cape May 
Howe, Rev. Paul Sturtevant, ( 1890). 
Chew's Landing 
Coit, Rev. Charles Wheeler, 1882. 
Colonia 
Smeathers, .Eugene Goodwin, 1913. 
Smeathers, Ralph Emerson, (1919). 
Coytesville 
Clendinen, Thomas Robert, ( 1900). 
East Orap.ge 
Brigham, Henry Hartsene, 1876. 
Clapp, Stuart Harold, (1905). 
Farke, Harold, (1927). 
Hine, James Sayers, ( 1906). 
Law, Edgar F-uller, (1928). 
Sage, H erbert Ackley, (1914). 
Elizabeth 
Allen Walter Best, 1904. 
Conover, Francis Stevens, (1927). 
Grint, Stanley Poole, (1911). 
Englewood 
Barber, George Harm·on, (1918). 
Burton, Prof. Richard, 1883, h., 1902. 
Essex Fells 
Kirby, Cyril Streator, ¥.D., 1922. 
Grantwood 
Pressey, Rev. Richard Palmer, 
(1921). 
Greystone Park 
Washburn, Philip ~arter, M.D., 1896. 
Hackensack 
Barrett, Arthur Shirley, (1912). 
Bulkley, Erastus Brainerd, 1890. 
Elmendorf, Joseph Bernard, (1927). 
L'Heureux, Alfred Joseph, 1913. 
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Haddonfield 
Braddock-Rogers, Kenneth (Grad. 
Stud.) 
Hamburg 
Derby, Rev. Aubrey Henry, 1901. 
Helmetta 
Phillips, George Warren, (1917). 
Hightstown 
Langford, Archibald Morrison, 1897. 
Irvington 
Noll, Louis, 1918. 
Jersey City 
Coyle, Francis Brien, 1916. 
Ellis, Reginald Hawkins, (1924). 
Hudson, Theodore Canfield, 1914. 
Niese, Alfred Moring, (1925). 
Symonds, Roland, (1916). 
Lakewood 
Pack, Charles Lathrop, h., 1918. 
Lawrenceville 
Tostevin, Lansing Wemple, 1921. 
Leonia 
Randall, Giles Deshon, 1908. 
Locust Point 
Hurd, Richard Melancthon, (1888). 
Madison 
Mori, Rev. Victor William, (1907). 
Maplewood 
Timpson, Alfred Henry, Jr., (1898) ·. 
Metuchen 
Ellis, Alfred Lauder, M.D., 1898. 
Gade, Roy Andrew, (1928). 
Montclair 
Astlett, Eric Anderson, (1918). 
Ripley, Edward Warren, (1910). 
Sherman, lerrill Bennett, 1927. 
Montvale 
Rice, John Clinton, (1922). 
Morristown 
Glazebrook, Francis Henry, l\1.D., 
(1899). 
Mount Holly 
Shreve, Benjamin Franklin Haywood, 
1878. 
Mountain Lakes 
Ramsay, Rev. Benjamin Louis, 1914. 
Newark 
Brown, David Evans, ( 1927). 
Browne, Putnam, (1927). 
Rock, Albert Newmann, 1917. 
Tiger, Elmer Swackhamer, 1916. 
New Brunswick 
Parrish, Rev. Herbert, 1891, h., 1928. 
Nutley 
Bassford, Charles Hobby, 1910. 
Mason, Edward Jarvis King, 1901. 
Nell, James Wilfred, 1927. 
Wood, Clifford Knox, (1900). 
Ocean City 
Adams, Scott Herman, (1927). 
Orange 
Maddock, William Sherman, 1878. 
Palisade Park 
Riley, Walte.r Joseph, 1926. 
Passaic 
Muzzy, Edward Winfield, (1893). 
Paterson 
Fen dell, Solomon Jonathan Davidson, 
1917, 
Perth Amboy 
Baker, Howard Williams, (1926). 
Jones, Rev. William Northey, 1888. 
Plainfield 
Taylor, Joseph Pemberton Welles, 
(1902). 
Wardlaw, Charles Digby, (1907). 
Wardlaw, John Waller, (1929). 
Point Pleasant 
Christie, Harold Nelson Conover, 
1911. 
Errickson, Raymond, ( 1917). 
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Princeton 
Calkin, Theron Jackson, (1929). 
Graham, Morton Davis, 1922. 
J ohnson, Charles Paddock, 1916. 
Matthews, Rt. Rev. Paul, h., 1918. 
Red Bank 
Bassford, Ethan Frost, 1914. 
Cadman, Robert Mason, 1909. 
Ridgewood 
Carson, Rev. Edwin Schively, 1902. 
Rutherford 
King, Arthur Lovelee, ( 1920). 
Short Hills 
Lyon, John Henry Hobart, h., 1913. 
Spring Lake Beach 
Heitner, Van Campen, h., 1927. 
Summit 
Glazebrook, Haslett McKim, 1900. 
Tenafly 
Rosebaugh, Rev. John Howard, 1911. 
Trenton 
Tuozzolo, Peter Alexander, 1924. 
Wherry, William George, (1904). 
Upper Montclair 
Collins, William French, 1893. 
Trenbath, Rev. Robert Wight, 1903. 
VauxHall 
Hasburg, William, 1917. 
Ventnor City 
Crider, Hugh orth, (1907 ) . 
Verona 
Fi ke, William yclney vValker, 1906. 
Villa Park 
Newman, Carl Bryan (1926 ) . 
Weehawken 
Penn, Clarence Irving, 1912. 
West Orange 
Ii lls, J ohn Vincent, (1924). 
Peiker, !fred Louis, 1925. 
Young, Philip John, Jr., 1915. 
Wor tendyke 
Hartley, James Mills, 1928. 
NEW MEXICO 
Carlsbad 
Merchant, John Donthit. Jr., (1925). 
NEW YORK 
Albany 
Birdsall, Rev. Paul Herbert, 1886. 
Boynton, Kenneth v elle ·, ( 1914). 
-elson, Rt. Rev. Richard Henry, 
1880. 
Richardson, Rev. Prof. Leonard 
Woods, 1873. 
Albion 
Cole, Marc Wheeler, ( 1897). 
Altamont 
Franchere, Harry Birch, M.D., 
(1923). 
Annanda1e-on-H udson 
Dickerson, Robert Talbot, (1923). 
Astoria 
Charlton, William Wesley, (1923). 
Athens-on-Hudson 
Fitzgerald, Frederick, (1889). 
Aubur n 
Brainard, John Morgan, 1884. 
Babylon 
DeFore t, James Goodrich, Jr., 
(1882). 
Baldwin 
ib on, illiam Burr, (1911). 
Bangall 
Bu h, Christian Harmon Ter, ( 1924). 
Beacon 
mith, larence Alexander, 1899. 
Williams, George H erbert, I.D., 
( 1880). 
Bellaire 
Redfie:d, Henry Crittenden, (191 ) . 
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Binghamton 
Humphrey, James Howard, (1912). 
Bronx 
Comins, Harry, M.A. 1926. 
Bronxville 
Hawley, William Sumner, 1924. 
Brooklyn · 
Aiken, Frank Rathbun, Jr .. (1926). 
Anderson, Earle Berg, 1923. 
Anderson, Walter Ragnar, (1930). 
Avitabile, Adrian John, (1926). 
Bartlett, Lewi Hall, 1926. 
Bashour, Joseph Tamir, 1927. 
Berk, Max Sigmund, (1918). 
Clarke, Philip Safford, 1903. 
Condon, Ronald, (1928). 
Craik, Robert Wilder, ( 1916). 
Cromwell, Merritt Fowler, (1913). 
Dorison, Nathan, 1924. 
Eardeley, William Applebie Daniel, 
1896. 
Farris, Jack Thornton, ( 1928). 
Gilmour, Alan Bowdoin, (1926). 
Graham, Rev. John, 1872. 
Gregory, George Mitchell, ( 1928). 
Gregory, William Hamilton, Jr., 
(n-m). 
Guilfoil, Paul Hayes, 1908. 
Haithwaite, Albert, Jr., (1914). 
Hamlin, George Childs, 1928. 
Henshaw, William Augustus, (1909). 
Hinkel, Frederick Charles, Jr., 1906. 
Hoisington, Frederick Reed, 1891. 
Hubbard, William Stimpson, M.D., 
1888. 
Hubbard, William Stimpson, Jr., 
1926. 
Hunken, Henry Christian, Jr., (1925). 
Keller, Willard Gibson, Jr., (1927). 
Kelly, William Thomas, (1924). 
Knapp, Henry Alan, 1896. 
LeMaire, Joseph Victor, ] r., (1926). 
Maguire, Samuel Wilkinson, ( 1895). 
Mahr, John Brakley, (1925). 
McElroy, Edmund Godine, (1927). 
McGee, James Harold, ( 1921). 
Murphy, Thomas Francis, (1926). 
Myers, Leon William, ( 1927). 
Nicol, William, Jr., 1926. 
O'Hearn, Robert Francis, (1920). 
Olsson, Ewald, M.D., 1916. 
Peck, Richard Eugene, 1901. . 
Po ritz, Hyman, (1919). 
Puels, Richard Conrad, ( 1922). 
Rees, Harry Kollock, 1911. 
Saver, James Declin, (1926). 
Scofield, Rev. Raymond Leeds, 1915. 
Shiebler, Edward Raymond, '(1925). 
ma1ley, Howard Walker, ( 1927). 
Sofia, Rev. Aurelius, (1918). 
Thornburn, Frank Malcolm, (1925). 
Walker, James Merryman, (1901). 
Whipple, Sidney Herman, (1920). 
Willes, Rev. Frank Peet, (1888). 
Winslow, Edward Langford, (1925). 
Buffalo 
Broughton, Rev. Charles Dubois, 1895. 
Brown, Thomas Cook, ( 1915). 
Curtiss, Harlow Clark, 1881. 
Davis, Rev. Cameron Josiah, 1894. 
Graham, Rev. Dwight Worden 
Hampson, Lieut. Edmund Russell, 
(1919). 
Harriman, Rev. Frederick William, 
1872, h., 1902. 
Harriman, Lewis Gildersleeve, 1909. 
Reineman, Laurence Gilbert, (1909). 
Titus, Allen Sterling, (1901). 
Camden 
Woessner, Rev. John Walter, 1912. 
Cato 
Rich, Frank Chase, (1909). 
Cedarhurst 
Sprague, John Valentine, (1915). 
Chatham 
Judd, Rev. Charles, 1893. 
Cooperstown 
Morgan, Miles, (n-m). 
Morgan, William Festus, 1888. 
Corona 
Carpenter, Fred, 1915. 
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Deansboro 
Roberts, Hobart James, 1914. 
Dobbs Ferry 
Porter, Howard Samuel, (1908). 
East Aurora 
deMauriac, Rev. Henry de Wolf, 
1906. 
Elmhurst 
McGuffey, Kingsland Drake, (1919). 
Endicott 
Pierce, Rev:. Roderic, 1916. 
Flushing 
Belden, Rev. Charles Samuel JVIarvin, 
(1880). 
Draper, George William Eugene, 
(1910). 
Varney, Dana Roberts, (1927). 
Forest Hills 
Abbey, Raymond Conklin, 1910. 
Ortgies, John Alfred, 1921. 
Franklin 
Nelson, Milton Goodrich, (1913). 
Freeport 
Brennan, Michael Augustine, (1914). 
Humphries, Arthur George, (1904). 
Scott, Rev. Reginald Heber, (1907). 
Garden City 
Bond, Merritt Wayne, ( 1927). 
Dooman, David Stoddard, M.D., 
(1916). 
Gab:er, Rev. Edward, (1910). 
Sennett, Rev. Lucien Frank, 1889. 
Stires, Rt. Rev. Ernest Millmore, 
D.D., 1901. 
Garrison 
Chorley, Rev. Edward Clowes, h., 
1916. . 
Geneva 
Bartlett, Rev. Murray, h., 1922. 
Edsall, Rev. Samuel Harmon, 1915. 
Gouverneur 
Bockus, Harry Nelson, (1916). 
Gowanda 
Willcox, Rev. Reuginald Norton, 
1899. 
Granville 
Arnold, David Jacob, (1912). 
Great Neck 
Grime, Rev. William, 1918. 
Hastings-on-Hudson 
Harding, Alfred, Jr., 1916. 
Pettigrew, Elliott Fielding, 1912. 
Thompson, Ulric, Jr., ( 1914). 
Hempstead 
Wyse, Richard Wainwright, (1919). 
Hoosick 
Ameluxen, Frederick Henry, 1921. 
Olafson, Rev. Harold Summerfield, 
1915. 
Tibbits, Rev. Edward D., h., 1907. 
Hoosick Falls 
· Whipp!e, Charles Richardson, 1912. 
Huntington 
Ray, Brainerd Stinson, ( 1916). 
Street, Charles Hubbell, 1896. 
Hyde Park 
Coleman, William Cassatt, (1909). 
Ilion 
Bens.on, Rev. Lloyd Raeburn, 1899. 
Irvington 
Hodder, Clifford Ernest, ( 1920). 
Woodle, Bern on Tisdale, (1911). 
'' 
Ithaca 
Condit, Robert Yellowlee, (1927). 
Lambert, Rev. Frank, 1916. 
Moore, Rev. James Ashton Greene, 
1914. 
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Jamestown 
White, Richard Allyn, ( 1881), h., 
1916. 
K ings Bridge 
McAnany, Richard Joseph, ( 1924). 
Knapp Creek 
Curtis, Leslie La Verne, (1919). 
Lake George 
Brewer, Seabury Deans, ( 1882). 
Larchmont 
Barton, Edwin Michlet, 1914. 
Pond, DeWitt Clinton, 1908. 
L ittle Falls 
Rasay, Rev. Charles Edwin Silas, h., 
1881. 
L ittle N eck 
Tobie, Frank Christopher, (1925). 
Long Island City 
Coerr, Charles Cowing, (1926). 
Lynbr ook 
Cassetta, Rev. Dominick, (1909). 
Totten, Ephriam Salisbury, (1924). 
Mar iners Harbor 
Walsh, Nicholas Vincent, M.D., 1912. 
Merrick 
Large, John Ellis, 1928. 
Middleville 
Prout, Rev. William Curtis, h. , 1870. 
Monticello 
Tucker, Allen Marshall, ( 1925). 
Mount Kisco 
Saltu , Rollin Sanford, 1892. 
Mount Vernon 
Baldwin, Frank Tracy, (1900). 
Freeman, George Russell, ( 1924). 
Robinson, Eldon Stevens, ( 1924) . 
Newark Valley 
Purple, Donald Gleason, (1925) . 
New Brighton 
Kennedy, Donald, ( 1928). 
New Lebanon Centre 
Haight, Austin Dunham, 1906. 
New Paltz 
Bradley, Rev. Frederick Lamond, 1921. 
New Rochelle 
Callaghan, ] ames Kingen, 1922. 
Dodge, Gilbert, ( 1914). 
0' onnor, John William, (1905). 
Wamersey, Rev. Frederick, ' 1907. 
New York 
Adkins, Leonard Dawson, 1913. 
Adkins, Nelson Frederick, 1920. 
Alexander, Magnus Washington, h., 
1921. 
Andrews, General Lincoln Clark, h., 
1925. 
Arundel, ·walter Blakeslee Von 
Hagen, ( 1900) . 
Asch, Herman, 1924. 
Austin, William Morris, 1898. 
Baker, Charles Henry, Jr., (1916). 
Baridon, Felix Emil, 1914. 
Barnett, William Edward, (1915). 
Barnwell, Frank Lyon, ( 1917). 
Bassford, Horace Richardson, 1910. 
Beach, Edward Stevens, 1883. 
Bellinger, Rev. Will iam Whaley, h., 
1889. 
Benedict, Louis LeGrand, 1888. 
Bennett, Harold Bass, ( 1925). 
Benson, Reuel Allan, M.D., 1899. 
Bent, Ralph Halm, 1915. 
Biedler, Ashby Lee, Jr., ( 1920). 
Bienstock, Nathan Samuel, ( 1918). 
Blancard, Christian Rudolph, (1929). 
Bradin, James Wat on, Jr., 1900. 
Bradin, Percival Hautrey, 1912. 
Bradley, Rev. Thomas Spranger , 1923. 
Brand, Smart, 1915. 
Breed, Franklin elson, ( 1912). 
Brenton, Rev. Cranston, 1899. 
Brill, Clinton Bowen Fisk, 1919. 
Brinkman, WilLiam Washington, 
(1915). 
Brook , Rev. Roelif Hasbrouck, 
( 1900). 
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Browne, Duncan Hodge, ( 1903). 
Browne, Thomas Prosser, Jr., 1900. 
Buchanan, William Stuart, Jr., 1909. 
Buckley, William Earl, 1922. 
Budd, Bern, 1908. 
Budd, Ogden Doremus, Jr., 1915. 
Budd, Thomas Gallaudet, 1921. 
Burbank, Reginald, M.D., 1911. 
Burnham, John Bird, 1891. 
Calabrese, William Cammelle, (1925). 
Cammann, Donald Muhlenburg, 
(1874) . . 
Cammann, Edward Crary, (1896). 
Chase, March Frederick, 1897. 
Clipfel, Maurice, (1926). 
C9ggeshall, Murray Hart, 1896. 
Coghlan, Guede, (1910). 
Cogswell, George Edward, 1897. 
Cogswell, William Sterling, 1861. 
Cooper, Erwin Bristol, (1925). 
Cowles, Willard Bunce, (1927). 
Crabb, William Whitson, (1907). 
Crane, Joseph Baird, 1902. 
Cromwell, Merritt Fowler, (1913). 
Cross, William Rich, 1908. 
Cuningham, Charles Edgar, 1924. 
Cuningham, John Baynard, 1922. 
Curtis, Prof. Robert William, 1896. 
Curtis, Thomas Cook, Jr., (1907). 
Curtis, William Redmond, 1913. 
Dann, Mat.ile Edward, (1926). 
Davis, Thomas Wallis, M.D., 1914. 
Dibble, Edgar Johnson, 1904. 
Dockray. Edward Lawton, 1883. 
Doran, John Emmett, (1922). 
Dubois, Rev. Henry Ogden, 1876. 
Edgerton, Frank Cruger, M.D., 1894. 
Edmunds, Rev. Prof. Charles Carroll, 
1877. 
Edwards, Arthur Newton, (1876). 
Ensign, Frank Howard. Jr., (1905). 
Fertig, Edward John, 1926. 
Fertig, Henry Llovd, ( 1928). 
Fishzohn, Samuel Snencer. 1925. 
Fiske, Delancey Walker, ( 1900). 
Fliess, Winston Stockdale. (1927). 
Fuller, Ensi~n Wallace Watt, (1923). 
Gallaudet, Bern Budd, M.D .. 1880. 
Gamble. Lloyd Francis, (1926). 
Gibbs, Rev. Harold Leslie, (1915). 
Grady, James Thomas, ( 1905). 
Graves, Dudley Chase, 1898. 
Graves, Harmon Sheldon, 1892. 
Gray, Charles Bartlett Wells, (n-m.). 
Greenley, Howard Trescott, 1894. 
Gruenberg-Bach, Matthew, 1910. 
Gummere, John Scarborough, 1917. 
Haight, Sherman Post, 1911. 
Hale, Rev. William Bayard, h., 1'896. 
Hamilton, Charles Alfred, ( 1928). 
Hamlin, Albert Church, 1887. 
Hamlin, George Newell, 1891. 
Harbord, Major-General James Guth· 
rie, h., 1924. 
Harding, Caleb Albert, 1920. 
Heater, Guy Carlton, ( 1913). 
Hotchkiss, Charles Erling, 1882. 
Howell, Edward Wilson, (1927). 
Hutcheson, William Robert, (1922). 
Immeln, Herman Martin, 1923. 
J a_mes, Thomas Kelly, 1918. 
Jaquith, Harold Clarence, 1912. 
Jenkins, Mrs. Helen Hartley, h., 1924. 
Johnson, Charles Amos, 1892. 
Johnson, Glover, 1922. 
Jones, Allen Northey, 1917. 
Kane, Grenville, 1875, h., 1925. 
Kean, Rev. Arthur Sobiesky, 1909. 
Kidder, Hugh, M.D., 1892. 
Kolodny, George, 1920. 
Lancaster, Horace Mayhew, (1929). 
Lang, John Francis, 1917. 
Lano·ford, William Speight, 1896. 
Leavitt, James Ewing Cooley, ( 1928). 
Lecour, Joseph Henry, 1898. 
Lewis, Henry Bangs, ( 1930). 
Lockwood, Luke Vincent, 1893, h., 
1927. 
Lonsdale, Rev. Herman Lilienthal, 
1886. 
Lonsdale, John Whittaker, (1928). 
Lund, Frederick Albert, M.D., (1898). 
Macauley, Edward Thurston Bancroft, 
(1922). 
Mairs, Robert James, Jr., (1927). 
Manion, Joseoh Troy. 1923. 
Marranzini, Sam, M.D., 1924. 
McCook, Philio James, 1895, h., 1920. 
Mel vor, Carlisle Chandler, (1917). · 
MoKee, Theophilus John, 1903. 
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Meyer, Henry Louis Godlove, 1903. 
Miller, Frank Ebenezer, M.D., 1881. 
Mohnkern, McAllister Reynold, 1923. 
Montgomery, Raymond Almiran, 
(1925). 
Moore, Frank Gardner, h., 1921. 
Morgan, Herman Thomas, (1908). 
.Morgan, John Pierpont, h., 1918. 
Morris, Benjamin Wistar, Jr., (1893), 
h., 1906. 
Morse, Carey Yale, ( 1923) . 
Murray, Herman Stumpf, (1911). 
Murray, Russell, 1873. 
Naylor, John Hyatt, (1906). 
Nelson, Rev. George Francis, h., 1896. 
Nelson, Horatio, Jr., (1886). 
Neumann, Allen Mason Thomas, 
(1926). 
Newsholme, Reginald Henry, 1926. 
Nicolai, Charles Sidney, (1930). 
Niles, Edward Abbe, 1916. 
Nirenstein, ] ulius Jacob, 1923. 
Nirenstein, Samuel, 1919. 
Noble, T. Tertius, h., 1926. 
Nordstrom, Harry William, 1919. 
Norman, Paul Jones, 1924. 
North, Horace N., (1906). 
O'Connor, Robert Barnard, 1916. 
Olmsted, William Beach, Jr., (1916). 
Osborn, Prof. Henry Fairfield, h., 
1901. . 
Paddock, Rt. Rev. Robert Lewis, 1894, 
h., 1910. 
Page, Courtenay Kelso, 1917. 
Paris, Irving, Jr., (1876). 
Parsons, Edgerton, 1896. 
Parsons, Walter Wood, 1896 
Parsons, William Barclay, h., 1921. 
Pedersen, Victor Cox, M.D., 1891. 
Peet, Alexander James, ( 1924). 
Pelton, Benjamin Witwer, (1917). 
Pelton, Henry Hubbard, M.D., 1893. 
Phillips, Rufus Colfax, Jr., 1919. 
Pollock, Edward Learned, 1915. 
Poss, Frank Ripley, Jr., (1922). 
Pratt, John Humphrey, Jr., 1917. 
Pratt, Stewart Camden, (1907). 
Purdy, Lawson, 1884, h., 1908. 
Rachlin, George, 1920. 
Rankin, Alfred Erwin, 1911. 
Redfield, Henry Crittenden, ( 1918). 
Reed, Charles Murray, (1906). 
Reiland, Rev. Karl, (1897), h., 1913, 
h., 1918. 
Reisler, Philip frank, (1928). 
Reynolds, Robert Gardiner, M.D., 
1922. 
Richardson, Frank Wood, 1884. 
Robbins, ] ames Pratt, ( 1899) . 
Rorison, John Chadbourn, (1919). 
Routh, John Sylvester, Jr., (1922). 
Schumann, Harold George, (1922). 
Scofield, Rev. Raymond Leeds, 1915. 
Scott, Edward N orinan, 1889. 
Scudder, Rev. Henry Townsend, h., 
1879. 
Shearer, John Bowie, (1909) . 
Sheehan, Robert Wade, (1926). 
Shelling, David Henry, M.D., (1921). 
Shepard, Rev. Prof. Charles Norman, 
1891. 
Silverman, Abraham Meyer, 1918. 
Simonson, Lauritz Daniel, 1915. 
Sise, Charles Carpenter, (1925). 
Slee, James Noah, (1915). 
Smith, Harold Leonard, 1922. 
Smith, Kenneth Danforth, (1925). 
Smith, Paul Raymond Cornwall, 
(1907). 
Soifer, Jacob, (1921). 
Squire, Samuel Elsworth, ( 1917). 
Stanley, Rev. James Dowdell, 1877. 
Stark, Dudley Scott, 1917. 
Stedman, Thomas Lathrop, M.D., 1874. 
Strong, James Remsen, 1882. 
Strong, Norman Clemens, 1921. 
Sutcliffe, Allen Beekman, 1906. 
Swenson, Eric Pierson, (1875). 
Tansill, Frederic Talbert, 1922. 
Taylor, Edwin Pemberton, Jr., 1900. 
Taylor, Martin, 1908. 
Thompson, Rev. Matthew George, 
h., 1920. 
Thorne, Harold Benson, Jr., 1916. 
Thorne, Robert, 1885. 
Thurber, Christopher Carson, ( 1903). 
Toll, Eric Oswald, 1918. 
Trachtenberg, Alexander Leo, 1911. 
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Trumbull, Walter Slater, (1903). 
Tyler, Frank Lawrence, (ln9). 
Van De Water, Arthur Reginald, 
1901. 
Van Tine, Raymond Brinckerhoff, 
(1904). 
Van Zile, Edward Bulkeley, (1912). 
Van Zile, Edward Sims, 1884, h., 
1903. 
Wales, James Albert, 1901. 
Walker, Rev. Ralph John Jervis, 
( 1888). 
\ IV allen, Arnold Frederick, (1923). 
Wallen, Theodore Clifford, (n-m.). 
Walsh, William Fabian, Jr., (n-m.). 
Ward, Eliot Lee, (1913). 
Wartman, George Harold, (1908). 
Waters, George Safford, 1887. 
Way, Chauncey Oswald, (1925). 
Webster, Donald Conwright, (1928). 
Webster, Jerome Pierce, M.D., 1910. 
Wedge, Alfred Hallett, 1895. 
Wessels, Robert Daniel, 1919. 
Wheeler, Charles Hathorn. 1901. 
Wilcox, Frederick Peck, 1880. 
Wi ll iams, John, Jr .. 1926. ' 
vVolfe, Ralph Reed, 1908. 
Woodruff, Frank Dutton. (1883). 
Woods, Colonel Arthur, h., 1920. 
Wright, Boardman, 1889. · 
Wright, Richardson Little, ( 1910), 
h., 1924. 
·Wynkoop, Augustus Talcott, 1901. 
Yates, Blinn Francis, 1911. 
Young-, John Mansfield. Jr., 1928. 
Zantzinger, John Sheaff, 1924. 
Zwissler, Philip Otis, 1927. 
Niagara Falls 
Barrows, Rev. William Stanley, 1884. 
North Troy 
Hageman, John Harvey, (n-m.). 
Oyster Bay 
Weekes, Bradford Gage, ( 1907). 
Pelham 
F arrell , Carleton, (1926) . 
Pelham Manor 
Beecroft, Edgar Charles, 1897. 
Beecroft, J ohn R., (1926). 
Philmont 
Goodrich, Rev. Herbert Joseph, 1924. 
Pine Bush 
Cassady; Mark Cook, (1918). 
.Pine Plains 
Langd?n, Rev. George Francis, 1896. 
Pocantico Hills 
Slawson, Ward, ( 1910). 
Port Washington 
Read, Frederick \AI ilson, Jr., (1929). 
Poughkeepsie 
Kerridge, Phllip Markham, Jr., 
(1927). 
Walsh, James David, ( 1921). 
Walsh, John Francis, (1925). 
Queens Village 
Solms, · Charles, 192~. 
R~nsselaer 
White, Rev. Thomas, 1869. 
R ensselaerville 
Prout, Rev. John, 1877. 
Richmond Hill 
Dempsey, Arthur Christie, ( 1926) . 
Rochester 
Bell, Stanley Leslie, ( 1927). 
Jewett, David Baldwin, M.D., (1900). 
Robinson, Walter Raymond, (1927). 
Me ally, . James . Green, 1924. 
Nugent, Edwin Joseph, (1928). 
Rockville Centre 
Comstock, David Austin, (1929). 
Zipp, Claren.ce Stol~, 1911. 
Rei me 
Ramsay, .Phillips Spencer, (1920) . 
Rye 
Paine, Ogle Tayloe, 1896. 
Sarana.c Lake 
Barnwell, John Blair, 1917. 
Buckley. Harold, (1923) . . 
Coleman, · Robert Habersha-m., 1877. 
Dworski, Morris·, 1917. 
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Saratoga Springs 
Humphrey, George Fundenburg, 
(1925) ·. 
Sayville 
Antos, Edward William, (1926). 
Scar sdale 
Dibble, Leonard Jerome, 1909. 
Gribbon, William Edward, (1929). 
Schenectady 
Birckhead, James Birckhead, 1\f.D., 
1894. 
Brewster, James, 1908. 
Emmet, William LeRoy, h., 1924. 
Ferguson, Charles Vaughan, 1907. 
Goodridge, William, 1924. 
Hadley, Charles Elmer, (Grad. 
Stud.) · 
Nordlund, Reinhold Enoch, 1922. 
Stevens, George Ernest, M.D., 1924. 
Stony B r ook 
Carter, Philip Staats, (1917). 
Stony Poin t 
Pul ifer, Edward Thomas, (1931). 
Pulsifer, Rev. Herbert Bickford, 1897. 
Stottville 
Alford, Irving Scott, ( 1928). 
Suffer n 
Seymour, Willard Reynolds, ( 1925). 
Syracuse 
Cleasby, Prof. Harold Loomis, 1899. 
Hudson, James Mosgrove . . 1901. 
Hudson, Rev. Robert, 1871. 
Lingle, Harold Brower, (1906). 
Merwin, Clarence Tomlinson, (1925). 
Pitts, Nelson Frederick, Jr., (1911) . 
Richmond, Denison, (1900). 
Smith, Wflbert Austin, 1912. 
Tucker, William Winton, ( 1903). 
Van Weelden, Harold Clifton, 1903. 
\\."entworth, ·. Gilbert Rogers, (1908). 
Troy 
Paine, J e}m, 1892. 
Pattison, George Bradley, 1881. 
Robb, Prof. William Lispenard, 
LL.D.,. f1. ,' 1902. 
Thompson, Hobart Warren, 1883. 
Warren, William Henry, ( 1890). 
Tuckahoe 
Wright, Rev. F rederick Amaziah, 
(1894). 
Union Springs 
Licht, William Henry, M.D., 1907. 
Utica 
Barns, John Archibald, M.D., 1915. 
Baxter, Irving Knott, (1899). 
Hyland, Edward John Brenock, 
(1918). 
Hyland, Edward Marshall, (1919) . 
Manion, John Harmon, (1920) . 
Roberts, Hobart James, 1914. 
Roberts, Wallace Sage, ( 1924). 
Sawyer, Rev. Harold Everett, 1913. 
Smith, Rev. Francis Curtis, 1899. 
Spellman, Donald Francis, (1925). 
Wynkoop, Charles Barton, (1905 ). 
Valhalla 
Colloque, Rev. Orrok, 1899. 
Warwick 
Applegate, Rev. Octavius, J r., 1887, 
h., 1912. 
Waterford 
Ridings, Ralph Mortimer, ( 1916). 
Westfield 
Bonnell, Bartlett Brooke, (1912!. 
· Westport 
Carpenter, Richard Howell, (1881) . 
White Plains 
McKeon, Robert Lincoln, (1903) . 
Yonkers 
Haase, Albert Ericcson, (1919). 
Jackson, Charles Gilbert, ( 1928) . 
Jackson, George Percival, Jr., 1925. 
Littell, Elton Gardiner, M.D., 1899. 
Peene, Frederick Gar dner, (1929). 
Sampers,, G~orge Paul, (192~). 
NORTH CAROLINA 
Asheville 
Lyman, , Augu'stus· J ulian, 1878. 
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Charlotte 
Brandt, Ernst Hamilton, Jr., (1918). 
Peck, Theodore Abbott, 1915. 
Thomas, Theodore Lithgon, (1928). 
Wheeler, Rev. William Hardin, 1902. 
Davidson 
Cullum, Ernest James Jennings, 
(1923). 
Cullum, Sydney Alfred, (1923). 
Durham 
Cowper, Prof. Frederick Augustus 
Grant, 1906. 
Everett, Edward Simpson, (1905). 
Edgemont 
Joyner, Rev. Edwin N., ( 1872). 
Fort Bragg 
Higgins, Lieut. Raymond Thomas 
Joseph, 1921. 
Greensboro 
Shaw, Charles Bunsen, ( 1912). 
Henderson 
Hughes, Rev. Isaac Wayne, 1891. 
Hughes, Rev. Nicholas Collin, Jr., 
( 1877). 
Oteen 
Lobdell, Rev. Frederick Danforth, 
1885. 
Raleigh 
Cheshire, Rt. Rev. Joseph Blount, 
D.D., 1869. 
Shelby 
Winston, Ernest F., 1906. 
Wilmington 
Wooten, Rev. Edward, (1864). 
Winston Salem 
Gray, William Theodore, Jr., (1915). 
Rucker, Richmond, ( 1917). 
NORTH DAKOTA 
Grand Forks 
Clark, Hobart Hare, (1917). 
Collett, Rev. Charles Henry, 1913. 
OHIO 
Akron 
Bowdidge, Frederick William, 1925. 
Hawksworth, Tom Thompson, 1921 
Athens 
Marsh, D' Alton Lee, (1925). 
Chillicothe 
Story, Otis ] ewett, (1901). 
Cincinnati 
Alling, Rev. tephen Howard, 1892. 
Caldwell, Charles Edward, M.D 
(1 2), h., 1908. 
Cullen, }arne , 1893. 
Gaudian, Martin Ferdinand, 1923. 
Hills, Rev. George Heathcote, 1 . 
Hinnen, Gu tavus Augustus, M.D., 
1901. 
Johnson, Franci Porter, (1894) . 
Vincent, Rt. Rev. Boyd, h., 1889. 
Cleveland 
Cook, Allan Behrends, 1913. 
Mather, William Gwinn, 1877. 
Needham, Clarence Ellise, (1911). 
Smart, John Harrow, 1895. 
Vinson, Robert Ernest, h., 1926. 
Columbus 
Canner, Walter William, (1922). 
Grannis , Rev. Frederic 0 sian, 1 73. 
Orr, William Black, (1915). 
Sterling, Lieut. Col. Edmund Kears· 
ley, (1899). 
Sterling, Jonathan Kearsley, (1928). 
Dayton 
Wright, Orville, h., 1915. 
East Cleveland 
Linton, Donald Samuel, 1916. 
East Palestine 
Mikone, Charles William, 1908. 
Hamilton 
Cuningham, John Robert, 1885. 
Hudson 
Boyce, George Arthur, 1921. 
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Lakewood 
Loeffler, David Stewart, (1926). 
Williams, Francis Earle, 1913. 
Woods, John Walter, (1929). 
Marietta 
Merriam, Prof. Edmund Sawyer, 1902. 
Medina 
Griesinger, Charles Hewes, ( 1920). 
Painesville 
Sparks, Rev. William Albert, 1897. 
Smithfield 
Linton, Russell Sherman, (Grad. 
Stud.). 
Steubenville 
Rhodes, Charles Milton, (1905). 
Toledo 
Baumgardner, James Benson, (1913). 
Mohnkern, Lionel Alexander, (1921). 
Somerville, Ernest Theodore, 1914. 
Warren 
Rehr, Victor Eugene, 1906. 
OKLAHOMA 
Tulsa 
Keating, John Francis, 1924. 
OREGON 
Baker 
Pressey, Rev. Herbert Ernest Palmer, 
1919. 
Corvallis 
Livingston, Rev. Herbert Roy, 1919. 
Hillsboro 
Putnam, William Throckmorton, 1888. 
Portland 
H~rdcastl~. Clarence Rogers. (1908). 
Harris, William Henry, 1910. 
Sherriff, Herbert Thomas, 1897. 
Stanfield 
Childs, Donald Grafton, (1924). 
PENNSYLVANIA 
Aldan 
Ball, Rev. Clarence Ernest, 1882. 
Allentown 
Andrews, William Christy, (1912). 
Bellevue 
Hills, Rev. John Dows, 1878. 
Bethlehem 
Gateson, Rev. Daniel Wilmot, 1906. 
Bloomsburg 
Duy, Albert William, Jr., (1916). 
Elwell, George Edward, (1870), h., 
1887. 
Elwell, George Edward, Jr., 1909. 
Eyer, Charles Barkley, ( 1926). 
Hutchison, Frank Schofield, (1921). 
Bradford 
Gallup, Fred D., (1894). 
Brownesville 
Bowman, Charles William, 1887. 
Bryn Mawr 
Carter, Rev. George Calvert, 1887. 
Mitchell, John McKenney, M.D., 1920. 
Cheltenham 
Easterby, Charles Thomas, 1916. 
Cheat Haven 
Moore, John Bigelow, 1913. 
Clairton 
Weibel, Richard Nick, (1902). 
Clearfield 
Ammerman, J. Fred, ( 1927). 
Curtin 
Curtin, Hugh Laird, (1907). 
Edgeworth 
Hays, James McFadden, ( 1918). 
Lyon, Lowell Thayer, (1916). 
Germantown 
Pember, Rev. Gilbert Edward, (1897). 
Weaver, Cornelius W~ygandt, (1919). 
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Gibsonia 
DeCoux, Hugh Douglas Ross, ( 1929). 
DeCoux, John Hollister Graham, 
( 1925). 
· Greensburg 
Rudd, Harold Huntington, 1901. 
Harrisburg 
Oser, Fred, (1923). 
Haute 
Peterson, Rev. Theodore, (n-m.). 
Highland Park 
Cowl, Rev. Maurice Ludlum, 1883. 
Johnstown 
Towilsend, Herman Edw~rd, (1904). 
. Kittanning 
Buffington, Morgan Hyde, 1904. 
Golden, Harry Clifford, 1903. 
Golden, Horatio Lee, 1883. 
Lansdowne 
Tuke, Davicl Brewer, (1929). 
Tuke, Rev. Charles . Edward, 1902. 
·.Lehighton 
Nussbaum, Clair Milton, (1923). 
Lewistown 
Townsend, Edward David, (1912). 
Loretto 
Edwards, Rev. Joseph Raphael 
Michael, 1874. 
Manheim Township 
Fordney, Thomas Potter, (1862). 
Mather 
Comfort, Newell Calhoun, (1924). 
Meadow Brook 
Walker, Rev. John White, 1902. 
· Merion 
Child, Prof. ' Clarence Griffin, 1886, 
h., 1902. r, 
• u Millersburg · . 
Bowman, James Donald, (i 908) . 
Montoursville 
Parke, Robert Irvin, 1921. 
Morrisville· 
Holden, Rev. Seaver Milton, 1882. 
Newport· 
Dorwart, Frederic Griffin, 1915. 
Oakmont 
Macrum, Robert, (1925). 
Oil City 
Simmons, vVllliam Howard, (1906). 
Parnassus 
Stewart, Thomas Dale, ( 1926). 
Philadelphia 
Applebaugh, William King, 1925. 
Barton, Rev. George Aaron, h., 1924. 
J?ohlen, Daniel Murray 1882. 
Cantarow, Abraham, M.D., (1921). 
Carpenter, Chapin, M.D., 1912. 
Carpenter, John Thomas, Jr., M.D., 
(1888). 
Chapnick, Morton Herman, 1927. 
Clement, Charles Francis, 1905. 
Clement, Martin Withington, 1901. 
Elwyn, Thomas Langdon, 1892. 
Flanders; Robert Charles, ( 1923) . 
Gallaudet, John Beury, (1927). 
Geyer, Ernest- Hartranft, (1915). 
Grammer, Rev. ·carl Eckhardt, h., 
1895. 
Harriman. Rev. Charles .T arvis, 1905. 
Hornor, Harry Archer, 1900. 
Kennedy, James Buyers, 1916. 
Kingeter, George Rehn. Jr., (1921). 
Kinney, Ronald Earl, (1915) . 
Kramer, John Spalding, 1917. 
LeRoy, Rev. Jacob, 1869. 
Linsley, Arthur Beach, 1882. 
Little, Louis (1917). 
McCouch, Henry Gordon, 1875. 
Mcilvaine, Herbert Robinson, ( 1905) 
Mcilvaine, John Gilbert, 1900. 
McKean, Thomas. 1892. 
Meirs, Jarvis, 1927. ' 
Mills, John Alvin, (1928). 
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Page, William Mefoon, (1929). 
Pepper, George Wharton, h., 1918. 
Perkins, Clifford Henry, (1916). 
Polo, Carmine Antonio, (1930). 
Reynolds, Lloyd Gibsoi1, 1898. 
chwartz, Herman Livingstone, 
(1906). 
eymour, Harry Cuthbert (1929). 
·eymour, Wilfred Ernest, ( 1927). 
hatmon, Joseph Wellington, 1887. 
human, Arthur Robert, ( 1925). 
tewart, \iVilliam B., II, (1928). 
trawbridge, John, 1895. 
Tuska, Clarence Denton, (1919). 
an Meter, Rev. All n Reshell, 1899. 
\ arner, Rev. William Arthur, (1901). 
\Vashburn, en. Rev. Louis Cope, 
1 81. 
Weinman, George, Jr., (1921). 
Welsh, Robert Frazer, 1895. 
Woolam, John Delanie, 1926. 
Wooster, Charles Adams, . 1917. 
Pittsburgh 
Almond, Robert George, 1924. 
Bleecker, Kenneth Bayard, (1924). 
Buffington, Jo eph, 1875. 
Buffington Joseph, Jr., 1920. 
Burgwin, Augustus Phillips, 1882. 
Burgwin, George Collinson, Jr., 1914. 
Burgwin, Hill, Jr., 1906. 
Burgwin, Howard Jame, (1913). 
Burgwin, John Henry King. 1877. 
Churchill, Alvord Barnes, f916. 
Co ter, Martyn Kerfoot, 1887. 
Coster, ·william Hooper, 1891. 
Curry, Charles Henry, (1905). 
Dravo, Marion Stuart; (1907). 
Edwards, Rev. Henry Boyd, 1907. 
Fleming, Rev. David Law, 1880. 
Grange. \Vatter Taber, (1906). 
Jones. Charles Waring, 1881. 
Le chke, August Herman, 1910 . . 
b·on. Jack Wiebe!, 1921. 
McCune, George Boston, ( 1907). 
relson, \Villiam Lionel, 1920. 
Parker, Sherm.,n Clifford. ( 1922). 
Plumer, Lo11is Mvt=nger. 1874. 
Reineman, Robert Theodore, 1883. 
Point Marion 
Hoard, Arthur Wayne, 1921. 
Miller, Stanley Potter, (1923). 
Pottsville 
Carpenter, James Stratton, Jr., M.D., 
1909. 
Ridley Park 
Woodle, Allan Sheldon, Jr., 1899. 
Rosemont 
Townsend, Rev. Charles, Jr., (1903). 
Scranton 
Wainwright, Jonathan Mayhew, M.D., 
1895, h., 1906. 
Shamokin 
Deppen, William Christian, ( 1909). 
Farrow, Walter Murray, 1912. 
Lee, William Harold, (1908). 
Shawnee-on-Delaware 
Hills, Reginald, ( 1884). 
Smethport 
Tu11, fierman E., ( 1897). 
Sunbury 
Burrows, Francis George, 1905. 
Greenough, 'William Hewitt, ( 1906). 
Hill, William Cameron, 1900. 
Hoover, Benjamin, ( 1927). 
Valencia 
Buxton, Wilb~r Leon, (1928). 
West Philadelphia 
Gilbers01'l, Rev. Simeon Lord, ( 1881). 
Wilkes-Barre 
Groves, Rev. Joseph, 1910. 
Hildebrand, Robert Wi11iam, 1927. 
Williamsport 
Baldwin Guy Maynard, 1917. 
Mitchell Jacob Garabrant Neafie, 
1916. 
Wynwood 
Schwartz, David Louis, 1900. 
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RHODE ISLAND 
Apponaug 
Woffenden, Rev. Richard Henry, 1893. 
Ashton 
Pressey, Rev. William, 1890. 
Barrington 
Barber, Frank Marshall, 1891. 
East Providence 
Lauden, Rev. Grover C., (1917). 
Edgewood 
Chapin, Walcott, 1915. 
Hills Grove 
Hagenow, Leroy Kilbourn, M.D., 
(1896). 
Newport 
Green, Arthur Leslie, 1891. 
Providence 
Allinson, Prof. Francis Greenleaf, h., 
1922. 
Almy, Samson, (1892). 
Borchert, Rev. Walter Frederick, 
1914. 
Dawley, Daniel Byron, (1914). 
Downes, Louis Welton, 1888, h., 1913. 
Fiske, Reginald, 1901. 
Hinkel, Henry Otto, 1909. 
Larchar, William, ( 1903). 
MacGuyer, Herman Francis, 1908. 
Robinson, Thomas Herbert, 1916. 
Schartmann, Edward Charles, 1919. 
Stewart, George Taylor, M.D.. 1878. 
Wesley, Perley Raymond, 1894. 
Riverside 
Usher, Allen Thomas, (1915). 
Warren 
Cole, Rev. Frederick Bradford. 1893. 
Seymour, Howard Allen, (1929). 
Warwick Neck 
Grint, Rev. Alfred Poole, 1881. 
Washington 
Holcomb, Rev. George Nahum, 1896. 
West Barrington 
Crabtree, Rev. Albert, 1892. 
SOUTH CAROLINA 
Camden 
Coster, Charles Calvert, (1897). 
Greenville 
Hahn, James Pendleton, ( 1919). 
Withington, Charles Coolidge, (1915). 
Spartanburg 
Walker, Archibald Wilson, 1914. 
Ward, Chester Dudley, 1913. 
SOUTH DAKOTA 
Fort Thompson 
. Clark, Rev. David William, 1912. 
Sioux Falls 
Gesner, Rev. Conrad Herbert, 1923. 
Roberts, Rt. Rev. William Blair, 1905. 
Sisseton 
Clark, Rev. John Booth, 1912. 
Springfield · 
Barbour, Rev:. Paul Humphrey, 1W9. 
Watertown 
Mitchell, Rev. Samuel Smith, 1885. 
TENNESSEE 
Dyersburg 
McCabe, Rev. Alexander Champline, 
h., 1886. 
Memphis 
Dewey, William Chapman, (1911). 
Gailor, Rt. Rev. Thomas Frank, h., 
1892. 
Nashville 
Jones, Theodore Winslow, 1925. 
Martin, Rev. Horace Dwight, (1910). 
TEXAS 
Amarillo 
Pierce, Hall, 1920. 
Austin 
Graham, Richard Niles, (1905). 
Comfort 
Remsen, Rev. Henry Rutgers, 1898. 
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Dallas 
Bentley, William Perry, 1902. 
Maxson, Henry Irl, 1909. 
El Paso 
Kramer, Rev. Paul Stevens, (1919). 
Fort Sam Houston 
'Achatz, Lieut. Frank Joseph, 1918. 
Fort Worth 
Newhall, Guy Hubbard, .(1912). 
Houston 
Fairchild, Henry Elmer, (1929). 
San Antonio 
Ramsdell, Earl Blanchard, 1911. 
Thompson, Rev. Frederick, ( 1871). 
Warner, Malcolm Clark, 1888 
Texas City 
Van Valkenburg, Rev. William Buze-
more, 1917. · 
UTAH 
Provo 
Bulkley, Rev. William Francis, 1905. 
Salt Lake City 
Harris, Capt. Robert VanKleeck, Jr., 
(1918). 
VERMONT 
Bratte1boro 
Dean, Rev. Ellis Bedell, 1893. 
Burlington 
Carpenter, Professor Fred Donald, 
1910. 
Ferrisburg 
Swift, Samuel Sedgwick, 1913. 
Hall, Rt. Rev. Arthur Crawshay Allis-
ton, h., 1894, D.D. 1923. 
Montpelier 
Withington, Robert Preston, 1927. 
Randolph Centre 
Gilbert, Henry Closson, 1893. 
St. 1 ohnsbury 
Craig, Rev. Ora Wilfred, 1903. 
Swanton 
Legge, Rev. Charles Wesley, 1920. 
VIRGINIA 
Holdcroft 
Tyler, Lyon Gardiner, h., 1895. 
Newport News 
Stuart, William Clarkson, (1888). 
Richmond 
Berger, Royden Constantine, 1928. 
Davenport, John Sidney, 1898. ' 
Groser, Algernon Sidney, ( 1862). 
Warrenton 
Nash, James Rowland, (1889).. 
WASHINGTON 
Everett 
Rogers, Rev. Edgar MartinJ 1902. 
Mercer Island 
Evison, Samuel Herbert, 1913. 
Seattle 
Bull, Frederic Storer, ( 1890). 
McBride, Honorable Henry, (1880). 
Nichols, ] ames Alfred, 1920. 
Purves, Lieut. Stuart St. Clair, 
(1920). 
Tacoma 
Bull, William Andariese, (1891). 
Ripley, William Reynolds, (1910). 
Wells, Rt. Rev. Lemuel Henry, 1864. 
WEST VIRGINIA 
Charleston 
Howell, Alfred, 1913. 
Chester 
Hall, Everitt Heywood, (1915). 
Morgantown 
. Caplan, Benjamin Bernard, (1917). 
Wheeling · 
Kendall, N cd Granger, (1923). 
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WISCONSIN 
Elkhorn 
Webster, Frederick Ruse, (1925). 
Fond du Lac 
Averill, Edward Wilson, Jr., 1925. 
Little Black 
Oliver, Fergus, (1912). 
Madison 
Bloodgood, Rev. Francis Joseph, 
(1918). 
Clark, Prof. Harry Hayden, 1923. 
Kimball, Rev. N annan Captive, 
(1907). 
Morgan, Prof. Bayard Quincy, 1904. 
Williams, John Warren (1919). 
Winslow, Carlile Patterson, ( 1905). 
Milwaukee 
Edsall, James Kirtland, 1908. 
Plimpton, Howard Daniel, 1897. 
Webb, Rt. Rev. William Walter, 1882. 
Williams, Charles Sampson, Jr., 1926. 
Nashotah 
Stewart, Rev. Marshall Bowyer, 1902, 
h., 1927. 
Oshkosh 
Barnett, Rev. J os.eph Noyes, 1913. 
Racine 
Hindley, Rev. Prof. Robert Clayton, 
1872 
Moore, Rev. George Seymour Adri-
ance, (1904). 
Myers, Thomas Bernard, 1908. 
Williams, Alexander John, M.D., 
1896. 
Superior 
Gallagher, Charles, Jr., (1895). 
Waukisha 
Levine, Benjamin Samuel, 1912. 
WYOMING 
Cheyenne 
Bennett, Rev. Charles Alfred, 1915. 
Laramie 
Burrage, Frank Sumner, 1895. 
United States Possessions 
ALASKA 
Hoonah 
Stansfield, Joseph ·wurtz, 1920. 
TERRITORY OF HA WAil 
Fort Kamehameha · 
England, Lt. John Mitchell, 1923 . 
• 
Honolulu 
Aleshire, Major Joseph Page, (1909). 
Gage, Major Philip Stearns, (1908) . 
Wrisley, Gerald Manning, (1908) . 
PHILIPPINE ISLANDS 
Baguio 
Forrester, Andrew Hamilton. 1927. 
Gibson, Robert Fisher, J r., 1928. 
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Foreign Countries 
BERMUDA 
St. David's Battery 
Lightbourn, Philip Llewellyn, 1904. 
BELGIUM 
Brussels 
Ryerson, Herbert Edway, Jr., (1915). 
CANADA 
London, Ontario 
Hartt, Robert Tillotson, 1923: 
Montreal 
L'Heureux, William E lijah, 1919. 
Magill, Rev. George Ernest, 1884. 
Sherbrooke 
Fuller, Samuel Richard, Jr., (1900). 
Toronto 
Riddell, William Renwick, h., 1912. 
Rivas, Dayton Kathan, ( 1915). 
CHINA 
Hankow 
Littell, Rev. Samuel Harrington, 1895. 
Mukden 
Mitchell, Walter Alfred, 1901. 
Peking 
Huang, Cho-Chun, 1919 .. 
Shanghai 
Hsi, Turpin, (1913). 
Pott, Rev. Francis Lister Hawks h 1900. , ., 
Tsinan 
Langdon,, William Russell, (1914). 
CUBA 
Guantanamo 
Townsend, Rev. John Hardenbrock, 
,Jr., 1916. 
CZECHOSLOVAKIA 
Prague 
Masaryk, Hon. Thomas Carrigue, h., 
1919. 
DENMARK 
Copenhagen 
Bonner, Hampton, (1916). 
EGYPT 
Cairo 
Kroub, Lazar, (1926). 
ENGLAND 
London 
Fort, Rev. Horace, 1914. 
Morrison, Palmer Bennett, 1894. 
Manchester 
Herford, Prof. Charles Harold, h., 
1923. 
CORSICA 
Ajaccio 
Barnett, Bion Hall, Jr., 1912. 
FRANCE 
Paris 
Beach, George, (1915). 
Bird, William Augustus, IV., 1912. 
Carter, John Ridgely, 1883. 
Copelin, Philip Wilson, (1926). 
Shelley, Isaac Battin, 1915. 
Stone, H. Taylor, 1925. 
Taff, Alfred Eric, (1920). 
Thomas, Harris Henderson, 1924. 
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GERMANY 
Bremen 
Black, james Ernest, ( 1923). 
Giessen 
Orr. Rev. Howard Willard, M.A., 
1925. 
Hamburg 
Smith, Ethelbert Talbot, 1913. 
HONDURAS 
Ceiba 
McCoJ:ough, Derrill Hart, 1873._ 
INDIA 
Calcutta 
Spofford, Charles Byron, Jr., 1917. 
Kottayam 
I uruvilla, Kuruvilla, 1917. 
IRISH FREE STATE 
Cobh 
Peck, William Lawrence, 1916. 
ITALY 
Rome 
W illard, David, 1895. 
JAPAN 
Tokyo 
Dooman, Eugene Hoffman, 1911. 
Ehlers, J o eph Henry, 1914. 
McKim, Rt. Rev. John, h., 1893. 
MONACO 
Monte Carlo 
Dicker on, Edward Nicoll, 1874. 
Morse, John Howard, (1891). 
NICARAGUA 
Granada 
Peugnet, Louis Desir, (1893) . 
SINAPORE 
Straits Settlement 
Baldwin, B. Oakley, 1928. 
TURKEY 
Constantinople 
Green, Harold Chamberlain, 1910. 
SOUTH AFRICA 
Johannesburg 
Plant, Woodforde Hamilton, 1909. 
Na tal 
Rip:ey, Lewis Bradford, 1915. 
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Class of 1859 
*William T. Maddox 
Class of 1861 
William S. Cogswell 
*Samuel S. Lewis 
David B. Walker 
Class of 1862 
*Henry A. Dows 
*Thomas P. Fordney 
*Algernon S. Groser 
Class of 1864 
Lemuel H. Wells 
*Edward Wootten 
Class of 1866 
Felix R. Sullivan 
Class of 1867 
George G. Nichols 
Class of 1868 
Howard C. Vibbert 
Class of 1869 
J o eph B. Cheshire 
Jacob LeRoy 
Thomas White 
Class of 1870 
Henry M. Barbour 
Percy S. Bryant 
*George E. Elwell 
*James R. Fuller 
*Samuel R. Fuller 
Harlow R. Whitlock 
'*Non-Graduate. 
Class of 1871 
Thomas H. Gordon 
William F. Hubbard 
Robert Hudson 
Walter V. Lipincott 
.*Frederick D. Richardson 
*Frederick Thompson 
Class of 1872 
Horace R. Chase 
John Graham 
Frederick W. Harriman 
Robert C. Hindley 
William D. Morgan 
*Donald T. Warner 
Class of 1873 
William H. Bulkley 
Frederic 0. Granniss 
Derrill H. McCollough 
Russell Murray 
Leonard W. Richardson 
Class of 1874 
Charles E. Craik 
Edward N. Dickerson 
Joseph R. M. Edwards 
Louis M. Plumer 
James D. Smyth 
Thomas L. Stedman 
Class of 1875 
*William G. Brooks 
Joseph Buffington 
Clarendon C. Bulkley 
Arthur F. Clarke 
Grenville Kane 
Henry G. McCouch 
*St. John Merrill 
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Seth E. Smith 
William M. Stark 
*Eric P. Swenson 
Class of 1876 
Henry H. Brigham 
Henry 0. DuBois 
*Arthur N. Edwards 
*I. Paris, Jr. 
Class of 1877 
John H. K. Burgwih 
Robert H. Coleman 
Charles C. Edmunds 
Sidney D. Hooker 
*Nicholas C. Hughes 
*Alfred D. Hurd 
William G. Mather 
Rev. John Prout 
Edward M. Scudder 
James D. Stanley 
Charles T. Willson 
Class of 1878 
Richard M. Campbell 
William V. Cpapin 
John D. Hills 
Augustus J. Lyman 
William S. Maddock 
Benjamin F. H. Shreve 
George T. Stewart 
William R. Webb 
John W. Williams 
Class of 1879 
Melville K. Bailey 
*James I. H. Cameron 
*Henry J. Fusch 
\Walter C. Hagar 
*William E. Hyde 
Winfield S. Moody 
Frank N. Shelton 
Benjamin Stark 
Robert L. Winkley 
Class of 1880 
Edward D. Appleton 
*George W. Beach 
'*Non-Graduate. 
*Charles S. M. Belden 
David L. Fleming 
Bern B. Gallaudet 
Henry C. Loveridge 
*Henry McBride 
Richard H. Nelson 
Theodore M. Peck 
Frank L. Wilcox 
Frederick P. Wilcox 
Class of 1881 
*Richard H. Carpenter 
*Arthur W. Cowles 
Harlow C. Curtiss 
Charles W. Freeland 
• *S. Lord Gilberson 
Alfred P. Grint 
*Charles H. Hardee 
Charles W. Jones 
Frank E. Miller 
George B. Pattison 
Louis C. Washburn 
*Richard A. White 
*George H. Wllliams 
Class of l 882 
Charles A. Appleton 
Clarence E. Ball 
Daniel M. Bohlen 
*Judson B. Brainerd 
*Seabury D. Brewer 
Augustus P. Burgwin 
*Charles E. Caldwell 
Bernard M. Carter 
Charles W. 'Coit 
*James G. DeForest 
Charles Z. Gould 
Seaver M. Holden 
Charles E. Hotchkiss 
Arthur B. Linsley 
*Frederick P. Marble 
*Silas H. Parks 
Robert T. Reineman 
James R. Strong 
*William D. Walker 
Samuel N. Watson 
William W. Webb 
*Edward H. Woodruff 
Class of 1883 
*Clarence R. Austin 
Edward S. Beach 
J. Eldred Brown 
Richard Burton 
John R. Carter 
*Thomas B. Chapman 
Maurice L. Cowl 
Edward L. Dockray 
Horatio L. Golden 
George Greene 
John F. Sexton 
\Villiam S. Short 
Hobart W. Thompson 
*Frank D. Woodruff 
Class of 1884 
Charles MeL. Andrews 
William S. Barrows 
John M. Brainard 
*Hubert D. Crocker 
*William C. Deming 
George H. Hills 
*Reginald Hills 
William H. Hitchcock 
John B. Hollister 
Frank E. Johnson 
George E. Magill 
Henry R. r eely 
Lawson Purdy 
Frank W. Richardson 
Frank F. Russell 
Edgar L. Sanford 
Edward S. Van Zile 
Class of 1885 
John R. Cuningham 
Samuel H. Giesy 
Frederick D. Lobdell 
Hiram B. Loomis 
Sidney T. Miller 
Samuel S. Mitchell 
Robert Thorne 
Class of 1886 
George E. Beers 
Paul H. Birdsall 
Clarence G. Child 
*\\ illiam S. Eldredge 
'*Non-Graduate. 
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Herman L. Lonsdale 
*Horatio Nelson 
"'Leonard E. Welch 
Class of 1887 
Octavius Applegate 
William W. Barber 
William A. Beardsley 
Charles W. Bowman 
George C. Carter 
Martin K. Coster 
Charles E. Deuel 
Albert C. Hamlin 
William B. Olmsted 
Howard A. Pinney 
Jo eph W. Shannon 
*Lewis H. Stone 
George S. Waters 
Francis B. Y[hitcome 
Class of 1888 
Henry M. Belden 
Louis LeG. Benedict 
Godfrey M. Brinley 
George I. Browne 
*John T. Carpenter, Jr. 
John W. R. Crawford 
*Harry N. Dikeman 
Louis W. Downes 
John P. Elton 
*William B. Goodwin 
*Frederick B. Hartranft 
William S. Hubbard 
*Richard M. Hurd 
W. Northey Jones 
William F. Morgan 
Lewis H. Paddock 
Charles E. Purdy 
William T. Putnam 
*William C. Stuart 
*Ralph J. J. Walker 
Malcolm C. Warner 
*Frank P. Willes 
*Adam E. Wright 
Class of 1889 
Frederick H. Beers 
*William L. H. Benton 
Arthur Chase 
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*Benjamin F. Comfort 
Andrew E. Douglass 
*Frederick Fitzgerald 
George A. French 
Prosser H. Frye 
Frederick F. Kramer 
*Ferris S. Morehouse 
*James R. Nash 
Arthur H. Noyes 
Robert H. Schutz 
E. Nor man Scott 
Willard Scudder 
Lucien F. Sennett 
Edward T. Sullivan 
Reuel C. Tuttle 
Boardman Wright 
Class of 1890 
Henry H. Barber 
R. McClelland Brady 
E. Brainerd Bulkeley 
William E. A. Bulkeley 
*Frederick S. Bull 
Thomas A. Conover 
Anthon T. Gesner 
Clifford S. Griswold 
John S. Littell 
Robert LeB. Lynch 
John B. McCook 
Guy W. Miner 
William Pressey 
George W. Sargeant 
*William H. Warren 
Class of 1891 
Stephen H. Alling 
Frank M. Barber 
*William A. Bull 
John B. Burnham 
William H. Coster 
Arthur C. Graves 
Arthur L. Green 
J. Humphrey Greene 
Irenus K. Hamilton, Jr. 
George N. Hamlin 
*George H. Hill 
Frederick R. Hoisington 
*John A. Holly 
Isaac W. Hughes 
'*Non-Graduate. 
*Frederick R. Laidley 
Edward R. Lampson 
Edwin F. Lawton 
William H. McCulloch 
*John H. Morse 
Herbert Parrish 
Victor C. Pedersen 
Colin B. Pitblado 
John F. Plumb 
Charles N. Shepard 
David Van Schaack 
Robert Walker 
George H. Wright 
Charles H. Young 
Class of 1892 
*Samson Almy 
*John R. Bacon 
Albert Crabtree 
Thomas L. Elwyn 
*George H . French 
Thaddeus W. Goodridge 
Harmon S. Graves 
Gordon Hall 
*Otis G. Hammond 
E. Kent Hubbard 
Romilly F. Humphries 
*Frank W. Hutt 
Charles A. Johnson 
Hugh Kidder 
*Henry N. Lee 
*Edward G. Lewis 
Roland H. Mallory 
Malcolm S. McConihe 
Thomas McKean 
William J. Miller 
*Charles M. Murphy 
John Paine 
Ernest A. Pressey 
*Isaac D. Russell 
Rollins S. Saltus 
Alexander H. Sibley 
*James A. Turnbull 
Thomas H. Yardley 
Class of 1893 
Charles C. Barton 
Robert P. Bates 
*Carter L. Bowie 
William Bowie 
John C. Bulkeley 
*Henry S. Candee 
*Henry A. Cary 
Frederick B. Cole 
William F. Collins 
\Villiam E. Conklin 
James Cullen 
Ellis B. Dean 
*Walton Ferguson, Jr. 
Henry C. Gilbert 
*Alfred Gildersleeve 
George D. Hartley 
*Robert C. Hayden 
Charles A. Horne 
Louis DeK. Hubbard 
Frederick B. Hubbell 
Samuel H. J obe 
Charles Judd 
Charles A. Lewis 
Luke V. Lockwood 
March C. Mayo 
Charles A. Monaghan 
*Benjamin W. Morris, Jr. 
*Edward W . Muzzy 
·william P. Niles 
Reginald Pearce 
Henry H. Pelton 
*Louis D. Peugnet 
*Paris B. Stauffer 
*Floyd T. Steele 
\Villiam C. D. Willson 
Richard H. Woffenden 
Class of 1894 
Louis I. Belden 
James B. Birckhead 
*Willie M. Bours 
Shirley Carter 
Cameron J. Davis 
Frank C. Edgerton 
*Fred D. Gallup 
Howard T. Greenley 
Horton G. Ide 
*Francis P. Johnson 
Frederick F. Johnson 
Samuel H. Littell 
Palmer B. Morrison 
*Arthur G. Murless 
Robert L. Paddock 
'*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Phi lip DeW. Phair 
Nathan T. P ratt 
George A. Quick 
*Myron P. Robinson 
Solomon Stoddard 
*Albert W . Strong 
Charles F. Weed 
Perley R. Wesley 
*Frederick A. Wright 
Class of 1895 
Charles DuB. Broughton 
Frank S. Burrage 
Harrie R. Dingwall 
Sydney K. Evans 
*Charles Gallegher, Jr. 
George E . Hamlin 
Ernest DeK. Leffingwell 
*Samuel W. Maguire 
Philip J. McCook 
John M. McGann 
Arthur F. Miller 
John H. Smart 
John Strawbridge 
Jonathan M. Wainwright 
Alfred H. Wedge 
Robert F . Welsh 
David Willard 
Edward M. Yeo mans 
Class of 1896 
Carroll C. Beach 
*Madison B. Bordley 
*Joseph H. Buell 
*Edward C. Cammann 
Murray H. Coggeshall 
*Charles Collens 
Robert W. Curtis 
William A. D. Eardeley 
Samuel Ferguson 
John F. Forward 
Alexander K. Gage 
William H. Gage 
George B. Gilbert 
James W. Gunning 
*LeRoy K. Hagenow 
Francis H. Hastings 
George N. Holcomb 
*Frederic C. Hubbell 
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*Henry H. ] ames 
Henry A. Knapp 
George F. Langdon 
William S. Langford 
William T. Olcott 
0. Tayloe Paine 
Edgerton Parsons 
*Brainard D. Peck 
*Edwy G. Pitblado 
Edward W. Robinson 
William H. Rouse 
*Mark M. Sibley 
Charles H. Str.eet 
John C. Underwood 
*Carl F. Wagner 
Philip C. Washburn 
Alexander ]. Williams 
*Samuel K. Zook 
Class of 1897 
*Dana W. Bartholomew 
Edgar C. Beecroft 
] ohn R. Benton 
*Sanford I. Benton 
March F. Chase 
George K Cogswell 
*Marc W. Cole 
*Charles C. Coster 
Joseph D. Flynn 
Henry Grinnell 
*William H. P. Hatch 
*George T. Hendrie 
*Louis A. Hopkins 
Archibald M. Langford 
*Albert D. Merwin 
J airus A. Moore 
*Gilbert E. Pember 
Howard D. Plimpton 
*Samuel Plummer, Jr. 
Herbert B. Pulsifer 
*Karl Reiland 
Hermann von W. Schulte 
*John A. Scudder 
William A. Sparks 
Robert S. Starr 
*Herman E. Tull 
William C. White 
Percival M. Wood 
Carl G. Zeigler 
'*Non-Graduate. 
Class of 1898 
*William R. Allen, Jr. 
William M. Austin 
Frederick A. Balch 
*John H. Bissell 
Henry ] . Blakeslee 
Frederick E. Buck 
Morgan R. Cartwright 
Austin Cole 
Philip Cook 
John S. Davenport 
Alfred L. Ellis 
Leonard A. Ellis 
*Edwin H. Foot 
Dudley C. Graves 
*Robert W. Gray 
*Harry W. Hurlburt 
Woolsey MeA. Johnson 
Joseph H. Lecour 
James W. Lord 
*Frederick A. Lund 
*Roland H. Mechtold 
Theodore H. Parker 
Alexander Pratt, Jr. 
Henry R. Remsen 
Lloyd G. Reynolds 
*Percival S. Smithe 
Albert M. Sturtevant 
*Alfred H. Timpson, Jr. 
Edward S. Travers 
Edgar F. Waterman 
Charles G. Woodward 
Class of 1899 
Emmett Addis 
*Frederick S. Bacon 
*Irving K. Baxter 
Lloyd R. Benson 
Reuel A. Benson 
Cranston Brenton 
Harold L. Cleasby 
Orrok Colloque 
Donald S. Corson 
]. H. Kelso Davis 
Alphonso DeSalvio 
William H. Eaton 
*Francis H. Glazebrook 
*William R. Golden 
*Chauncey K. Harris 
Charles B. Hedrick 
Charles W. Henry 
Frederick C. Ingalls 
George T. Kendal 
*Howard S. Kerner 
Elton G. Littell 
*William H. Mather 
Frank A. McElwain 
*Ralph C. Mead 
Victor F. Morgan 
John W. Nichols 
Adrian H. Onderdonk 
*Hans C. Owen 
Harry L. Rice 
Ernest A. Rich 
*]ames P. · Robbins 
Clarence A. Smith 
Francis C. Smith 
*Edmund K. Sterling 
Allen R. Van Meter 
Daniel H. V erder 
Reginald N. Willcox 
Allan S. Woodle, Jr. 
Raymond S. Yeomans 
*Joseph W. Ziegler 
Class of 1900 
Alexander Arnott 
*Walter B. von H. Arundel 
*Frank T. Baldwin 
James W. Bradin, Jr. 
Moses J. Brines 
*Roelif H. Brooks 
Thomas P. Browne, Jr. 
Percy L. Bryant 
*John D. Burchard 
Theodore G. Case 
John K. Clement 
Robert J. Fagan 
*Delancey W. Fiske 
* amuel R. Fuller, Jr. 
Haslett McK. Glazebrook 
\Villiam C. Hill · 
Harry A. Hornor 
*David B. Jewett 
*Karl F. F. Kurth 
Gilbert Mcilvaine 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
':'Denison Richmond 
David L. Schwartz 
Ernest L. Simonds 
Charles T. Smart 
Edwin P. Taylor, Jr. 
*Clifford K. Wood 
Class of 1901 
*Arthur E. Arvedson 
Robert B. Bellamy 
Godfrey Brinley 
William P. Brown 
George G. Burbanck 
*Nathaniel ]. Cable 
Martin W. Clement 
Harry H. Cochrane 
*Samuel W. Cooke 
Aubrey H. Derby 
*Franklin W. Dewell 
*John D. Evans 
*Winter H. Everest 
Reginald Fiske 
*Harold M. Folsom 
Frank H. Foss 
*Orrin W. Gildersleeve 
*John G. Hargrave 
Gustavus A. Hinnen 
James M. Hudson 
Edward J. K. Mason 
Walter A. Mitchell 
Frank S. Morehouse 
*William M. Nichols 
*Carlos C. Peck 
Richard E. Peck 
Harold H. Rudd 
Everett E. Stacey 
Edward C. Stone 
*Otis ]. Story 
Francis R. Sturtevant 
*Allen S. Titus 
Arthur R. Van De Water 
James A. Wales 
*James M. Walker 
*William A. Warner 
Francis E. Waterman 
*William P. Wharton 
Charles H. Wheeler 
Augustus T. Wynkoop 
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Class of 1902 
*Harold S. Backus 
Philip L. Barton 
William P. Bentley 
*Herbert S. Bradfield 
Edwin S. Carson 
*William L. Carter 
*Fred R. Clapp 
Edmund J. Cleveland 
Saxon Cole 
Joseph B. Crane 
*Harry F. Gernhardt 
Robert B. Gooden 
Edward Goodrid<Ye 
James Henderson 
Fred A. Higginbotham 
Charles H. Hill 
George H. Holden 
Harry L. Howe 
William S. Hyde 
*Charles H. Lane 
Jacob A. Laubenstein 
Edward H. Lorenz 
Anson T. McCook 
Edmund S. Merriam 
*Francis T. Miller 
Karl P. Morba 
*Anthony T. Porter 
Alfred B. Quaile 
Edgar M. Rogers 
*Ralph R. Seymour 
Thomas McB. Steele 
Marshall B. Stewart 
*J. P. Welles Taylor 
Charles E. Tuke 
John W. Walker 
*Arthur H. Weed 
*Richard N. Weibel 
William H. Wheeler 
Howard R. White 
*Albert L. Wyman 
Class of 1903 
Arthur M. Bellamy 
Henry D. Brigham 
*Duncan H. Browne 
Charles E. Bruce, Jr. 
*Stuart H. Clapp 
Philip S. Clarke 
*Henry G. Cozzens 
*Non-Graduate. 
Ora W. Craig 
*Noel G. Cunningham 
Karl F enning 
*Edmund W. Fothergill 
*Robert A. Gaines 
James P. Garvin 
Harry C. Golden 
Hubert D. Goodale 
*Daniel M. Henry 
Reeve H. Hutchinson 
Jarvis MeA. Johnson 
*William Larchar 
T. John McKee 
*Robert L. McKeon 
Henry L. G. Meyer 
S. St. John Morgan 
*G. Douglas Rankin 
*John D. Rea 
Arthur C. Short 
Edmund C. Thomas 
*Christopher C. Thurber 
*Charles Townsend, Jr. 
Robert W. Trenbath 
*Walter S. Trumbull 
*William W. Tucker 
Harold C. Van W eelden 
*James R. Veitch 
*Howard B. Ziegler 
Class of 1904 
Walter B. Allen 
Frederick B. Bartlett 
*Paul H. M. P. Brinton 
*Morgan Buffington 
Theodore N. Denslow 
Edgar ]. Dibble 
*Stanley K. Dimock 
*Frank H. Ensign, Jr. 
*George H. Heyn 
*Arthur G. Humphries 
Philip L. Lightbourn 
*Edward ]. Mann 
*Herbert R. Mcilvaine 
*George S. A. Moore 
Bayard Q. Morgan 
*Abner B. Packard 
*Mather I. Rankin 
*Herman E. Townsend 
*Raymond B. Van Tine 
*William G. Wherry 
Class of 1905 
Edwin L. Baker 
Roger H. Blakeslee 
Henry C. Boyd 
William F. Bulkley 
Francis G. Burrows 
*Howard E. Bushnell 
Carroll A. Campbell 
Edmund S. Carr 
Charles F. Clement 
*Charles H. Curry 
*Milton L. Davis 
*Edward L. Duffee 
*Robert L. Eaton 
*Edward S. Everett 
Robert M. Ewing 
*Benedict D. Flynn 
Allen R. Goodale 
*James T. Grady 
*Richard N. Graham 
C. Jarvis Harriman 
*Frederick T. Hill, Jr. 
*George B. Lewis 
*Harry J. Nolan 
*John W. O'Connor 
*Michael F. Owens 
Charles H. Pelton 
*Clement C. Randle 
*Charles M. Rhodes 
\Villiam B. Roberts 
William P. Stedman 
*William S. W. Wallace 
*Henry L. Watson 
Philip T. Welles 
*Carlile P. Winslow 
*Charles B. Wynkoop 
Class of 1906 
Henry G. Barbour 
Garrett D. Bowne, Jr. 
Clifton C. Brainerd 
Hill Burgwin 
William C. Burwell 
Ralph E. Cameron 
*George D. Chambers 
*Honore C. Connette 
Frederick A. G. Cowper 
Philip E. Curtiss 
*William B. Ewing 
'*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
William S. W. Fiske 
*John S. Gallagher 
Daniel W. Gateson 
James H. George 
Dwight W. Graham 
*Walter T. Grange 
*William H. Greenough 
Austin D. Haight 
*James S. Hine 
·Frederick C. Hinkel, Jr. 
*Elmer M. Hunt 
*Richard P. Kellam 
Donald E. Lauderburn 
*Harold B. Lingle 
*Frederick W. Lycett 
Burdette C. Maercklein 
Thomas S. Marlar 
Owen Morgan 
*Carl F. Moulton 
*John H. Naylor 
>!:Horace N. North 
*Wilfred S. Perry 
*Morris S. Phillips 
John F. Powell 
*Charles M. Reed 
Victor E. Rehr 
*Herman L. Schwartz 
Allen B. Sutcliffe 
*Thomas T. Weeks 
*Stanley Wimbish 
Ernest F. Winston 
Class of 1907 
*Oliv.er W. Badgley 
Ernest C. Biller 
Ernest A. Bolt 
*Charles S. Bryan 
Percy C. Bryant 
Charles G. Chamberlain 
*Aaron C. Coburn 
*Dexter E. Coggeshall 
*Frederick H. Coggeshall 
*William W. Crabb 
*Hugh N. Crider 
Gerald A. Cunningham 
Raymond Cunningham 
*Hugh L. Curtin 
*Thomas C. Curtis, Jr. 
Henry deW. de Mauriac 
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Philip Dougherty 
*M. Stuart Dravo 
Henry B. Edwards 
Benjamin H. Fairbrother 
Everett S. Fallow 
C. Vaughn Ferguson 
*Francis Forbes 
John A. Furrer 
Eugene E. George 
*George S. Glazier 
Paul H. Guilfoil 
*Harold G. Hart 
Frederick C. Hedrick 
*Joseph I. Kemler 
*Irving R. Kenyon 
.*Norman C. Kimball 
William H. Licht 
*Peter J. Macinnes 
*George B. McCune 
William H. Moody 
*Victor W. Mori 
*Clifford Off 
*Lester M. Pond 
*Stewart C. Pratt 
Frank M. Rathbone 
*Reginald H. Scott 
*Paul R. C. Smith 
*Reginald I. Spier 
Harvey L. Thompson 
Frederick F. Wamersey 
*C. Digby Wardlaw 
*Bradford G. Weeks. 
Class of 1908 
William H. Bailey 
*Cleveland H. B. Beach 
*Saul Berman 
*James D. Bowman 
James Brewster 
Grosvenor Buck 
Bern Budd 
Louis S. Buths 
*Herbert G. Chase 
Frederic J. Corbett 
William R. .(ross 
Edwin J. Donnelly 
James K . Edsall 
*Philip S. Gage 
*Herbert M. Geer 
'*Non-Graduate. 
*Clarence R. Hardcastle 
*Arthur W. Lake 
*William H. Lee 
H erman F. MacGuyer 
*Clinton L. Mack 
*Raymond J . Maplesden 
Charles W. McKone 
*Herman T. Morgan 
J. Oliver Morris 
*Walter Off 
*Horace B. Olmsted 
*Wallace W. Ozon 
Thomas M. Phillips 
DeWitt C. Pond 
Harvey C. Pond 
*Howard S. Porter 
Giles D. Randall 
Karl A. Reiche 
Harold E. Robbins 
William J. Ryland 
Henry I. Skilton 
*Frederick Stevens 
*Robert W. Stevens 
Martin Taylor 
*Charles L. Trumbull 
Leslie B. Waterhouse 
*Gilbert R. Wentworth 
Ralph R. Wolfe 
*David R. Woodhouse 
*Gerald M. Wrisley 
*Robert M. Yergason 
*Frank Zoubek 
Class of 1909 
*Joseph P. Aleshire 
Clinton J. Backus, Jr. 
Paul H. Barbour 
Archer W. Bedell · 
Willian) S. Buchanan, Jr. 
George S. Buck • 
Corwin McM. Butterworth 
Paul McM. Butterworth 
Robert M. Cadman 
Hollis S. Candee 
James S. Carpenter 
*Lewis G. Carpenter 
*Dominick Cassetta 
Harold N. Chandler 
*vValter E. Claussen 
*Thomas R. Clendinen 
*William C. Coleman 
Michael A. Connor 
Alexander 'vV. Creedon 
*William C. Deppen 
Leonard J. Dibble 
William Dwyer 
*H. Bracken Dye 
*Welles Eastman 
G. Edward Elwell 
Burdette L. Farnham 
Eliott S. Foote 
Frederick T. Gilbert 
*Leo G. Hall 
Karl W. Ha1lden 
Louis G. Harriman 
*William A. Henshaw 
*Daniel Hine 
Henry 0. Hinkel 
Arthur S. Kean 
Joseph B. Kilbourn 
'vVilliam G. Livingston 
Robert L. Mason 
Henry I. Maxson 
Perley S. McConnell 
Stephen E. McGinley 
Charles E. Morrow 
Woodforde H. Plant 
*Laurence G. Reineman 
*Frank C. Rich 
*Warren Ripley 
Edward K. Roberts, J t: 
Paul Roberts 
*Carlton A. Rosa 
*Selden P. Sears 
*Elmer C. Seymour 
*John B. Shearer 
Clarence S. Sherwood 
Ba ard F. Snow 
Alfred J. Stafford 
*Jonathan Starr, Jr. 
Edward J. Vaughn 
*Israel L. Xanders 
Class of 1910 
Raymond C. Abbey 
*Harold 0. Arnurius 
Charles H. Bassford 
Horace R. Bassford 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
*Lester A. Bosworth 
*Gilbert Brown 
George C. Capen 
Fred D. Carpenter 
David W. Clark 
John B. Clark 
*Guede Coghlan 
Hobart W. S. Cook 
Jolm R. Cook, Jr. 
*George W. E. Draper 
William S. Eaton 
*Harry F. ·Ferguson 
*Aaron Fien 
George S. Francis 
*Edward Gabler 
Charles W. Gamerdinger 
*Nelson H. Gildersleeve 
Harold C. Green 
Joseph Groves 
*Sturges Harmon 
'William H. Harris 
Cyril B. Judge 
*Frederick S. Kedney 
*Arthur Kline 
Archer E. Knowlton 
*Edward T. Langford 
*William E. Larned 
August H. Leschke 
Henry S. Marlar 
*Horace D. Martin 
,William F. McElroy 
Ralph H. Merrill 
Lucius A. Merritt, Jr. 
*Clinton ]. Muncie 
*Ambrose S. Murray, III 
Henry C. Neff 
\iVilliam J. Nelson 
William G. Oliver 
Ewald Olsson 
*Arthur L. Potter 
Harry E. Rau 
John D. Reichard 
*W. Carlton Rich 
*Herbert L. Richards 
*William R. Ripley 
*Carroll M. Robertson 
*Roberts K. Skinner 
*Ward Slawson 
Albert M. Smith 
Irving W. Smith 
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Wilbert A. Smitq 
*Leon A. Stansfield 
*John H. T. Sweet, Jr. 
*]ames F. Townsend 
B. Floyd Turner 
*William F. Waldron 
Jerome P. Webster. 
*Richardson L. W r1ght 
Class of 1911 
*Nathaniel K. Allison 
*Walter E. Batterson 
*William G. Berman 
*Frederick S. Bishop 
Elmer B. Blackman 
*William A. Bottomley 
Frank J. Brainerd 
William W. Buck 
*Arthur W. Bunnell 
Reginald Burbank 
*V ere G. Burdick 
*Hasell H. Burgwin 
Joseph 0. Carroll 
*Sherman Cawley 
Harold N. C. Christie 
*Albert Clark 
George H. Cohen 
Thomas ]. Conroy, Jr. 
Ashley L. Cook 
*William C. Dewey 
Edward E. Dissell 
Eugene H. Dooman 
Arthur C. Eaton 
Gustave A. Feingold 
Leon R. Foster 
*William B. Gibson 
A. Lloyd Gildersleeve 
*Douglas Gott 
Stephen W. Green 
*Stanley P. Grint 
Sherman 0. Haight 
Sherman P. Haight 
John W. Harrison 
Levi P. M. Hickey 
Asa A. Hollings 
*Harold DeW. Hotchkiss 
Alfred Howell 
'*Louis A. Jackson 
Harold C. Jaquith 
*Non-Graduate. . 
*Harold E. ] ones 
*George T. Keyes 
*Wade H. Knowlton 
*Louis Kofsky 
*Charles M. Konvalinka 
Paul Maxon 
Thomas L. Morris 
*H erman S. Murray 
Richard M. elson 
*Willard 0. Pease 
*Nelson F. Pitts, Jr. 
*Harlan D. Pomeroy 
*]ames Porteus 
Alfred E. Pulford 
Earl B. Ramsdell 
Harry K . Rees 
John H. Ros~baugh 
William 0. Sanford 
Clarence E. Sherman 
William C. Skinner, Jr. 
Allan K. Smith 
*Gordon W. Stewart 
Paul H. Taylor 
Alexander D. Trachtenberg 
*Robert C. Wakeman 
*Allan J . Welton 
John W . Woessner 
*Bernon T. Woodle 
Blinn F. Yates 
Clarence S. Zipp 
Class of 1912 
*William C. Andrews 
George L. Barnes 
*Bion H. Barnett, Jr. 
*Arthur S. Barrett 
*Daniel W. Bateman 
*George T. Bates 
*Harry A. Beers 
William A. Bird, IV 
*C. Edwin Blake 
William H . Bleecker, Jr. 
*Bartlett B. Bonnell 
Percv H. Bradin 
*Franklin N. Breed 
*James A. Brennan, Jr. 
Howard R. Brockett 
*Lawrence DeL. Buhl 
Chapin Carpenter 
George H, Cohen 
*William W. Cotter 
James S. Craik 
\ illiam R. Curtis 
Samuel H. Evison 
*Robert E. Foote 
Oliver Gildersleeve, Jr. 
*Paul F. Herrick 
*James H. Humphrey 
Walter A. Jamieson 
*Floyd C. Kelley 
Kilbourn M. Kendall 
Benjamin S. Levine 
*Francis A. Loveland 
Laurence H. McClure 
*Guy H. ewhall 
*Fergus Oliver 
Leslie G. Osborne 
Clarence I. Penn 
Elliott F. Pettigrew 
*Thomas J. Quish 
Alfred E. Rankin 
*John F. Reddick 
*Ralph H. Saltsman 
Raymond H. Segur 
William Short, Jr. 
*Merrill W. Smith 
*Karl L. Sommer 
Maximilian Sporer 
William E. Steven 
*Edward D. Townsend 
*Dudley C. Turner 
*Guy H. Tyrrell 
*Edward B. Van Zile 
Nicholas V. Walsh 
Harry Wessells 
h1rles R. Whipple 
Class of 19 13 
Leonard D. Adkins 
William P. Barber, Jr. 
Joseph N. Barnett 
*Edward S. Barney 
*James B. Baumgardner 
Raymond H. Bentley 
Thomas G. Brown 
*Howard J. Burgwin 
*:\rthur M. Case 
Kenneth B. Case 
Naaman Cohen 
'* on-Graduate. 
CLASS LISTS 
Charles H. Collett 
Allan B. Cook 
*Merritt F. Cromwell 
*Herbert G. Danforth 
*Daniel B. Dawley 
Richard L. Deppen 
*Henry B. Dillard 
Everett M. Fairbanks 
*Robert M. Foote 
*Guy C. Heater 
*James F. Horan 
Edward W. Jewett 
*John P. Leavenworth 
*Munsey Lew 
Alfred ]. L'Heureux 
*William 0. Lowe 
*Stanley F. Marr 
Walter S. Marsden 
*James E. McCreery 
Marcus T. McGee 
John B. Moore 
*Milton G. Nelson 
Russell C. Noble 
*Arthur F. Peaslee 
DeLos S. Pulford 
*John W. Robbins 
Hobart J. Roberts 
*Charles R. Sansbury 
*John W. Sarles 
Harold E. Sawyer 
*Archer P. Sayres 
*Cortlandt W. Sayres 
Eurrene G. Smeathers 
Ethelbert T. Smith 
Richard M. Smith 
Samuel S. Swift 
Robert W. Thomas, Jr. 
William F. Vail 
Chester D. Ward 
*Eliot L. Ward 
*Henry B. Warner 
*John J. Whitehead, Jr. 
Francis E. Williams 
Robert P. Withington 
*Harry G. Woodbury 
Class of 1914 
*Joseph W . Adam 
*William H. Baltzell. III 
Felix E. Baridon 
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Edwin M. Barton 
Ethan F. Bassford 
*Moses A. Berman 
Reginald W'. Blachford 
Walter F. Borchert 
*Kenneth W. Boynton 
*Leon M. Brusstar 
George C. Burgwin, Jr. 
*Louis S. Chambers 
*Charles J. Child 
*Rogers D. Clark 
Charles W. Cooke 
Charles E. Craik, Jr. 
*Morton S. Crehore, Jr. 
Robert E. Cross 
Thomas W. Davis 
Louis 0. DeRonge 
Raymond H. Dexter 
*Gilbert Dodge 
*Edward B. Duffy 
Stephen F. Dunn 
Arthur F. G. Edgelow 
Joseph H. Ehlers 
George H. Elder 
Arthur A. . Fenoglio 
F. Stuart Fitzpatrick 
Horace Fort 
Leslie R. Frew 
*Theodore Friedhof, Jr. 
*Louis Y. Gaberman 
*Edward I. Glezer 
Louis Goldfield 
Charles ]. Haaser 
Albert Haithwaite, Jr. 
*Ury A. Hicks 
Theodore C. Hudson, Jr. 
Robert H. Johnson 
*William R. L;mgdon 
*Peter P. Lawlor 
*Laurence T. Lennox 
Abraham Levin 
Thomas W. Little 
Howard ]. Livermore 
*Patrick ]. McGuire 
*Thomas H. McNeill, Jr. 
*Oscar A. Monrad 
James A. G. Moore 
John S. Moses 
James P. Murray 
Edward ]. Myers 
*Non-Graduate. 
*Harrison C. oyes 
James J. O'Connor 
Benjamin L. Ramsay 
*John Recca 
*Herbert A. Sage 
*Henry W. Selden 
Charles T. Senay 
*Joseph ]. Shapiro 
*Levi F. Silversmith 
Ernest T. Somerville 
William B. Spofford 
Cyrus T. Steven 
*Theodore L. Story 
*Uldric Thompson, Jr. 
Archibald W. Walker 
Richard F. Walker 
Leslie F. Wallace 
Theodore F. Wessels 
Raymond W. Woodward 
Edward P. Wroth 
Class of 1915 
Bertram B. Bailey 
*Ira A. Balch 
*Williarn E. Barnett 
John A. Barns 
*George Beach 
*Lewis G. Beardsley 
Karl H. Beij 
Charles A. Bennett 
Ralph H. Bent 
*Edward H. Bergman 
*Randwick A. Bissell 
*Harry . Bockus 
*Charles H. Boehm 
Henry L. Brainerd 
m:trt Brand 
*William W. Brinkman 
Ernest F. Brown 
*Thomas C. Brown 
Ogden D. Budd, Jr. 
Frederick Carpenter 
Vvalcott Chapin 
Edward U. Cowles 
*Francis T. Curley 
*Frederick B. Dart 
Frederic G. Dorwart 
Ward E. Duffy 
*Albert E. Duns ford 
amuel H. Edsall 
Daniel H. Evans 
*Herbert C. Ferris 
Maurice L. Furnivall 
*Erne t H. Geyer 
*Harold L. Gibbs 
*George W. Gilbert 
*William T. Gray, Jr. 
*Walter G. Gregg 
*Everitt H. Hall 
*Frank W. Healy 
Howard R. Hill 
*Austin E. Hodge 
George D. Howell 
Louis F. Jefferson 
*Arthur Johnson 
*Ronald E. Kinney 
*Theodore C. Kyle 
*Jo eph M. Linett 
Edward \V. Ludwio-
*James S. McCabe, Jr. 
*Thomas F. McCue 
Felix ]. McEvitt 
tanley M. Merrill 
* tanwood A. Merrill 
*Mark E. O'Connell 
Harold S. Olafson 
*William B. Orr 
Theodore A. Peck 
*\Vorcester Perkins 
*Percival C. Plqtt 
\\'illiam B. Pressey 
*X ayes H . Reynolds 
Lewis B. Ripley 
*Dayton K. Rivas 
*Lawrence S. Roberts 
Thomas H. Robinson 
*Benjamin T. Rogers, III 
*Herbert E. Ryerson 
*Newell R. Sage 
Louis M. Schatz 
Raymond L. Scofield 
Chester R. Seymour 
I. Battin Shelly 
Lauritz D. Simonson 
*James I . Slee 
*Albert L. Smith 
Bertram L. B. Smith 
*Robert R. Smith 
Leon Spitz 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Dallas S. Squire 
*Francis B. Stites 
Reuel C. Stratton 
*Jacob I. Suisman 
Paul M. Swift 
*Allen T. Usher 
John W. Vizner 
*Charles C. Withington 
Clifton vV right 
Philip ]. Young, Jr. 
Vertrees Young 
Class of 1916 
Frank J. Achatz 
*Philip E. Aldrich 
*Charles H. Baker, Jr. 
Samuel Berkman 
*Raymond A. Bond 
*Hampton Bonner 
*Robert A. Brown, Jr. 
Jdseph H. Cahill 
*Frederick B. Castator 
Ernest ]. Caulfield 
Alvord B. Churchill 
James L. Cole 
Francis B. Coyle 
Thomas H. Craig, Jr. 
*Robert W. Craik 
Victor F. F. DeNezzo 
*David S. Dooman 
Charles E. Dowling 
*Albert W . Duy, Jr. 
Charles T. Easterby 
*Francis W. Elder 
*William G. Emerson 
James F. English 
George M. Ferris 
Willis B. George 
*Dennis A. Gillooly 
*Charles B. W. Gray 
Rudolph Green 
*Warren L. Hale 
*Raymond F. Hansen 
Alfred Harding, Jr. 
*John H . Humphrey, II 
orton Ives 
Jira T. Jennings 
Charles P. Johnson 
Russell Z. Johnston 
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James B. Kennedy 
Frank Lambert 
*Bertram B. Lamond 
*Michael M. Levinson 
Donald S. Linton 
*Earl Loudon 
*Lowell T. Lyon 
*Robert S. Martin 
Richard L. Maxon 
Donald C. McCarthy 
*John F. McEndy 
*Clarence A. Meyer 
Lloyd R. Miller 
J. G. Neafie Mitchell 
Louis J. Moran 
Edgar T. Morgan 
Robert S. Morris 
Edward A. Niles 
Louis Noll 
Robert B. O'Connor 
*David F. Paulsen 
William L. Peck 
Clarence E. Phillips 
Roderic Pierce 
*Nathan M. Pierpont 
Charles B. Plummer 
Harold B. Raftery 
Lester Randall 
*Peter K. Rask 
*Brainerd S. Ray 
Amos E. Redding 
*Ralph M. Ridings 
Erhardt G. Schmitt 
Herbert Spencer 
Charles B. Spofford, Jr. 
*Roland D. Stearns 
*Roland Symonds 
*Chester D. Thompson 
Harold B. Thorne, Jr. 
Elmer S. Tiger 
John H. Townsend, Jr. 
*Arthur W. Wainwright 
Frederick P. Wooley 
Nicholas Zipkin 
Class of 1917 
*Merrill L. K. Allen 
*Roswald L. Armstrong 
Guy M. Baldwin 
'*Non-Graduate. 
*Frank L. Barnwell 
John B. Barnwell 
*Richard S. Barthelmess 
*Otey R. Berkeley 
John E. Bierck 
*Harold T. Bradley 
*Arthur D. Bridgman 
*Jacob Brodsky 
*Philip S. Carter 
*Hobart H. Clark 
Theron B. Clement 
*Homer H. Coffee 
*Maurice D. Coffee 
James M. L. Cooley 
Warren M. Creamer 
*"Harry H. Denning 
Stanley A. Dennis, Jr. 
*M. Stuart De Witt 
Harry Dworski 
Morris Dworski 
*Raymond Errickson 
*William L. Fagan, Jr. 
Stanton ]. D. Fendell 
Paul E. Fenton 
*Walter L. Francis 
John E. Griffith, Jr. 
John S. Gummere 
*Thaddeus W. Harris, Jr. 
William Ha burg 
*James W. Hatch 
Robert F. Hatch 
Sidney R. Hungerford 
*Herbert W. Jepson 
Frank L. Johnson 
A. Northey Jones 
*Benjamin B. Kaplan 
*Henry Katz 
Kent S. Kirkby 
John S. Kramer 
*Roger B. Ladd 
John F. Lang 
Drummond W. Little 
*Louis Little 
William W. Macrum 
*Chester B. McCoid 
*Carlisle C. Mel vor 
*Edward G. McKay 
*Douglas D. Mvers 
Courtnay K. Page 
John M. Parker 
*Henry G. Peabody 
*Benjamin W. Pelton 
*George W. Phillips 
Rufus C. Phillips, Jr. 
John H. Pratt 
Arthur Rabinovitz 
*Joseph H. Rainsbury 
Albert N. Rock 
"'Richmond Rucker 
Einer Sather 
*Jacob Schaefer 
Charles L. Schlier 
*Philip Van R. Schuyler 
Harry Schwolsky 
*Hugh M. Smith 
*Samuel E. Squire 
Dudley S. Stark 
Ralph W. Storrs 
Donald J. Tree 
Arthur P. R. Wadlund 
*Philip W. Warner 
Ellery A. Wilcox 
Harry D. Williamson 
*Ellis B. Wilson 
·william N. Wilson 
Charles A. Wooster 
*Charles C. Zwingman 
Class of i918 
*Eric A. Astlett 
*William L. M. Austin, Jr. 
*George H. Barber 
*Harry I. Bashlow 
*Charles B. Beach 
Henry S. Beers 
*Max S. Berk 
*Nathan S. Bienstock 
Walter Bjorn 
*Douglas A. Blease 
*Francis J. Bloodgood 
*Ern t H. Brandt, Jr. 
*Raymond A. Brewer 
Joseph Buffington, Jr. 
*Arthur E. Burnap 
*John D. Burnham 
*James R. Caldwell 
Carl E. Carlson 
Edward C. Carroll 
Louis S. Cohen 
* .r on-Graduate. 
CLASS LISTS 
*Frank J. Connors 
Frederick P. Easland 
*David Gaberman 
*Peter L. Glassman 
George C. Griffith 
William Grime 
Erel L. Guidone 
Meyer I. Gurian 
*James P. Hahn 
*George V. Hamilton 
*Edmund R. Hampson 
Paul C. Harding 
*Robert V. K. Harris, Jr. 
*Russell Hatheway 
*James McF. Hays 
Raymond T. J. Higgins 
N. Parker Holden 
*Edward J. B. Hyland 
Charles F. I ves 
Myron R. Jackson 
Thomas K. James 
*Kenneth E. Johnson 
*Clarence A. Joyce 
*George G. Kaplan 
*Clarence S. Kates, III 
William E. L'Heureux 
Judson W. Markham 
George E. Mercer 
John McK. Mitchell 
*Arthur J. Mullen 
Charles ]. Muller 
Edward F. Murray 
William L. Nelson 
Paul S. Parsons 
Rufus C. Phillips, Jr. 
Lispenard B. Phister 
Sydney D. Pinney 
*Woolsey M. Pollock 
*Anthony L. Poto 
*Aaron E. Price 
*William G. Rankin 
*Henry C. Redfield 
William Reiner 
*Lawrence A. Renehan 
Martin B. Robertson 
*John C. Rorison 
*Jacob Schaefer 
Melville Shulthiess 
Abraham M. Silverman 
*Samuel Stein 
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*Murray MeG. Stewart, Jr. 
*Henry T . Strauss 
*B"arnett T. Talbott 
Melvin W. Title 
*Eric 0. Toll 
*Laurence B. Walker 
Robert D. Wessels 
*James H. Withington 
Class of 1919 
Paul H. Alling 
*James H. Andrews 
Louis Antupit 
Edward G. Armstrong 
Hurlburt A. Armstrong 
Harmon T. Barber 
*John R. Bernklow 
*Daniel Bofird 
fames E. Breslin 
*Raymond A. Brewer 
*George V. Brickley 
Harold ]. Brickley 
Clinton B. F. Brill 
Richard C. Buckley 
Robert S. Casey 
*Leslie La V. Curtis 
*Alexander Gutner 
*Thorne Donnelly 
Theodore F. Evans 
*George E. Faucett 
*Nathan Fiat 
Edward M. Finesilver 
*William J. Foord 
*Sumner C. Forbes 
Arthur M. Grayson 
*Albert E. Haase 
*John H. Harper 
Leslie W. Hodder 
Frederick R. Hoisington 
*Elmer Holbeck 
*Morland A. Horsfall 
Cho-Chun Haung 
*Edward M. Hyland 
*Samuel. G. Jarvis 
J. Edward Jessen 
*Ernest A. Kallinich 
*Harold I. Kenney 
Austin A. King 
*Paul S. Kramer 
*Non-Graduate. 
Stanley H. Leeke 
*Kingsland D. McGuffey 
Harry W. Nordstrom 
Ernest E. Norris 
*Frederick N. Olmsted 
Irving E. Partridge, Jr. 
*Hyman Poritz 
Vincent H. Potter 
*Myron M. Prescott 
Herbert E. P. Pressey 
*John L. C. Rorison 
*Rocco Sagarino 
Edward C. Schartmann 
*Gerald H. Segur 
*Sumner W. Shepherd, Jr. 
Jacob B. Sigal 
Benjamin Silverberg 
Evald L. Skau 
*Ralph E . Smeathers 
Everett N. Sturman 
*Lucien S. Thalheimer 
Lansing W. Tostevin 
*Samuel Traub 
*Clarence D. Tuska 
Henry W. Valentine 
Frederick G. Vogel 
*Cornelius W. Weaver 
*W anchian J. Wen 
*Arthur E. L. Westphal 
*John W. Williams 
*Richard W. Wyse 
Class of 1920 
Nelson F. Adkins 
*Arthur P. Anderson 
*John F. Austin, Jr. 
Werner H. C. Berg 
*Moses Berkman 
· *Ashby L. Biedler, Jr. 
Alfred P. Bond 
George A. Boyce 
Robert G. Bruce 
William ]. Cahill 
*Harry Cohn 
*Arthur E. Feldman 
*Irwin A. Fine 
Francis R. Fox 
*Samuel M. Griffin 
Caleb A. Harding 
Joseph Hartzmark 
Tom T. Hawksworth 
*Frank G. Heinig 
*Clifford E. Hodder 
Louis L. Hohenthal 
Carl G. F. Holm 
*Herman C. Huber 
*Floyd T. Humphries 
*Romilly F. Humphries, Jr. 
Seymour S. Jackson 
*Gardner P. Johnson 
*Thomas J. Keating, Jr. 
*Arthur L. King 
*Harry E. Lennon 
Benjamin Levin 
*Ethelbert W. Love 
*Harold V. Lynch 
Jack W. Lyon 
*Eugene E. Macy 
*Benjamin Mancall 
*John H. Manion 
*Lester H. Miller 
*Leone! E. W. Mitchell 
*Francis P . Murtha 
James A. Nichols 
*Robert F. O'Hearn 
John A. Ortgies 
G. Richard Perkins 
*Edwin G. Perry 
Hall Pierce 
Randall E. Porter 
*Richard P. Pressey 
*Clellan K. Priest 
Donald E. Puffer 
*Stewart W. Purdy 
*Stuart St. C. Purves 
Robert A. Radom 
*Gibson G. Ramsay 
Harold T. Reddish 
*John C. Rorison 
*George A. Sanford 
*George L. Saunders 
*Max Sharon 
*Joseph L. Shulman 
*Walter J. T. Smith 
*William E. Sprenger 
*Herbert A. J. Stoeckel 
*Alfred E. Taff 
Arthur V. R. Tilton 
*Joseph Toth 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
William B. Van Valkenburgh 
Phillips B. Warner 
*Frank C. Watson 
*Martin E. Whalen 
*Sidney H. Whipple 
Class of 1921 
Frederick H. Ameluxen 
*Oliver P . Barber 
Frederick L. Bradley 
Thomas G. Budd 
*Nicholas G. Butler 
John H. Callen 
*Abraham A. Cantarow 
*Louis Caplan 
*Olin H. Clark, Jr. 
*James W. Compaine 
*Rocco D'Esopo 
*Israel Friedman 
*Ralph M. Graham 
*Charles W . Hart 
*Milton L. Hersey 
Karl P. Herzer 
Arthur W. Hoard 
Herman C. Hoffman 
*Frank S. Hutchison 
Claude Z. Jette 
*Samuel Karelitz 
*George R. Kingeter, Jr. 
*Arthur G. Larson 
Walfrid G. Lundborg 
Arthur N. Matthews 
*Hubert J . J. McCormac 
*James H. McGee 
*Harry J. McNamara 
*Lionel A. Mohnkern 
Howard A. T. Morse 
*Moses J. Neiditz 
Beaufort R. L. Newsom 
*Wilbur K. Noel 
Robert I. Parke 
*John Perry 
*Frank R. Poss, Jr. 
George Rachlin 
*Phillips S. Ramsay 
Rollin M. Ransom 
*John R. Reitemeyer, Jr. 
*David H . Shelling 
*Nelson A. Shepard 
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Harold T. Slattery 
*Eugene_D. Smith 
*Jacob Soifer 
Norman C. Strong 
*Alton V. Trotter 
*William W. Tulin 
*James D. Walsh 
Class· of 1922 
*Thomas J. Ahern 
*Samuel J. Allinson 
Edward C. Andersen 
*John H. F. Anderson 
*Frederick C. Beach 
Joel M. Beard 
Wilson G. Brainerd 
*Clark B. Bristol 
*George A. Brown 
!William E. Buckley 
Robert D. Byrnes 
*Warren F. Caldwell 
James K. Callaghan 
*Bruce F. Campbell 
*John J. Carey 
Jarvis D. Case 
*Stuart L. Caulfield 
"'Winfred E. Chapin, Jr. 
Verner W. Clapp 
*Henry N. Cohn 
*Robert McM. Collins 
Albert E. Coxeter 
C. Edward Cram 
John B. Cuningham 
*Louis F. Dettenborn, Jr. 
*John E. Doran 
*Frank Ecker 
*Edwin ]. Emmons, Jr. 
John M. England 
*Oscar H. Engstrom 
*Ronald H. Ferguson 
*Benjamin J, Finman 
*Harry B. Franchere 
Francis S. 0. Freed 
*Samuel A. Friedenberg 
*Wallace W, Fuller 
Bert C. Gable, Jr. 
Keal H. Gladstein 
*Charles J. Goetz 
*Abraham M. Goldberg 
'*Non-Graduate. 
*Arthur C. Gorman 
*John L. Gothers 
Morton D. Graham 
Charles Grime 
Alfred N. Guertin 
Robert I. Gurwitz 
Louis M. Guzzo 
*Robert F. Hawley 
*Harry D. Henson 
W. Cleveland Hicks 
*Theodore L. Holden 
Edward B. Hungerford 
Joseph B. Hurewitz 
*William R. Hutcheson 
Herman M. Immeln 
*William A. Jackson 
*Algernon S. Johnson 
*John H. Jolu1son 
*Isadore l elmanson 
*Ned G. Kendall 
Cyril S. Kirkby 
*Maurice Leider 
Robert W. Loomis, Jr. 
David J. Loughlin 
*Paul A. de MaCarty 
*Edward T. B. Macauley 
*Dave M. Matchton 
*William A. Mattice 
*Wilford P. Miller 
MacAllister R. Mohnkern 
*Roland S. Moller 
*Merle S. Myers 
a than N amerovsky 
*Tenison W. L. Newsom 
Reinhold E. Nordlund 
Howard S. Ortgies 
'* ndrew Ottenheimer 
*Sherman C. Parker 
Robert ]. Plumb 
*Richard C. Puels 
*Elroy D. Racine 
Robert G. Reynolds 
Milton H. Richman 
James P. Rooney 
*Alfred L. Roulet 
*John S. Routh, Jr. 
*Harold G. Schumann 
*Ralph T. H. Sheldon 
*Joseph A. Silver 
Charles H. Simonson 
A ' CLASS LISTS 
*Kenneth N. Soule 
*Benjamin B. Styring 
*William H. Tait 
Frederick T. Tansill 
*Horace A. Thomson 
*Allen M. Tucker 
*Walter Van Orden 
John P. Walsh 
*George Weinman, Jr. 
Ralph G. Woolfson 
*Edgar W. Wright 
Class of 1923 
*Francis D. Ahern 
Earle B. Anderson 
Arthur B. Andrews 
*James J. Barry, Jr. 
*James E. Black 
*George L. Booth 
Frederick W. Bowdidge 
Thomas S. Bradley 
William G. Brill 
*Harold P. Buckley 
*James A. Catano 
*\Vatter W. Canner 
Carroll B. Case 
Luca Celentano 
*William W. Charlton 
Harry H. Clark 
Murtha T. Coogan 
*Francis B. Creamer 
*~faurice R. Cronan 
*Erne t J. ]. Cullum 
*Sidney A. Cu lum 
*]ames A. Dolan 
*Reginald H. Ellis 
*Herbert J. Ferguson 
*Tom L. Fitzsimons 
*Robert C. Flanders 
*Joseph P. Foley 
Sereno B. Gammell 
~fartin F . Gaudian 
Conrad H . Gesner 
Henry M. Glaubman 
*Fred L. Griffin 
*Gerald J. Griffin 
Charles W. Hallberg 
Robert T. Hartt 
*Alfred Henault 
'*Non-Graduate. 
*Frank A. Ikeler, III 
*Maurice H. Jaffer 
Glover Johnson 
*Kenneth S. Kaiser 
*Abraham A. Klein 
*Harold L. Krause 
E. Alden Mackinnon 
Joseph T. Manion 
Alfred I. Merritt 
*Stanley P. Miller 
*John J. Mitchell 
*Carey Y. Morse 
Joseph J. Mullen 
*Wilbur F. Murphy 
Isaac L. Newell 
*Abner B. Newton 
*Alfred M. iese 
*Clair M. Nussbaum 
*Fred Oser 
*Dou~las S. Perry 
*William Perry 
Joseph Poczos 
*John C. Rise 
*Joshua Richman 
*Wallace S. Roberts 
*Daniel T. Rourke 
*Barent T. E. Schuyler 
*James H. Seeley 
Robert V. Sinnott 
Harold L. Smith 
Lloyd E. Smith 
George E. Stevens 
*William Sutherland, Jr. 
*Clarence H. Swan 
William ]. Tate, Jr. 
*George P. Tenney 
*George H. Tracy 
*Arnold F. Wallen 
Stevenson W. Webster 
*Allen White 
John S. Zantzinger 
Class of 1924 
'*Daniel Abramson 
William H. Allen 
Robert G. Almond 
Herman Asch 
Thomas ]. Birmingham 
*Kenneth B. Bleecker 
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*Marcus I. Blum 
*Chester A. Bolles 
*John C. Bowen 
*Francis W. Brecker 
*Jacob Brenner 
*Luther Browning 
*Christian H. T. Bush 
•Saul N. Channin 
*Donald G. Childs 
* ewell C. Comfort 
*James W. Crocker 
Charles E. Cuningham 
Michael L. Daly 
*C. Walton Deckelman 
Louis M. D'Esopo 
Nathan Dorison 
*Roger L. Dowd 
Roger R. Eastman 
*Fred Evans 
*William H. Fi cher 
*George R. Freeman 
*Albert ]. Fulner 
Randolph Goodridge 
*Burton F. Hall 
William S. Hawley 
*Drayton F. Holcombe 
Warren A. Hough 
*Richard G. I ves 
*Lewis P. James 
*Chandler B. Johnson 
Frank S. Jones 
John F. Keating 
*William T. Kelly 
Stanley "L. Kennedy 
*Frederick E. Kunkel 
*Austin A. Lawler 
Francis L. Lundborg 
Morris M. Mancoll 
Sam Marranzini 
*D' Alton L. Mo.rsh 
*Richard J. McAnany 
*Joseph James McMackin 
*John V. Mills 
Albert D. Mitchell 
Daniel G. Morton 
Jonathan E. Muliord 
*Robert F. Murphy 
*Carl W. Nash 
*Francis T. Newton 
'*Non-Graduate. 
Julius ]. irenstein 
Paul J. Nor man 
G. Waldron O'Connor 
*Raymond V. Palmer 
Kermet E. Parker 
*Alexander ]. Peet 
Benjamin F. Poriss 
Thomas J. Quinn 
*Anthony ]. Rich 
*Eldon S. Robinson 
*George 0. Rose 
*James L. Rourke 
* Rondall W. Rutherford 
*Howard C. Ryan 
Harrison D. Schofield 
*John P. Sinclair 
*Harry M. Sutcliffe 
William S. Terrell 
Harris H. Thomas 
*Wilbert W. Thompson 
*Ephriam S . Totten 
Peter A. Tuozzolo 
*Elmer P. Wallen 
John D. Woolam 
*Charles E. Wright 
John H. Yeomans 
Class of 1925 
John W. Ainley 
* ils A. C. Anderson 
*James Anspacher 
William K. Applebaugh 
Edward W. Averill, Jr. 
*Willard M. Barber 
F. Hall Bartlett 
*William L. Beers 
*Harold B. Bennett 
*Thomas L. J. Bergen 
*Albert C. Bill, Jr. 
Alfred K. Birch 
*Horatio . S. Bradford, Jr. 
*Byron G. Brigrrs 
*Myron A. Burgess 
*Howard R. Burns 
Thomas C. Carey 
*Thomas A. S. Casey 
*Roumaine C. Chapman 
Martin M. Coletta 
*Edwin B. Cooper 
Francis J. Cronin 
*John E. Darrow 
*Lewis P. Dealey 
*John H. G. DeCoux 
*Charles H. Delliber 
*~fauro ]. Dezzani 
Bernard E. Dubin 
*Gaylord McE. DuBois 
*Charles B. Eyer 
Henry J. Feeley 
Samuel S. Fishzohn 
Robert F. Fleming 
*George H. Flynn 
*John B. Gallaudet 
*Lloyd F. Gamble 
Isidore S. Geeter 
*Roy E. Geiger 
*Julius B. Goldberg 
*Leonard S. Golding 
Herbert J. Goodrich 
William Goodridge 
:Morris Greenbaum 
*George W. Guillard 
*David M. Hadlow 
1<\Villiam W. Hannan 
*Louis Harris, Jr. 
Wheeler Hawley 
Robert M. Healey 
*George F. Humphrey 
*Lyman B. Ives 
*Charles J ainchill 
*Chauncey A. Jepson 
*Marius P. Johnson 
Theodore R. Jones 
*Duncan D. Kennedy 
*John C. Kilpatrick 
Samuel Kaplowitz 
*Simon Kramer 
*Clayton S. Kuhn 
*Theodore G. LeMaire 
Edward B. LeWinn 
).foses D. Lischner 
*Donald G. Mackinnon 
*Robert K. Macrum 
*John B. Mahr 
*George Malcolm-Smith 
Leon A. Mansur 
James G. McNally 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
Harry J. McKniff 
Irving E. Meranski 
*John D. Merchant 
William H. Merchant, Jr. 
*Clarence T. Merwin 
David Miller 
*John L. Miller 
*Raymond A. Montgomery 
*Charles R. Morris 
Edward L. Mulford 
*George F. Mulligan 
Richard B. Noble 
*Thomas W. Nobles 
*Harry P. O'Connor 
*George ]. Olcott 
Alfred L. Peiker 
*Maxwell 0. Phelps 
Isador I. Pollock 
*Donald G. Purple 
*Lewis B. Reade 
Antonio L. Ricci 
*Robert W. St. John 
Nicholas Samponaro 
James V. S brocco 
*Willard R. Seymour 
Thomas A. Shannon, Jr. 
Merrill B. Sherman 
*Arthur R. Shuman 
*Edmund F. Singer 
*Charles C. Sise 
*Edward J. Smith 
*Kenneth D. Smith 
*Donaid F. Spellman 
H. Taylor Stone 
*Frank M. Thorburn 
*Frank C. Tobie 
*Joseph A. Tuck 
Nels M. Valerius 
*John F. Walsh 
Howard R. Washburn 
*Chauncey 0. Way 
Julius Weiner 
*Sidney D. Wigransky 
*Anson G. Wilbor, Jr. 
Samuel C. Wilcox 
*Edward L. Winslow 
*Albert H. Wood 
*Hyman I. Zimmerman 
Philip 0. Zwissler 
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Class of 1926 
*Frank R. Aikin 
*Edward W. Antos 
*Adrian J. Avitabile 
*Howard W. Baker 
Ralph A. Behrend 
*Edward J. Brown 
James B. Burr 
Morton H. Chapnick 
Ralph M. Clark 
*Charles C. Coerr 
Joseph J. Connor 
Arthur B. Conrad 
*Charles B. Cook, Jr. 
*Elbert H. Curtiss 
*Matile E. Dann 
*Arthur C. Dempsey 
Joseph N. D'Esopo 
*Carleton Farrell 
Philip C. Fem1 
Edward J. Fertig 
*Ernest G. Fillmore 
Richard N. Ford 
*Richard S. Foxwell 
*Granville K. Frisbie 
*Alan B. Gilmour 
Joseph Glatzer 
*George S. Gray 
*William E. Hagearty 
*George M. Hamilton 
*Robert C. Hanna 
*Richard A. Hicks 
*George A. Hives 
Perry T. Hough 
Stimpson Hubbard 
*Henry C. Hunkin, Jr. 
George P. Jackson, Jr. 
Walter P. J ennipgs 
James W. Keena 
John F. J. Kelley 
*Herbert C. Kenyon 
*Lazar Kroub 
*Joseph V. Lemaire, Jr. 
Marshall M. Lieber 
*Robert S. Lindsay 
John L. Litman 
*David S. Loeffler 
*Non-Graduate. 
*Howard F. Manierre 
Nicholas W. Manocchio 
*Alexander F. McBurney 
*Allan C. McLean 
Jarvis Meirs 
*Everett B. Merriam 
Harold W. Messer 
*Charles L. .Morhardt 
*Theodore P. Moser 
*Brereton H. Mucklow 
*Paul H. Munger 
*Thomas F. Murphy 
*Charles N emser 
*Allen M. T. Neumann 
*Robert S. Newell 
*Carl B. Newman 
Reginald H. N ewsholme 
William Nicol 
Herbert ]. Noble 
Wilbert W. yline 
*Francis V. O'Brien 
*Richard J. O'Brien 
*Stanley L. Oldershaw 
Robert J. O'Shea 
N. Ross Parke 
*Antonio Parisi 
*Milton F. Pellett 
*Norman C. Pitcher 
Francis J, Pryor, III 
*Harold F. Richardson 
*Elwood B. Rider 
Walter J. -Riley 
Morris M. Roisman 
*Samuel Rosenblatt 
*James D. Saver 
*Julius A. Shaper 
*Robert W. Sheehan 
Francis R. Shields 
*Morton M. E. Spaulding 
*Elijah A. Stearns 
*Thomas D. Stewart 
Kenneth W. Stuer 
*Richard B. Talcott 
George E. Tate 
Adolph M. Taute 
*George Thoms 
*Harold E. Traver 
Howard W. Tule 
Harry E. W allad 
*Benjamin J. Warshavsky 
Charles F. Whiston 
Charles S. Williams, Jr. 
John Williams, Jr. 
*Richard W oike 
*John J. Wurdig 
Class of 1927 
*Scott H. Adams 
*John B. Allen 
*J. Fred Ammerman 
}o eph T. Ba hour 
* tanley L. Bell 
*Frank P . Bloodgood Jr. *~ferritt W. Bond ' 
*David E. Brown 
*Putnam H. Browne 
*Raymond D. Byrnes 
Jame M. Cahill 
*Alfred Celentano 
*Robert Y. Condit 
*Franci . Conover 
*Willard B. Cowles 
*William Damp ky 
. Kenneth E. Daughn 
*Edward P. Delaney 
*Lawrence D. Dickey 
*\ ales S. Dixon 
*Jame F. Dunleavy 
Frederick J. Eberle 
*Jo eph B. Elmendorf 
*Harold R. Farke 
*\\ inston . Flies 
Andrew H. Forrester 
*Brice R. Freeman 
Harold W. Gale 
*Raymond V. Gerard 
George C. Glass, Jr. 
*A kel E. Gravengaard 
•Harry W. Green 
George C. Hamlin 
*Jo eph L. Handley 
Roger W. Hartt 
*Paul H. Hetzel 
*Fred G. Hicks 
Robert W. Hildebrand 
*Edward W. Howell 
Edwin J. W. Johnson 
*Non-Graduate. 
CLASS LISTS 
*Willard G. Keller, Jr. 
*Donald B. Kennedy 
*Charles J. Kerridge 
*Philip M. Kerridge, Jr. 
Alexander Kronfeld 
Wendell H. Langdon 
*Frederick W. Leesemann 
*Francis E. Leland 
James H. Liberty 
*Stephen L. R. Lirot 
*Sage Lund 
*Edward J. Lush 
Joseph J. Lutin 
*Rob~rt J. Mairs, Jr. 
*Richard A. McCurdy 
*Leland F. McElrath 
*Edmund G. McElroy 
*Francis T. 'McTrottes 
*George B. R. Meade 
Herbert S. Miner 
Lloyd W. Minor 
*Horace H. Moorey 
Carl H. Muller 
*Leon W. Myers 
*Edwin J. Nugent 
Samuel Ravich 
*Raymond L. Roche 
*David F. Rosenberg 
*William J. Schuyler 
Winthrop H. Segur 
*Howard W. Smailey 
*Franklin A. Smith 
*Kermet F. Stevens 
*Charles M. Stewart 
*Julius I. Stremlau 
*Casimer L. Sutula 
William A. Towil 
*Dana R. Varney 
Class of 1928 
*Irving S. Alford 
*Harry S. Apter 
B. Oakley Baldwin 
*Jack E. Baylis 
Shet;man }. Beers 
*James E. Bent 
Royden C. Berger 
Earle K. Boutillier 
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*Harrison S. Brown 
*Edward S. Bunn 
Dudley H. Burr 
*Wilbur L. Buxton 
*Don A. Cauldwell 
*Ronald Condon 
*William G. B. Crain 
*Frederick E. Creamer 
Thomas F. Daly 
*Russell E. Davis 
*Lee M. DeLude 
Oswin H. Doolittle 
John J. Downey 
Walter E. Ebersold 
William F. Even 
*Jack T .. Farris 
*Henry L. Fertig 
John C. FitzGerald 
*Roy A. Gade 
*John J. Gaffney 
Robert F. Gibson 
*Howard M. Goodhue 
*John H. Gordon 
Daniel Gotkis 
*Robert W. Gray, Jr. 
Morris Green 
*Alexander Gregorieff 
*George Gregorieff 
*George M. Gregory 
*Edwin M. Griswold 
James M. Hartley 
· *David M. S. Hevenor 
*Charles G. Jackson 
*Harold A. L. Janes 
*William F. Judge 
*Abraham Katz 
*Herman J. Katz 
*Walter C. Kelly 
*Raymond Kennedy 
Nor bert B. Lacy 
*Non-Graduate. 
John E. Large 
*Edgar F. Law 
*James E. C. Leavitt 
*Elmer F. Ligety 
Louis Libbin 
*George V. Loeser 
*John W. Lonsdale 
Millard F. Manning 
Nicholas A. Mastronarde 
Harry F. Meier 
*John A. Mills 
*Lucian S. Milstead 
A. Henry Moses, Jr. 
William D. Orr 
""William P. Orrick 
*Morris Perkel 
Arthur D. Platt 
*Kenneth S. Pratt 
*Philip F. Reisler 
Paul A. Romanov 
*Harold J. Rome 
William Rosenfeld 
George R. Salisky 
*Edward J. Salmonsen 
Lewis H. Small, Jr. 
Charles Solms 
*Jonathan K. Sterling 
*John J. Stevens, Jr. 
Gordon H. Sunbury 
*Theodore L. Thomas 
*Milton P. Thomson 
*Harry Tulin 
*Eric B. Valerius 
*Henry B. Van Gieson, Jr. 
*George T. Ward 
Robert I. Walter 
*Donald C. Webster 
Walter E. Whitaker 
*Yin Wong 
John M. Young, Jr. 
-WI, LOCKWOOD a BRAINARD CO. 
HUTPOAD, CONN . 
